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ABSTRACT
T his work i s  in s p ir e d  by th e  need o f s y s te m a tic a l ly  p re s e n tin g  and 
d is c u s s in g  some o f  th e  n e g le c te d  a s p e c ts  o f  L o u is ian a  F rench . I t  i s  com­
p r is e d  o f  seven  c h a p te rs .
C hapter One i s  devo ted  to  a  h i s t o r i c a l  overview  o f L o u is ian a  F ren ch , 
d iv id ed  in to  th re e  p h ase s : a ) th e  in t r o d u c t io n  and expansion  o f th e
French language in  t h i s  p a r t  o f  th e  New World d u rin g  th e  C o lo n ia l P e rio d  
(1699-1803); B) th e  i n f i l t r a t i o n  o f th e  E n g lish  language in  L o u is ian a  
a f t e r  th e  P urchase  and th e  subsequen t d e c lin e  o f th e  F rench; and c) th e  
re c e n t a tte m p ts  made by lo c a l  o rg a n iz a tio n s  to  renew an i n t e r e s t  in  th e  
French h e r i ta g e  and to  im plem ent th e  u se  o f th e  French language .
C hap ter Two seek s  to  a s s e s s  th e  v a r io u s  sem an tic  c o n f ig u ra t io n s  ac ­
cum ulated by th e  term  c re o le  in  th e  S ta te  b o th  d ia c h r o n ic a l ly  and sy n - 
c h ro n ic a l ly  and to  d is c u s s  in  p a r t i c u l a r  th e  l i n g u i s t i c  h y b r id iz a t io n  
which gave b i r t h  to  th e  lo c a l  c re o l iz e d  F rench .
The f i r s t  p u rpose  o f C hapter Three was to  rev iew  c r i t i c a l l y  p a s t  
s tu d ie s  which sough t in  v a r io u s  ways to  g iv e  e i t h e r  an e s t im a tio n  on th e  
s iz e  o f th e  G a ll ic  community o r a g e o g ra p h ica l mapping o f i t s  t e r r i t o r y ,  
showing th a t  th e  d e s t i n c t io n  betw een a French and a F ren ch -sp eak in g  person  
has n o t alw ays been c a r e f u l ly  drawn. The second m ajor o b je c t iv e  was to  
d isu c s s  th e  complex netw ork  o f v a r ia b le s  which need to  be d e fin e d  in  o rd e r  
th a t  an ap p ro x im atio n  a n d /o r  a  t e r r i t o r i a l  mapping o f th e  L o u is ian a  French 
p o p u la tio n  may be s a t i s f a c t o r i l y  ach iev ed .
C hapter Four o u t l in e s  th e  h i s to r y  o f  th e  s c h o la r ly  endeavors which 
a ttem pted  to  p ro v id e  an in s ig h t  to  th e  l i n g u i s t i c  s t r u c tu r e  o f  th e  French 
spoken in  L o u is ia n a .
X
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C hapter F ive  d is c u s s e s  some o f th e  l i n g u i s t i c  problem s ( e .g .  la ck  
o f l i n g u i s t i c  u n ifo rm ity  th roughou t th e  a r e a ,  unusual f r e e  v a r ia t io n )  
which a re  p e c u l ia r  to  L o u is ian a  French and which com plica te  any e f f o r t  
to  d e sc r ib e  and sy s te m a tiz e  th e  d i a l e c t .
C hapter Six in v o lv e s  a  p h o n o lo g ica l sk e tc h  o f Lafourche French.
I t  in c lu d e s  a  phonemic r e p e r to i r e  o f th e  d i a l e c t  and an in v e n to ry  o f 
some s a l i e n t  p h o n o lo g ic a l r u l e s .
C hapter Seven has two p a r t s .  The f i r s t  examines th e  m orpho log ica l 
com position  o f  th e  v a r io u s  v e rb s  forms found in  Lafourche French . I t  
was found th a t  L o u is ian a  French h a s , co m p ara tiv e ly  to  S tandard  F rench , 
undergone a m orpho log ica l le v e l in g  and a  re d u c tio n  in  v erb  c la s s e s .  The 
second p a r t  t r e a t s  th e  v a r io u s  a llo m o rp h ic  forms o f th e  p e rso n a l pronouns.
There i s  an appendix  c o n ta in in g  f ig u r e s  on the  F rench -speak ing  p e r­
sons in  L o u is ia n a , a  l i s t  o f French ra d io  b ro a d c a s tin g  in  th e  s t a t e  and 
a b ib lio g ra p h y .
x i
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INTI^pDUCTION
The purpose o f  th e  p re s e n t  d i s s e r t a t i o n  i s  to  g ive  a much needed de­
s c r ip t io n  o f L o u is ian a  F rench . H ere , th e  term  L o u is ian a  French i s  used 
g e n e r ie a l ly  to  encompass th e  th re e  v a r i e t i e s  o f  French commonly reco g n ized  
in  th e  S ta te —nam ely, C o lo n ia l^ F ren ch , spoken by th e  d escendan ts  o f th e  
f i r s t  s e t t l e r s  who came d i r e c t l y  from th e  C o n tin e n t; A cadian-F rench , th e  
speech o f th o se  who were e x p e lle d  from  Nova S c o tia  in  1755 and s e t t l e d  
t h e r e a f t e r  in  th e  p r a i r i e  lan d s  o f  so u th w est L o u is ia n a ; and f i n a l l y ,  th e  
C reole  ( i . e .  N eg ro -F ren ch ), spoken m a in ly , a lth o u g h  n o t e x c lu s iv e ly ,  by 
B lacks. Though th e  id e a  o f  th r e e  d i s t i n c t i v e  d i a l e c t s  form ing what has 
been c a l le d  h e re  "L o u is ian a  F rench" was c u r r e n t  in  th e  p io n e e r in g  works 
in  th e  f i e l d  ( e .g .  F o r t i e r ’ s t r e a t i s e s  on "N egro-French" in  1884, on th e  
’’A cadian d ia l e c t "  in  1891 and h i s  re p e a te d  p r a is e  about th e  " p u r i ty "  o f 
New O rleans French ( to  be d is c u s se d  in  C hap ter 4) c l e a r ly  confirm  th e  f a c t ) , 
i t  was n o t u n t i l  th e  1 9 3 0 's ,  pe rh ap s  under th e  in f lu e n c e  o f the  ongoing 
mapping of th e  L in g u is t ic  A tla s  o f  th e  U. S. and Canada, o f f i c i a l l y  s t a r t ­
ed in  1932, t h a t  e x p l i c i t  s ta te m e n ts  w ere made abou t th e  th re e  d i a l e c t s  in  
L o u is ian a . As f a r  as  i t  has been  d e te rm in e d , a s tu d e n t of James B ro u ssa rd , 
S y lv a in  R. Loupe, was f i r s t  to  in d ic a te  e x p l i c i t l y  and s y s te m a tic a l ly  th e  
th re e  v a r i e t i e s  o f  F rench  spoken i n  L o u is ia n a  in  a L o u is ian a  S ta te  U ni­
v e r s i ty  M a s te r 's  t h e s i s ,  "A cadian F o lk lo re  o f  La C3te F ra n ç a is e ,"  1932. 
These d i a l e c t s  a re  r e f e r r e d  to  in  th e  l i t e r a t u r e  by a v a r ie ty  o f o th e r  ap­
p e l la t io n s  ( e .g .  L o u is ian a  S tandard  F ren ch , C ajun-F rench , N egro -F rench ).
The v a rio u s  nom enclatures as  w e ll a s  th e  h i s t o r i c a l  c o n te x ts  in  w hich each  
o f th e  th re e  v a r i e t i e s  has evo lved  w i l l  be d isc u sse d  in  some dep th  l a t e r .
x i i
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There i s  a c o n tro v e rsy  d is c u s s e d . in  th e  l i t e r a t u r e  on P id g in  and 
C reo le  lan guages on w hether th e  c r e o l iz e d  v e r i t i e s  such as  L o u is ian a  
C reo le  a re  d é r iv â te s ,  hence d i a l e c t s ,  o f  th e  t a r g e t  ( i , e .  su p e rs tra tu m ) 
languages from  which th e y  have d e riv e d  a t  l e a s t  t h e i r  le x ic o n , o r  d i s ­
t i n c t  lan g u ag es . The c r e o l i s t s  who su b sc r ib e  to  th e  l a t t e r  view , base  
t h e i r  argum ent on W e in re ic h 's  th e o ry  th a t  d i a l e c t s  o f  th e  same language 
sh a re  g ram m atical s t r u c tu r e s  and d i f f e r  in  t h e i r  p h o n o lo g ic a l and l e x i c a l  
m ake-ups, Thus, a cc o rd in g  to  th e s e  c r e o l i s t s  L o u is ia n a  C reo le  i s  a r e -  
l e x i f i e d  l in g u a - f r a n c a  o f  some s o r t .  Throughout t h i s  work th e  c re o l iz e d  
French v a r i e ty  spoken in  L o u is ia n a  w i l l  be c o n s id e re d  as  a  d i a l e c t  o f 
L o u is ian a  F ren ch , n o t b ecau se  th e  p re s e n t  au th o r su b sc r ib e s  to  one o f th e  
above view s b u t sim ply  b ecau se  in  L o u is ia n a  th e  C reo le  F rench  o r "N egro- 
F rench" i s  p e rc e iv e d  as  su ch .
I t  shou ld  be p o in te d  o u t th a t  in  view  o f th e  s o c ia l  am algam ation o r 
in te g r a t io n  o f  th e  F ren ch -sp eak in g  e th n ic  groups and th e  c u r re n t  und en i­
a b le  d e c lin e  o f  th e  F rench  la n g u ag e , i t  becomes d i f f i c u l t  to  d is t in g u is h  
c l e a r ly  today  th e  th r e e  d i a l e c t a l  v a r i e t i e s .  In  f a c t ,  s e v e ra l  l i n g u i s t i c  
in v e s t ig a t io n s  ( to  be d is c u s s e d  in  S e c tio n  5 .1 .)  have in d ic a te d  th a t  th e  
th re e  d i a l e c t s ,  once q u i te  d i s t i n c t i v e  from each o th e r ,  have converged to  
a s in g le  and u n i f ie d  F rench  d i a l e c t .  W hatever th e  F rench  l i n g u i s t i c  s i t ­
u a tio n  i s  a t  th e  p re s e n t  tim e , i t  i s  a p p ro p r ia te  and co n v en ien t in  th e  
p re s e n t  volum e, w ith  i t s  d ia c h ro n ic  p e r s p e c t iv e ,  to  m a in ta in  th e  t r a d i t i o n ­
a l  d iv is io n  o f L o u is ia n a  F rench  in to  th e  th r e e  v a r i e t i e s  m entioned above.
Because o f  i t s  c o lo r f u l  h i s to r y  and i t s  unique m u lt i l in g u a l is m . 
S outhern  L o u is ia n a  i s ,  a s  P r o fe s s e r  W illiam  Van R ip e r o f L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e rs ity  p u ts  i t ,  "a  g o ld  m ine" f o r  l i n g u i s t i c  r e s e a rc h .  For in s ta n c e ,  
i t  has been re p o r te d  in  lo c a l  p ap e rs  r e c e n t ly  th a t  th e re  a re  s t i l l  some
x i i i
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t r i l i n g u a l  com m unities in  S t. B ernard. P a r is h  sp eak in g  S p an ish , E n g lish  
and F rench . ÇFor a, d e ta i l e d  tre a tm e n t on th e  b i l in g u a l is m  o r  t r i l i n g u a l i s m  
o f th e  IsleSoSy see  Raymond U. McCurdy, The S pan ish  D ia le c t  in  S t , B ernard 
P a r i s h , L o u is ia n a , U n iv e rs ity  o f  New Mexico P u b l ic a t io n ,  1950). O ther 
w orkers in  th e  f i e l d  have a ls o  d isco v e re d  th e  e x is te n c e  o f In d ia n  t r i b e s  
sp eak in g  French and E n g lish  in  a d d i t io n  to  t h e i r  n a t iv e  tongue; and ap­
p a re n t ly  th e re  a re  s t i l l  some '"C reo les" o f  German d e sc e n t w ith  com parable 
t r i l i n g u a l i s m .  An u n e x c e lle d  la b o ra to ry  fo r  c o d e -sw itc h in g Î P a ra d o x ic a l­
ly  th e  a re a  i s  q u i te  v i r g i n a l ,  s in c e  from a s o c io l in g u i s t i c  p o in t  o f  view  
a t  l e a s t ,  i t  has  b a re ly  been touched  (D orice  T e n tc h o ffn Z e ls e l , "'The 
S o c io l in g u is t ic s  o f Cajun and C reo le  Speaking Com m unities^" u n p u b lish ed  
m onograph, 1973). A c tu a lly , L o u is ia n a  French has  o n ly  r e c e n t ly  begun to  
a t t r a c t  th e  i n t e r e s t  o f language s p e c i a l i s t s  w hich i t s  p e c u l i a r  l i n g u i s t i c  
s i t u a t i o n  would seem to  m e r i t .
x iv
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1. A BRIEF HISTORY OF THE FRENCH LANGUAGE IN LOUISIANA
The p re s e n t  b r i e f  sk e tc h  on th e  e v o lu tio n  o f th e  French  language in  
th e  Bayou S ta te  does n o t  fo llo w  s t r i c t l y  th e  c h ro n o lo g ic a l o rd e r  o f  th e  
v a r io u s  p o l i t i c a l ,  l e g a l  and s o c ia l  e v en ts  which a f f e c te d  d i r e c t l y  o r  in ­
d i r e c t l y  th e  r o le  and s t a t u s  o f  th e  language as  i s  custom ary  in  h i s t o r i c ­
a l  t r e a t i s e s .  R a th e r, i t  i s  com prised o f  th r e e  s e c t io n s ,  each of which 
i s  devoted to  a  p a r t i c u l a r  s ta g e  in  th e  h i s to r y  o f  th e  French language. 
The f i r s t  p a r t  o u t l in e s  th e  e a r ly  French e x p lo ra t io n s  and th e  subsequen t 
c o lo n iz a tio n  which in tro d u c e d  th e  Romance d i a l e c t  to  th e  t e r r i t o r y .  I t  
c o n ta in s  in  a d d i t io n  a  d is c u s s io n  o f th e  A cad ians ' d e p o r ta t io n  and th e  
a r r i v a l  o f some o f them in  L o u is ia n a , th e  im p o r ta tio n  o f  s la v e s  and t h e i r  
ad o p tio n  o f French  and f i n a l l y  th e  s te a d y  im m igration  o f p o l i t i c a l  r e ­
fugees from  F ran c e , a l l  o f which h e lp ed  to  s tre n g th e n , a t  l e a s t  c u l t u r a l ­
l y ,  th e  French dominance in  th e  t e r r i t o r y .  The second p a r t  i s  devoted to  
a d is c u s s io n  o f th e  v a r io u s  p o l i t i c a l  and l e g a l  s e tb a c k s  s u f fe re d  by th e  
French v e rn a c u la r ,  which le d  to  i t s  d e c l in e  ( e .g .  th e  "P urchase" C iv i l  
War, M elting  Pot p h ilo so p h y ). F in a l ly ,  th e  l a s t  p a r t  co ncerns i t s e l f  
w ith  a d e s c r ip t io n  o f th e  c u r r e n t  movement which i s  a tte m p tin g  to  r e ju ­
v e n a te  th e  French h e r i t a g e  and r e s to r e  i t  to  a  prom inent p o s i t io n .
1 .1 . The In tro d u c t io n  and Expansion o f th e  F rench  Language 
in  th e  S ta te
In  t h e i r  e x p lo ra to ry  voyages in to  th e  New W orld, s e v e ra l  Spanish 
"C o n qu istado res"  had jo u rn ey ed  th rough  th e  n o r th  sh o re  o f th e  G ulf in  
th e  f i r s t  p a r t  o f th e  s ix te e n th  c e n tu ry . The su c c e ss iv e  e x p e d it io n s  le d
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by Ponce De Leon in  1513, Alonzo A lvarez de P ineda  in  1519, P a n f ilo  de
Navarez in  1572 and Hernando De Soto in  1539 were n o t p r e c i s e ly  reco rd ed
and i t  i s  n o t f u l l y  known who were th e  f i r s t  to  s e t  fo o t  on what i s  now
L o u is ia n a  s o i l  n o r who w ere th e  f i r s t  to  d isc o v e r  th e  mouth o f th e  M is- 
1
s i s s i p p i  R iv e r . These p io n e e r in g  v e n tu re s , in s p ire d  by th e  q u e s t f o r  
th e  fo u n ta in  o f  you th  and th e  fab u lo u s  land  o f  E ldo rado , d id  n o t m a te r ia l ­
iz e  in  any tem porary  o r  perm anent s e t t le m e n ts  in  L o u is ia n a ; th u s  i t  i s  
w ith  th e  French s e t t le m e n ts  th a t  th e  h is to r y  o f  th e  S ta te  a c tu a l ly  be­
g in s .
1 .1 .1 .  E a r ly  French E x p lo ra tio n s
N early  150 y e a rs  a f t e r  De S o to ’s voyage, a  Frenchman, R obert Cava­
l i e r  de La S a l le ,  o rg an ized  an e x p e d it io n  in  Canada and s a i l e d  down th e  
M is s is s ip p i  R iv e r , re a c h in g  i t s  mouth in  A p ril  1682. He c la im ed  a l l  th e  
lan d s  d ra in e d  by th e  G reat R iv e r and i t s  t r i b u t a r i e s  in  th e  name o f th e  
King o f  F ran ce , Louis XIV, and named i t  "L o u is ian e"  in  h i s  honor. S h o rt­
ly  a f t e r  h i s  g lo r io u s  r e tu r n  to  F ran c e , La S a lle  l e f t  th e  C o n tin en t w ith  
some fo u r  hundred p e rso n s  in  an a tte m p t to  reach  th e  M is s is s ip p i  from 
th e  G ulf o f  Mexico and f u r th e r  h i s  p rev io u s  e x p lo ra t io n s .  H is sh ip s
m issed th e  mouth o f th e  r i v e r  and landed  in  Texas where m is fo rtu n e  seemed
2
to  hover o v er th e  e n t i r e  e x p e d it io n . La S a l l e 's  e x p lo ra t io n  came to  an 
end when one o f h i s  fo l lo w e rs , unhappy w ith  h i s  l e a d e r s h ip ,  a s s a s s in a te d  
him.
A lthough La S a l l e 's  m iss io n  f a i l e d  to  found a  c o lo n y , i t  opened th e  
way to  French fu r  t r a d e r s ,  "co u reu rs  de b o is ,"  and some m is s io n a r ie s  who 
made f re q u e n t t r i p s  down th e  M is s is s ip p i  s h o r t ly  a f t e r .
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C o lo n iz a tio n  o f  L o u is ia n a  began a  few y e a rs  a f t e r  La S a l l e s 's  t r a g i c  
e x p e d it io n  when th e  French governm ent, in flu en c ed  by th e  m e r c a n t i l i s t  and 
e x p a n s io n is t  id e a s  t h a t  dom inated W estern Europe in  th e  l a t e  s e v e n te e n th  
c e n tu ry , sponsored  a n o th e r  e x p e d it io n  w ith  th e  purpose o f found ing  a  p e r ­
manent co lony  on th e  n o r th  sh o re  o f  th e  Gulf o f M exico. In  1698, P ie r r e  
l e  Moyne d ’ I b e r v i l l e  and h i s  b r o th e r  John B a p tis te  l e  Moyne de B ie n v i l le  
w ith  two hundred c o lo n i s t s ,  t h e i r  w iv e s , and some s o ld ie r s  s a i l e d  from 
B re s t th e  24 th  o f  O ctober f o r  L o u is ia n a . On February  13 o f th e  fo llo w ­
in g  y e a r ,  th ey  landed  on th e  sh o re  o f  th e  G ulf o f  Mexico n e a r th e  p re s e n t  
s i t e  o f  B ilo x i .  Soon a f t e r ,  th ey  began th e i r  a sc e n t o f th e  M is s is s ip p i ,  
making f re q u e n t e x p lo ra to ry  t r i p s  and e s ta b l is h in g  a number o f p o s t s .  On 
th e  8 th  o f A p r i l ,  1699, c o n s tr u c t io n  began on F t .  M aurepas (Ocean S p r in g s , 
M is s i s s ip p i ) . L a te r  th e  c i t i e s  o f  N a tch ito ch es  and New O rleans were 
founded, in  1714 and 1718 r e s p e c t iv e ly .
D uring i t s  f i r s t  h a l f - c e n tu r y ,  th e  French s e t t le m e n t had n o t p ro s p e r­
ed to  th e  governm en t's  e x p e c ta t io n  and was n ev er econom ically  s e l f - s u s ­
ta in in g .  Thus, in  1712, w ith  e v e r in c re a s in g  ex p en ses, th e  French gov­
ernm ent g ra n te d  a l l  t r a d in g  r i g h t s  in  L o u isian a  to  a r i c h  b a n k e r , A nto ine  
C ro z a t, f o r  IS y e a r s .  But h e , to o , was u n su cc e ss fu l a t  g e n e ra tin g  p r o f i t ­
a b le  commerce and in  1718 fo rm a lly  su rren d e red  h is  r ig h t s  in  L o u is ia n a  
back  to  th e  King. The e x c lu s iv e  monopoly f o r  th e  commerce o f L o u is ia n a  
was th en  g ra n te d  to  John Law, a S co t r e s id e n t  in  P a r is  who headed "La 
Compagnie de l 'O u e s t  ou du M is s is s ip p i"  which l a t e r  was renamed "La Com­
pag n ie  des Indes O c c id e n ta le s ."  Law 's p rom ising  id e a  o f a  p ap er c u rre n cy  
and th e  s a le  o f sh a re s  in  L o u is ia n a  re so u rc e s  (known as  th e  " M is s is s ip p i  
Bubble") b o th  o f w hich were in ten d ed  to  redeem th e  French dom estic  f i n ­
a n ce s , c o lla p se d  in  1712. Law escaped  soon a f t e r  to  I t a l y  b u t th e
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Company managed to  run  th e  co lony u n t i l  i t s  t o t a l  ban k ru p tcy  in  1731. An­
o th e r  d isc o u ra g in g  f a c to r  was th e  f a c t  t h a t  th e  p o p u la tio n  g row th , much 
needed to  in s u re  th e  c la im  to  a  perm anent s e t t le m e n t o f  th e  v a s t  and empty 
t e r r i t o r y ,  rem ained ex trem ely  slow . The h ig h  m o r ta l i ty  r a t e  had a lm ost 
e x a c tly  b a lan ced  b i r t h s  and im m ig ra tio n . A ccording to  a  census ta k e n  in  
1744, th e re  were b u t 4 ,000 W hite and 2 ,020 B lack p e rso n s  d isp e rse d  in
3
th e  v a s t  w ild e rn e s s  o f  th e  Colony. Even some tw en ty  y e a rs  l a t e r ,  when 
a n o th e r census was conducted  in  1766, th e  number o f W hites had o n ly  in ­
c re a sed  to  5 ,562  and B lacks were abou t as num erous.^ These f ig u r e s  had 
f u r th e r  been reduced  as  a t e r r i b l e  ep idem ic (p o s s ib ly  yellow  fe v e r)  had 
s tru c k  th e  Colony in  th a t  same y e a r .^  A side from th e  economic d i s a s t e r s  
and th e  slow  p o p u la tio n  in c re a s e  o u t l in e d  above, th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry  was marked by o th e r  f a c to r s  endangering  th e  p re s e rv a ­
t io n  o f th e  French s e t t le m e n t ,  hence th e  French  lan g u ag e , in  t h i s  p a r t  o f  
th e  New W orld. F rance  had ceded to  E ngland, by th e  t r e a t y  o f P a r is  ne­
g o t ia te d  in  1763, a l l  o f Canada and a l l  o f th e  F rench  t e r r i t o r y  e a s t  of 
th e  M is s is s ip p i  R iv e r and she gave away to  Spain in  1762, by th e  s e c r e t  
t r e a ty  o f F o n ta in e b le a u , a l l  o f  th e  French  t e r r i t o r y  w est o f th e  M iss is ­
s ip p i .  In  a d d i t io n  to  th e se  p o l i t i c a l  s e tb a c k s , non-F rench  s e t t l e r s  be­
gan to  a r r iv e  in  L o u is ia n a , je o p a rd iz in g  th e  m a jo r i ty  o f  th e  French e le ­
ment in  th e  re g io n . I t  was r e p o r te d ,  f o r  in s ta n c e ,  by Hanno D e ile r  th a t  
an e s tim a te d  2 ,000 Germans disem barked on th e  sh o re s  o f th e  t e r r i t o r y  in  
1721 and w ere fo llow ed  by l a t e r  a r r i v a l s . ^  The second p a r t  o f th e  cen­
tu ry  w itn e sse d  on th e  o th e r  hand th e  a r r i v a l  o f s iz a b le  im m ig ra tions o f 
Frenchmen ( e .g .  A cad ian s , p o l i t i c a l  "em ig res") w hich h e lped  to  p e rp e tu a te  
c u l t u r a l l y  th e  F rench  dominance in  th e  t e r r i t o r y  and m a in ta in  th e  French 
v e rn a c u la r  in  a fu n c t io n a l  s t a t u s .
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1 .1 .2 .  The A r r iv a l  o f  Acadian R efugees
D uring th e  s t ru g g le  o f th e  Seven Y ears ' War betw een England and 
F ra n c e , a ls o  known a s  th e  F rench and In d ia n  War, F rance  c a p tu re d  th e  
s e t t le m e n t  o f Grand P re  in  th e  p ro v in c e  o f  "A cad ie ."  But l a t e r  th e  en­
t i r e  p ro v in c e  (now Nova S c o tia )  was ceded to  England by th e  t r e a t y  o f 
U tre c h t n e g o c ia te d  in  1731 w ith  th e  s t i p u l a t i o n  th a t  th e  A cadians m ight 
w ithdraw  to  French p o s se s s io n s  i f  th ey  chose . The B r i t i s h  w ere f e a r f u l  
t h a t  th e  A cad ians, who re fu se d  to  sw ear a l le g ia n c e  to  th e  King o f  England, 
m ight b e tr a y  them in  w artim e, p a r t i c u l a r l y  a g a in s t  F ran ce . Such a  f e a r  
le d  G overnor Lawrence and h i s  c o u n c il to  o rd e r th e  d e p o r ta t io n  o f  th e  
F rench  s u b je c ts .  On th e  8 th  o f O c to b er, 1755, fo u r sh ip s  were su p p lie d  
f o r  w hat was to  be known as " l e  grand derangem ent."  Some o f th e se  e x ile d  
A cadians went to  F ran ce , some to  th e  A n t i l l e s ,  and some found re fu g e  in  
L o u is ia n a  among fo lk  o f t h e i r  own f a i t h  and speech . A ccording to  C h arles  
G ay arré , "Between th e  1 s t  o f Jan u a ry  and th e  13th o f  May, 1765, abou t 650 
A cadians had a r r iv e d  a t  New O rle a n s , and from th a t  town had been  s e n t  to  
form s e t t le m e n ts  in  A ttak ap as and O pelousas under th e  command o f A udry."^
The A cad ian s ' im m igra tion  h e lp ed  th e  expansion  and l a t e r  th e  p re s e rv a ­
t io n  o f th e  French language in  L o u is ia n a  in  a t  l e a s t  two w ays. F i r s t ,  
t h e i r  s iz a b le  number and t h e i r  h ig h  r a t e  o f b i r t h  c o n so lid a te d  th e  m ajo r­
i t y  o f th e  French p o p u la tio n  a g a in s t  th e  th re a te n in g  in f lu x  o f " fo re ig n "  
im m ig ra tion  such as th e  a r r i v a l  o f  Germans in  1721, o f S panish  " I s le n o s "  
from th e  Canary I s la n d s  in  1778, and o f  Anglo-Saxons from n e ig h b o rin g
g
t e r r i t o r i e s  b e fo re  and a f t e r  th e  " P u rc h a se .” Second, t h e i r  r e l a t i v e  im­
p e rm e a b il i ty  to  th e  in f lu e n c e  o f o th e r  c u l tu re s  and lan g u ag es , due p a r ­
t i a l l y  to  t h e i r  u n e x ce lle d  lo v e  o f and lo y a l i t y  to  France and p a r t i a l l y  
to  th e  g e o g ra p h ica l i s o l a t i o n  o f th e  p redom inan tly  r u r a l  a re a  where th ey
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s e t t l e d ,  h e lp ed  to  p re se rv e  th e  s p e c i f ic  c u l tu r a l  t j r a i t s  o f  t h e i r  French
9background, p a r t i c u l a r l y  th e  lan g u ag e .
1 ,1 .3 .  B lacks in  L o u is ian a
A nother e lem en t o f  th e  L o u is ia n a  p o p u la tio n  w hich, d u rin g  th e  C o lo n ia l
P e r io d , c o n tr ib u te d  to  th e  ex p ansion  o f th e  F rench language in  th e  P e lic a n
S ta te  were th e  B lacks who ( fo r  re a so n s  to  be d isc u sse d  in  S e c tio n  3 .3 )
adopted  upon t h e i r  a r r i v a l  to  t h i s  re g io n  o f th e  New W orld, a s  t h e i r  m other
tongue , a F ren ch -b ased  l i n g u i s t i c  h y b r id iz a t io n  known in  te c h n ic a l  jo u rn a ls
as  "C reo le"  o r  "N egro -F rench ."  When th e  L o u is ia n a  t e r r i t o r y  was le a se d  to
A ntoine C rozat in  1712, g iv in g  him th e  e x c lu s iv e  tr a d e  r i g h t s ,  in c lu d ed  in
th e  g ra n t was th e  p r iv i le g e  o f  sen d in g  one sh ip  a n n u a lly  to  A fr ic a  fo r
B lack  s l a v e s . H o w e v e r ,  such p r iv i le g e s  were n ev er im plem ented and under
C rozat*s g ra n t  th e r e  were b u t a  few B lacks in  L o u is ia n a , b ro u g h t c h ie f ly
from th e  C aribbean  I s l a n d s . T h e  f i r s t  im p o r ta tio n  o f B lacks d i r e c t l y
from A fr ic a  to  L o u is ia n a  was n o t made u n t i l  1719 when, a cco rd in g  to  two
documents from th e  French A rc h iv e s , two F rench  c a p ta in s  w ere commissioned
to  th e  C oast o f  Guinea to  tr a d e  f o r  "w ell-m ade and h e a lth y  N egroes" to
12be t r a n s p o r te d  to  L o u is ia n a . A ccording to  E liz a b e th  Donnom’s in v e s t ig a ­
t io n ,^ ^  a c o n tin g e n t o f 500 s la v e s  a r r iv e d  a t  P en saco la  in  1719 j^at th a t  
tim e th e  F rench  had p o sse ss io n  o f P en saco la  and th e  s e a t  o f  th e  government 
o f  th e  French t e r r i t o r y  was F o r t Louis (M obile)^ .
W hile Negro s la v e ry  was c a s u a l under C rozat*s occupancy, th e  number 
o f B lacks began to  in c re a s e  r a p id ly  a f t e r  th e  " f i r s t  ca rg o "  o f 1719, c r e a t ­
in g  a s i t u a t i o n  which re q u ire d  l e g i s l a t i o n  o f "Le Code N o ir"  prom ulgated 
by Governor B ie n v i l le  in  1724. A lton  V. Moody r e p o r t s ,  in  h i s  a r t i c l e  
"S lav e ry  on th e  L o u is ian a  Sugar P la n ta t io n ,"  th a t  in  1720 a "second cargo"
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7o f 500 s la v e s  a r r iv e d  in  M obile ; th e  fo llo w in g  y e a r  an eq u a l number disem ­
barked  in  B i lo x i ;  and in  1722 two s e p a ra te  a r r i v a l s  added an o th e r c o n tin ­
gen t o f 5 9 0 . Th e r e a f t e r ,  th e r e  was s te a d y  im p o r ta tio n  (b u t undoubtedly  
n o t a l l  d i r e c t l y  from A fr ic a )  u n t i l  1803, when L o u is ia n a  came under U nited  
S ta te s  c o n tro l  and s la v e  t r a d e  was f o r b i d d e n . W i t h  th e  in c e p tio n  and 
ra p id  growth o f  th e  sugar in d u s try  in  L o u is ia n a , b eg in n in g  in  1796, th e  
number o f  B la ck s , th e  m a jo r ity  o f  which were c o n c e n tra te d  in  th e  a re a s  o f 
la rg e  su g ar and c o tto n  p l a n ta t io n s ,  in c re a se d  r a p id a l ly  d u rin g  th e  a n te ­
bellum  p e r io d , as  shown in  th e  fo llo w in g  t a b le :
T able  U
P o p u la tio n  o f L o u is ia n a  By Race: 1810 -  1970^^
Year T o ta l W hite B lack % Of B lacks
1810 77,000 34,000 42,000 54.5
1820 153,000 74,000 80,000 52 ,2
1830 216,000 89,000 126,000 58 .3
1840 353,411 158,457 193,954 55 .0
1850 518,000 255,000 262,000 50.5
1860 708,000 338,000 357,000 50,4
1870 727,000 362,000 364,000 50 .0
1880 939,946 454,954 483,655 51.5
1890 1 ,118 ,588 558,395 559,193 50.1
1900 1,381 ,625 729,612 650,804 47.1
1920 1,656 ,388 941,086 713,874 43.1
1930 2 ,101 ,593 1,096,611 700,257 38.9
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Population of Louisiana By 'Race: 1810 1970^^
1940 2 ,363 ,880  1 ,511 ,739  849,303 35 ,9
1950 2 ,638 ,516  1,796,683 882,428 32.9
1960 3 ,257 ,022  2 ,211 ,715  1 ,045 ,307  32,1
1970 3 ,641 ,306  2 ,552 ,572  1 ,099 ,734  29 .9
Since i t  was n o t u n t i l  1940 t h a t  th e  Bureau o f Census d i r e c te d  i t s  
a t t e n t io n  to  th e  l i n g u i s t i c  d iv e r s i ty  in  America by c o l le c t in g  d a ta  on 
mother tongue , and s in c e  i t  was n o t u n t i l  1970 th a t  B lacks were in c lu d e d  
in  such a su rv e y , one can on ly  s p e c u la te  (on th e  b a s is  o f th e  f ig u r e s  in  
th e  above t a b l e ,  g ra n te d  th e  in c lu s io n  o f E n g lish -sp eak in g  B lacks in  them) 
in  o rd e r to  a s s e s s  th e  p rev a len ce  o f  th e  C reo le  ( i . e .  Negro French) d ia ­
l e c t  th ro u g h o u t th e  h i s to r y  o f L o u i s i a n a . B u t  i t  shou ld  be p o in te d  ou t 
th a t  th e  C reo le  sp eak e rs  have c o n tr ib u te d  to  th e  expansion  and l a t e r  th e  
p re s e rv a tio n  o f th e  F rench language in  L o u is ia n a  n o t sim ply by t h e i r  s iz ­
a b le  p ro p o r t io n , b u t a ls o  by th e  p r o l i f i c  French l i t e r a t u r e  they  have p ro ­
duced ( e .g .  Les C e n e lle s , an an th o lo g y  o f poems p u b lish e d  in  1845); th e  
French new spapers and m agazines th e y  p r in te d  ( e .g .  L 'Album L i t t é r a i r e , 
Jo u rn a l des Jeunes Gens, Amateurs de l a  L i t t é r a t u r e , f i r s t  is su e d  in  1843, 
"La T ribune de l a  N ouvelle  O rle a n s ,"  f i r s t  B lack d a i ly  e s ta b l is h e d  in  1864); 
and above a l l  th e  fo lk  so n g s, t a l e s ,  p ro v e rb s  and th e  l i k e ,  which p ro v id ed
l i t e r a r y  m a te r ia l  fo r  numerous w r i te r s  ( e .g .  George C able, L afcad io  H earn,
18Edward T in k e r) , and in  which th e  C reo le  d i a l e c t  has been b e s t  p re se rv e d .
In  f a c t ,  nowhere e ls e  in  Am erica, w ith  th e  e x ce p tio n  perhaps o f C h a r le s to n , 
South C a ro lin a , d id  th e  B lacks ( p a r t i c u l a r l y ,  th e  s o -c a l le d  " f re e  p eop le
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of color") constitute culturally and otherwise so important an element in
19th e  p o p u la tio n  a s  th ey  d id  in  L o u is ia n a .
1 .1 .4 .  Spanish  Dominion
In  November o f  1762, Louis XV gave to  h i s  c o u s in , th e  King o f S pain , 
by th e  s e c r e t  t r e a t y  o f F o n ta in e b le a u , th e  p a r t  o f  th e  L o u is ian a  t e r r i t o r y  
s i tu a te d  w est o f  th e  M is s is s ip p i  R iv er and th e  I s la n d  o f O rle a n s , an a re a  
surrounded  by a w a te r - l in e  formed by th e  M is s is s ip p i  R iv e r , I b e r v i l l e  R iv e r, 
Lake M aurepas, Lake P o n tc h a r t r a in , Lake Borgue and th e  G u lf. This g en er­
ous g i f t  was d e p lo re d  by th e  French c o lo n is t s  who r e v o l te d  a g a in s t  th e  de­
s ig n a te d  Spanish g o v e rn o r, Don A ntonio de U llo a , in  1768. The r e b e l l io n ,  
which cu lm ina ted  in  th e  ex p u ls io n  o f th e  S pan ish  g o v e rn o r, was qu ick ly  
su p p ressed  by S pan ish  fo rc e s  led  by G eneral Don A lexander O 'R e illy  and 
th e  Spanish  r u le  was r e in s t a t e d .  However, d e s p i te  th e  Spanish  a d m in is tra ­
t io n  (1762-1803), th e  French language was n o t s e r io u s ly  ch a llen g ed  by th e  
C a s t i l i a n  id iom , C o n v ersly , i t  co n tin u ed  to  be th e  language o f th e  co lony . 
Two rea so n s  h e lp  to  e x p la in  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .  One, th e  new govern­
ment f a i l e d  to  p o p u la te  th e  colony w ith  i t s  own p e o p le . The number o f 
Spanish im m igrants from th e  Canary I s la n d s ,  th e  I s l e n o s ,  who were b rought 
a t  th e  Spanish  K in g 's  expense to  found s e t t le m e n ts  in  L afo u rch e , S t. Bern­
ard  and I b e r ia  p a r is h e s  in  1778, was co m p ara tiv e ly  v e ry  sm a ll, even i f  
one adds the  2 ,600 Spanish  tro o p s  who were s ta t io n e d  in  the  T e r r i to r y .  
Second, v a r io u s  te s t im o n ie s  w r i t te n  d u rin g  th e  S panish  dom inion in  L ou isiana  
show th a t  the  French s e t t l e r s  rem ained f irm ly  a t ta c h e d  to  t i i e i r  c u l tu r a l  
mold d e s p ite  th e  " s tre n u o u s  programs d esigned  to  stam p them w ith  a Spanish
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20c u l t u r a l  h e r i t a g e .  For In s ta n c e , th e  S p an ish  governor Unzaga w ro te  to
h is  King in  1773, e lev en  y e a rs  a f t e r  Spain  to o k  c o n tro l  over th e  t e r r i t o r y :
" I  can n o t f l a t t e r  h i s  m ajesty  so much as  to  say  th a t  th e  p eop le  have ceased
21to  be F rench  a t  h e a r t . "  L a te r ,  tow ard th e  end o f  th e  o c c u p a tio n , th e
Spanish  B ishop P e r r a lv e r t  w ro te  to  th e  King in  1795: "His m a je sty  pos-
22s e s se s  t h e i r  b o d ie s  and n o t t h e i r  s o u ls ."
S u r p r is in g ly ,  i t  i s  p r e c is e ly  under t h i s  fo re ig n  o ccu p a tio n  th a t  th e  
French l i t e r a t u r e  and the  French p re s s  in  L o u is ia n a  were b o rn . J u l ie n  
Poydras p u b lish e d  in  1779 an e p ic  poem in  F ren ch , "La P r is e  du Morne du 
Bâton Rouge p a r  M onseigneur de G alvez" p r a i s in g ,  i r o n i c a l l y ,  th e  h e ro ic  
e x p lo i t s  o f  th e  S panish  go v ern o r; and th e  f i r s t  French new spaper, Iæ Moni­
te u r  de l a  L o u is ia n e , was e s ta b l is h e d  in  1794,
1 .1 .5 .  French "em ig res"  in  L o u is ia n a
The p o l i t i c a l  tu rm o il which m arks th e  h i s to r y  o f  France on th e  Con­
t in e n t  and o v e rse a s  a t  th e  tu rn  o f th e  18 th  c e n tu ry  has d i r e c t l y  and in ­
d i r e c t l y  c o n tr ib u te d  to  th e  expansion  o f th e  French language in  L o u is ia n a . 
Some o f th e s e  p o l i t i c a l  ev en ts  have b ro u g h t to  t h i s  re g io n  o f th e  New World 
a s iz e a b le  wave o f Trench im m igrants even under th e  Spanish  and l a t e r  Amer­
ic a n  dom in ions. One o f th e se  p o l i t i c a l  c r i s e s  was th e  B lack s ' in s u r r e c t io n  
o f 1791 in  Santo Domingo, d u rin g  which many o f  th e  French sp eak ing  W hites, 
who were d r iv e n  o u t o f  th e  i s la n d ,  made t h e i r  way to  L o u is ian a . O thers 
took re fu g e  in  th e  n e ig h b o rin g  i s la n d  o f Cuba o n ly  f o r  a  few y e a r s ,  s in c e ,  
when N a p o lea n 's  tro o p s  l a t e r  marched in to  M adrid (M arch, 1808), th e  Spanish 
a u th o r i t i e s  showed an expected  h o s t i l i t y  tow ard th e  French s u b je c ts  and 
is su e d  p ro c la m a tio n s  fo r  t h e i r  d e p o r ta t io n .  On May 2 , 1809, th e  Spanish
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governor re q u e s te d  American h e lp  to  t r a n s p o r t  th e  re fu g e es  from Cuba to
L o u is ia n a . Not too  long  a f t e r ,  th e  French e x i le s  began to  a r r i v e  in  New
23O rleans in  a la rm in g  num bers. In  a l e t t e r  from C la ib o rn e  to  John Graham 
d a ted  J u ly  1 9 th , 1809, th e  Governor s t a t e s ;
S ince  my l a s t  O f f i c i a l  D isp a tch es  to  th e  Government, 
th e  number o f th e  F u g it iv e  French  from  Cuba h as  g r e a t ­
ly  augm ented; th e y  amount now, in c lu d in g  w h ite s , b la c k s  
and p eop le  o f c o lo r  to  upwards o f f iv e  thousand and 
s e v e ra l  hundred more a re  s a id  to  be on th e  R iv er.
By th e  end o f  A ugust, 1809, a  t o t a l  o f  6 ,060 re fu g e e s  (1,887 w h ite s , 2,060 
f r e e  p eo p le  o f c o lo r  and 2 ,113  s la v e s )  had a r r iv e d  in  New O rleans from 
Cuba.^^
Much l a t e r ,  th e  French re v o lu t io n s  o f  1830 and 1840 h e lped  lik e w ise  
to  r e in f o r c e  th e  French e lem ent in  th e  S ta te ,  s in c e  many young and ed­
u c a te d  p o l i t i c i a n s  who escaped  p e rs e c u tio n  took  re fu g e  in  L o u is ia n a .
These su c c e ss iv e  waves o f  p o l i t i c a l  " A iig re s"  have g r e a t ly  enhanced 
th e  chance fo r  th e  language to  su rv iv e  and even p ro sp e r d e s p i te  th e  
th re a te n in g  c h a lle n g e  from  E n g lish . A side from th e  f a c t  th a t  such 
im m ig ra tio n  had in c re a se d  n u m e ric a lly  th e  s iz e  o f th e  G a ll ic  com­
m un ity , many o f th e se  "Frenchmen from F rance" (a s  th ey  were c a l le d  to  d i f ­
f e r e n t i a t e  them from th e  "C reo le s"  o f  W hite d e sc e n t)  were w e ll educated  
and I n i t i a t e d  c u l tu r a l  a c t i v i t i e s  such as th e a t e r ,  opera  and p r in te d  media 
f o r  th e  f i r s t  tim e in  th e  Colony. I t  w as, fo r  in s ta n c e ,  a French p r in t e r  
who had f le d  th e  s la v e s ' u p r is in g  in  Santo Domingo, Louis D u c lo t, who 
s t a r t e d  th e  f i r s t  known new spaper in  th e  S ta te ,  Le M oniteur de l a  L o u is ia n e , 
in  1704. Edward T in k e r, who i s  perhaps th e  most a u th o r i t a t iv e  s c h o la r  on 
th e  h i s to r y  o f th e  French p re s s  in  L o u is ia n a , summarizes the  c o n tr ib u t io n
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o f th e  French p o l i t i c a l  tu rm o ils  on th e  lo c a l  jo u rn a lis m , s t a t i n g  th a t  
th e  sudden lau n ch in g  o f n in e  new spapers by th e  y e a r  1810 was due p a r t i a l l y  
to  th e  adven t of th e  wave o f j o u r n a l i s t s  who w ere d riv e n  from Santo Dom­
ingo  by th e  B lack u p r is in g .  He f u r th e r  adds t h a t  a  second wave o f  French 
j o u r n a l i s t s ,  who a r r iv e d  in  L o u is ian a  a f t e r  th e  R evo lu tion  o f  1830, caused 
th e  founding  o f f i f t e e n  p ap ers  in  New O rlean s and fo u r in  th e  P a r is h e s ;  
and th a t  a n o th e r g roup , who came over a s  a  r e s u l t  o f N apolean I l l ' s  p ro ­
s c r ip t io n s  o f 1848-51, was d i r e c t l y  re s p o n s ib le  fo r  th e  appearance  o f  th e
25f i r s t  p e r io d ic a l s  in  th e  S ta te  devoted  to  l i t e r a t u r e ,  a r t  and m usic .
,1.2. The D eclin e  o f th e  French Language
Napoleon had re g a in ed  th e  t e r r i t o r y  from Spain  by th e  t r e a t y  o f 
I ld e fo n so  in  1803, o n ly  to  s e l l  i t  two months l a t e r  to  th e  government of 
th e  U nited  S ta te s .  The c e s s io n  t r e a t y  betw een th e  American government 
and th e  French R epub lic  s t i p u l a t e s  in  i t s  "T h ird  A r t ic le "  th a t  th e  in ­
h a b i ta n ts  o f  th e  ceded t e r r i t o r y  " s h a l l  be  m a in ta in ed  and p ro te c te d  in  
th e  f r e e  enjoym ent o f  t h e i r  l i b e r t y ,  p ro p e r ty ,  and th e  r e l i g io n  which they  
p r o f e s s ."  T h is  c la u s e  w as, in  th e  o p in io n  o f some s c h o la r s ,  supposed to  
p r o te c t  th e  p re s e rv a t io n  o f th e  French v e rn a c u la r  as w e ll .  However, n ine  
y e a rs  l a t e r ,  when L o u is ian a  was ad m itted  as  th e  18th s t a t e  o f th e  Union, 
th e  s t a tu s  o f th e  French  language began to  d e c l in e .
1 .2 .1 . The E a rly  American Days : F ren c h /E n g lish  C om petition
An a tte m p t to  de term in e  th e  e x ac t p e r io d  in  which th e  s t a t e  o f 
L o u is ia n a  moved from a v i r t u a l l y  French m onolingualism  in to  a p r a c t i c a l l y
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E n g lish  m onolingualism , v ia  undoub ted ly  a  b i l in g u a l  o r  d ia g lo s s ic  s ta g e ,  
would be an ex trem ely  d e l ic a te  u n d e r ta k in g . The d i f f i c u l t i e s  stem  from 
th e  la c k  o f p r io r  s tu d ie s  w ith  such an assessm en t in  mind. A c tu a lly , th e  
f i r s t  o f f i c i a l  census was n o t tak en  u n t i l  .1810 and fu rth e rm o re  th e  Bureau 
o f Census had n o t ,  as  was s ta t e d  b e fo re ,  d i r e c te d  i t s  a t t e n t io n  to  th e  
q u e s tio n  o f m other-tongue u n t i l  1940 (se e  fo o tn o te  1 7 ). With the  la c k  o f 
such  v a lu a b le  in fo rm a tio n  which would have in d ic a te d  more p r e c is e ly  th e  
co u rse  o f th e  b il in g u a lis m  s t ru g g le  waged betw een French and E n g lish  d u r­
in g  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , we a re  fo rced  to  tu rn  our 
a t t e n t io n  to  o th e r  h i s t o r i c a l  f a c to r s  ( e .g .  Anglo-Saxon im m igration , th e  
l e g i s l a t i v e  enactm ents ou tlaw ing  th e  u se  o f  French in  v a r io u s  domaines) 
which r e f l e c t ,  or should  r e f l e c t ,  th e  l i n g u i s t i c  change in  th e  S ta te .
1 .2 ,1 .1 .  A nglo-Saxon Im m igra tion
The expansion  o f th e  c i t y  o f New O rlean s  and i t s  t r a n s a t l a n t i c  commerce 
had a t t r a c t e d  E n g lish -sp eak in g  m erchan ts  and t r a d e r s  long  b e fo re  th e  "Pur­
c h a s e .” In  a  l e t t e r  d a ted  O c to b er, 1769, th e  S panish  governo r, O 'R e i l ly ,  
w ro te  " I  found th e  E n g lish  in  com plete p o s se ss io n  o f th e  commerce o f th e  
co lony . They had in  t h i s  town t h e i r  m erchan ts and t r a d e r s ,  w ith  open s to r e s
and shops, and I  can s a f e ly  a s s e r t ,  t h a t  th ey  pocketed  n in e - te p th s  o f th e
26money sp en t h e re ."  But w ith  th e  o n -a n d -o ff  d ip lo m a tic  d isp u te s  between 
Spain  and th e  C o lo n ies , American t r a d e r s  were o c c a s io n a lly  den ied  f r e e  a cc e ss
27
to  th e  p o r t  and were sometimes even d r iv e n  o u t o f  th e  S ta te .  However, 
when th e  lan d  d e a l was made betw een r e p r e s e n ta t iv e s  o f th e  French R epublic 
and th e  government o f th e  U nited  S ta te s  in  1803, E n g lish -sp eak in g  Americans 
w ere more than  welcome to  th e  newly a cq u ired  t e r r i t o r y .  S u rp r is in g ly , t h e i r
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a r r i v a l  was much s lo w er th an  m ight have been ex p ec te d . The f a c t  t h a t  th e  
p o p u la tio n  o f  th e  c i t y  o f New O rleans had more th a n  doubled betw een th e  
c e s s io n  and 1810, when th e  f i r s t  o f f i c i a l  census was ta k e n , does n o t r e ­
f l e c t  so la r g e  an in f lu x  o f  Americans as  has been deduced in  some p u b lic a ­
t io n s .  The Trench re fu g e e s  from Cuba d isc u sse d  e a r l i e r  (a t o t a l  o f  6 ,060) 
accoun t f o r  p a r t  o f  th e  in c re a s e .
The m in o r ity  o f  in h a b i ta n ts  whose language was n o t F rench  o r S panish  
d u rin g  th e  f i r s t  Am erican y e a rs  i s  confirm ed by th e  r e s u l t s  o f  a census 
conducted in  1806 to  compute th e  p o p u la tio n  o f w hat was th en  known as  th e  
" T e r r i to ry  o f  O r le a n s ."  A cco rd in g ly , th e r e  were 52,998 p e o p le , o f  w hich 
23,574 were s la v e s ,  and 3 ,355 f r e e  p eop le  o f c o lo r ,  le a v in g  a w h ite  popu­
la t io n  o f 26 ,069 ; o f  th e s e  a t  l e a s t  13,500 a re  n a t iv e s  o f L o u is ia n a , fo r  
th e  m ost p a r t  d e scen d an ts  o f  th e  F rench ; abou t 3 ,500  n a t iv e s  o f th e  U nited
S ta te s ,  and th e  r e s id u e ,  Europeans g e n e r a l ly ,  in c lu d in g  th e  n a t iv e  F rench ,
28S p an ia rd s , E n g lish , Germans and I r i s h .  In  1809, th e  s i t u a t i o n  rem ained 
unchanged. In  a l e t t e r  (August 5 , 1809) from th e  f i r s t  governor o f  th e  
S ta te ,  C la ib o rn e , to  th e  S e c re ta ry  o f S ta te  in  w hich th e  form er r e p l i e s  
to  some ch arg es  made a g a in s t  him co n cern ing  h i s  i n c l in a t io n  to  a p p o in t 
m ostly  "C reo le s"  in  h i s  a d m in is tr a t io n , th e  g o verno r w ro te : "The f a c t  i s .
S i r ,  th a t  my countrym en (w ith  some few e x c e p tio n s )  who have em ig ra ted  h e r e ,  
a lthough  th ey  don * t  exceed o n e -s ix th  o f  th e  p o p u la tio n  ^m p h asis  ad d ec^ , 
would w ish  to  govern th e  T e r r i to r y  to  th e  e x c lu s io n  o f th e  a n c ie n t in h a b i-  
t a n t s . . . . "
Whereas b e fo re  1810 th e  Anglo-Saxon im m ig ra tion  was co m p ara tiv e ly  
slow , th e  fo llo w in g  decade saw an a s to n is h in g  in f lu x  o f  A m ericans, a f a c t  
which can be observed  in  th e  fo llo w in g  ta b le :
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T ab le  2:
POPULATION GROWTH OF
30
LOUISIANA AND THE UNITED STATES, 1810-1850
Y ear L o u isian a U nited  S ta te s L o u is ia n a  as Decade R ates o f Growth
a  P e rc e n t o f
U nited  S ta te s L o u is ia n a U nited  S ta te s
1810 76,556 7 ,239 ,881 1.06 — 36.4
1820 153,407 9 ,638 ,453 1 .59 100.5 33.1
1830 215,739 12 ,866 ,020 1 .68 40 .6 33.5
1840 353,411 17,069,453 2 .06 63.9 32.7
1850 517,762 23 ,191 ,876 2 .23 46.9 35.9
In  th e  absence o f  any s iz a b le  French im m ig ra tion  in  th e  1 8 1 0 's ,  one
co u ld  re a so n a b ly  co n c lu d e , from  th e  phenom enal grow th o f  100.5% in  th e
p o p u la tio n  o f  th e  S ta te  betw een 1810 and 1820, t h a t  by th e  y ea r 1820 th e
F ren ch  h ad  l o s t  t h e i r  n u m e ric a l s u p e r io r i ty  w hich , a cco rd in g  to  C la ib o rn e ’s
31above s ta te m e n t, th ey  had en joyed  b e fo re  th e  A nnexation . The Anglo- 
Saxons' in f lu x  and t h e i r  su b seq u en t n u m erica l m a jo r i ty  h av e , by means o f 
l e g a l  r a m if ic a t io n s ,  p r e c ip i t a t e d  th e  d e c l in e  o f  th e  G a l l ic  v e rn a c u la r  and 
a ssu re d  E n g lish  a l i n g u i s t i c  monopoly in  th e  p u b l ic ,  e d u c a tio n a l ,  com m ercial 
and p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  S ta te .
1 .2 .1 .2 .  F rench Language and th e  Law
The E nabling  A ct, w hich a llow ed  " th e  p eo p le  o f th e  T e r r i to r y  o f O rle a n s , 
to  form a c o n s t i tu t io n  and s t a t e  governm ent, and fo r  th e  adm ission  o f such 
s t a t e  in to  th e  Union, on an e q u a l fo o tin g  w ith  th e  o r ig in a l  s t a t e s  and f o r  
o th e r  p u rp o ses"  (Act o f C ongress , F ebruary  10, 1811, c . 21, 1, U. S. S ta t .  
6 4 1 .) ,  re q u ire d  th a t  " . . . j u d i c i a l  and l e g i s l a t i v e  w r i t t e n  [emphasis added] 
p ro ceed in g s  s h a l l  be conducted  in  th e  language in  which th e  laws and th e
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j u d i c i a l  and l e g i s l a t i v e  w r i t t e n  p ro ceed in g s  o f th e  U n ited  S ta te s  a re  
now p u b lish e d  and c o n d u c te d . . ."  (E nab ling  A ct, S e c tio n  3 ) .  I t  seem s, 
th e r e f o r e ,  t h a t  th e  use  o f th e  "French language was n o t d isa llo w ed  d u rin g  
th e  v e rb a l  d e b a te s  on th e  f lo o r  o f e i th e r  th e  S ta te  C onvention o r the
S ta te  L e g is la tu r e .  A c tu a lly , th e  French language w as, and rem ained f o r  a 
w h ile , th e  dom inant language d u rin g  th e  d e le g a te s ' d is c u s s io n ,  d e s p ite  
th e  g u id e lin e s  p re s c r ib e d  by th e  E nabling  Act and th e  p ro v is io n s  o f 
A r t i c l e  VI, S e c tio n  15, o f  th e  f i r s t  S ta te  C o n s t i tu t io n ,  adop ted  January  
22, 1812, whereby j u d i c i a l  and l e g i s l a t i v e  p ro ceed in g s  had to  be "p ro ­
m u lg a ted , p re se rv e d  and conducted  in  th e  language in  which th e  C o n s ti tu ­
t io n  o f  th e  U n ited  S ta te s  i s  w r i t t e n ."  I r o n ic a l ly ,  t h i s  c la u s e  was d r a f t ­
ed f i r s t  in  F rench  and t r a n s la t e d  l a t e r  in to  E n g lish  p u rsu a n t to  th e  
p ro v is io n s  o u t l in e d  by th e  E nab ling  A ct. The assum ption  th a t  th e  French 
v e r s io n  o f th e  above a c t io n ,  which goes as fo llo w s , " to u te s  l e s  l o i s  qu i 
p o u rro n t ê t r e  p a s sé e s  p a r l a  L é g is la tu re  d ev ro n t ê t r e  prom ulguées dans la  
langue  dans l a q u e l le  l a  C o n s t i tu t io n  des E ta ts  U nis e s t  é c r i t e  e t  le s  
a rc h iv e s  de c e t  E ta t  e t  l e s  p ro céd u res  j u d i c i a i r e s  d ev ro n t ê t r e  ré d ig é e s  
e t  co n se rv ées  dans l a  même la n g u e ,"  was f i r s t  en ac ted  and th en  t r a n s la te d  
in to  E n g lish  i s  ev id en ced  by th e  f a c t  th a t  th e  o n ly  copy o f th e  f i r s t  
S ta te  C o n s t i tu t io n  s ig n ed  by th e  d e le g a te s  a t  th e  C onvention in  1812, 
was th e  French one. In  observance  o f th e  p ro v is io n s  o f th e  E nabling  A ct, 
an E n g lish  t r a n s l a t i o n  o f th e  copy was made and s e n t  to  th e  U. S. Congress, 
I t  c a r r ie d  s im ply  th e  s ig n a tu re  of th e  S e c re ta ry  o f th e  C onvention, 
E l ig iu s  F rom entin , a t t e s t i n g  i t s  a u th e n t ic i ty .
The im portance  o f th e  French idiom  in  th e  l e g i s l a t i v e  p ro ceed in g s  of 
th e  S ta te  d u rin g  th e  A nte-B ellum  p e rio d  i s  sup p o rted  by C ec il M organ's 
s tu d y . The F i r s t  C o n s t i tu t io n  (Baton Rouge; LSU, 1975), from which he con-
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e lu d es  t h a t  "French  was th e  f i r s t  o r  o n ly  language o f over h a l f  o f  th e  
d e le g a te s  to  th e  o r ig in a l  s t a t e  conven tion" (p . 6 ) ,  p o in tin g  o u t th a t  
"a su rv ey  o f th e  d e le g a te s ’ surnam es in d ic a te s  th a t  a t  l e a s t  tw enty-tw o 
[ou t o f th e  f o r ty - th r e e ]  d e le g a te s  w ere C reo les o r n a t iv e -b o rn  Frenchmen" 
(p . 7 — fo o tn o te  8 ) .  F u rth e rm o re , he s t a t e s  th a t  "one may browse 
th rough  th e  jo u rn a ls  o f th e  p ro ceed in g s  o f th e  e a r ly  s t a t e  l e g i s l a t u r e  
and f in d  them o n ly  in  F rench" (p . 6 ) .  L ikew ise, Henry E. Chambers s t a t e s  
in  h is  Hi s t o r y  o f L o u is ian a  (C hicago: The American H is to r i c a l  S o c ie ty ,
1925), I ,  506, th a t  members o f th e  com m ittee on e le c t io n  re p o r te d  bn 
November 19, 1812, and su b m itted  th e  names o f f o r ty - f iv e  men whom th ey  
had found to  be du ly  e le c te d .  Only fo r ty ^ th re e  were p re s e n t and , o f 
th o se , sev en teen  were o f Am erican d e sc e n t and tw e n ty rs ix  claim ed French  
a n c e s try .
The f i r s t  c o n s t i tu t io n  o f 1812 l a s t e d  t h i r t y - t h r e e  y e a rs  b e fo re  a 
new and l e s s  a r i s t o c r a t i c  one was adop ted  in  1845 r e s p e c t in g ,  among o th e r  
th in g s ,  s u f f ra g e  and p o p u la r e l e c t io n  o f the  governo r. In  1852, a th i r d  
c o n s t i tu t io n  was d ra f te d  s t r e s s in g  even f u r th e r  th e  dem ocratic  p r in c ip le s  
o f th e  c o u n try . L a te r ,  a f t e r  th e  O rdinance o f S ecess io n  was accep ted  on 
January  26, 1861, a  new c o n s t i t u t i o n  was re q u ire d  to  conform to  th e  Con­
s t i t u t i o n  o f th e  C o n fed era te  S ta te s  o f America. Thus a  re v is e d  c o n s t i tu ­
t io n  was adopted  in  March o f th e  same y e a r . The laws c o n ta in ed  in  th e se  
f i r s t  fo u r  c o n s t i tu t io n s  ( e s p e c ia l ly  1845, 1852, and 1861) have g e n e ra l ly  
re sp e c te d  th e  b i l in g u a l  n a tu re  o f th e  S ta te  and have g iven  th e  Romance 
d ia le c t  a  prom inent i f  n o t e q u a lly  im p o rtan t f a c t io n  in  th e  j u d i c i a l  and 
l e g i s l a t i v e  system s of th e  S ta te .
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1 .2 .2 .  The Post-W ar P e rio d : E n g lish  S upersedes French
In  th e  a f te rm a th  o f th e  C iv il  War, th e  need fo r  a  r e v i s io n  o f  th e  
laws was im p e ra tiv e  and th e  s o -c a l le d  C arpet Bag C o n s t i tu t io n  was sub­
m itte d  to  th e  p eo p le  and r a t i f i e d  on August 18, 1868. The changes 
b rough t about by th e  war were d i r e c t l y  and i n d i r e c t ly  damaging to  
th e  fu tu r e  o f  th e  F rench language in  th e  S ta te .  One s id e  e f f e c t  o f th e  
war was th e  p o v e rty  in to  which th e  F rench -speak ing  p o p u la tio n  was d r iv e n . 
With th e  lo s s  o f  t h e i r  w e a lth , th e  "C reo les"  had a ls o  l o s t  t h e i r  s o c ia l  
and p o l i t i c a l  p r e s t i g e .  They were fo rced  to  fo rego  t h e i r  an n u al v i s i t s  
to  F rance and w ere lo o s e n in g , h e n c e fo r th , t h e i r  t r a d i t i o n a l  t i e s  w ith  
th e  m o th erlan d . They a ls o  w ere u n ab le  to  send t h e i r  sons to  u n i v e r s i t i e s
in  P a r i s .  I n s te a d ,  th ey  e n ro l le d  them in  th e  E n g lish  p u b lic  sch o o ls  o f 
32New O rle a n s . A nother d e tr im e n ta l  e f f e c t  o f th e  War was th e  r e s u l t in g  
p o l i t i c a l  p o w erle ssn ess  ex p erien ced  by th e  e a r ly  in h a b i ta n ts  o f  th e  S ta te .  
The Congress o f th e  p o s t-w a r p e r io d , overw helm ingly R epub lican  and r a d i c a l ,  
fav o red  a  p o l ic y  o f punishm ent under th e  C o n g ress io n a l R e c o n s tru c tio n  
A cts whereby form er r e b e ls  (which in c lu d ed  th e  p o l i t i c a l  e l i t e  o f  the  
F ren ch -sp eak in g  community) w ere excluded from p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  and 
den ied  th e  r ig h t  to  v o te .  F u rtherm ore , th e  rac ism  is s u e  which en g u lfed  
American p o l i t i c s  in  th e  m id -n in e te e n th  c e n tu ry  had d iv id e d  p o l i t i c a l l y  
th e  G a ll ic  community w ith in  th e  S ta te  as w itn e sse d  by th e  s a t i r i c a l  
a t ta c k s  p u b lish e d  in  th e  w eekly New O rleans m agazine. Le C a r i l lo n , and 
ad d ressed  to  th e  F ren ch -sp eak in g  B lack o f f ic e - h o ld e r s .  These s a r c a s t i c  
e d i t o r i a l s ,  most o f  w hich a r e  w r i t t e n  in  th e  C reo le  d i a l e c t ,  show th a t  
the  F ren ch -sp eak in g  W hites and B lacks were n o t and cou ld  n o t be p o l i t i c a l ­
ly  u n ite d  to  sa feg u a rd  t h e i r  l i n g u i s t i c  h e r i ta g e .
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The p o l i t i c a l  power en joyed  by th e  E n g lish -sp e ak in g  C arpetbaggers 
d u rin g  th e  f i r s t  decade o f th e  po st-w ar p e r io d  was h e a v ily  re s p o n s ib le  
fo r  th e  a n ti-F re n c h  law s adop ted  by th e  1864 and 1868 C onventions whose 
d e le g a te s  a b o lish e d  th e  " b i l in g u a l"  laws and i n s i s t e d ,  uncom prom isingly , 
th a t  ;
The law s, p u b lic  re c o rd s , and th e  j u d i c i a l  and 
l e g i s l a t i v e  p ro ceed in g s  o f  th e  S ta te ,  s h a l l  be 
prom ulgated and p re se rv e d  in  th e  E n g lish  la n ­
guage; and no law  s h a l l  r e q u ir e  j u d i c i a l  p ro ­
cess  to  be  is s u e d  in  any o th e r  th a n  th e  Eng­
l i s h  lan g u ag e . ( T i t l e  V I, G enera l P ro v is io n s ,
A rt. 109, 1 8 6 8 ). ,
and th a t
The g e n e ra l e x e r c is e s  in  th e  p u b lic  sch o o ls  
s h a l l  be conducted  in  th e  E n g lish  lan g u ag e .
( T i t l e  X I, P u b lic  E d u ca tio n , A rt. 142, 1864 
and A rt. 138, 1868).
When th e  A fro -c a rp e tb a g g e r  c o a l i t io n  began to  fad e  in  th e  1870*s, th e  
d e le g a te s  o f sub seq u en t co n v en tio n s  (1879, 1898, and 1913) a ttem p ted  to  
r e s to r e  some o f th e  law s m o d if ied , to  t h e i r  d i s p le a s u r e ,  d u rin g  th e  Re­
c o n s tru c t io n  d ay s. B u t, in  s p i t e  o f th e  e x tra o rd in a ry  f e r t i l i t y  r a t e  
among th e  n a t iv e  C a th o lic  F ren ch -sp eak in g  p o p u la tio n , th e  s te a d y  wave of 
th e  Anglo-Saxon im m ig ra tio n s  coming from o th e r  s t a t e s  reduced  n u m e ric a lly , 
hence p o l i t i c a l l y ,  th e  s t r e n g th  o f th e  "C reo les"  who were o n ly  su c c e ss ­
f u l  in  making " th e  G en era l Assembly p ro v id e  f o r  th e  p u b l ic a t io n  o f th e  
law s in  the  French l a n g u a g e . . ."  (A rt. 154, C o n s t i tu t io n  o f 1879). The 
C re o le s ' lobby ing  and e f f o r t  to  p e rp e tu a te  th e  use o f t h e i r  v e rn a c u la r
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was fu r th e rm o re  h in d e re d  by th e  p o p u la r iz a t io n  o f  th e  "M eltin g -P o t"  
co n cep t w hich began to  be e x p l i c i ty ly  a r t i c u l a t e d  in  th e  U n ited  S ta te s  
a t  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry ,
1 .2 .3 .  "M eltin g -P o t"  C oncept; A M orta l Blow fo r  French
F o llow ing  th e  b e l i e f  th a t  a  l i n g u i s t i c  u n i f i c a t i o n  i s  a  " s in e  qua 
non" o f p o l i t i c a l  u n i ty ,  a d o c tr in e  p o p u la r iz e d  by Teddy R o o se v e lt 's  
m otto "one n a t io n ,  one la n g u ag e ,"  and p e rh ap s  in s p ir e d  by th e  b i b l i c a l  
s to r y  o f th e  "Tower o f B a b e l,"  Am ericans from  d iv e rs e  backgrounds were 
fo rc e d , th ro u g h  l e g i s l a t i v e  en ac tm en ts , to  m erge in to  a l i n g u i s t i c a l l y
homogeneous c u l tu r e .  Though th e  e x p re s s io n  "M e ltin g -P o t"  was n o t co ined
i
by R obert Ford u n t i l  th e  l a s t  decade o f th e  p a s t  c e n tu ry , th e  d e s i r e  to  
u n ify  th e  co u n try  by th e  p ro cess  o f c u l t u r a l  a s s im i la t io n  o r  perhaps 
th rough  an A nglo-Saxon accu l& u ra tio n  ( l i n g u i s t i c a l l y  and o th e rw ise ) had 
been v o iced  in  L o u is ia n a  as  soon as  th e  U. S. government took p o sse ss io n  
o f  th e  t e r r i t o r y .  In  a l e t t e r  to  P r e s id e n t  M adison d a ted  May 16, 1806, 
Governor C la ib o rn e  w r i te s :
When o u r d is p u te s  w ith  Spain  a r e  a d ju s te d ,  and th e  
C i t iz e n s  induced  to  th in k  t h a t  t h e i r  p o l i t i c a l  des­
t in y  i s  f ix e d ;  when th e  E n g lish  language  i s  g e n e ra l­
l y  spoken [em phasis added]^, and a knowledge o f th e  
p r in c ip le s  o f th e  American Government d i f f u s e d ,  then  
I  s h a l l  be  d is a p p o in te d , i f  th e  L o u is ia n ia n s  should
n o t be among th e  most z ea lo u s  and v ir tu o u s  members 
33o f o u r R ep u b lic .
However, d u rin g  th e  F i r s t  World War, a s  In  any tim e o f s t r e s s ,  lo y a l ty
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and n a tio n a lism  w ere em phasized and " fo re ig n "  c u l tu r a l  t r a i t s  ( p a r t i c u l a r ­
ly  German language) w ere c o n s id e re d  un-Am erican and even s u s p ic io u s . I t  
was th en  b e lie v e d  t h a t  th e  u n i f i c a t io n  o f  th e  n a t io n ,  com prised o f an 
e th n ic a l ly ,  c u l t u r a l l y  and l i n g u i s t i c a l l y  h e te ro g en eo u s p o p u la tio n — a r e ­
s u l t  o f th e  c o n s ta n t wave o f im m ig ra tio n s—could  be m a in ta in ed  o n ly  
th rough  th e  com plete s a c r i f i c e  o f th e  " fo re ig n "  t r a i t s  on the  p a r t  o f th e  
non-A nglo-Saxon components o f  the  s o c ie ty .
I t  i s  v ery  d i f f i c u l t  to  a s c e r ta in  th a t  th e  "M eltin g -P o t"  d o c tr in e ,  
which i s  n o t a body o f  law b u t was a t  th e  tim e a g e n e ra l ly  accep ted  
view , i s  d i r e c t l y  re s p o n s ib le  fo r  th e  d e c l in e  o f th e  French language in  
L o u is ia n a . But such a cause  and e f f e c t  r e l a t io n s h ip  becomes u n av o id ab le  
when one r e a l i z e s  t h a t  a t  e x a c tly  th e  same tim e th e  above d o c tr in e  became 
p re v a le n t  in  A m erica, th e  S ta te  l e g i s l a t u r e  had a b o lish e d  th e  v e ry  l a s t  
law  fa v o ra b le  to  th e  F rench language in  L o u is ia n a  and th e  p r a c t ic e  o f 
p u n ish in g  s tu d e n ts  who spoke French in  sch o o ly a rd s  was i n i t i a t e d .  In  
1914, th e  L o u is ia n a  S ta te  L e g is la tu re  p assed  an a c t  (House B i l l  n o . 31, 
A ct. no , 24) r e q u ir in g  th a t  j u d i c i a l  and l e g a l  n o t ic e s  no lo n g e r be 
p u b lish e d  in  French b u t  w ere to  be p u b lish e d  h e n c e fo r th  in  E n g lish  o n ly . 
T his was indeed  th e  m o rta l blow from which th e  French cou ld  never re c o v e r . 
I t  meant th e  end, f o r  in s ta n c e ,  o f  th e  l a s t  French new spaper in  th e  S ta te ,  
L’A b e i l le , which p u b lish e d  le g a l  n o t ic e s  in  F rench . The a c t  had , a s  Ed­
ward T in k er p u ts  i t ,  "d ep riv ed  th e  poor 'B e e ' o f i t s  p r in c ip a l  so u rce  o f 
35honey ."  S im ila r ly ,  i t  was re p o r te d  in  v a r io u s  te s t im o n ie s  th a t  th e  
A n g lic iz a tio n  in  th e  sch o o ls  o f th e  S ta te  was implemented by c o rp o ra l 
pun ishm ent, perhaps w ith  th e  aim o f u n ify in g  th e  S ta te  l i n g u i s t i c a l l y  and 
c u l t u r a l l y ,  o r p e rh ap s  because  of th e  e d u c a to r 's  f e a r  th a t  b i l in g u a lis m  
d u rin g  th e  fo rm a tiv e  y e a rs  was d e tr im e n ta l ,  a  view which p re v a ile d  in
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36p ed ag o g ica l te x t-b o o k s  u n t i l  th e  Saintr-Lam bett Experim ent in  M on trea l, 
Revon Reed s t a t e s  In  h is  c o lo r f u l  book, Lakhe pas l a  p a t a t e  ^ p o r t r a i t  
des A cadlens de l a  L o u isian e  (Quebec: P a r t i  p r i s ,  1976 ), t h a t ;
Ça q u i a f a i t  p lu s  de m al à  l a  langue acad len n e  f r a n ç a i s e ,  
c ’é t a i t  l ’I n te r d ic t io n  com plète de c e t t e  lan g u e-d an s  l e s  
é c o le s  p u b liq u es  de l a  L o u is ia n e , C e tte  I n t e r d i c t i o n  
e s t  venue en e f f e t  a u to u r  de 1922. En ce te m p s - là , 
p re sq u e  to u s  l e s  e n fa n ts  Cajuns fnéj c o n n a is s a ie n t  
q u ’une lan g u e , le u r  langue m a te rn e l le ,  l a  lan g u e  C ajun.
Du commencement de c e t t e  " l o i , "  l e s  e n fa n ts  é t a l e n t  
p u n is  sévèrem ent quand l e s  m a ître s  e t  m a îtr e s s e s  d ’é c o le s  
l e s  a t t r a p a i e n t  â p a r l e r  f r a n ç a i s  su r  l e s  t e r r e s  
d ’é c o le s  (p . 29 ),
1 ,3 , French R enaissance
W ith th e  r e c e n t  c i v i l  r ig h t s  v i c t o r i e s ,  th e  "M e ltin g -P o t"  concept
which e n g u lfe d  th e  U nited  S ta te s  a f t e r  th e  C iv il  War and p a r t i c u l a r ly
a f t e r  World War I ,  I s  be ing  swept away as more and more e th n ic  m in o r i t ie s
a s s e r t  t h e i r  i d e n t i t y .  The ^B lack I s  b e a u t i f u l"  phenomenon I n s t ig a te d  a
m ild  c u l t u r a l  re v o lu t io n  In  th e  Cajun c o u n try , b r in g in g  ab o u t a d r a s t i c
37change in  th e  a t t i t u d e s  tow ard th e  French h e r i t a g e .  Whereas t h i r t y  
y ea rs  ago many A cad lans, ashamed o f t h e i r  l i n g u i s t i c  h e r i t a g e ,  avoided  
speak ing  F rench  anywhere o u ts id e  th e  c o n fin e s  o f t h e i r  homes, a s e l f -  
d e p re c la t lo n  g e n e ra te d  from t h e i r  c u l tu r a l  p e c u l i a r i t i e s ,  to d ay , they  
ta k e  p r id e  in  u s in g  p u b lic ly  t h e i r  knowledge o f th e  Romance id iom .
The d r a s t i c  change In  a t t i t u d e s  on th e  p a r t  o f th e  F rench  and Non-
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French tow ard th e  G a ll ic  c u l tu r e  in  L o u is ian a  h a s  been dem onstra ted  in  
th e se , and o th e r ,  dom ains: (1) th e  e le c t io n  o f  a "C ajun" governor,
Edwin Edwards, th e  f i r s t  s in c e  th e  C iv i l  War; (2) th e  unexpected  100% 
grow th o f  th e  F rench-'speaking  p o p u la tio n  betw een 1940 and 1970 which 
r e p r e s e n ts ,  p e rh a p s , a change in  c u l tu r a l  a f f i l i a t i o n  r a th e r  th an  an in ­
c re a se  in  th e  usage o f th e  French v e rn a c u la r  (s e e  4 . 3 . 2 , ) ;  (3) th e  in ­
c re a s e  in  th e  a i r  tim e a l lo te d  to  ra d io  b ro a d c a s tin g  in  th e  French Ia n -
38guage; (4) th e  r e c e n t  p u b l ic a t io n s  o f lo c a l  F rench  o r b i l in g u a l  maga­
z in e s  ( e .g .  A cadiana P r o f i l e , Revue de L o u is ia n e /L o u is ia n a  Review and La 
T ribune des Francophones e s ta b l is h e d  in  1969, 1972, and 1976 r e s p e c t iv e ­
ly )  ; (5) th e  c r e a t io n  o f  b i l in g u a l  sch o o ls  where French and E n g lish  a re  
b o th  u sed  on eq u a l fo o tin g  ( e .g .  A lic e  Boucher E lem entary  sch o o l in  La­
f a y e t t e ) ;  and above a l l  (6) th e  enactm ents o f  s e v e ra l  law s, to  be d is ­
cussed  below , aimed a t  p re se rv in g  and u t i l i z i n g  th e  French language in
L o u is ia n a ,
The re ju v e n a t io n  o f th e  French tongue and in  g e n e ra l  th e  r e v iv a l  o f 
th e  F rench  c u l tu r e  were h ig h lig h te d  by th e  c r e a t io n ,  by unanimous v o te  o f 
th e  L o u is ia n a  L e g is la tu r e ,  o f  a  s t a t e  agency, th e  C ouncil fo r  th e  Develop­
ment o f F rench  in  L o u is ian a  (o r CODOFXL fo r  s h o r t ) , whose purpose i s  " to  
do any and a l l  th in g s  n e ce ssa ry  to  accom plish  th e  developm ent, u t i l i z a ­
t io n ,  and p re s e rv a t io n  o f th e  French language as  found in  th e  S ta te  of 
L o u is ia n a  f o r  th e  c u l t u r a l ,  econom ic, and t o u r i s t  b e n e f i t  o f th e  s ta t e "  
(House B i l l  no. 438, A ct. no. 409, s e c t io n  1 ) .  Under th e  le a d e rs h ip  of 
i t s  chairm an , form er U. S. Congressman (1940-1948) James Domengeaux, the 
C ouncil convinced  th e  S ta te  L e g is la tu re  to  p a ss  by unanimous v o te  an a c t  
(House B i l l  no. 437, A ct. no . 408) p ro v id in g  f o r  an in c re a se d  French 
cu rricu lu m  in  a l l  p u b lic  sc h o o ls , The a c t  r e q u ir e s  th a t  " th e  French Ia n -
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guage and th e  c u l tu r e  and h i s to r y  o f th e  French p o p u la tio n s  in  L o u is ia n a
i
and e lsew h ere  in  A m erica, s h a l l  be ta u g h t f o r  a  sequence o f y e a rs  in  th e  
p u b lic  and h ig h  sch o o l system s o f th e  s t a t e . . . , "  However, th e  a c t  a ls o  
p ro v id e s  t h a t  "any p a r is h  o r c i t y  sch o o l b o a rd , upon re q u e s t  to  th e  
S ta te  Board o f  E d u ca tio n , s h a l l  be excluded  from t h i s  re q ire m e n t, . . . "  
Because o f such exem pting c la u s e s ,  th e  C ouncil i s  sp o n so rin g  lo c a l  chap­
t e r s  to  encourage c i t i z e n  involvem ent to  in s u re  th e  im p lem en ta tion  o f 
th e se  law s. L ik ew ise , th e  C ouncil was in s tru m e n ta l  in  th e  enactm ent o f  
S ta te  laws w hich (1) a u th o r iz e  th e  e s ta b lish m e n t o f  a n o n - p r o f i t  F rench  
language t e l e v i s io n  b ro a d c a s t in g  c o rp o ra tio n  (House B i l l  no . 650, A c t, 
n o . 458, 1 9 68); (2) r e q u i r e  th e  S ta te  Board o f  E ducation  and th e  Board 
o f S u p e rv iso rs  o f L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  to  d i r e c t  i n s t i t u t i o n s  un­
d e r t h e i r  c o n tro l  to  o f f e r  te a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  program s in  e lem en ta ry  
sch o o ls  in  a d d i t io n  to  te a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  in  h ig h  sch o o l French (Se­
n a te  B i l l  no , 374, A ct, no , 257, 1968); (3) amend s e c t io n  204 o f T i t l e  
43 o f  th e  L o u is ian a  R evised  S ta tu te s  o f 1950 and p ro v id in g  th e re fo re  
t h a t  a l l  l e g a l  n o t ic e s  may be p u b lish e d  in  th e  French language su p p le ­
m entary  to  th e  re q u ire d  E n g lish  p u b l ic a t io n  (S en a te  B i l l  no . 371, A c t. 
no , 256, 1968). The l a t t e r  a c t  p e rm itte d  th e  town o f Church P o in t ,
L o u is ia n a , to  conduct i t s  c i t y  c o u n c il m eeting  e n t i r e l y  in  French on
39T uesday, O ctober 4 , 1976, The C ouncil i s  c o n tin u in g  i t s  e f f o r t s  to  
a ch ie v e  o th e r  p ro -F ren ch  l e g i s l a t i v e  en ac tm en ts .
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^A ccording to  A lb e r t  p k e lp s , In  L o u is ia n a ; A R ecord  o f Expansion 
(B oston; H oughton, M if f l in  and C o ., 1 9 0 5 ), 3 , P ineda  had d isc o v e re d  th e  
mouth o f a g r e a t  r i v e r  w hich h i s  map names Rio d e l E s p i r i t u  Santo and 
which may have been th e  m outh o f  th e  M is s is s ip p i .
2
Noel G ray, A S h o rt H is to ry  o f L o u is ia n a  (Dubuque, Iowa : Wm. C,
Brown Book C o ,, 1965), 23.
3
C h arles  G ay arré , H is to ry  o f  L o u is ia n a , XI (New O rle a n s : F, F . Han-
s e l l  and B r o s . ,  1903), 27^28,
^C h arle s  G ay arré , 1903: 11 , p , 133,
ï^bid,
^Hanno J ,  H e i le r ,  The S e ttle m e n t o f  th e  German C oast o f L o u is ian a  
and The C re o le s  o f German D escen t (P h ila d e lp h ia :  Am ericana Germanica
P r e s s ,  1909), 17.
^The f i r s t  m ention  o f  th e  A cad ian s ' a r r i v a l  in  L o u is ia n a  i s  found 
in  a  l e t t e r  w r i t t e n  by Com m issaire F o u c a u lt ,  d a ted  F eb ru ary  28, 1765, in  
which he s t a t e s  th a t  p re v io u s ly  s e v e ra l  A cadian f a m il ie s  numbering 193 
p e rso n s  had a r r iv e d  from  Santo Domingo (se e  A lcee F o r t i e r ,  A H is to ry  o f  
L o u is ian a  (New York: G oupil and C o ., 1904), I ,  152 .)
g
A ccording to  H arry  G r i f f in  in  an a d d re ss  d e liv e re d  a t  a m eeting  o f  
"France^Am erique de l a  L o u is ia n e  A cadienne" a t  th e  C o lleg e  o f the  Sacred 
H eart in  Grand C oteau , L o u is ia n a  (O ct, 18, 1952), th e  A cadians numbered 
2500 by 1780; 4000 by 1790 and betw een 40,000 and 50 ,000 by 1900. The
25
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a d d re ss  e n t i t l e d  "A B r ie f  H is to ry  o f  th e  A cad ian s ,"  r e p r in te d  in  a  l i t t l e  
b o o k le t , i s  a v a i la b le  a t  most L o u is ia n a  l i b r a r i e s ,  
g
H arlan  W. G ilm ore co n clu d es  from h is  s tu d y , " S o c ia l I s o l a t i o n  o f 
th e  French Speaking P eop le  o |  R u ra l L o u isian a ,"  S o c ia l  F o rc e s , XXII (Octo'- 
b e r ,  1933), t h a t  " th e  A cadians o f f e r  th e  b e s t  example o f l a r g e - s c a le  
community i s o l a t i o n  to  be found in  t h i s  c o u n try . I t  shou ld  be p o in te d  
o u t ,  a l s o ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  i s o l a t i o n  th e y  c o n s t i tu te  p ro b ab ly  th e  
l a r g e s t  u n a ss im ila te d  n a t i o n a l i t y  group in  America" (p . 8 2 ) , George 
Arceneaux has a ls o  r e p o r te d ,  from h i s  s t a t i s t i c a l l y  based  s tu d y , "The 
French Language in  S o u thern  L o u is ia n a ,"  L o u is ian a  S c h o o ls , XV (O ctober, 
1937), 26, t h a t  French p e r s i s t s  lo n g e r  in  r u r a l  com m unities where Aca- 
d ia n s  have g e n e ra l ly  s e t t l e d  th a n  in  u rb a n iz e d  d i s t r i c t s  such  as Baton 
Rouge and New O rlean s ,
10
The 14th  A r t ic le  o f  C ro z a t’s G rant re a d s  a s  fo llo w s : " I f  f o r  h is
o p e ra tio n s  and p la n ta t io n s  S r . C ro za t ju d g es  i t  p ro p e r to  have neg roes 
in  s a id  co u n try  o f L o u is ia n a  he may send each y e a r a v e s s e l  to  Guinea to  
do s o , , . "  ( in  C alendar o f  O r ig in a l  Documents, P u b l ic a t io n  o f L o u is ian a  
H is to r ic a l  S o c ie ty , IV (1 9 0 8 ), 1 9 ),
^^According to  C h arle s  B athelem y Rousseve in  The Negro in  L o u is ian a  
(New O rlean s: The X av ier U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1937), 20, th e re  were on ly
tw enty-tw o b la c k  s la v e s  in  th e  t e r r i t o r y  in  1713, A lton  V, Moody r e p o r ts  
in  h is  a r t i c l e  "S la v e ry  on th e  L o u is ia n a  Sugar P la n ta t io n ,"  L o u is ian a  
H is to r ic a l  Q u a r te r ly , V II (1 9 2 4 ), 206, abou t th e  same number (20) fo r  
th e  same y e a r ,
12Henry P, D a rt, "The F i r s t  Cargo o f  A frica n  S lav es  f o r  L o u is ia n a , 
1718," L o u is ian a  H is to r i c a l  Q u a r te r ly , XIV (A p r i l ,  1931), 163-177,
^^Cited in  Dart, 1931, p, 168,
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^^A lton  V, Moody, 1924, p , 207,
S ir  H arry  H. Johnson , The Nearo in  th e  New World (London^ 1910),
137,
.........
From H is to r i c a l  S t a t i s t i c s  o f  th e  U nited  S t a t e s , C o lo n ia l T im es, 
B ic e n te n n ia l  E d i t io n  (W ashington; U, S. D epartm ent o f  Commerce, Bureau 
o f Census, 1975), 28. The p e r c e n t i l e  o f  th e  B lack p o p u la tio n  has been 
computed by th e  a u th o r ,
^^While s t a t i s t i c s  on m other-'tongue o f fo re ig n  w h ite  s to c k  ( e ,g ,  new­
com ers) was p ro v id ed  by p re v io u s  c e n su s , d a ta  on th e  m other tongue o f 
th e  n a tiv e  w h ite  o f n a t iv e  p a re n ta g e  were c o l le c te d  fo r  th e  f i r s t  tim e in  
1940 and t h e i r  t a b u la t io n s  were p u b lish e d  in  a s p e c ia l  p u b l ic a t io n .  S ix ­
te e n th  Census o f  th e  U n ited  S ta te s  : 1940; P o p u la tio n ; N a t iv i ty  and th e  
P a ren tag e  o f  th e  W hite P o p u la t io n ; M other Tongue by N a t iv i ty . P a re n ta g e , 
Country o f O r ig in s , and Age, f o r  S ta te s  and Large C i t i e s  (W ashington: 
Government P r in t in g  O f f ic e ,  1943), The 1970 D ecen n ia l Census ( th e  second 
tim e s t a t i s t i c s  on m other tongue were c o l le c te d )  in c lu d ed  a l l  r a c e s .
However th e  1970 d a ta  w ere b roken down in to  on ly  two r u b r ic s ,  w h ite s  and 
a l l  o th e r  r a c e s ,  in  a s p e c ia l  p u b l ic a t io n  by th e  Census B ureau, D e ta ile d  
C h a r a c te r i s t ic s  (W ashington: D epartm ent o f Commerce, 1975), 431, S p e c if ic
in fo rm a tio n  on F ren ch -sp eak in g  B lacks (which were in c lu d ed  in  th e  r u b r ic
" a l l  ra c e s " )  i s  n o t th e r e f o r e  a v a i l a b l e ,
I
18For a com prehensive tre a tm e n t on th e  l i t e r a r y  achievem ents o f  th e  
F ren ch -sp eak in g  B lack p o p u la tio n  in  L o u isian a  see  C h arles  B. R o u ssev e 's  
The Negro in  L o u is ia n a , 1937,
James E. W inston, "The French Negro in  New O rle a n s , 1803-1860," 
L o u is ian a  H is to r ic a l  Q u a r te r ly , XXI (O ctober, 1938), 3 -13 .
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20Lynn T. Smith and Vernon J ,  P a ren to n , '-A c c u ltu ra tio n  Among th e
L o u is ian a  F re n c h ,"  American Jo u rn a l o f S o c io lo g y , XLIV (1938), 357,
^^C ited  in  George E, W aring, J r .  (Comp,), R ise  o f  Urban C i t i e s ; Ra- 
p o r t  on th e  S o c ia l  S t a t i s t i c s  o f  C i t i e s ; P a r t  I I ; The S ou thern  and th e  
W estern S ta te s  (New York: Arno P r e s s ,  1970 ), 234,
23L uis M, P e re z , ’’F rench  R efugees to  New O rleans in  1809 ,"  S outhern  
H is to ry  A s s o c ia t io n , IX (Septem ber, 1905), 295.
^^The t o t a l  number was computed from C la ib o rn e ’ s sub seq u en t c o rre s^  
pondence by L u is M, P e re z , 1905, p , 295,
25Edward Larocque T in k e r , B ib lio g rap h y  o f the  F rench  Newspapers and 
P e r io d ic a ls  o f  L o u is ia n a  (W o rces te r, M ass.: American A n tiq u a r ia n  S o c ie ty ,
1933), 37.
26C ited  in  George E, W aring, J r .  (Comp.), 1970, I ,  p . 228,
27 In  th e  l e t t e r  o f  1769 r e f e r r e d  to  aboye, O’R e i l ly  s t a t e s ;  " I  drove 
o f f  a l l  th e  E n g lish  t r a d e r s ,  and th e  o th e r  in d iv id u a ls  o f th a t  n a t io n  whom 
I  found in  t h i s  town, and I  s h a l l  adm it h e re  none o f t h e i r  v e s s e l s . "
28An e x c e rp t o f  a l e t t e r  from C la ib o rn e  to  th e  S e c re ta ry  o f S ta te  in  
W ashington c i t e d  in  C h arles  G ayarré , H is to ry  o f L o u is ia n a , IV ; The Amer­
ic a n  D om ination (New O rlean s: F . F , H an se ll and B ro s . ,  1 9 0 3 ), 212.
29C ited  in  Louis M. P e re z , 1905, p . 308.
30James R, Bobo and Dean A. Dudley (Com ps,), S t a t i s t i c a l  A b s tra c t
o f L o u is ian a  (New O rle a n s ; L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  a t  New O rlean s , 
1974), 114,
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31 Some o f th e  re a so n s  f o r  th e  sudden In c re a s e  a re  th e  ad m issio n  o f  
L o u is ia n a  a s  th e  1 8 th  s t a t e  o f  th e  Union in  1812 and th e  a r r i v a l  o f  th e  
f i r s t  steam boat to  th e  C rescen t C ity  in  th e  same y e a r ,  m arking th e  b e g in ­
n in g  o f a  v a s t  t r a n s p o r ta t io n  netw ork  on th e  in la n d  w aterw ays.
32Edward L arocque T in k e r , B ib lio g ra p h y  o f  th e  F rench  Newspapers and 
P e r io d ic a ls  o f  L o u is ia n a  CWorcester^ M ass.: American A n tiq u a ria n  S o c ie ty ,
1 9 3 3 ), 33,
33 C ited  in  Dunbard Rowland (e d . ) ,  O f f i c i a l  L e t te r  Books o f  W, £ ,  £ ,  
C la ib o rn e  180L-1816 (Jack so n : S ta te  D epartm ent o f  A rch ieves and H is to ry ,
1917), I I I ,  299,
^^Henry P r a t  F a i r c h i ld ,  The M eltin g  P o t M istake  (B oston: L i t t l e ,
Brown and C o ., 1 9 2 6 ), 155,
35 Edward L arocque T in k e r , 1933, p , 35 ,
^^W allace Lam bert and E l iz a b e th  P e a l have in d ic a te d  in  t h e i r  a r t i c l e ,  
"The R e la tio n  o f  B ilin g u a lis m  to  I n t e l l i g e n c e , "  P sy c h o lo g ic a l M onographs, 
(1963), 1 -2 3 , t h a t  th e  m a jo r i ty  o f  th e  s tu d ie s  in v e s t ig a t in g  th e  r e l a t i o n  
o f  b i l in g u a l is m  and i n t e l l i g e n c e ,  p r io r  to  1960, have concluded th a t  b i ­
l in g u a lis m  has a d e tr im e n ta l  e f f e c t .  Only two e m p ir ic a l  s tu d ie s  have 
shown th a t  b i l in g u a ls im  may have fa v o ra b le  i n t e l l e c t u a l  co n sequences. I t  
shou ld  be n o te d , how ever, t h a t  s in c e  Lam bert and P e a l 's  s tu d y  (1 963), 
th e  m a jo r i ty  o f  th e  in v e s t ig a t io n s  conducted  on th e  s u b je c t  in d ic a te  
th a t  th e  b i l i n g u a l  c h i ld re n  ach iev e  h ig h e r  s c o re s  on in te l l ig e n c e  t e s t s  
th an  t h e i r  m ono lingua l p e e r s .
George Lane, w r i t in g  a t  th e  same tim e th e  above a n ti-F re n c h  r u le  was 
in  p r a c t ic e  in  s c h o o ls ,  s t a t e s  in  t h i s  a r t i c l e ,  "N otes on L o u is ia n a  F re n c h ,"  
Language, X (December, 1 9 3 4 ), 324, t h a t  th e  "excuse  g iven  fo r  th e  r u l i n g
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i s  t h a t  th e  u se  o f th e  [F ren ch ] d i a l e c t  r e ta r d s  th e  c h i l d 's  E n g lish ."
37There a r e ,  f o r  in s ta n c e ,  bumper s t i c k e r s  and T - s h i r t s  c a r ry in g  th e  
m otto "C ajun Pow er."
38 See th e  s e c t io n  on F rench  ra d io  b ro a d c a s tin g  in  L o u is ia n a  in  th e  
Appendix.
39.Morning A dvocate ^Baton Rouge]|, O ctober 8 , 1976.
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2. USAGES OF THE T E ^  CREOLE IN LOUISIANA
E x ten siv e  l i t e r a t u r e  has been  w r i t t e n  on b o th  th e  etym ology and th e  
meaning o f th e  word c r e o le . Almost every  d ic t io n a r y  p u b lish e d  in  S pan ish , 
F ren ch , o r E n g lish  has a ttem p ted  in  one way o r a n o th e r to  g iv e  i t s  own 
c o n c ise  and r ig o ro u s  d e f in i t i o n .  U n fo r tu n a te ly , th e se  a tte m p ts  have no t 
u s u a l ly  d is p e l le d  th e  c o n fu s io n , m isu n d e rs tan d in g  and c o n tro v e rsy  a s s o c i­
a te d  w ith  th e  usage o f t h i s  te rm , S ince  i t s  e a r l i e s t  reco rded  a t t e s t a ­
t io n  a t  some tim e b e fo re  1590, th e  term  has assumed a, c o n s id e ra b le  num­
b e r  o f m eanings, making an a ssessm en t o f i t s  sem an tic  rnnge an ex trem ely  
d e l i c a te  u n d e rta k in g , A p a r t i a l  e x p la n a tio n  o f th e  sem an tic  com plexity  
o f th e  term  l i e s  in  th e  f a c t  th a t  i t  has in  th e  co u rse  o f tim e been 
s p e c ia l iz e d  in  meanings depending on 1) a s  M orris  Goodman h as  o b serv ed , 
the  g e o g ra p h ica l c o n tex t in  which i t  was used ( e .g .  L o u is ia n a , A n t i l l e s ) ,^  
2) th e  p a r t i c u l a r  group of p e rso n s  ( e ,g ,  l i n g u i s t s ,  h i s t o r i a n s ,  laymen) 
u s in g  th e  term, and 3) th e  h i s t o r i c a l  s e t t i n g  ( e .g .  C o lo n ia l P e r io d , p re ­
s e n t  day) o f th e  m eaning.
An assessm en t o f th e  sem an tic  c o n f ig u ra t io n s ,  b o th  d ia c h r o n ic a l ly
and s y n c h ro n ic a l ly , o f  th e  l e x i c a l  item  h as  been  a ttem p ted  by James
3H in tze  and m yself in  a fo rthcom ing  p u b l ic a t io n .  Foj: th e  purpose o f t h i s  
C h ap te r, an a ttem p t w i l l  be made to  o u t l in e  b r i e f l y  some o f th e  most p re ­
v a le n t  m eanings d e sc rib e d  o r p re s c r ib e d  by L o u is ian a  le x ic o g ra p h e rs  and 
to  d is c u s s  in  p a r t i c u l a r  th e  v a r io u s  re a d in g s  o f  th e  term  used  th rough­
o u t th e  p re s e n t  work in  hope t h a t  such a  p re s e n ta t io n  w i l l  c le a r  th e  a i r
31
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o f p o s s ib le  co n fu s io n  ^nd jjisunde^rstend ing  u s u a lly  a s s o c ia te d  w ith  th e  
u sag es  o f  t h i s  term .
The m eanings o f  th e  term  c re o le  can be grouped, f o r  th e  sake o f a 
c le a r  and co n v en ien t p r e s e n ta t io n ,  in to  two sem an tic  d o m a in s--^ e th n ic  
and l i n g u i s t i c ,
2 ,1 .  The E th n ic  Meaning ;
T his d e n o ta t io n  o f th e  term , as  i t  i s  a p p lie d  in  L o u is ia n a , i s  gen­
e r a l l y  ag reed  upon to  mean a person  born  and re a re d  in  th e  West In d ie s  o r 
L o u is ian a  and hav ing  European l in e a g e  w ith  some im p lic a t io n  o f h ig h  s o c ia l  
s t a t u s .  T h is  i s  somewhat th e  common denom inator o f  m ost d e f in i t io n s  p ro ­
posed by g lo s s a ry  co m p ile rs  and o th e r  i n t e r e s t e d  w r i t e r s .  In  f a c t ,  a 
b i r d 's  eye view  o f  th e  l i t e r a t u r e  would r e v e a l  i r r e c o n c i la b l e  c o n tra d ic ­
t io n s  in  th e  v a r io u s  a tte m p ts  seek in g  to  d e f in e  th e  e th n ic  meaning o f  th e  
term , These c o n tr a d ic t io n s  u s u a lly  c e n te r  around in fo rm a tio n  in ten d ed  to  
sp e c ify  th e  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  above d e f in i t i o n  and stem  p a r t i a l l y  from 
th e  polysem y o f th e  w ord, and p a r t i a l l y  from  th e  s c h o la r 's  p r e s c r ip t iv is m  
and p e r s is te n c e  in  s in g l in g  ou t a s im ple  and r ig o ro u s  d e f in i t i o n .
One so u rce  fo r  such c o n tr a d ic t io n s  l i e s  in  th e  le x ic o g ra p h e rs ' a t ­
tem pt to  c l a r i f y  th e  n o tio n  o f  "European b lo o d ."  Whereas W illiam  Read
im p lie s  from  h i s  d e f in i t i o n  th a t  to  q u a l i f y  f o r  th e  a p p e l la t io n  " C re o le ,"
4one must haye e i t h e r  S pan ish  o^ French l in e a g e ,  M innie K e lley  em p h a tica l­
ly  i n s i s t s  t h a t  " to  la y  c la im  to  th e  a p p e l l a t io n  o f C re o le , one must have 
b o th  Span ish  and French b lood  in  h is  v e in s "  [em phasis adde<^ C ap ta in  
B ossu, a F rench  o f f i c e r  s ta t io n e d  in  L o u is ia n a  du rin g  th e  1 7 5 0 's , who 
p u b lish ed  h i s  o b s e rv a tio n s  about the  S ta te  in  Nouveaux Voyages aux Indes
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O c c id e n ta le s , 1755, g iv e s  a n o th e r . i n t e r e s t i n g  and c h a u v in i s t ic  v e rs io n . 
A cco rd ing ly , one "ca ,lls  C reo les  th o se  who a re  born  o f a  Frenchman and a 
Frenchwoman o r  o f  a European w o m a n , O t h e r  w r i te r s  a re  l e s s  r e s t r i c t i v e  
in  t h e i r  e th n ic  s e le c t io n ,  L afcad io  Hearn^ who w ro te  e x te n s iv e ly  about 
th e  l i f e  and custom s o f th e  "C re o le s ’’ in  th e  columns o f th e  New O rleans 
Times-rPemocrat in  th e  l a t t e r  p a r t  o f th e  n in e te e n th  c e n tu ry , b e lie v e s  
th a t  " , , , th e  C reo les  o f  New O rleans and o f L o u is ia n a , , , a re  a l l  th o se  
n a tiv e -b o rn  who can t r a c e  back  t h e i r  a n c e s try  to  European im m igrants o r  
tp  European c o lo n is t s  o f  th e  s t a t e ,  w hether th o se  w ere E n g lish , Dutch, 
German, F rench , S p an ish , I t a l i a n ,  G reek, P o r tu g u ese , R u ss ian , o r S i c i l ­
i a n , ’’^  Hearn q u ic k ly  added, how ever, th a t  ’’th e  term  i s  g e n e ra l ly  under­
stood  h e re  j^New O rle a n ^  as ap p ly in g  to  French r e s id e n t s ,  e s p e c ia l ly
g
th o se  b e lo n g in g  to  o ld  F rench  f a m i l ie s ,"  George Cable c o n te s ts  on th e  
O ther hand th e  in c lu s io n  o f  th e  A nglo-Saxons, A ccording to  th e  a u th o r o f 
C reo les o f L o u is ia n a , th e re  a re  no E n g lish , S co tch , I r i s h ,  W estern , 
o r ’Yankee’ c r e o le s ,  th e s e  a l l  b e in g  in c lu d e d  under th e  d i s t i n c t i v e
9
terra ' A m erican’ , ”
A h o s t o f o th e r  w r i te r s  has expanded th e  sem antic  range  o f th e  term  
and added ’’r a c i a l l y  m ixed h y b r id ” as a n o th e r re a d in g  o f th e  term , One o f 
th e se  i s  George C able, who in c lu d e s  in  h is  im p l ic i t  as w e ll as  e x p l i c i t  
d e f in i t io n s  any French sp eak ing  perso n s o f W hite and B lack p a re n ta g e . His 
expanded d e f in i t io n  was m et, a s  one may e x p e c t, by sev e re  c r i t i c i s m  from 
some w h ite  C re o le s , such as A drien  E ouquette  in  C r i t i c a l  D ialogue Between 
Aboo and Caboo o r a  New Book o r  ^  G randissim e A scen sio n , (Mingo C ity  
jj^ New O rle a n ^  ; G reat P u b lish in g  House, 1880) ; C h arles  G ayarré in  "The 
C reo les o f H is to ry  and th e  C reo les  o f Romance," a le c tu r e  p re se n te d  a t  
Tulane U n iv e rs i ty , New O rleans (A p ril 25, 1885) a ls o  as a  r e p r in t  ; and
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A lcée F o r t i e r  in  "A Few Words about th e  C reo les  o f  L o u is ia n a ,"  a paper 
d e liv e re d  to  th e  A nnual C onvention of th e  L o u is ia n a  E d u c a tio n a l A ssocia­
t io n ,  1892. I n c id e n ta l ly  i t  i s  f o r  t h i s  re a so n , among o th e r s ,  th a t  Ed­
ward T inker w ro te :
The two p eo p le  most h e a r t i l y  h a te d  by th e  C reo les  
o f L o u is ia n a  were '"bloody" O 'R e i l ly ,  who, when 
g o v e rn o r, ex ecu ted  f iv e  o f t h e i r  c o m p a tr io ts  fo r  
c o n sp ir in g  a g a in s t  Spanish r u l e ,  and George Wash­
in g to n  C ab le , who had th e  te m e r ity  to  w r i t e  o f 
10t h e i r  r a c e .
I t  i s  n o tew orthy  to  m en tion , as some o f th e  c r i t i c s  o f  French de­
sce n t d id  Ce.g. A drien  R o u q u ette , A lcéè F o r t i e r ,  C h a rle s  G a y a rré ) , t h a t
C a b le 's  works a r e  p r im a r i ly  n o v e ls  and shou ld  n o t be  tak en  as s e r io u s
e ty m o lo g ica l o r l e x i c a l  s tu d ie s .  Most o f h i s  d e f in i t i o n s  a re  indeed im­
p l i c i t  from h is  c h a r a c t e r s '  p o r t r a i t s .  For in s ta n c e ,  in  th e  G randissim es 
(1880), ta lk in g  ab o u t one of h is  p ro ta g o n is ts .  C able s t a t e s  t h a t  "h is  
whole appearance  was a d a z z lin g  c o n tr a d ic t io n  th a t  a  c re o le  i s  a person 
of mixed b lo o d ."  However, in  an h i s t o r i c a l  sk e tc h  o f  th e  c i t y  o f New 
O rleans p rep a red  f o r  th e  p u b l ic a t io n  o f th e  Tenth U n ited  S ta te s  Census 
(1880), Cable gave th e  fo llo w in g  " h is to ry "  and m eaning o f th e  term :
The term  c re o le  i s  commonly a p p lie d  in  books to  th e
n a t iy e  o f  a S panish  colony descended from  European 
a n c e s to r s ,  w h ile  o f te n  th e  p o p u la r  a c c e p ta t io n  con­
veys th e  id e a  o f  an o r ig in  p a r t l y  A fr ic a n , In  f a c t ,
i t s  m eaning v a r ie s  in  d i f f e r e n t  tim es and re g io n s , 
qnd in  L o u is ia n a  a lone  h a s , and has h ad , i t s  c lo s e ,  
i t s  e a r l i e r  and i t s  l a t e r  s ig n if ic a n c e .
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For in s ta n c e ,  i t  d id  n g t h e re  f i r s t  b e long  to  th e  der- 
sce n d a n ts  o f  S p an ish , b u t o f  F rench  s e t t l e r s .  But 
such  a-m eaning im p lied  a  c e r t a in  e x c e lle n c e  of o r ig i n ,  
and so came e a r ly  to  in c lu d e  any n a t iv e  o f  French o r  
S pan ish  d e sc e n t by e i t h e r  p a r e n t ,  whose pure  non-mix-! 
tu r e  w ith  th e  s la v e  ra c e  e n t i t l e d  him to  s o c ia l  ra n k .
Much l a t e r  th e  term  was adopted  b y , n o t conceded to ,  
th e  n a t iv e s  o f  E u ro p ean -A frican  o r  c re o le -A f r ic a n  b lo o d , 
and i s  s t i l l  so  used  among th e m se lv e s . At le n g th  th e  
s p i r i t  o f commerce a v a i le d  I t s e l f  o f th e  m oney-value 
o f so honored a t i t l e ,  and broadened  i t s  meaning to  
ta k e  in  any c r e a tu r e  o f  th in g ,  o f  v a r i e ty  o r  manu­
f a c tu r e  p e c u l i a r  to  L o u is ia n a , t h a t  m ight become an 
o b je c t  o f  s a l e ,  a s  c r e o le  p o n ie s ,  c h ic k e n s , cows, 
sh o e s , eg g s, w agons, b a s k e ts ,  cab b ag es, e tc ,^ ^
W ith th e  a n g l i c i s a t io n  o f L o u is ia n a  and th e  subsequen t d e c l in e  in  
th e  use  o f  Romance lan g u ag es , a  knowledge o f  th e  m other to n g u e , in  ad­
d i t io n  to  th e  a n c e s try  re q u ire m e n ts , seemed a t  l a s t  an a p p ro p r ia te  and 
d e c is iv e  e l i g i b i l i t y  t e s t .  A ccording to  th e  founder o f  th e  "C reo le
A s s o c ia t io n ,"  a t r u e  C reo le  i s  "a  n a t iv e  d escen d an t o f  European p a re n ts
12sp eak in g  F rench  o r S p a n ish ,"
A nother c o n t r o v e r s ia l  m a tte r  in v o lv e s  th e  " l i f e  span" o f  th e  term .
W illiam  Read s t a t e s  th a t  th e  term  c re o le  was a p p lie d  only to  d escen d an ts  
o f F rench  and Span ish  s e t t l e r s  who l iv e d  d u rin g  th e  C o lo n ia l P e r io d , im­
p ly in g  th a t  th e  term  was n ev er u sed  a f t e r  th e  "P u rchase"  save  f o r  i t s  
13h i s t o r i c a l  s e n s e . L ik ew ise , M aro-E tienne F i c a t i e r  s t a t e s  v e ry  ex­
p l i c i t l y  th a t  " lo r s q u 'o n  p a r le  des c r e o le s ,  on e s t  o b lig é  de s 'e x p r im e r
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au p a s s é , c a r  l e s  c ré o le s  e n t a n t  que c la s s e  s o c ia le  e x i s t e n t  p lu s ." ^ ^  
T h is d ig c h rb n ic  l im i t a t i o n  i s ,  o f  c o u rse , n o t sh a red  by th e  n in e te e n th  
c e n tu ry  "C reo le"  s c h o la rs  such as  M erc ie r o r  F o r t i e r ,  n o r by th e  p re s e n t 
members o f "L^A thénée L o u is ia n g is ,'*
The d isag reem en t over th e  d ia c h ro n ic  l im i t a t i o n  o f  th e  term  c re o le  
can be a l l e v ia te d  somewhat i f  one s y s te m a tiz e s  v a r io u s  sem antic  con­
f ig u r a t io n s  conveyed by i t s  u sag e , For in s ta n c e ,  Jam es,H in tze  and L a rb i 
Oukada have concluded in  t h e i r  p ap er "On D efin in g  th e  Term C reole in  
L o u is ia n a ,"  th a t  th e re  a re  a t  l e a s t  th r e e  p o s s ib le  re a d in g s  o f the  term  
when i t  d en o tes  c e r t a in  c l a s s i f i c a t i o n s  o f p e o p le . These a re  (1) th e  
h i s t o r i c a l  m eaning, r e f e r r in g  to  th e  e a r ly  c o lo n iz e r s  o f ,  s ay , French o r 
S pan ish  d e sc e n t, (2) th e  descendancy m eaning , which sim ply  means th a t  a 
p e rso n  c a l l s  o r  p e rc e iv e s  o f h im se lf  as  a C reo le  because  i t  has been 
shown, a f t e r  a  g e n e a lo g ic a l su rv e y , t h a t  h i s  l in e a g e  goes back to  th e  
e a r ly  s e t t l e r s  o f ,  s a y , French o r  S pan ish  d e s c e n t ,  and f i n a l l y  (3) th e  
sy n ch ro n ic  e th n ic  m eaning, which would e x i s t  o n ly  i f  n e ig h b o rs  o r f r i e n d s ,  
p a r t i c u l a r l y  th o se  who do n o t p e rc e iv e  o f them selves a s  C re o le s , r e f e r  to  
a p e rso n  as C reo le  on th e  b a s is  o f s o c io c u l tu r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  (e .g . 
u se  o f ’’e th n ic "  v e rn a c u la r ,  food and d re s s  h a b i t s )  unique to  th e  C reole 
community. H in tze  and O ukada's f in d in g s  in d ic a te  th a t  th e  term  c re o le  
i s  no lo n g e r conveying th e  sy n ch ro n ic  e th n ic  meaning in  L o u is ian a , I t  
seem s, th e r e f o r e ,  th a t  w ith  th e  "A m erican iza tio n "  o f th e  S ta te ,  the  i n t e r -  
c u l t u r a l  (o r even i n t e r r a c i a l )  m a rr ia g e s , m o b il i ty ,  among o th e r  "m eltin g "  
a g e n ts ,  th e  e th n ic i ty  f e a tu r e ,  w hatever i t  was o r ig i n a l ly ,  has ceased to  
fu n c tio n  as a d i s t i n c t i v e  f e a tu r e  in  th e  sem antic  c o n f ig u ra tio n  of the  
t e r m . C o n s e q u e n t l y ,  i t  h a s , w ith  r e s p e c t  to  i t s  sy n ch ro n ic  m eaning, 
l o s t  i t s  " ra is o n  d ' l t r e "  in  L o u is ia n a , I t  i s  fo r  t h i s  reaso n  perhaps
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t h a t  Dominique Lamoureux re p o r ts  from hep f ie ld -w o rk  th g t  th e  term  i s  
h a rd ly  used today  in s id e  L o u is ian a ,
There a re  o b v io u s ly  e n d le s s  v a r i e t i e s  and d is c re p a n c ie s  one can 
m ention concern ing  th e  o ld  and c u rre n t ’’e th n ic ” m eanings o f th e  term  
c r e o le , b u t a  com plete in v e n to ry  i s  indeed  a  m a tte r  w hich cou ld  n o t be 
s a t i s f a c t o r i l y  t r e a te d  w ith in  th e  compass o f a s in g le  c h a p te r . The 
p receed in g  comments on th e  u se  o r  m isuse o f th e  term  a re  n o t in ten d ed  to  
p o in t  o u t i t s  " c o r r e c t"  u sa g e , b u t m erely  to  show th e  e x te n t o f i t s  i l l -  
d e fin e d  polysemy and p o s s ib ly  c le a r  th e  a i r  o f p o s s ib le  co n fu s io n  and 
M isunderstand ing  u s u a l ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  usage o f t h i s  term  in  l i n ­
g u i s t i c  in v e s t ig a t io n s  d e a lin g  w ith  L o u is ian a  F rench . I t  has been shown 
above from v a r io u s  te s t im o n ie s  th a t  W hites, B lack s , M u la tto e s , Germans, 
S p a n ia rd s , Frenchmen, E nglishm an, e t c , . .h a v e  a l l  l a i d  c la im , a t  one tim e 
o r a n o th e r , to  t h i s  e n v ia b le  a p p e l la t io n .
2 . 2 .  L in g u is t ic  Meaning
G e n e ra lly , th e  o r ig i n  o f th e  l i n g u i s t i c  meaning o f  th e  term  c re o le  
i s  though t o f as  an  e x te n s io n  o f th e  e th n ic  s e n s e . T h e  term  has  been 
a d je c t iv iz e d  in  th e  e x p re s s io n  c re o le  languages, w hich was in  tu rn  a b b re v i­
a te d  to  C reo les  p a r t i c u l a r l y  in  l i n g u i s t i c  l i t e r a t u r e  where th e  c o n tex t 
makes i t s  i n t e r p r e t a t i o n  .unambiguous. Thus, th e  a d j e c t iv a l  form was r e -  
no ra ina lized  w ith  a new m eaning.
A lthough P id g in  and C reo le  lan g u ag es , as a l i n g u i s t i c  group of some
18s o r t ,  a re  n o t re c e n t in n o v a tio n s  in  th e  h i s to r y  o f human lan g u ag e , th ey
were b ro u g h t to  th e  a t t e n t i o n  o f language s p e c i a l i s t s  on ly  subsequen t to
19th e  a r r i v a l  o f A frica n  s la v e s  in  the  New W orld. The l a t t e r ,  im ported
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from m u lt i l in g u a l  com m unities and c ^ y e fu lly  s e le c te d  by t r a d e r s  fo r  p re ­
v e n tiv e  reaso n s  to  form l i n g u i s t i c a l l y  he tero g en eo u s g ro u p s , adopted 
t h e i r  m a s te rs ’ lan g u ag es , o r  a v e rs io n  o f them , as  l in g u e  f r a n c h e . Sev­
e r a l  decades a f t e r  th e  e s ta b lis h m e n t p f s la v e ry  in  th e  New W orld, w orkers 
in  l i n g u i s t i c s  g ra d u a lly  d isc o v e re d  th e  s t r i k in g  s i m i l a r i t i e s  th e se  new­
ly  developed languages sh a re  i r r e s p e c t iv e  o f th e  b ase  languages ( e .g . 
c o lo n i s t s '  languages such a s  F ren ch , E n g lish , S p an ish , P o rtu g u ese ) from 
which th e y , a t  l e a s t  w ith  r e s p e c t  to  th e  le x ic o n , d e r iv e d , T h e re a f te r ,  
in  m id -n in e te e n th  c e n tu ry , academ ic p u b lic a t io n s  began to  ap p ear d e s c r ib ­
in g  th e  s t r u c tu r e  o f  th e se  c u r io u s  lan g u ag es .
S ince th e  p io n e e r in g  works o f  J ,  J ,  Thomas, Theory and P r a c t ic e  o f 
C reo le  Grammar (P o r t-o f -S p a in , 1869), and Hugo S ch u ch ard t, K re o ljsch e  
S tu d jen  (1883-1891), w orkers in  th e  f i e l d  have p roposed  s e v e ra l  d e f in i ­
t io n s  o f  th e  l i n g u i s t i c  m eaning o f th e  term  o n ly  to  have them c r i t i c ­
iz e d  and r e je c te d  l a t e r  a s  in a d e q u a te . The sea rc h  f o r  a s a t i s f a c to r y  
d e f in i t i o n  co n tin u es  s t i l l  to d ay . A c tu a lly , th e  c o n tro v e rsy  over a r i g o r ­
ous and co n c ise  d e f in i t io n  o f  th e  l i n g u i s t i c  meaning i s  l in k e d  to  the  
co n tro v e rsy  over th e  g e n e s is  o f  C reo le  languages w hich a tte m p ts  to  ans­
wer th e  q u e s tio n ; How d id  th e se  languages a c q u ire  th e  s t r u c t u r a l  s im i la r ­
i t i e s  th ey  share?  H obert H a ll p roposed  th e  fo llo w in g  d e f in i t i o n s  o f th e  
th re e  e x p re s s io n s , l in g u a  f r a n c a , p id g in  and c r e o le ,
A lin g u a  f ra n c a  i s  any tpngue s e rv in g  as a means o f 
communication among grpups th a t  have no o th e r  la n ­
guages in  common; f o r  example E n g lish  in  In d ia  and 
th e  P h i l ip p in e s .  A p id g in  language i s  a l in g u a  
f ra n c a  th a t  in  th e  co u rse  o f i t s  ad o p tio n  has be­
come s im p lif ie d  and r e s t r u c tu r e d .  The reduced
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language, w hich r e s u l t s  from t h i s  p ro c e ss  i s  no-> 
body’ s n a t iv e  lan g u ag e , b u t th e  lan g u ag es  o f i t s  
sp eak e rs  c o n s id e ra b ly  in f lu e n c e  i t s  v o cab u la ry  
and o th e r  f e a tu r e s .  O c ca s io n a lly  u s e r s  o f a  p id "  
g in  language w i l l  cease  to  speak t h e i r  n a t iv e  tongue 
and come to  r e l y  upon th e  p id g in  e n t i r e l y .  In  
such a  community c h ild re n  w i l l  grow up sp eak in g  
p id g in  as  t h e i r  s o le  lan g u ag e . When a p id g in  i s
p re s se d  in to  s e rv ic e  as a  n a t iv e  lan g u ag e  i t s  vocab­
u la ry  must g r e a t ly  expand to  accommodate i t s  u s e r s ’
everyday n e e d s . A reduced  language th u s  r e - e x -
20panded i s  c a l le d  a c re o l iz e d  lan g u ag e .
H a l l ’ s ty p o lo g ic a l  d e f i n i t i o n  o f p id g in iz e d  la n g u ag e s , hence c re o liz e d  
la n g u ag e s , u s e f u l  and p r a c t i c a l  a s  I t  may b e ,  rem ains somewhat im p re c ise .
I t  i s  n o t v e ry  c le a r  what a re  th e  e x ac t r u le s  o f " s im p l i f ic a t io n "  and ’’r e ­
d u c tio n "  o p e ra tin g  d u rin g  th e  fo rm atio n  o f th e s e  lan g u ag es . F urtherm ore , 
th e  " re d u c tio n  p ro c e s s ,"  seen  by some a s  a  r e f in e d  v e r s io n  o f th e  "baby 
ta lk "  th e o ry , does n o t seem to  account f o r  th e  p r e d ic ta b ly  common f e a tu re s
among C re o le s  o f v a r io u s  b a se s  n o r th e  re p o r te d  com plex ity  in  some le v e l s
( e .g .  v e r b a l  a sp e c ts )  o f th e se  lan g u ag es . To overcome th e se  d i f f i c u l t i e s ,  
o th e r  s c h o la r s  proposed th e  s o -c a l le d  h i s t o r i c a l  d e f in i t i o n s .  A ccording­
l y ,  a P id g in , hence a  C re o le , language can ev o lv e  o n ly  in  an h i s t o r i c a l  
s e t t i n g  in v o lv in g  th e  le a r n in g  o f a  t a r g e t  language  ( e .g .  th e  European 
c o l o n i s t s ’ id iom , o r su p e rs tra tu m ) by a community composed o f no few er 
th an  two groups speak ing  m u tu a lly  u n i n t e l l i g i b l e  languages (o r su b s tra tu m ). 
The req u irem en t o f a  m u l t i - l in g u a l  su b s tra tu m , which d i s q u a l i f i e s  o th e r  
l i n g u i s t i c  h y b r id iz a t io n  ( e .g .  Old French) a s  C re o le s , was in tro d u ced  by
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K e i th  Whinnçm who s t a t e s  t h a t  " . , . a  p id g in  alw ays a r i s e s . . , f r o m  a s i tu a --
21t i o n  in y o lv in g  a ta ,rg e t language  and two o r  more s u b s t r a te  l a n g u a g e s . . . . "  
Whinnom proposed a g e n e ra l fo rm u la  sch em a tiz in g  th e  h y b r id iz a t io n  o f  P id ­
g in  and C reo le  lan g u ag es:
T a rg e t language
s u b s t r a te  lan g u ag es  A x  B (x C , , . )
T h is  r e p r e s e n ta t io n ,  p o s s ib l ly  sound in  th e o ry , i s  n o t p r a c t i c a l  in  most 
C reo le  d e s c r ip t io n s  b e ca u se , as  Whinnom h im se lf  p o in te d  o u t ,  " th e  sub­
o r d in a te  o r  s u b s t r a te  languages can r a r e ly  be> d e s ig n a te d  so p r e c i s e ly  o r
22so e c o n o m ic a l ly . , . ."  In d eed , i t  i s  a lm ost im p o ss ib le  to  enum erate th e  
"denom inato r" o f L o u is ia n a  C re o le . There i s ,  i n  a d d i t io n ,  d isag reem en t 
among s c h o la rs  co n cern ing  th e  minimum req u irem en t o f  th e  s u b s t r a t e .  J .
L, D i l l a r d , fo r  in s ta n c e ,  r e q u i r e s  a  minimum o f  fo u r  m u tu a lly  u n i n t e l l i g ­
i b l e  a u b s tr a te  in  o rd e r  th a t  a  g iv e n  l i n g u i s t i c  h y b r id iz a t io n  r e s u l t  in
23a C reo le  language . The number fo u r  i s  a p p a re n tly  d e riv ed  from th e  f a c t  
t h a t ,  among the  C reo le  lan g u ag es  ( s t r u c t u r a l l y  d e f in e d ! )  w e ll docum ented, 
th e  one w ith  th e  s m a lle s t  "denom inato r"  has fo u r  s u b s t r a te .  A ccording 
to  H a l l ,  a  c r i t i c a l  req u irem en t in  any c r e o l i z a t io n  i s  the  r e l a t i v e l y  
s h o r t  d u ra t io n  o f th e  l i n g u i s t i c  h y b r id iz a t io n .  Thus, th e  m u l t i l in g u a l  
su b s tra tu m  i s  n o t th e  " c r e o l iz in g "  a g e n t ,  b u t i t  sim ply  a c c e le r a te s
th e  h y b r id iz a t io n  (H a ll , in fo rm a l t a l k  a t  th e  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,
May, 1976).
In  L o u is ia n a , th e  s c h o la r ly  nom enclatu re  o f  C reo le  d e sc r ib in g  th e  
" l i n g u i s t i c  h y b r id iz a t io n "  d is c u s s e d  above was n o t welcomed f o r  v a r io u s  r e a ­
so n s . F i r s t ,  s in c e  th e  term  h as  been  used  in  th e  S ta te  w ith  d i f f e r e n t  mean­
in g s ,  an a d d i t io n a l  meaning would le a d  to  co n fu s io n  and m isu n d e rs tan d in g .
Second, as  Edward T inker r e p o r t s ,  " th e  p roud , s e n s i t iv e  C reo les d i s l ik e d
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th e  a p p e l la t io n '—C reole  dlalecjt-i-<glyen, i t  by s c h o la r s . They re se n te d  
th e  a s s o c ia t i o n  o f  C reole w ith  a B la c k 's  man b a ra g o u in , f o r  they  d id  n o t 
want anyone to  m is tak e  th e  d i a l e c t  a s  t h e i r s . A l c e e  F o r t i e r ,  f o r  in ­
s ta n c e ,  d id  n o t a cc e p t such a la b e l in g  and r e f e r r e d  to  th e  d ia le c t  in  
h i s  p u b l ic a t io n s  a s  "N egro-F rench ,” T h is  onom astic  in v e n tio n  was se v e re ­
ly  c r i t i z e d  by an adm irer o f  C reo le  s tu d ie s ,  L a fcad io  H earn. In  a r e ­
view o f  F o r t i e r 's  p a p e r , "The French  Language and th e  N egro-French Dia­
l e c t "  (1 8 8 4 ), H earn s t a t e s ;
I t  seems to  u s , how ever, a  s l i g h t  a f f e c t a t i o n  to  apply  
to  t h i s  p a to is  th e  term  "N egro -F ren ch ,"  a s  Mr. F o r t ie r
has done— probably  f o r  th e  mere purpose o f  sav in g  hyper­
s e n s i t iv e n e s s ;  and we th in k  so because  th e  o n ly  reason
why th e  p a to is  has a  g re a t  p h i lo lo g ic a l  i n t e r e s t  i s  j u s t
because  i t  i s  n o t N egro-French . N egro-French  e x i s t s ,  
b u t i t  i s  som ething q u i te  d i f f e r e n t ;  and so long  as 
p h ilo lo g y  the  w orld over a p p l ie s  to  such d i a l e c t s  as 
t h a t  now under c o n s id e ra t io n  th e  term  " C re o le ,"  th e re  
i s  no n e c e s s i ty  fo r  any euphemisms. The o r ig i n a l  ex­
p re s s io n  i s  adm irab ly  s i g n i f i c a t i v e , '—as im p ly ing  no t
o n ly  a form of lan g u ag e , b u t a ls o  th e  s p e c ia l  c o n d itio n s
25which gave th e  language e x is te n c e .
O th er w r i t e r s  con tinued  to  avo id  th e  a lre a d y  ambiguous term  and c o in ­
ed a v a r i e ty  o f  d e s ig n a tio n s  to  r e f e r  to  th e  F rench  language spoken p r i ­
m a rily  by B lack s . T in k e r, f o r  in s ta n c e ,  i n s i s t s  on th e  A frica n  word 
"Combo," French  sc h o la rs  u s u a lly  p r e f e r  " p a t o i s , "  o r  " p e t i t  n è g re ;"  s t i l l  
o th e r  u s e ,  m a lic io u s ly  p e rh a p s , such term s a s  " c o u r iv in i"  o r one of i t s
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d e r iv a t iv e s ,  " c o u r im o v in i,” "mo c o u r i  to  v i n i , "  e t c . . . .  More r e c e n t ly  
th e  term  "B lack  F rench" has been u sed .^ ^
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1
A ccording  to  M orris Goodman, in  h is  A Com parative S tudy C reo le  
French D ia le c t  (The Hague; Mouton, 1964), " th e  e a r l i e s t  c i t a t i o n  o f the  
form {of th e  word C reole^ found in  any o f th e se  d i c t i o n a r i e s . . . i s  Span­
i s h ,  namely in  J .  P. de A c o s ta 's  H is to r ia  n a tu r a l  2  m oral c^ e la s  In d ia s  
(1590), Bk, IV, Ch. XXV" Cp. 10).
2
M orris  Goodman, 1964, p . 10.
3
James H in tze  and L a rb i Oukada, "On D efin ing  th e  term C reole in  
L o u is ia n a ,"  fo rth co m in g .
4
W illiam  A. Read, L o u is ia n a  French (Baton Rouge: L o u is ian a  S ta te
U n iv e rs i ty , 1931), 32, R ead 's  d e f in i t io n  i s  as fo llo w s : "A w hite  de­
scendan t o f th e  French o r  Spanish  s e t t l e r s  in  L o u is ia n a  d u rin g  the  Colo­
n i a l  P e rio d  (1 6 9 9 -1 8 0 3 )."
^M innie K e lle y , "A cadian South L o u is ia n a ,"  J o u rn a l o f Geography, 
XXXIII (M arch, 1935), 82.
6
C ited  in  Alcê'e F o r t i e r 's  A H is to ry  o f L o u is ia n a  (4 v o l s . ;  New York; 
C oupil & C o ., 1904), I ,  134.
^L afcad io  H earn, O cc id en ta l G leanings : S ke tches and Essays Now
F i r s t  C o lle c te d  by A lb e r t M o rd e ll, ed. A lb e rt M ordell (2 v o l s . ;  New York: 
Dodd, Mead and C o ., 1925), I ,  202.
^ I b id .
9
George C ab le , "New O rleans"  in  R eport o f So c ia l  S t a t i s t ic s  of C i t i e s ,  
ed. George E. W aring, J r .  (W ashington: Government P r in t in g  O ff ic e , 1887),
218. This is  a c o n tr a d ic t io n  to  an e a r l i e r  s ta tem e n t made by Cable in  a
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l e t t e r  to  an e d i to r  in  Boston (May 31 , 1875) in  which he s t a t e s ;  " I  am 
a C reole  m y se lf , l i v in g  today  in  s ig h t  o f th e  house where I  was bo rn "  
[ th e  l e t t e r  i s  in  th e  Berg C o lle c tio n  o f  th e  New York P u b lic  L ib r a r y ] .
^^Edward L, T in k e r , "Cgble a,nd th e  C re o le ,"  American L i t e r a t u r e , V 
(Jan u ary , 1934), 313.
^^George C able, 1887, p . 218,
12Henry R ig h to r ( e d , ) ,  S tandard  H is to ry  o f New O rleans (C hicago:
The Lewis P u b lish in g  Coiiipany, 1900), 195.
13See fo o tn o te  4,
14
Marc-Etie n n e  F i c a t i e r ,  "Les L o u is ia n a is  F ra n p a is : C reo les  e t  Aca-
d ie n s ,"  Revue de P sy ch o lo g ie  des P eu p le s  (3^^*^ t r im e s t r e ,  1957), 6 .
^^With th e  mixed m a rria g e s  betw een th e  v a r io u s  e th n ic  groups i t  b e ­
comes r a th e r  d i f f i c u l t  to  d e f in e  th e  word in  term s of a "p u re"  b lo o d .
In  a re c e n t i r t i c l e  in  th e  T im es-P icayune o f New O rleans (F eb ruary  1, 
1976, s e c tio n  4: p. 1 -2 ) ,  an o f f s p r in g  o f th e  f i r s t  Anglo-Saxon g overno r 
o f  the  S ta te ,  C la ib o rn e , was claim ed by th e  a u th o r  o f the  f e a tu r e ,  L i l ly  
Jack so n , as a t r u e  "C reo le"  gentlem an. To j u s t i f y  such an a p p e l l a t io n ,  
th e  au th o r d e fin ed  "C reo les"  as fo llo w s : "They a re  Caucasian d escen d an ts  
o f e i th e r  French o r  S pan ish  a n c e s to r s ,  o r  b o th , and a sometimes a l l i a n c e  
w ith  the  members o f  th e  g en try  from th e  C o lo n ie s , as in  th e  case  o f Mr. 
[W illiam  C harles  Cole C la ib o rn e ] P e r r i l l i a t  whose own b lo o d lin e s  a r e  a 
fu s io n  of a l l  th re e "  (p . 2 ) .
^^Dominique M, Lamoureux, "The S tru g g le  f o r  S u rv iv a l , th e  U niqueness 
o f th e  French C reo les  in  L o u is ian a"  (M a s te r’s t h e s i s ,  Ohio S ta te  U ni­
v e r s i t y ,  1975), 16,
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^^David DeCamp, " In tro d u c t io n '' in  Hymes and Gumperz (e d s .)»  P id^ 
R in iz a t io n  and C re o l iz a t io n  (Cam bridge; U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1971), 15.
^^R obert H a ll ,  J r .  P id g in  and C reo le  Language ( I th a c a  and London: 
C o rn e ll U n iv e rs ity  P r e s s ,  1966), 3.
19F ra n k lin  Southw orth in  " D e te c tin g  P r io r  C r e o l iz a t io n :  An A n a ly sis
o f th e  H is to r ic a l  O rig in s  o f  M a ra th i,"  e d s . Hymes and Gumperz, 1971, 
p o in ts  ou t th a t  though " l i n g u i s t s  o f te n  su sp e c t th a t  th e  same th in g  [the 
p ro c e ss  o f p ld g in iz a t io n  and c r e o l i z a t io n ]  may have happened on o th e r  
o c ca s io n s  in  th e  more d i s t a n t  p a s t  ([than w ith in  th e  l a s t  400 y e a rs ]  , such 
s u sp ic io n s  must rem ain p u re  s p e c u la t io n  u n le s s  su p p o rte d  by h i s t o r i c a l  
docum en tation—o r u n le s s  i t  i s  p o s s ib le  to  e s t a b l i s h  a s e t  o f c r i t e r i a  
which would prove th e  l ik e l ih o o d  o f p id g in iz a t io n  h av ing  occu rred  a t  an 
e a r l i e r  p e r io d  in  h i s to r y "  (p . 2 5 5 ). However, he concludes h is  a r t i c l e  
s u g g e s tin g  th a t  M arath i had a p id g in  in  i t s  p a s t  and th a t  i t s  " p id g in iz a ­
t io n  took p la ce  th ro u g h o u t the  Indo-A fyan a re a "  (p . 270).
20 C ite d  in  M orris  Goodman, 1964, p . 12.
21 K eith  Whinnom, " L in g u is t ic  H y b r id iz a tio n  and the  'S p e c ia l  C ase ' 
of P id g in s  and C re o le s ,"  e d s . D e ll Hymes and John Gumperz, 1971, p. 106.
22 I b i d . , p . 107.
23 P e rso n a l com m unication, November 1975.
^^Edward L. T in k e r , "Gpmbo^The C reo le  D ia le c t  o f L o u is ia n a ,"  P ro ­
c eed in g s  o f the American A n tiq u a ria n  S o c ie ty , XI.V (A p r i l ,  I9 'i'i) , 102.
25""New O rleans Tlmes-Deiiioc r a t , O ctober 17, 1H86. In l a t e r  pub I Lea l i o n s , 
( e .g .  L o u is ian a  S tu d ie s , 1894), F o r t i e r  d id  adop t the  a p p e l la t io n s  
" c re o le  d ia le c t "  (p . 134) and " c re o le  p a to is "  (p . 184).
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J .  Thomas, MLou^siang C reole F rench , B lack o r  W liite?" 
B lack Language in  America (W ich ita  S ta te  U n iv e rs i ty , W ich ita , B u l le t in  
U n iv e rs ity  S tu d ie s , No, 94, F eb ru a ry , 1973), 15-25,
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3. THE TERRITORY AND POPULATION OF THE FRENCH-SPEAKING
LOUISIANIANS*
S ch o la rs  d e s c r ib in g  v a rio u s  a sp e c ts  o f  French L o u is ia n a  have a tte m p t­
ed , u s u a l ly  on th e  b a s is  o f sh ee r im p r e s s io n is t ic  o b s e rv a tio n s  o r some­
tim es by means o f in g en io u s  and perhaps s c i e n t i f i c  p ro c e d u re s , to  e s ta b ­
l i s h  th e  b o rd e r l in e  o f th e  p re s e n t day French t e r r i t o r y  and , f u r th e r ,  to  
g iv e  an e s t im a tio n  o f  i t s  F rench -speak ing  p o p u la tio n . T h e ir  c o n c lu s iv e  
s ta te m e n ts  a r e ,  how ever, c h a r a c te r iz e d ,  on th e  one hand by an unusual 
d eg ree  o f c o n tro v e rsy  and in c o n s is te n c y  and , on th e  o th e r  hand, by a la ck  
o f j u s t i f i c a t i o n  fo r  t h e i r  s e le c te d ,  hence d e te rm in in g , v a r ia b le s  in  
id e n t i f y in g  th e  French p o p u la tio n  o r a re a . This c h a p te r  r e p re s e n ts  an 
a tte m p t to  d is c u s s  some o f th e  p ro b lem a tic  is s u e s  c o n fro n tin g  th o se  whose 
p u rpose  i s  e i t h e r  to  make a dem ographic assessm en t o f th e  "French" e l e ­
ment i n  th e  so u th e rn  p a r t  o f  th e  S ta te  o r  to  map th e  t e r r i t o r y  where th e  
"F rench" c u l tu r e  p red o m in a tes. With such a g o a l in  m ind, th e  fo llo w in g  
p re s e n ta t io n  w i l l  be devoted  to  (1) a  rev iew  of p re v io u s  s tu d ie s  which 
have a tte m p ted  in  v a r io u s  ways to  g ive  e i t h e r  a sy n ch ro n ic  d e f in i t io n  o f 
th e  French  community, an e s tim a tio n  on th e  s iz e  o f i t s  p o p u la tio n , o r a 
g e o g ra p h ic a l mapping o f i t s  t e r r i t o r y  and (2) an a n a ly s is  o f th e  complex 
netw ork  o f  v a r ia b le s  which need to  b e ,d e f in e d  in  o rd e r  th a t  an approxim a­
t io n  a n d /o r  a t e r r i t o r i a l  mapping of th e  French p o p u la tio n  may be s a t i s ­
f a c t o r i l y  ach iev ed .
* I shou ld  l i k e  to  acknowledge a p p re c ia t io n  to  L ydia Candy B e ll fo r  
h e r  a s s i s ta n c e  in  th e  p re p a ra t io n  o f  t h i s  c h a p te r ;  to  P ro fe s s o rs  Fred 
K n iffen  and M ilto n  Newton fo r  t h e i r  comments and su g g e s tio n s ;  and to  
P h i l l i p  Larim ore fo r  d r a f t in g  th e  com puterized maps.
47
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3 ,1 .  Who Are th e  Trench?
P r io r  to  g iv in g  a dem ographic assessm en t o f th e  French community 
and to  mapping th e  geograph ic  c o n f in e s  o f i t s  t e r r i t o r y ,  i t  i s  perhaps 
a p p ro p r ia te  to  b eg in  w ith  a s e a rc h  f o r  a c o n c ise  and r ig o ro u s  d e f in i t io n  
o f  th e  s o -c a l le d  "French" o f L o u is ia n a ,
3 ,1 ,1 .  H is to r i c a l  P e rs p e c tiv e
D uring th e  C o lo n ia l P e r io d , th e  French p o p u la tio n  was com prised o f 
th re e  d i s t i n c t i v e  e lem en ts : Cl) th e  "C reo les ,"  o r th e  d escendan ts  o f th e
e a r ly  s e t t l e r s  who cane d i r e c t l y  from F ra n c e , sometimes v ia  s h o r t  so jo u rn s  
in  th e  A n t i l l e s ,  (2) th e  A cad ians, who a f t e r  " le  grand derangem ent" o f 
1755 took re fu g e  in  L o u is ian a  and (3) th e  B lacks ( a t  l e a s t  l i n g u i s t i c a l l y  
French) who adopted  French upon t h e i r  a r r i v a l  in  t h i s  p a r t  of th e  New 
World, While t h i s  d iv is io n  was once r e a d i ly  ob v io u s , th e  s o c ia l  am alga­
m ation , th e  t r a n s c u l t u r a l  (and even t r a n s r a c i a l )  m a rr ia g e s , th e  d e c lin e  
in  th e  use  o f th e  French lan g u ag e , th e  p a r t i a l  o r t o t a l  Anglo-Saxon a c ­
c u l tu r a t io n  o f each o f th e  above g ro u p s , among o th e r  u n ify in g  f a c to r s ,  
have b lu r re d  w hatever c le a r  b o u n d a rie s  e x is te d  o r ig i n a l ly  among them. 
Thus, i t  i s  no lo n g er p o s s ib le  to  d e l in e a te  each o f th e  above sub-groups 
in d iv id u a l ly  w ith o u t in c re a s in g  d i f f i c u l t i e s .  H ere, th e  e x p re ss io n
"French"^ i s  used to  r e f e r  to  w hatever u n if ie d  " c u l tu re "  in to  which th e
2
C reo les and A cadians ( a t  l e a s t )  have m erged. This a lle g e d  c u l tu r a l  u n i­
f i c a t io n  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d  in  th e  " d ia l e c t  le v e l in g "  o f th e  d i s t i n c t i v e  
v a r i e t i e s  o f French once spoken in  L o u is ia n a . Such d i a l e c t  le v e l in g ,
3
which has been re p o r te d  by numerous s tu d ie s , i s  summarized by A lexander
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H u ll in  th e  fo llo w in g  w ords: "L o u is ia n a  F ren ch , t r a d i t i o n a l l y  d iv id e d
in to  th re e  groups (C o lo n ia l , A cad ian , and N egro), seems to  show today  a 
p a t t e r n  o f fundam ental u n i ty ,  a lth o u g h  w ith  m u lt ip le  v a r i a t i o n  in  d e t a i l .
I t  i s  im p o ssib le  to  t r a c e  i n  th e  p re s e n t  s t a t e  of L o u is ia n a  French a 
c le a r  boundary betw een d i a l e c t s  w hich once were 'A cadian* and th o se  which
w ere 'C o lo n ia l  F re n c h ,’ and even th e  C reo le  d ia le c t  ( i . e .  Negro ’F ren ch ’ )
i s  l e s s  d i s t i n c t  th an  fo rm e r ly ," ^
A g e n e a lo g ic a l d iv i s io n  o f  A cadians v e rsu s  C reo les  i s  no lo n g e r 
m a in ta in a b le  s in c e ,  as  A lv in  B e r tra n d  and C alv in  B eale  have p o in te d  o u t ,  
" th e  d i s t in c t io n s  w ith in  th e  F rench p o p u la tio n  faded w ith  th e  p a ss in g  o f 
tim e . ’C ajun’ and ’C re o le ' a re  now used  more as d e s c r ip t io n s  o f a t t i t u d e  
and ways o f l i f e  th an  a c tu a l  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  a n c e s try ,  fo r  l in e s  o f 
d e sc e n t have o f te n  become mixed and f o r g o t te n ." ^  The com position  o f t h i s  
r e s u l t a n t  c u l tu r e  i s  f u r th e r  co m p lica ted  by th e  in c lu s io n  o f o th e r  non- 
F rench e th n ic  groups o f L o u is ia n a  ( e .g .  German, S pan ish) who have been , 
in  th e  course  o f tim e , " F r e n c h if ie d ."
A h o s t o f w r i te r s  deny th e  c u l t u r a l  fu s io n  r e f e r r e d  to  above and i n ­
s i s t  t h a t  even today  th e  French community i s  composed o f d i s t i n c t i v e  sub­
c u l tu r e s .  W hile acknow ledging th a t  an a to m iz a tio n  o f such a p o p u la tic r . 
in to  sm a lle r  groups ( e .g .  A cadians o r  "C a ju n s ,"  C reo les) i s  n o t an im­
p o s s ib le  ta s k ,  i t  c e r t a in l y  would m u lt ip ly  th e  d i f f i c u l t i e s  a lre a d y  in ­
h e re n t  in  a tre a tm e n t o f th e  b ro a d e s t  form  of th e  French c u l tu r e .  Such 
a d d i t io n a l  d i f f i c u l t i e s  a re  r e f l e c t e d  in  an a ttem p t made by Jon  Gibson 
and S tephen Del S esto  a t  d e f in in g  th e  "C ajun" s u b c u ltu re . A cco rd in g ly ,
"a  Cajun i s  most e m p h a tic a lly  i d e n t i f i a b l e  as  an in d iv id u a l  who i s  t y p ic a l ­
ly  Roman C a th o lic , i s  r u r a l  o r o f  r u r a l  e x t r a c t io n ,  em phasizes k in sh ip  
r e l a t i o n s  over th o se  o f n o n k in -b ased  a s s o c ia t io n s ,  and who speaks o r  un -
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d e rs ta n d s  b o th  E n g lish  and L o u is ia n a  French languages o r  h as  c lo s e  r e ­
l a t i v e s  who do s o , ” ^ Though th e  above d e f in i t i o n  has a  c o n s id e ra b le  
h e u r i s t i c  v a lu e ,  i t  becomes ex trem ely  im p rec ise  when i t  i s  implemented 
fo r  th e  purpose  o f  a  dem ographic a ssessm en t. I t  i s  n o t  c l e a r ,  fo r  in ­
s ta n c e , how f a r  back  in  tim e one should  go to  s a t i s f y  th e  " r u r a l  e x tra c ­
t io n "  re q u ire m e n t, how c lo s e  th e  "French-speaking r e l a t i v e s  (m a te rn a l o r 
p a te rn a l? )  shou ld  be to  m eet th e  l i n g u i s t i c  re q u ire m e n t, how a demograph­
e r  would im plem ent th e  n o tio n  " ty p i c a l l y ,"  o r  how th e  em phasis on k in sh ip  
r e l a t io n s  can be m easured , to  enum erate on ly  a few p rob lem s. F u r th e r ­
more, G ibson and Del S e s to ’s s e le c te d  "C ajunism s" would id e n t i f y  F rench- 
speak ing  B lacks ( s in c e  no p h y s ic a l o r r a c i a l  f e a tu r e s  w ere g iv en ) and 
C reo le  fa rm ers a s  w e ll  (u n le s s  one would deny th e  e x is te n c e  o f farm ers 
among C re o le s ) . I t  must be p o in te d  o u t th a t  G ibson and Del S e s to , u sing  
F re d e ric k  B a r th 's  n o tio n  o f  a s c r ip t i o n  and s e l f - a s c r i p t i o n ,  a ls o  s ta te d  
th a t  ' 'I n d ia n s ,  B la ck s , Germans, I t a l i a n s ,  S p a n ia rd s , French  N a tio n a ls , 
French C anad ians, and Anglo-Saxons a re  a l l  Cajuns i f  th e y  p e rc e iv e  of 
them selves and a r e  so p e rc e iv e d  by o th e r s ." ^  Though such  a  d e f in i t io n  
has been p ra is e d  by D orice  T en tch o ff as "more u s e f u l  th a n  o t h e r s , . .s im p le
g
. . . d i r e c t  a n d . . .d o e s  more j u s t i c e  to  s o c io - c u l tu r a l  r e a l i t y , "  i t  seems 
to  eschew th e  e n t i r e  q u e s tio n  o f re n d e rin g  e x p l i c i t  th e  n o tio n  o r  concept 
"Cajun" and i s  th e r e f o r e  u n re v e a lin g  and o f l i t t l e  use  in  q u a l i fy in g  and 
q u a n tify in g  th e  F rench  o r  even th e  Cajun p o p u la tio n .
3 .1 .2 .  Contem porary D e f in i t io n s
S y n c h ro n ic a lly , th e  French community has been d e fin e d  in  term s of 
i t s  " c u l tu r a l ' '  t r a i t s  ( e .g .  G ibson qnd Del S e s to 's  aboye d e f i n i t o n ) , i t s
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9 10" s o c io lo g ic a l"  c h a r a c t e r i s t i c s , i t s  " l i n g u i s t i c "  r e p e r t o i r e ,  o r a
com bina tion  o f th e  th r e e ,  Tne term s " c u l t u r a l , " " s o c i a l , "  and even " l i n ­
g u i s t i c , "  though t h e i r  m eanings can be made p r e c i s e ,  a re  u s u a l ly  u sed , 
p a r t i c u l a r l y  in  th e  l i t e r a t u r e  on th e  L o u is ia n a  F rench  p o p u la t io n , lo o s e ­
ly  and am biguously . In  th e  fo llo w in g  rev iew  o f p re v io u s  a tte m p ts  which 
sough t to  q u a l i fy  th e  F rench  p o p u la tio n , th e se  o v e rla p p in g  c r i t e r i a ,  
u sed  to  s e t  a p a r t  th e  F rench  community as  a d i s t i n c t  group o f some s o r t ,  
w i l l  h e r e in a f t e r  be r e f e r r e d  to  a s  " s o c io - c u l tu r a l "  f e a tu r e s ,  and no a t ­
tem pt w i l l  be made to  s e p a ra te  " c u l tu r a l "  from " s o c ia l "  id io s y n c r a c ie s .
3 .1 ,2 ,1 ,  S o c io -c u l tu r a l  D e f in i t io n
A n th ro p o lo g is ts  and s o c io lo g is t s  have t r a d i t i o n a l l y  d e fin e d  th e  
F rench  community in  L o u is ia n a  by l i s t i n g  a bund le  o f  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s  
w hich a r e  n o t sh ared  in  t h e i r  t o t a l i t y  by o th e r  e th n ic  g roups in  th e  
S ta te ,  S ince  th e  m a jo r i ty  o f th e se  s tu d ie s  d e a l m ain ly  w ith  th e  s o c io ­
c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  "Cajun" s u b c u l t u r e , i t  w i l l  be p o in ted  
o u t th ro u g h o u t th e  d is c u s s io n  t h a t  to  r e s t r i c t  th e  scope in  such a way, 
p a r t i c u l a r l y  when th e  A cadian su b c u ltu re  i s  i l l - d e f i n e d ,  i s  to  r a i s e  more 
unansw ered q u e s t io n s . Some o f th e  s a l i e n t  and f r e q u e n t ly  m entioned s o c io ­
c u l t u r a l  f e a tu r e s  o f th e  F rench  community a r e ,  a s id e  from  th e  u se  o f th e  
F rench  language w hich w i l l  be d iscu ssed  in  some d e t a i l  l a t e r ,  as  fo llo w s .
3 ,1 .2 ,1 .1 ,  Roman C a th o lic  R e lig io n
L o u is ia n ia n s  o f French  d e sc e n t have m a in ta in ed  on th e  whole th e  r e ­
l i g io u s  f a i t h  of t h e i r  f o r e f a th e r s ,  a s ig n i f i c a n t  f a c to r  in  the  p e r s i s -
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te n c e  of t h e i r  c u ltu re ^  w hich d is t in g u is h e s  them today  from th e  p re ­
dom inantly  Anglo-Saxon P r o te s ta n t s  in  N orth  L o u is ia n a , Such an u n d en i­
a b le  c h a r a c t e r i s t i c  le d  Lynn Smith and Homer H i t t ,  a u th o rs  o f The 
P eop le  o f  L o u is ian a  (Baton Houge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , 1952 ),
to  u se  th e  d a ta  on r e l i g io u s  a f f i l i a t i o n s  (from  Census o f R e lig io u s  
B o d ie s , 1930) in  th e  S ta te  as  s u p p o rtiv e  ev id en ce  fo r  t h e i r  p ro p o sa l 
t h a t  th e  F ren ch -sp eak in g  p a r is h e s  form a t r i a n g le  which i s  more o r  l e s s  
th e  same as  th e  one formed by th e  d i s t r i b u t i o n  o f  p a r is h e s  which a r e  p re ­
dom inan tly  (over 2 /3 )  C a th o lic  and (2) to  in c o rp o ra te  th e  number o f Cath­
o l i c s  in  th e  S ta te  in  deducing  t h e i r  e s t im a tio n  o f th e  French p o p u la tio n  
(se e  below ). I t  shou ld  be p o in te d  o u t th a t  th e  F ren c h /C a th o lic  c o r r e l a ­
t io n  i s  a d u l te r a te d  by th e  p re sen c e  in  S ou thern  L o u is ian a  o f non-F rench  
C a th o lic s ;  th a t  i s ,  S p an ish , I t a l i a n s ,  I r i s h ,  H ungarian , e t c . . .  and by 
th e  re c e n t  co n v ers io n  o f  some French  C a th o lic s  in to  Baptism  and P e n te -  
c o s t i l i s m  as  in d ic a te d ,  fo r  in s ta n c e ,  by th e  many " B a p tis t  Hours" b ro ad ­
c a s te d  in  F rench o ver s e v e ra l  ra d io  s t a t i o n s  in  L o u is ian a  (se e  Appendix 
f o r  th e  v a r io u s  r e l ig io u s  b ro a d c a s tin g  in  F re n c h ) .
3 .1 ,2 ,1 .2 ,  C u ltu ra l  Im p erm eab ility
H arlan  G ilm ore, as w e ll  as  o th e r s ,  has c a l le d  A cadians " th e  l a r g e s t
12u n a ss im ila te d  n a t io n a l i t y  group in  A m erica."  Indeed , the  A cad ian s ' 
s o c io - c u l tu r a l  te n a c i ty  has been ev idenced  h i s t o r i c a l l y  by t h e i r  s tu b b o rn  
r e f u s a l  to  swear a l le g ia n c e  to  th e  King o f E ngland , which led  su b seq u en t­
ly  to  t h e i r  d e p o r ta t io n  from Nova S c o t ia ,  and by t h e i r  r e s is ta n c e  to  th e  
c u l t u r a l  a s s im i la t io n  in s t i g a t e d  by th e  "M e ltin g -P o t"  ph ilo sophy  whereby 
A m ericans from d iv e rs e  backgrounds wete fo rce d  ( e .g .  through l e g i s l a t i v e
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13enactm en ts) to  m erge in to  à c u l t u r a l l y  co h esiv e  s o c ie ty .  The c u r r e n t  
use  o f th e  French  lan g u ag e , however c a s u a l i t  may b e , i s  s tro n g  ev idence  
f o r  such r e l a t i v e  immunity to  t o t a l  a b so rp tio n  by th e  dom inant o r  "main­
stream " c u l tu r e .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  how ever, to  a s c e r t a in  th a t  th e  " t e ­
n a c i ty  f e a tu r e "  i s  p e c u l ia r  to  th e  A cadian su b c u ltu re  a lo n e . Would th e  
"C reo les"  o f  New O rlean s  have p e rp e tu a te d  t h e i r  C o lo n ia l French to  a 
g r e a te r  degree  had th e y  s e t t l e d  in  as  g e o g ra p h ic a lly  i s o la t e d  a re a  as 
th e  A cadians d id ?  U n fo r tu n a te ly , th e  answ er to  t h i s  q u e s tio n  i s  beyond 
th e  scope o f th e  p re s e n t  c h a p te r . B u t, i t  shou ld  be p o in te d  o u t th a t  
th e  "C reo les"  have dem onstra ted  beyond a l l  doubt a  v ig o ro u s  lo y a l ty  to  
t h e i r  h e r i t a g e .  Andre L afargue r e p o r t s ,  fo r  in s ta n c e ,  on th e  C re o le s ' 
lo b b y in g  to  p re v e n t th e  a n ti-F re n c h  law s passed  by th e  S ta te  L e g is la tu re  
( e .g .  th e  House B i l l  no . 3 1 , A ct. no . 24 , o f 1914, te rm in a tin g  th e  ju d i ­
c i a l  and l e g a l  n o t ic e s  in  th e  French l a n g u a g e ) . T h e  C re o le s ' lo y a l ty  
i s  l ik e w is e  r e f l e c t e d  in  th e  m i l i t a n t  w r i t in g s  o f A lfre d  M ercie r and 
A lc^e F o r t i e r  and o th e r  C reo le  s c h o la rs  whose l i f e t im e  g o a l was, among 
o th e r  th in g s ,  "de p e rp e tu e r  l a  langue  f r a n ç a is e  en L o u is ia n e .
3 ,1 ,2 .1 .3 .  C u ltu ra l  A b s o rb a b i l i ty
In  a d d i t io n  to  t h e i r  un ique  r e s i s ta n c e  to  a  " fo re ig n "  a c c u l tu r a t io n ,  
th e  French who have s e t t l e d  in  L o u is ian a  have d em o n stra ted , in  th e  o p in ­
io n  o f s e v e ra l  s c h o la r s ,  a unique "power" o f  ab so rb in g  t h e i r  non-French 
n e ig h b o rs , Hanno D e ile r  has re p o r te d  in  h is  s tu d y  on th e  "C reo les"  o f 
German d escen t in  L o u is ia n a  th a t  a number o f  them had been t o t a l l y  a s ­
s im ila te d  in to  th e  p e r s i s t e n t  c u l tu r a l  mold of th e  French s h o r t ly  a f t e r  
t h e i r  im m igration  in  1721, p o in tin g  p u t t h a t ,  by th e  th i r d  g e n e ra tio n ,
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th e  German language was v i r t u a l l y  u n u sed ,^ ^  His p io n e e r in g  s tudy  on th e  
French c u l tu r a l  a b s o r b a b i l i ty  was l a t e r  expanded by Lynn Smith and Ver­
non P a re n to n , who s t a t e  t h a t ;
, . . t h e  F rench  a s s im ila te d  th e  Germans w h ile  b o th  were 
under Spanish  r u le  and b o th  s u b je c t  to  s tre n u o u s  p ro ­
grams d esig n ed  to  stamp them w ith  a  Span ish  c u l tu r a l  
h e r i t a g e .  But th e  v i r i l e  F rench  c u l tu re  was n o t con-, 
t e n t  w ith  t h i s , and even made a  beg in n in g  a t  sw allow ­
in g  th e  p o l i t i c a l l y  dom inant S p an ia rd s  th e m se lv e s , a 
b eg in n in g  w hich had been p r a c t i c a l l y  consummated d u r­
in g  th e  American p e rio d  w h ile  b o th  were enveloped  in  
th e  s o -c a l le d  m e ltin g  p o t w hich was h e ra ld e d  a s  b r in g ­
in g  about A m e ric an iz a tio n .^ ^
3 ,1 ,2 ,1 .4 ,  O ther S o c io -c u l tu r a l  F e a tu re s
I t  i s  n e e d le s s  to  s t r e s s  th a t  th e  above r e p e r to i r e  i s  b u t a p a r t i a l  
l i s t i n g  o f s o c io - c u l tu r a l  t r a i t s  w hich have been t r e a t e d  in  th e  l i t e r a ­
tu r e  as  " ty p ic a l ly "  F rench , Lynn Smith and Lauren P o s t r e p o r t  on a u n i­
que "C ajun ism ,"  th e  " o u ts ta n d in g  c o -o p e ra t iv e  i n s t i t u t i o n  s t i l l  m a in ta in ­
ed by th e  A cadians o f  sou thw est L o u is ia n a ,"  th e  co u n try  b u tc h e ry  ( " la
18b o u ch erie  de com pagne"). A llen  Begnaud and Jon Gibson c la im  th a t  "one
o f th e  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s  o f  Cajun c u l tu r e  i s  i t s  un ique  complex o f
fo lk  o c c u p a tio n s ,"  nam ing, among o th e r s ,  moss g a th e r in g , fu r  t ra p p in g ,
19c ra w f ish in g , fro g g in g , c rab b in g  and t u r t l e  c a tc h in g . O ther s c h o la rs
have c h a r a c te r iz e d ,  hence d is t in g u is h e d ,  th e  French p o p u la tio n  by t h e i r
20 21 " jo ie  de y iy te ^ h  th e  f p l k l o t i c  m o tif s  in  p o p u la r ta le s ^  t h e i r  v o tin g
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22 23 24b e h a v io r , t h e i r  r u r a l  o r  “u rb an  o rg a n iz a t io n s ,  t h e i r  h o u se ty p es ,
25t h e i r  d i s t i n c t i v e  food h a b i t s ,  to  m en tion  j u s t  a  few.
3 ,1 ,2 ,2 ,  Weakness o f  th e  S o c io - 'c u ltu ra l  D e f in i t io n
The socio-ic u l t u r a l  t r a i t s ,  im p o rtan t a s  th ey  a r e  to  o th e r  s o c ia l  
s c i e n t i s t s ,  a re  o f l i t t l e  use  in  ap p ro x im atin g  th e  number o f French-­
sp eak ing  L o u is ia n ia n s  and th e re b y  m easu ring  th e  p re s e n t  v i a b i l i t y  o f  th e  
French language in  th e  S ta te  o r  d e f in in g  th e  c u r r e n t  co n to u r o f th e  s o -  
c a l le d  "French L o u is ia n a ."  T h e ir  r e l a t i v e l y  weak r e l i a b i l i t y  stem s a t  
l e a s t  from two p o in ts :  (1) th e  im p a lp a b i l i ty  o f th e  s o c io - c u l tu r a l  f e a ­
tu r e s  o u tl in e d  above ( e .g .  c u l t u r a l  im p e rm e a b ility  and a b s o r b a b i l i ty )  
and (2) th e  sometimes i n d i r e c t  r e l a t io n s h ip  betw een h e r i ta g e  and l i n g u i s ­
t i c  competence s in c e ,  a t  l e a s t  a cco rd in g  to  Gibson and Del S e s to 's  above 
s ta te m e n t, a "C ajun" i s  n o t n e c e s s a r i ly  a  p e rso n  who speaks o r u n d e rs tan d s  
French as long  as  he  h as  r e l a t i v e s  who do so , I t  shou ld  be no ted  as 
W illiam  Knipmeyer has p o in te d  o u t in  h i s  d o c to ra l  w ork, th a t  th e re  a r e ,  
in  a d d i t io n  to  th e  n o n -m a te r ia l a sp e c ts  o f  th e  c u l tu r e  ( e .g .  lan g u ag e , 
r e l i g i o n ,  custom s) some m a te r ia l ,  hence p a lp a b le , item s ( e .g .  d w e llin g s , 
o u tb u ild in g s , b o a ts ,  fe n c es  and system s o f f i e l d  and l o t  e n c lo su re )
!'which d is t in g u is h  t h a t  p a r t  o f L o u is ia n a  in h a b ite d  by th e  d escen d an ts  o f 
French c o l o n i s t s . S u c h  lan d scap e  form s m ight prove u s e f u l  fo r  th e  
mapping of French L o u is ia n a , u n le s s  m o d e rn iza tio n  and m o b il i ty  among o th e r  
f a c to r s  d e tr im e n ta l  to  th e  p re s e rv a t io n  o f c u l tu r e  have a l t e r e d  con­
s id e ra b ly  th e  French fo lkw ays.
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3 ,1 ,2 ,3 .  D ichotom y Between F rench  and F ren ch -sp eak in g
Since "French" I s  a  t i t l e  w hich has been a ss ig n e d  by h i s t o r i a n s ,  an­
th r o p o lo g is t s ,  s o c io l o g i s t s ,  and o th e r  w orkers In  th e  f i e l d  to  anyone 
whose l i f e  s t y l e  encom passes th e  above s o c io - c u l tu r a l  f e a tu r e s  a n d /o r  
whose (pure?) l in e a g e  goes back to  some e a r ly  F ren ch  e x p lo re r  o r  l a t e r  
’’emigre'^," among o th e r  re a s o n s . I t  becomes n e c e s sa ry  f o r  th e  p re s e n t  s tu d y , 
aimed a t  a s s e s s in g  th e  r o le  and s t a t u s  o f  th e  language by th e  number o f 
I t s  sp e a k e rs , to  r e s t r i c t  th e  term  "F ren ch -sp eak in g "  to  only  th o se  r e ­
s id e n t s ,  French and non-F rench  ( e ,g .  German and Spanish  th a t  have been
l i n g u i s t i c a l l y  a c c u l tu r a te d ) , who have a  l i n g u i s t i c  competence In  th e  
27French lan g u ag e . The F ren c h /F ren c h -sp ea k in g  d i s t i n c t i o n  becomes more 
e v id e n t when one f in d s  a  B ro u ssa rd  o r  a G u l l lo t  who canno t speak  F ren ch , 
b u t can f in d  a Lauren P o s t ,  a u th o r  o f  Cajun S ketches (Baton Rouge, 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1 9 6 2 ), who In  h i s  own words "can  
s c a rc e ly  q u a l i fy  as a  Cajun b ecau se  \ h l ^  f a th e r  and m other w ere o f An­
g lo-S axon s to c k  from M is s is s ip p i  and New York, r e s p e c t iv e ly ,  ^b u t who^ be­
came f a i r l y  p r o f i c i e n t  In  sp eak in g  Cajun French" ( p ,v ) .
Though th e  aw areness o f  th e  F ren c h /F ren c h -sp ea k in g  d i s t i n c t i o n  was 
c u r re n t  In  most o f  th e  works d e a lin g  w ith  th e  French p o p u la tio n . I t  has 
n ev e r been em phasized In  term s o f  l i n g u i s t i c  com petence, as  opposed to  
h i s t o r i c a l  o r  c u l tu r a l  background. For In s ta n c e ,  Kollm orgen and H a rriso n
made th e  d i s t i n c t i o n  sim ply  b ecause  " th e  l i n g u i s t i c  d e s ig n a tio n  I s  th e
28m ost co n v en ien t and th e  l e a s t  m is le a d in g ,"  The r e l a t i v e  n e g lig e n c e  o f 
such a d i s t i n c t io n  h e lp s  to  e x p la in  th e  monumental d is c re p a n c ie s  which 
c h a r a c te r iz e  th e  v a r io u s  e s t im a tio n s  o f th e  French p o p u la tio n  proposed  
by s e v e ra l  w r i te r s  (see  T ab le  3 ) .
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Tàblè 3 ;
Selected Estimations on the french Population
Made in  th e  T w en tie th  C entury
R eference D ate f o r  which E s tim a tio n s  g iven  under
each e s tim a tio n th e  term  o f th e  popula­
was p ro je c te d t io n  used by th e  a u th o r (s
"French" A cadian F rench -
Speaking
G r if f in  0 9 5 2 )2 9 1900 40 ,000-50 ,000
L a u v rie re  (1924)^^ 1924 50,000
Smith & H i t t  (1952)21 1930 565,000
Smith & H i t t  (1952) 1940 660,000
Roumagnac (1948)22 1930 565,000
Roumagnac (1948) 1940 660,000
Kollmorgen & H arriso n  
(1946)22 1946 600,000
P ost (1962)24 1962 500,000
P h i l l ip s  (1968)22 500,000
Acadiana P r o f i l e  (1970)^^ 1969 1,468,440
M ille ra n d -P la n e l and 
P la n e l (1976)2? 1976 1,100,000*
*The a u th o rs  g iv e  th e  fo llo w in g  breadown: 900,000 A cadians and 200,000
F ren ch -sp eak in g  B la c k s .
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3 .1 ,2 ,4 ;  Smith and H i t t ' s  Study
A p a r t i c u l a r  ca se  which needs to  be examined in  some d e t a i l  and 
which i l l u s t r a t e s  th e  im portance o f th e  above dichotom y i s  th e  Smith and 
H i t t  s tu d y . These two w r i te r s  have worked ou t an  in g en io u s  s t a t i s t i c a l  
d ev ice  in  t h e i r  The P eople  o f  L o u is ia n a  (Baton Rouge: L o u is ia n a  S ta te
U n iv e rs i ty  P re s s , 1952) to  approxim ate th e  p ro p o r tio n  o f what th ey  term ed 
''F rench  p o p u la t io n ,"  meaning p e rso n s o f French d e s c e n t, T h e ir  mode of 
making th e  e s t im a tio n  was as fo llo w s :
For each p a r is h  in  th e  s t a t e  th e  number o f  French and
d
non-^French w ere f i r s t  e s tim a te d  and th e se  r e s u l t s  com­
b in ed  to  g e t th e  t o t a l  fo r  th e  S ta te .  . As a  b a s is  fo r  
d iv id in g  th e  p o p u la tio n  o f a g iven  p a r is h  in to  French 
and non -F rench , th e  fo llo w in g  d a ta  were used : (1) th e  
p e rc en ta g e  o f  C a th o lic s  in  th e  p o p u la tio n ; (2) th e  
p e rc en ta g e  o f Negroes in  th e  p o p u la tio n ; (3) th e  p re ­
sence o r  absence  o f towns and c i t i e s ;  (4) th e  p re ­
sence  o r  absence o f o th e r  C a th o lic  p o p u la t io n s , such 
as  I t a l i a n s  ; (5) p e rso n a l d a ta  fu rn ish e d  by s tu d e n ts  
a t  L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  a t  th e  tim e o f r e g i s t r a ­
t io n ;  and (6) f a c ts  gained  on numerous f i e l d  t r i p s  to  
th e  v a r io u s  p a r is h e s  o f th e  s t a t e .  Each p a r is h  was con­
s id e re d  in  tu r n ,  in  th e  l i g h t  o f th e se  d a ta ,  and th rough  
an in fo rm a l te ch n iq u e , e s t im a te s  were made o f th e  r e ­
l a t i v e  im portance  o f th e  F rench  and non-F rench  populaf- 
t io n s .  A f te r  th e se  e s tim a te s  were com bined, th e  number 
o f  L o u is ian a  French wqs p laced  a t  ap p ro x im ate ly  565^000^
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o r  44 p e r c e n t o f th e  s t a t e ’ s n a t iv e  w h ite  popu­
l a t i o n .  W hile th e re  may have been im p o rtan t e r r o r s  
fo r  any p a r t i c u l a r  p a r i s h ,  i t  i s  b e lie v e d  th a t  
t h i s  r e p re s e n t  a f a i r l y  r e l i a b l e  e s t im a te  fo r  th e  
s t a t e  a s  a  whole (p . 4 9 ).
Smith and H i t t ’ s s tu d y , w hich  has th e  m e r i t  o f  be ing  th e  o n ly  " s c ie n ­
t i f i c a l l y ” a c c e p ta b le  a tte m p t seek in g  to  m easure th e  p ro p o r tio n  o f  persons
38o f French d e s c e n t, i s  u n s a t i s f a c to r y  on many c o u n ts . One, i t  i s  n o t con­
c e iv a b ly  easy  to  compute th e  o th e r  C a th o lic  com m unities in  th e  S ta te  ( e .g ,  
Spanish  and I t a l i a n  Americans who were born  i n  t h i s  co u n try ) s in c e  t h e i r  
assessm en t would r e p re s e n t  th e  same d i f f i c u l t i e s  a s  in  th e  case  o f  th e  
F rench . Second, th e  a u th o rs  d id  n o t w ish  to  make c le a r  what were " th e  
p e rso n a l d a ta "  in  number (5) o r  what w ere " th e  f a c t s  gained  on numerous 
f i e l d  t r i p s "  in  number (6 ) ,  re n d e r in g  t h e i r  s tu d y  u n d u p lic a ta b le ,  to  say 
th e  l e a s t .  But th e  c r u c ia l  rem ark which should  be made about Sm ith and 
H i t t ’s a tte m p t i s  t h a t  th e  French community w hich th ey  d e fin e d  in  term s of 
l in e a g e  (o r h e r i ta g e )  in c re a s e s  in  number as th e  r a t e  o f  growth in  th e  
S ta te  p o p u la tio n  c o n tin u e s  to  r i s e .  In  f a c t ,  th ey  p ro je c te d  an in c re a s e  o f 
th e  F rench p o p u la tio n  from 1930 to  1940 by s t a t i n g ;
By 1940 th e  to a l  number would be r a i s e d  to  about
660.000 ^ a c c o rd in g ly , th e  French p o p u la tio n  was
565.000 in  1930], fo r  th e  p ro p o r tio n  o f  persons o f 
F rench  d e sc e n t in  th e  s t a t e  p ro b ab ly  in c re a se d  
s l i g h t l y  d u rin g  th e  1930’ s (p . 4 9 ).
The l i n g u i s t i c a l l y  d e fin e d  community, th a t  i s  th e  L o u is ian a  p o p u la tio n  which 
u ses th e  F rench v e rn a c u la r  in  t h e i r  d a i ly  com m unication h a s , how ever, been 
c o n s id e ra b ly  d e c lin in g ,
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The slow  abandonment o f  th e  French  language  in  L o u is ia n a , p a r t i c u l a r ­
ly  d u rin g  th e  tw e n tie th  c e n tu ry , can h a rd ly  be q u e s tio n e d . Some s tu d ie s  
have showed e m p ir ic a l  ev id en ce  fo r  th e  d e c l in e .  One o f th e se  s tu d ie s  
was conducted  by B ertran d  and B eale who re p o r te d  from t h e i r  f i e l d  work 
in  P o in te  Coupee and E v an g e lin e  P a r is h e s  t h a t  "68 p e rc e n t o f th e  heads 
[o f  th e  f a m i l ie s  in te rv ie w e d ]  who had F rench  as  t h e i r  ch ild h o o d  language
o r who le a rn e d  i t  a lo n g  w ith  E n g lish  a s  c h i ld r e n  co n tin u ed  to  u se  i t  most
39alw ays o r more th an  E n g lish  in  th e  home as  a d u l t s . "  A nother a ttem p t
was made by Donna D arden, who sought to  d iag n o se  th e  d isap p e a ra n ce  of
th e  French v e rn a c u la r  by th e  s h i f t  away from t r a d i t i o n a l  F rench  b a p tism a l 
40naming p r a c t i c e s .  A more re c e n t  s tu d y  was made by J e ra h  Johnson who 
re p o r te d  in  a  p a p e r , e n t i t l e d  " th e  H is to ry  o f  th e  French in  L o u is ia n a ,"  
read  a t  th e  C onference on L o u is ia n a  F rench  h e ld  a t  th e  campus o f th e  Uni­
v e r s i t y  o f New O rleans (M arch, 1976), t h a t  i f  th e  d e c lin e  c o n tin u e s  a t  
i t s  p re s e n t  r a t e ,  th e  French language would be e x t in c t  by th e  y e a r 2010. 
Johnson d e r iv e d  h i s  c o n c lu s io n  from a com parison  o f B ertran d  and B e a le 's  
above f in d in g s  and th e  d a ta  on th e  m other tongue from th e  1970 Census.
The u n d e n iab le  d e c l in e  in  th e  use  o f  th e  French  language ev idence  in  
th e  above s tu d ie s  in d ic a te s  beyond any doubt t h a t  th e  c o n t in u a l ly  in c re a s ­
in g  p o p u la tio n  computed by Smith and H i t t  does n o t and canno t r e p re s e n t  
th e  l i n g u i s t i c a l l y  d e fin e d  community and th a t  th e r e f o r e  th e  dichotom y o f 
F rench v e rs u s  F ren ch -sp eak in g  should  be s t r e s s e d  in  th e  ta s k  we s e t  ou t 
to  accom plish  in  th e  p re s e n t  c h a p te r , nam ely a q u a n t i f i c a t io n  o f  th e  
F ren ch -sp eak in g  L o u is ia n ia n s .
,3 .2 . P o p u la tio n  o f th e  F rench  Speaking L o u is ia n ia n s
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There a r e ,  as  f a r  as  h a s  been determ ined  and a s id e  from  th e  im pres­
s i o n i s t i c  e s t im a tio n s  and th e  secondary  so u rce  in fo rm a tio n , two r e l i a b l e  
so u rces  which p ro v id e  s t a t i s t i c a l  d a ta  on th e  F ren ch -sp eak in g  p o p u la t io n .
These a re  th e  d a ta  c o l le c te d  on th e  m other tongue by the  Census Bureau inI
1940 and in  1970 (see  T ab les 5-& in  th e  A ppendix). U n fo r tu n a te ly , th e  
d a ta  from th e  census a re  n o t p ro b le m -f re e , p a r t i c u l a r ly  in  view  o f  th e  
d ia g lo s s ic  n a tu re  o f th e  use  o f F rench  and th e  ambiguous concep t o f  m other 
tongue in  L o u is ia n a ,
3 ,2 .1 .  F re n c h /E n g lish  D ia g lo s s ia
The b il in g u a lis m  in  S ou thern  L o u is ia n a  v a r ie s  in  s e v e ra l  ways from 
th a t  found in  Canada o r  in  Belgium , For in s ta n c e ,  due to  th e  compara­
t i v e l y  i n s ig n i f i c a n t  F rench ra d io  b ro a d c a s tin g  in  th e  S ta te ,  th e  G a l l ic  
community tu n es  in  to  E n g lish  program s to  h ea r lo c a l  and n a t io n a l  news.
L ik ew ise , s in c e  th e  e x t in c t io n  o f L*A b e il le  of New O rleans in  1923, th e re
41has n o t been a s in g le  d a i ly  new spaper p r in te d  in  F rench . B u t, m ost o f
a l l ,  b e fo re  th e  re c e n t  c r e a t io n  o f  a  few b i l in g u a l  sch o o ls  ( e ,g .  A lic e
Boucher Elem entary School in  L a fa y e t te )  th e r e  w ere no p u b lic  sc h o o ls  u s -
42in g  French as th e  language o f  i n s t r u c t io n .
The use o f th e  French language i s  th e r e f o r e  r e s t r i c t e d  to  s p e c i f i c  
s e t t i n g s  (e .g . s o c ia l  c o n v e rsa tio n s  among members o f a fam ily  o r  f r i e n d s ) .  
B u s in e ss , e d u c a tio n a l ,  r e l ig io u s  and p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a re  a l l  con­
d u c ted  in  E n g lish . T h is  d ia g lo s s ic  s i t u a t i o n  f u r th e r  co m p lica te s  th e  
dem ographic assessm en t o f th e  F ren ch -sp eak in g  p o p u la tio n , s in c e  i t  im­
p l i e s  th a t  any F ren ch -sp eak e r i s  by n e c e s s i ty  com petent in  E n g lish  as  
w e l l ,  3nd th a t  th e re fo re  a dem ographer, whose ta s k  i s  to  compute th e
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number o f F ren ch -sp eak in g  L o u is ia n ia n s , needs to  measure th e  degree  o f 
th e  in d iv id u a l ’ s b i l in g u a l is m  and d ec id e  su b seq u en tly  upon h i s  dom inant 
language. O th e rw ise , t h i s  s tu d y  shou ld  more a p p ro p r ia te ly  be e n t i t l e d  
"The P o p u la tio n  and T e r r i to r y  o f th e  F ren c h /E n g lish  B il in g u a ls  in  
L o u is ian a . "
3 .2 .2 , The Census o f 1940 and 1970 and th e  N otion o f 
M other Tongue
W hile th e  concep t o f m other tongue i s  r e l a t i v e l y  unambif ’ous in  c u l ­
t u r a l l y ,  hence l i n g u i s t i c a l l y ,  co h es iv e  s o c i e t i e s ,  i t  i s  v e ry  complex and 
even m is lead in g  in  th e  case  o f th e  L o u is ia n a  p o p u la tio n . I t s  am bigu ity  
stem s from (1) th e  h e te r o g e n e i ty  o f th e  e th n ic  e lem ents which p o p u la ted  
th e  S ta te  and (2) th e  su b seq u en t c u l t u r a l  "m e ltin g "  which took  p la c e  
p a r t i c u l a r ly  a t  th e  tu r n  o f  th e  c e n tu ry . D uring the  C o lo n ia l P e rio d  and 
even in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry , L o u is ia n a  embraced an e x c e p tio n a lly  h e t e r ­
ogeneous p o p u la tio n . There w ere , f o r  in s ta n c e ,  a s id e  from th e  dom inant 
French and Anglo-Saxon c u l tu r e s  and th e  n a t iv e  In d ia n s , Spanish  Am ericans 
(Isle& os) who w ere b ro u g h t a t  th e  S panish  K ing’ s expense in  1778; Germans 
who a r r iv e d  in  th e  t e r r i t o r y  in  1721 and su b seq u en tly ; I t a l i a n s  who
s e t t l e d  in  Tangipahoa and o th e r  p a r is h e s ;  Yugoslav com m unities in
43Plaquem ines P a r is h ;  and so on, With th e  expansion  of th e  highway s y s ­
tem, th e  subsequen t m o b i l i ty ,  th e  m ig ra tio n  to  la rg e  c i t i e s  and th e  i n t e r -  
c u l tu r a l  m a rr ia g e s , th e  v a r io u s  c u l tu r a l  " is la n d s "  o f  L o u isian a  have 
m odified  t h e i r  way o f l i f e  and merged (o r a re  s t i l l  merging in  some c a s e s )  
in  th e  d i r e c t io n  o f th e  s o - c a l le d  "m ainstream " c u l tu r e .  For in s ta n c e ,  
w ith  few e x c e p tio n s , each group speaks E n g lish  in  a d d it io n  to  i t s  n a t iv e
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v e rn a c u la r .  The e th n ic ^  hence l i n g u i s t i c ,  p u r i ty  h g s , in  co u rse  of 
tim e , become o b s o le te  a f t e r  th e  c u l tu r a l  "m erg er,"  The q u e s tio n  to  ask  
a t  t h i s  p o in t ,  in  ou r c o n tin u in g  e f f o r t  to  a s s e s s  th e  F ren ch -speak ing  
p o p u la tio n , i s  th e  fo llo w in g : What i s  th e  m other tongue o f  someone whose
f a th e r  spoke F rench  and whose m other spoke E n g lish ?
When th e  Census Bureau c o l le c te d  d a ta  on th e  m other tongue (o f the  
n a t iv e  w h ite s  o f n a t iv e  p a re n ts )  in  1940, i t  d e f in e d  m other tongue "as 
th e  p r in c ip a l  language spoken in  th e  home o f th e  p e rso n  in  h i s  c h i ld -  
hopd ."^^  S ince our im m ediate purpose i s  th e  number o f  th e  F rench -speak ­
in g  L o u is ia n ia n s  as  an in d ic a to r  o f  th e  f u n c t io n a l i t y  o f th e  French la n ­
guage, th e  Census d e f in i t i o n  has some sh o rtco m in g s . F i r s t ,  a s  th e  Cen­
sus Bureau has  p o in te d  o u t " th e  d a ta  on m other tongue may n o t r e f l e c t  a 
p e r s o n 's  c u r re n t  language  s k i l l s  s in c e  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f persons r e ­
p o r t in g  a m other tongue o th e r  than  E n g lish  have le a rn e d  to  speak  E n g lish"  
d u rin g  o r a f t e r  t h e i r  ch ild h o o d , "and many o f them have even so f a r  f o r ­
g o tte n  th e  m other tongue which th ey  le a rn e d  in  ch ild h o o d  as to  be unab le  
to  u se  i t  w ith  f a c i l i t y  n o w . " S e c o n d ,  th e  in fo rm a n t 's  answ er to  th e  
census ta k e r  co n cern in g  th e  m other tongue does n o t n e c e s s a r i ly  re p re se n t 
h i s  o r h e r l i n g u i s t i c  competence in  th e  d e c la re d  language d u rin g  th e  f o r ­
m ativ e  y e a rs , b u t m ight sim ply  re p re s e n t  a c u l t u r a l  a f f i l i a t i o n  o r d e n ia l .  
Such " p ra c t ic e "  h e lp s  to  e x p la in  th e  s u r p r is in g  d i f f e r e n c e s  between the  
d a ta  o f 1940 and th o se  c o l le c te d  in  1970. Whereas th e  1940 census in ­
d ic a te s  th a t  a t o t a l  o f  298,420 White L o u is ia n ia n s  re p o r te d  th a t  t h e i r
m other tongue was F ren ch , th e  1970 census shows a t o t a l  o f 487,626 
46(w h ite s  o n ly ) . Anyone who i s  f a m il ia r  w ith  th e  h i s to r y  o f th e  French 
language in  L o u is ian a  would expec t a sh arp  d e c lin e  in  th e  1970 census 
(even when allow ance i s  made f o r  th e  somewhat h igh  f e r t i l i t y  r a t e  among
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th e  P re n c h ) . The unexpected  in c r e a s e  i n  th e  1970 census can he e x p la in ^  
ed p a r t i a l l y  by th e  change in  a t t i t u d e s  tow ard th e  F rench  h e r i t a g e .  A 
g e n e ra tio n  ago F ren ch -sp eak in g  L o u is ia n ia n s  were o f te n  ashamed o f  t h e i r  
c u l tu re  and d id  n o t speak  t h e i r  id iom  o u ts id e  t h e i r  homes. Today th e  
French e th n i c i t y  h as  become a  so u rc e  o f renewed p r id e .
3 ,3 , C ontours of F rench  L o u is ia n a
The d e l im i ta t io n  o f  th e  a r e a  where th e  French c u l tu r e  p r e v a i l s ,  im­
p r e s s i o n i s t i c a l l y  a t  l e a s t ,  c o n s t i t u t e s  a n o th e r u n s e t t le d  m a tte r .  I t s  
con tou r v a r i e s  a lm ost from  one map to  a n o th e r . Such d i f f e r e n c e s  in  map­
ping  a re  m ain ly  th e  r e s u l t s  o f  (1 ) th e  d i f f i c u l t i e s ^ d i s c u s s e d  above in  
d is t in g u is h in g  th e  French p o p u la t io n ;  (2) th e  la c k  o f p r i o r  s tu d ie s  de­
vo ted  p r im a r i ly  to  a  mapping o f  th e  a re a ;^ ^  (3) th e  co n fu s in g  nom encla­
tu re  used by in te r e s t e d  w r i te r s  to  d e s ig n a te  th e  a re a  ( e .g .  "F ren ch - 
L o u is ia n a ,"  "F ren ch -sp eak in g  P a r i s h e s ,"  "South L o u is ia n a ,"  and even "H eart 
o f  A cadiana" in  th e  L o u is ian a  House C oncurren t R e so lu tio n  no . 496, 1971, 
among o th e r s ) ;  (4) th e  v a r i e ty  o f  c r i t e r i a  used to  d e te rm in e  th e  co n to u r; 
(5) th e  i n t u i t i v e  approach  used in  p l o t t i n g  some o f th e  m aps; (6) th e  
f a c t  th a t  th e  b o r d e r - l in e  a b s t r a c te d  on maps as a  th in  l i n e  i s  i n  r e a l i t y  
a  zone o f some w id th ; and (7) th e  d ia c h ro n ic  re g re s s io n  o f  th e  a re a  (c u l­
t u r a l l y  d e l in e a te d ) , which i s  s h r in k in g  slow ly  a s  th e  A nglo-Saxons con­
t in u e  to  pour in to  th e  French  t e r r i t o r y  and th e  l i n g u i s t i c  " a n g l ic iz a t io n "  
in  s c h o o ls , r a d io  and t e l e v i s io n  b ro a d c a s tin g , o f f i c i a l  docum ents, and in  
o th e r  im p o rtan t domaines p e r s i s t s .
The v a r i e ty  o f maps d r a f te d  by d i f f e r e n t  r e s e a rc h e r s  in  th e  f i e l d  
can be d iv id e d , f o r  th e  sake o f a  c le a r  and conven ien t p r e s e n ta t io n ,  in to
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f iv e  b road  c a te g o r ie s ;  (1) -maps d e l in e a te d  by s im p lif ie d  s t r a i g h t  l i n e s ;
(2) Ad-hoc maps i n t u i t i v e l y  p lo t te d  on th e  b a s is  o f  th e  r e s e a r c h e r ’ s 
knowledge o f  th e  a r e a ;  (3) maps u s in g  n a tu r a l  geograph ic  co n to u rs  as  
b o u n d a rie s ; (4) maps d ra f te d  on th e  b a s i s  o f th e  d i s t r i b u t i o n  o f one o r 
more c u l t u r a l  t r a i t s  a t t r i b u t a b l e  to  th e  French p o p u la tio n ; and (5) maps 
u s in g  p a r is h  b o u n d a rie s  as  co n to u rs  ( e .g .  a s e le c te d  number of p a r i s h e s ) .  
There a re  a  c o n s id e ra b le  number o f s tu d ie s  which concern  th em selv es  s o le ­
ly  w ith  an a r e a l  assessm en t o f th e  s o - c a l le d  " A c a d j a n a . T h o u g h  th e  de­
scen d an ts  o f  th e  A cadian e x i le s  a re  '’th e  l a r g e s t  u n a ss im ila te d  group in  
Am erica" and r e p r e s e n t  today  th e  m ajor F rench  sub-group in  L o u is ia n a , 
such s tu d ie s  a r e  ig n o red  in  th e  p re s e n t  rev iew  o f p a s t  a tte m p ts  a t  map­
p ing  th e  a re a  o f  th e  e n t i r e  F rench  p o p u la t io n .
3 .3 .1 .  S t r a i g h t - l i n e  (o r  T r ia n g le )  Maps
Since an ad eq u a te  p lo t t in g  o f  c u l t u r a l  maps should  in v o lv e  th e  con­
s id e r a t i o n  o f  a m u l t i p l i c i t y ,  i f  n o t an  i n f i n i t y  o f t r a i t s ,  th e  ta s k  b e ­
comes th e r e f o r e  an ex trem ely  d e l i c a t e  one , to  say th e  l e a s t .  To eschew 
such  d i f f i c u l t i e s ,  some re s e a rc h e r s  have s im p lif ie d  th e  m a tte r  g r e a t ly  
by ad o p tin g  s t r a i g h t - l i n e  co n to u rs  and p lo t t i n g  "French L o u is ia n a "  a s  a 
t r i a n g le  h av in g  th e  L o u is ian a  c o a s t  a s  i t s  b ase  and th e  p o in t  where th e  
Red R iver m eets  th e  M is s is s ip p i  R iv e r a s  i t s  summit (se e  Map 1 ) .
3 .3 .2 .  P h y s ic a l Maps
I t  i s  p e rh ap s  n e c e ssa ry  to  s t r e s s  a t  t h i s  p o in t th a t  th e  maps o f "French 
L o u is ian a"  u n der rev iew  a re  s o le ly  c u l t u r a l .  However, s in c e  p h y s ic a l o r
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geograph ic  ( in  th e  p o p u la r  sen se ) " p o in ts  de re p e re "  ( e .g .  la k e s ,  
r i v e r s ,  and h i l l s )  a re  r e le v a n t  f a c to r s  in  th e  p re s e rv a t io n  o f c u l tu r a l  
and l in g u is t i c . r e m n a n ts ,  some w orkers in  th e  f i e l d  have adopted th e se  
lan d scap e  f a c t s  to  d e l in e a te  th e  a r e a ,  For in s ta n c e ,  M innie K e lley  
fo llo w s th e  Mermentau R iv e r , th e  t h i r t i e t h  p a r a l l e l ,  th e  A tch afa lay a  
R iyer and th e  G ulf C oast to  -mark r e s p e c t iv e ly  th e  e a s te r n ,  n o r th e rn ,
52w e ste rn  and so u th e rn  b o rd e rs  o f th e  c u l t u r a l  re g io n  known as "A cad iana ."
3 .3 .3 .  Ad—hoc Maps
A number o f  c u l t u r a l  maps o f "French L o u is ian a"  a re  based s o le ly  on
th e  i n t u i t i v e  knowledge o f  th e  r e s e a r c h e r .  Such p r a c t i c e  i s  j u s t i f i e d
by W illiam  Knipmeyer who s t a t e s  t h a t  f o r  " th e  re a so n s  th a t  an ex ac t
boundary does n o t e x i s t  and i s  n o t o f  p rim ary  co n ce rn , a g e n e ra liz e d  l i n e
based on a sound knowledge o f th e  a re a  i s  th e  most d e s i r a b le  and s a t i s -
53fa c to ry  s o lu t io n ,"  As may be e x p ec te d , r e s e a rc h e r s  have d i f f e r e n t  
"knowledge o f  th e  a re a "  and t h e i r  maps have th e r e f o r e  c o n f l ic t in g  co n to u rs  
(see  Map 2 ) .
3 .3 .4 .  C u l tu ra l  C r i t e r i a  Based Maps
As f a r  as i t  has  been  determ ined  by th e  p re s e n t  in v e s t ig a t io n ,  o n ly
two c u l tu r a l  maps o f F rench  L o u is ian a  were p lo t te d  on th e  b a s is  o f a
54number o f c u l tu r a l  c r i t e r i a  which were e m p ir ic a l ly  m easured. The f i r s t  
was P e v e r i l  M eigs' s tu d y  (1941) which u ses  th e  frequency  and d i s t r i b u t i o n  
o f French surnames in  te lep h o n e  d i r e c t o r i e s  th roughou t th e  S ta te  to  de-- 
l im i t  th e  co n to u r o f F rench  L o u is ian g ,^ ^  Though Meigs* work i s  a d m itte d ly
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L O U I S I A N A
MAP 2 .
NORTHERN BORDERS OF FRENCH 
LOUISIANA AS PROPOSED BY 
7ARI0US RESEARCHERS
.Newton, 1975'
H eberle  and B e r tra n d ,
194957
M eigs, 1941
-  -  Knipmeyer, 1956
44-14-1 I H-H B ertra n d , 1955*°
SCALE - MILES 
10 0 10 20 30 40 50
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a p io n e e r in g  a tte m p t to  f in d  and ap p ly  a  q u a n t i t a t iv e ,  hence  n o n -ad - 
h oc , b a s is  f o r  p lo t t i n g  th e  a r e a ,  h i s  f in d in g s  cannot be e a s i l y  a ccep ted  
as  g iv in g  "an a c c u ra te  e s t im a te  o f  th e  p ro p o r tio n  o f F rench  in  th e  v a r i ­
ous com m unities ,"  Such s c e p tic is m  stem s from  th e  fo llo w in g . F i r s t ,  i t  
i s  n o t c o n ce iv a b ly  p o s s ib le  f o r  M eigs to  d is t in g u is h ,  in  th e  w r i t t e n  
language o f  th e  d i r e c t o r i e s ,  such co g n a te  names as  th e  F rench  R ic h a rd , 
phonem ically  t r a n s c r ib e d  as / r i ^ a r /  and th e  E n g lish  c o u n te r p a r t ,  / r i S a r d / ,  
a s  w e ll as  o th e r  ambiguous names such  a s  B ern ard , Second, M eigs' s tu d y , 
which by i t s  n a tu re  i s  r e s t r i c t e d  to  such French names a s  have been t r a n s ­
m itte d  th ro u g h  g e n e ra tio n s  by th e  m ale sex  o n ly , has n e g le c te d  an im p o rt­
a n t s o c io lo g ic a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  L o u is ia n a  French f a m i l i e s ,  nam ely, th e  
o f te n  re p e a te d  f a c t  t h a t  F rench  women a re  on th e  w hole , a s  C lyde C o lla rd  
p u ts  i t ,  " th e  m a in s tay  and p re s e rv e r  o f  th e  French c u l t u r e , S m i t h  and 
P aren to n  and L auren  P o s t ,  among o th e r  s o c ia l  s c i e n t i s t s ,  have re p o r te d  
th a t  in  i n t e r c u l t u r a l  m a rr ia g e s , i t  i s  l i k e l y  th a t  th e  F rench  woman would 
a c c u l tu r a te  h e r  German, S pan ish  o r  even E n g lish  h u s b a n d . I n c i d e n t a l l y ,  
th e  " f i r s t "  Frenchman o f th e  S ta te  (G overnor Edwin Edwards) i s  th e  o f f ­
sp r in g  o f  such an a c c u l tu r a t io n .  T h ird , th e  absence o f an e x p la n a tio n  
o f th e  sam pling  p ro ced u re  r a i s e s  some q u e s tio n s . How d id  Meigs d ec id e  
th e  te n  m ost common names in  each  d ire c to ry ,  o r how cou ld  he compare th e  
p ro p o r tio n  o f  F rench  names to  th e  e n t i r e  p o p u la tio n  i f  he avo ided  " th e  
n e c e s s i ty  o f  ta b u la t in g  a l l  th e  names in  th e  d i r e c to r i e s "  (p . 243)?
A d d itio n a l c r i t i c i s m  cou ld  be made o f M eigs' s tu d y , b u t i t  would 
obscure  p e rh ap s  h i s  im p o rtan t c o n tr ib u t io n  in  re c o g n iz in g  f i r s t  in  p r in t  
th e  " b lu r ry "  c o n to u r o f French L o u is ia n a  and h is  in g en io u s  id e a  to  p lo t  
th e  a re a  on th e  b a s is  o f an e m p ir ic a l ly  measured c r i t e r i o n .
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A second c n l t n r a l ^ c r i t e r i a  based  -map was o u t l in e d  by M ilto n  Newton
(1975) f who c o n s id e red  a la r g e  number o f v a r ia b le s  in  h i s  mapping a t -  
63te m p t. H is d i r e c t  concern  w as, how ever, to  draw what he c a l l s  th e  
"N orth -S ou th  b o r d e r l in e ."  He d id  n o t  d i r e c t  h i s  a t t e n t i o n  p r im a r i ly  
to  th e  a re a  where th e  French c u l tu r e  p red o m in a te s . B ut, h i s  p ro ced u res  
in  c o n s id e r in g  a  m u l t i p l i c i t y  o f c u l t u r a l  item s ( e .g .  v o t in g  p a t t e r n s ,  
d i f f u s io n  o f v a r i a n t  lexem es as  done in  l i n g u i s t i c  a t l a s e s ,  d i s t r i b u t i o n  
o f r e l ig io u s  a f f i l i a t i o n s ,  and a  h o s t  o f o th e r  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s )  
would b e s t  summarize ( i f  a p p lie d  s t r i c t l y  to  French L o u is ia n a )  th e  d i f ­
f e r e n t  co n to u rs  o u t l in e d  th u s  f a r ,  p a r t i c u l a r l y  s in c e  a l l  o f them were 
based  on th e  d i s t r i b u t i o n  o f  a s in g le  c u l t u r a l  ite m . I t  shou ld  be no ted  
th a t  Newton had p re v io u s ly  in d ic a te d ,  in  h i s  A tla s  o f L o u is ia n a  (Baton 
Rouge, School o f G eoscience , 1970), 87 , th e  u n u su a lly  w ide d e sc re p a n c ie s  
in  th e  p l o t t i n g  a tte m p ts  o f  F rench L o u is ia n a  by showing on a s in g le  map 
th e  d i f f e r e n t  c o n to u rs  proposed  by s e v e ra l  w orkers in  th e  f i e l d ,  He, 
l ik e w is e ,  c o n tr ib u te d  to  th e  p re s e n t  t e r r i t o r i a l  q u e s tio n  by d is c u s s in g  
a t  le n g th  th e  d i f f i c u l t i e s  in h e re n t  in  th e  p lo t t i n g  o f  a  c u l t u r a l  map of 
L o u is ia n a  ( e .g .  r e c e n t  m ig ra t io n s , th e  p a r t i a l  o r  t o t a l  a n g l ic iz a t io n  o f 
c e r t a in  com m unities and th e  r e l ig io u s  c o n v e rs io n s ) .
3 .3 .5 .  F ren ch -sp eak in g  P a r is h e s
In  l i n g u i s t i c  l i t e r a t u r e  p a r t i c u l a r l y ,  though n o t e x c lu s iv e ly ,  th e  
"F rench" a re a  i s  r e f e r r e d  to  as  an _x number o f  F rench (o r  F ren ch -sp eak ­
in g ) p a r i s h e s .  S ince  th e  a d m in is t r a t iv e  s e c t io n in g  o f th e  S ta te  in to  p a r­
is h e s  ( th e  e q u iv a le n t p f c o u n tie s )  was no t based  on l i n g u i s t i c  o r  c u l tu r a l  
c o n s id e ra t io n s ,  th e  p lo t t in g  o f French L o u is ian a  a lo n g  th e  p o l i t i c a l
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b o u n d a rie s  o f p a r is h e s  I s  c o n v e n ie n t, p e rh a p s , b u t h ig h ly  in a c c u r a te .
In  a d d i t io n  to  t h e i r  im p rec ise  c o n to u r , th e se  maps a re  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
d i f f e r e n t .  The v a lu e  a ss ig n e d  to  x  v a r i e s  from one w r i t e r  to  a n o th e r 
one. For in s ta n c e ,  Edwin S tep h en s, "Marilyn Conwell and A lphonse J u i l l a n d ,  
Lynn Smith and Homer H i t t ,  John  G uilbeau  each b e lie v e  t h a t  L o u is ian a  
F rench  i s  com prised o f  27, 26 , 25, and 24 p a r i s h e s ,  r e s p e c t iv e ly  (see  
T ab le  8 ) .* *
An o f f i c i a l  d e l i n i a t i o n  o f th e  F rench  t e r r i t o r y  was a ttem p ted  by 
th e  S ta te  L e g is la tu r e  which passed  a  C oncurren t R e so lu tio n  (o r ig in a te d  in  
th e  House o f R e p re s e n ta tiv e s  in  1971, number 496) enum erating  th e  French
p a r is h e s  w hich form what th e  sp o n so rs  o f th e  b i l l  c a l l  "The H eart o f
A cad ian a ."  Such a d e l in e a t io n  i s ,  how ever, o f l i t t l e  h e lp  in  th e  p re ­
s e n t  q u e s t o f  d e f in in g  th e  t e r r i t o r y  where th e  F rench  c u l tu r e  p r e v a i l s ,  
s in c e  i t  i s  r e s t r i c t e d  to  th e  a re a  o f  one subcomponent o f th e  G a ll ic  
community, namely th e  A cadians o r "C a ju n s ,"  and does n o t d e a l  w ith  th e  
e n t i r e  F rench  t e r r i t o r y .  F u rth e rm o re , th e  R e so lu tio n  i s  n o t  s p e c i f i c  
on th e  number and d i s t r i b u t i o n  o f th e  s e le c te d  p a r is h e s  n o r on th e  
c r i t e r i a  u sed  to  de te rm in e  th e  co n to u r as in d ic a te d  in  th e  fo llo w in g  
e x c e rp ts  o f  th e  R e so lu tio n ;
. . . t h e  L e g is la tu r e  o f L o u is ia n a  d e s ig n a te  th e  c u l­
t u r a l  re g io n  known as The H eart o f A cadiana w ith ­
in. th e  s t a t e  o f  L o u is ia n a  c o n s is t in g  o f ,  b u t n o t 
e x c lu s iv e ly  {emphasis added] th e  fo llo w in g  p a r­
i s h e s ;  A cad ia , A v o y e lle s , A scension , A ssum ption,
C a lc a s ie u , Cameron, E v an g e lin e , I b e r i a ,  I b e r v i l l e ,
J e f f e r s o n  D a v is , L a fa y e t te ,  L afou rche , P o in t Coupee,
^ t .  C h a r le s , S t .  Jam es, g t . John , S t .  Landry , S t.
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NUMBER AND DISTRIBUTION OF THE THE FRENCH-SPEAKING 
PARISHES PROPOSED BY VARIOUS WRITERS
PARISHES
SELECTED
Number.... ................. ■ .................................. ........................ .............................. ... 26 ......... 22 24
■Reference S tephens 
(1935; 399)
Smith and Conwell C oncur- G uilbej 
H i t t  (1952: and J u i l -  r e n t  Re- (197f 
1 4 3 -fo o tn o te  5) land* s o lu t io n  
(1963: 19) #496,
1971
A cadia X X X
A llen X
A scension X X X
Assum ption X X X
A yoyelles X X X
B eauregard X
C alca s ieu X X X
Cameron X X X
E vangeline X X X
I b e r ia X X X
I b e r v i l l e X X X
J e f f e r s o n X X X
J e f f e r s o n  D avis X X X
L a fa y e tte X X X
L afourche X X X
O rleans X
Plaquem ines X X X
P o in te  Coupee X X X
S t. B ernard X X
S t. C h arles X X X
S t, James X X x "
S t. John th e  B a p t is t X X X
S t. Landry X X X
S t. M artin X X X
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T ab le  8 (C on t.)
NUMBER AND DISTRIBUTION OF THE FRENCH-SPEAKING 
PARISHES PROPOSED BY VARIOUS WRITERS
S t, Mary x x x
T errebonne x x x
V erm ilio n  x x  x
West Baton Rouge x
*The a u th o rs  d id  n o t show th e  d i s t r i b u t i o n  o f t h e i r  s e le c te d  p a r is h e s .
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M a rtin , S t ,  "Mary, T errebonne , V erm ilio n , West Baton 
Rouge, and o th e r  p a r is h e s  o f s im i la r  c u l tu r a l  e n v ir ­
onment l ^ p h a s i s  added I .
4 .3 ,6 .  L in g u is t ic  Maps
U t i l i z in g  th e  d a ta  on th e  m other tongue from th e  1970 D ecen n ia l Cen­
su s , th e  fo llo w in g  maps (Maps 3^6) have been  drawn to  show th e  c o n c e n tra ­
t io n  and d i s t r i b u t i o n  o f  th e  F ren ch -sp eak in g  r e s id e n ts  o f  L o u is ia n a . Map 
3 shows th e  number o f  F ren ch -sp eak in g  p e r s o n s 'p e r  p a r is h  s t r a t i f i e d  in to  
th e  fo llo w in g  f iv e  l e v e l s ;
Level . . .  .................  '1 2 . . . .  3 ' 4 ' 5
A bso lu te  v a lu e  c
e 0.0
range  a p p lie d  
to  each le v e l
1843.16 5529.48 12902.12 27647.41
1843.16 5529.48 12902.12 27647.41 57138.00
Symbols
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * % * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
Number of 
p a r is h e s  in  
each le v e l
34
Map 4 shows th e  p e rc e n t o f  F ren ch -sp eak in g  persons p e r p a r i s h . T h e  
p a r is h e s  a re  s t r a t i f i e d  in to  8 le v e l s  as fo llo w s :
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Map 5 i s  a co n to u r (o r i s o l 'in e  o r i s o p le th )  map w hich c o n s i s t s  of 
l i n e s  co n n ec tin g  a l l  lo c a t io n s  w ith  th e  same d a ta  y a lu e .  Through a  "map­
p in g '' o t  "co n to u r"  d e v ic e , th e  d a ta  o u tl in e d  in  Map 4 (p e rc e n t o f  F rench- 
speak ing  p e rso n s p e r  p a r is h )  was in te r p o la te d  to  g ive  c o n to u rs  w ith  
e ig h t  d i f f e r e n t  in te rv e n in g  l o c a t i o n s . E a c h  lo c a t io n  ( l e v e l )  h as  a 
s p e c i f ie d  v a lu e  as  was in d ic a te d  f o r  Map 4 . F o r in s ta n c e  l e v e l  1 (d o tte d  
re g io n s )  c o n s is t s  o f a re a s  w ith  0-10% of F ren ch -sp eak in g  p e rs o n s ; le v e l  
2 , 10-20%^ le v e l  3 , 30-40%; and so f o r th .
The c o n to u rs  o r  i s o l in e s  d r a f te d  on Map 5 a re  su b m itted  to  i l l u s t r a t e  
th e  c lo s e s t  app rox im ation  o f th e  c u r re n t  d is p e r s io n  and d i s t r i b u t i o n  of 
F ren ch -sp eak in g  p e rso n s  in  L o u is ia n a  and a t  th e  same tim e to  g iv e  th e  
sy n ch ro n ic  r e p r e s e n ta t io n  o f  F rench  L o u is ia n a  based  on th e  fo llo w in g :
F i r s t ,  th e  d a ta  a re  tak en  from th e  U, S. Census Bureau u s in g  co m parative­
ly  s o p h is t ic a te d  and r e l i a b l e  s t a t i s t i c a l  p ro c e d u re s . Second, s in c e ,  as 
B e rtra n d  and B ea le  p u t i t ,  ' 'th e  u se  o f th e  F ren ch  lan g u ag e . . .  i s  s u re ly  
th e  key f a c to r  in  th e  c o n tin u in g  m ean ingfu l i d e n t i t y  o f  th e  F rench  as a 
d i s t i n c t i v e  g r o u p . . . , t h e  l i n g u i s t i c  i s o l in e s  o u tl in e d  on Map 5 , r e ­
f l e c t  more a c c u ra te ly  th e  F rench  t e r r i t o r y  th an  th e  d i s t r i b u t i o n  o f French 
surnames in  te le p h o n e  d i r e c t o r i e s ,  th e  p re v a le n c e  o f French house o r boa t 
ty p e s , e t c . . . .  T h ird , as i t  h a s  been  d is c u s s e d , th e  c u l t u r a l  map o f 
French L o u is ian a  i s  in  a c o n s ta n t s t a t e  o f  f lu x  due to  th e  ongoing A ngli­
c iz a t io n  of th e  a r e a .  Map 5 i s  th e re fo re  a  sy n ch ro n ic  r e p r e s e n ta t io n  (w ith  
a  s p e c i f ic  tim e re fe re n c e -1 9 7 0 -)  o f  th e  e v e r changing F rench  b o u n d a rie s .
A com parison of Map 5 w ith  f u r th e r  maps d r a f te d  from th e  d a ta  o f th e  coming 
D ecen n ia l Census should  c a p tu re  s u c c in c t ly  th e  dynamism o f F rench  L o u isian a  
c o n to u rs . F in a l ly ,  s in c e  a  c u l tu r a l  boundary may n o t be a t h in  l i n e  o r 
even a  zone o f some w id th . Map 5 shows th e  concep t o f c u l t u r a l  continuum
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in  a b l c u l t u r a l  community; t h a t  i s  th e  g ra d u a l and smooth t r a n s i t i o n  from 
th e  co m p le te ly  Anglo-Saxon a re a s  o f  th e  S ta te  ( e .g .  Caddo P a r is h  w ith  i t s  
0% o f F ren ch -sp eak in g  p e rso n s)  to  d e n se ly  c o n c e n tra te d  d i s t r i c t s  in  th e  
h e a r t  o f A cadiana (e .g . S a in t M a r tin , V erm ilio n , E v an g e lin e  and La­
fo u rch e  p a r i s h e s ) .
3 .4 .  C onclusion
The p rim ary  aim o f th e  p re c e d in g  d is c u s s io n  was to  rev iew  e x h a u s tiv e ­
ly  th e  works o f  s c h o la rs  and w r i t e r s  who have come to  g r ip s  w ith  th e  p rob­
lem o f e i t h e r  p ro p o sin g  t e n t a t i v e  s ta te m e n ts  co n cern in g  th e  s iz e  o f th e  
F ren ch -sp eak in g  p o p u la tio n  in  L o u is ia n a  o r dem arca ting  a  th in  l i n e  show­
in g  th e  f r o n t i e r  o f  th e  G a ll ic  community. The d is c u s s io n  was n o t in te n d ­
ed to  draw d e c is iv e  c o n c lu s io n s  from  th e s e  s tu d ie s  b u t to  r a i s e  some in ­
t e r e s t i n g  q u e s t io n s  which would a id  in  th e  r e a l i z a t i o n  o f th e  com plex ity  
in v o lv ed  in  such  dem ographic and t e r r i t o r i a l  a sse ssm e n ts . A c tu a lly ,  i t  
was d em o stra ted  th roughou t th e  s e c t io n  th a t  to  acc e p t any s im p le , con­
c lu s iv e  answ er to  such an i n t r i c a t e  and many fa c e te d  problem  i s  m erely  
a  symptom:of m yopia. I t  was a ls o  d is c u s s e d  th a t  d i f f e r in g  fram es o f 
t h e o r e t i c a l  r e f e r e n c e  ( a n th ro p o lo g ic a l ,  s o c io lo g ic a l ,  l i n g u i s t i c ,  e t c . . . ) ,  
and th e  r e s u l t i n g  v a r i a t io n  in  c r i t e r i a  used  to  i d e n t i f y  th e  s o - c a l le d  
French o f L o u is ia n a  p a r t l y  acco u n t f o r  th e  v a r ia n c e  which c h a r a c te r iz e  
th e  p ro p o sa ls  and a tte m p ts  rev iew ed  above. But th e  o v e r r id in g  f a c to r  and 
c h ie f  cause  f o r  th e  above d is c re p a n c ie s  l i e s  in  th e  f a c t  th a t  a  compre­
h e n s iv e , i n t e r d i s c i p l i n a r y  s tu d y  d evo ted  to  th e se  q u e s tio n s  has n o t ap­
p eared  as y e t .
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NOTES
1
W alte r Kollm orgen and R obert H a rriso n  o b je c t  to  such an a p p e lla ­
t io n  in  t h e i r  a r t i c l e ,  "F rench-Speak ing  Farm ers o f  Southern L o u is ia n a ,"  
Economic G eography, RXII ( J u ly ,  1946), s t a t i n g  th a t  " i t  i s  b o th  m is lead ­
in g  and in c o r r e c t  to  r e f e r  to  th e  F ren ch -sp eak in g  peop le  of L o u is ian a  as 
"F re n c h ,"  and p ropose  to  u se  s p e c i f i c a l l y  th e  e x p re ss io n  "F rench -speak ing  
p eo p le"  s in c e ,  a c c o rd in g ly , " th e  l i n g u i s t i c  d e s ig n a tio n  i s  th e  most con­
v e n ie n t  and th e  l e a s t  m is le a d in g ,"  Kollm orgen and H a r r is o n 's  s ta tem e n ts  
would be c o r r e c t  on ly  i f  th e  s o - c a l le d  "French" a re  d e fin ed  s t r i c t l y  on 
th e  b a s i s  o f l i n g u i s t i c  c r i t e r i a .  As we w i l l  s e e , t h i s  i s  n o t th e  case  
eyen in  K ollm orgen and H a r r is o n 's  p a p e r . T h e re fo re , re fe re n c e  to  th e  
p o p u la tio n  under s tu d y  as "F rench" w i l l  be co n tin u ed  f o r  th e  moment.
2
The F ren ch -sp eak in g  B lacks cou ld  be in c lu d e d  in  th e  r e s u l ta n t  
"F rench" c u l tu r e .  However, t h e i r  in c lu s io n  would open up o th e r  i n t e r e s t ­
in g  q u e s t io n s  beyond th e  scope o f  t h i s  c h a p te r .
3
Joseph  LeSage T isc h , F rench in  L o u is ia n a  (New O rlean s: A. F. L a-
borde  and Sons, 1959), 51. R a le ig h  Morgan, J r . ,  " D ia le c t  L eveling  in  Non- 
E n g lish  Speech o f Southw est L o u is ia n a ,"  in  Texas S tu d ie s  in  B ilin g u a lis m , 
ed . Glenn G i lb e r t  (B e r l in ;  W alte r de G ru y te r , 1970), 51-62. John G u il­
beau , " F o lk lo re  and th e  L o u is ia n a  French L ex ico n ,"  Revue de L o u is ia n e / 
L o u is ia n a  Review , I  (Summer, 1972), 45-54 .
^A lexander H u ll , "The O rig in s  o f New World French Phonology," Word, 
XXIV (A pril-A ugust-D ecem ber, 1968), 260.
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^A lvin  L, B e rtra n d  and C alv in  L. B e a le y The French  and Non-French
in  R u ra l L o u is ian a  (B aton Bouge; L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  A g r ic u ltu r ­
a l  S ta t io n  B u l le t in ,  No. 606, 1 9 6 5 ), 8,
^Jon L, Gibson and Stephen L, Del S e s to , "The C u ltu re  o f A cadiana:
An A n th ro p o lo g ica l p e r s p e c t iv e ,"  in  The C u ltu re  o f  A cad ian s; T ra d it io n  
and Change in  South L o u is ia n a , e d s . , S tephen L. Del S esto  and Jon L. Gib­
son (L a fa y e tte :  U n iv e rs ity  o f S outhw estern  L o u is ia n a , 1975), 3.
^ I b id .
g
D orice  T e n tc h o ff , "Cajun French  and French C re o le ; T h e ir Speakers 
and th e  Q uestion  o f I d e n t i t i e s , "  e d s . , S tephen L. Del S esto  and Jon L. 
G ibson, 1975, p. 88.
9
Lynn T, Smith and Vernon J ,  P a re n to n , " A c c u ltu ra tio n  Among th e  
L o u is ia n a  F ren ch ,"  American Jo u rn a l o f S o c io lo g y , XLIV (1938), 355-364.
^^W alter M. Kollraorgan and R obert W. H a rr is so n , 1946.
^^See in  p a r t i c u l a r  H arlan  W. G ilm ore, " S o c ia l I s o la t io n  o f th e  
French Speaking People  o f  R ural L o u is ia n a ,"  S o c ia l F o rc e s , XXII (O ctober, 
1933), 78-84 ; M innie K e lle y , "A cadian South L o u is ia n a ,"  Jo u rn a l o f Geo­
graphy , XXXIII (March, 1934), 81-90 ; S tephen L, Del S esto  and Jon L, 
G ibson, e d s . , 1975.
^^H arlan W. G ilm ore, 1933, p , 82,
13The ’’M eltin g -P o t"  d o c tr in e ,  which was c a r r ie d  o u t somewhat im p l ic i t ­
l y ,  was r e f le c te d  in  L o u is ian a  by (1) th e  a b o l i t io n  o f any law fa v o ra b le  
to  th e  F rench language ( e .g .  w hereas th e  S ta te  C o n s t i tu t io n  o f 1845 p re ­
s c r ib e d  th a t  the  "law s o f  t h i s  S ta te  s h a l l  be prom ulgated  in  the  E n g lish  
and F rench  languages" ( T i t l e  VI, A rt, 1 3 2 ) , the  so-«called  C arpet-bag  Con-
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v e n tlo n  o f 1868 I n s i s t e d  c a te g o r ic a l ly  t h a t  "no law s h a l l  r e q u ir e  j u d i c i a l  
p ro c e ss  to  be  is su e d  in  any o th e r  lan g u ag e  th an  th e  E n g lish  language" 
( T i t l e  V I, A r t . 109); and (2) th e  c o rp o ra l  punishm ent a d m in is te re d  to  
s tu d e n ts  who spoke F rench  in  th e  sc h o o ly a rd .
^^Andr^ L a fa rg u e , "Le F ra n ç a is  en L o u is ia n e ,"  in  D euxiàne co n g rès  
de lan g u e  fran ç a ise -M em o ire , V ol. I I  CQuébec: Im prim erie  du S o le i l
L im ité e , 1938), 118-126.
^^This s ta te m e n t i s  p r in te d  on th e  co v er page o f each  is s u e  o f  Compte- 
rendus de 1 'A then^e L o u is ia n a is , an i n t e r d i s c ip l in a r y  m agazine e s t a b l i s h ­
ed in  1871 under th e  a u sp ic e s  o f  th e  C reo le  o rg a n iz a t io n , "L’Athenee 
L o u is ia n a is ."  A lfred  M ercie r was th e  p e rp e tu a l  s e c r e ta r y  o f th e  o rg a n iz a ­
t io n  from i t s  c r e a t io n  in  1876 u n t i l  h i s  d ea th  in  1894 and A lcee F o r t i e r  
was i t s  p r e s id e n t  f o r  a  p e rio d  o f tw enty-tw o y e a rs  (1892-1914).
^^Hanno J ,  D e i le r ,  The S e ttle m e n t o f th e  German C oast o f  L o u is ia n a  
and th e  C reo les  o f  German D escent (P h i la d e lp h ia :  Americana Germanica
P r e s s ,  1909).
^^Lynn T. Smith and Vernon J .  P a re n to n , 1948, p . 357,
18Lynn T. Sm ith and Lauren C, P o s t ,  "The Country B u tch ery : A Co­
o p e ra tiv e  I n s t i t u t i o n , "  R ura l S o c io lo g y , I I  (Septem ber, 1937), 335.
19A llen  E, Begnaud and Jon L. G ibson , "Cajun F olk  O ccu p a tio n s: A
Summary," e d s , , S teven L Del S esto  and Jon  L. G ibson, 1975, p . 58,
20Vernon J ,  P a re n to n , "S o c io -P sy c h o lo g ic a l I n te g r a t io n  in  a R ura l 
F ren ch -sp eak in g  S e c tio n  o f L o u is ia n a ,"  Southw estern  S o c ia l S c ien ce  Quar­
t e r l y ,  XXX (1949), 188-195,
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21B arry  Anee l e t  and BarBara R yder, '’T hree A cadian F o lk t a le s ,"  Revue 
de L o u ls ia n e /L o u ls la n a  Review , I I I  (Summer, 1974), 39.
C orinne S a u c ie r , F o lk  T a le s  from  French L o u is ia n a , (B aton Rouge, 
C l a i t o r ’s P u b lish in g  D iv iso n , 1962),
22 C h arles  C re n ie r  and P e rry  H. Howard, "The Edwards V ic to ry ,"  Revue 
de L o u is la n e /L o u is ia n a  Review, I  (Summer, 1972). W hile th e  im m ediate 
concern  o f  th e  a u th o rs  was n o t to  d e l in e a te  th e  c u l t u r a l  map o f French 
L o u is ia n a , th e  a r t i c l e  a tte m p ts  in  p a r t  to  e m p ir ic a l ly  su p p o rt i n t u i t i v e  
u n d e rs ta n d in g  o f  th e  co n to u rs  on th e  b a s is  o f  v o tin g  b e h a v io r , s t a t i n g  
fo r  in s ta n c e ,  t h a t  "Edwards was su p p o rted  in  th e s e  ][CajuiQ p a r is h e s  by 
ap p ro x im a te ly  75 p e r  c en t ^ f  th e  g u b e rn a to r ia l  v o te j  " (p . 4 1 ) . S ince 
th e  a u th o rs  n e v e r  e x p la in ed  w hich p a r i s h e s ,  say  in  South L o u is ia n a , 
w ere Cajun and w hich were n o t ,  t h e i r  im plyed c o r r e l a t i o n ,  C ajuns/Edw ards 
s u p p o r te r s ,  i s  in  a  way s t a t i n g  t h a t  th o se  p a r is h e s  in  Sou thern  L o u is ia n a  
w hich su p p o rted  Edwards w ith  ap p ro x im a te ly  75% o f  th e  v o te  a r e  C ajun.
There a re  o th e r  s o c io lo g is t s  who i n d i r e c t l y ,  th rough  t h e i r  a n a ly s is  
of th e  lo c a l  p o l i t i c a l  eco logy  (o r  " la  g éo g rap h ie  é l e c t o r a l e " ) , have 
id e n t i f i e d  th e  G a l l ic  community in  L ousiana as  a " v o tin g  b lo c k ,"  See 
in  p a r t i c u l a r ,  R udolf H eberle  and A lv in  L. B e r tra n d , "F a c to rs  M o tiv a tin g  
V oting  B ehavior in  a O ne-P arty  S t a t e , "  S o c ia l  F o rc e s , XXVII (May, 1949), 
343-350; R udolf H e b e rle , S o c ia l  Movements; An In tr o d u c t io n  to  P o l i t i c a l  
S ocio logy  (New York; A p p le to m -C en tu ry -C ro fts , I n c . ,  1951), 253; and 
W illiam  C, H arv ard , R udolf H eb erle  and P e rry  H. Howard, The E le c tio n s  o f  
1960 (Baton Rouge: L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1963), 6 and 68.
23 C lin to n  L ou is  F o ls e , "Fopn o f S e ttle m e n t a s  a  F a c to r  in  S o c ia l 
S o l id a r i ty ,  w ith  S p e c ia l R eference  to  Sou thern  L o u is ia n a , '' M a s te r 's  t h e s i s ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty ,  1935.
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^^Pred B. K n iffen  s t a t e s ,  f o r  I n s ta n c e ,  in  h i s  a r t i c l e ,  ’’L o u is ian a  
House T ypes,"  p r in te d  in  th e  A nnals o f  th e  A ss o c ia tio n  o f  American Geo­
g ra p h e rs  , XXVI (December, 1963), t h a t  house ty p es  a r e ,  in  th e  case  o f 
L o u is ia n a , "an e lem ent o f  c u l tu r e  p o s se ss in g  g re a t  d ia g n o s t ic  v a lu e  in  
r e g io n a l  d i f f e r e n t i a t i o n  (p , 179 ).
^ ^ P a t r ic ia  H a rr is  w r i te s  in  h e r  a r t i c l e ,  "C u is in e  in  A cad iana ,"  in  
S tephen L. Del Sesto  and Jon  L. G ibson , e d s . ,  1975, th a t  " p a t te r n s  of 
food and d r in k  a re  as  im p o rtan t in  d e f in in g  an e th n ic  s u b s c u ltu re  as 
fam ily  p a t t e r n s ,  r e l i g io u s  b e l i e f s ,  lan d u ag e , and modes o f d re s s  (p . 79 ).
26W illiam  B. Knipm eyer, "S e ttle m e n t S u ccessio n  in  E a s te rn  French 
L o u is ia n a ,"  D o c to ra l D is s e r t a t io n ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  Baton Rouge, 
1956, p . x i .
27The a u th o r acknowledges t h a t  th e  " v i a b i l i t y , "  " f u n c t io n a l i ty "  o r 
" l i v e l i n e s s "  o f a language  cannot be m easured s o le ly  on th e  b a s i s  o f  th e  
number o f i t s  sp e a k e rs . O ther f a c t o r s ,  such as s o c ia l  p r e s t i g e ,  p o l i t i c a l  
power o f  i t s  u s e r s ,  among o th e r s ,  a re  e q u a lly  im p o r ta n t, The concern  be­
fo r e  us h e re  i s  th e  s iz e  o f th e  F ren ch -sp eak in g  p o p u la tio n , a f ig u re  
which» shou ld  we d e c id e  on one, may o r may n o t be used  as  an index  o f th e  
F rench  language " v i a b i l i t y "  in  th e  S ta te .
28W alte r M. K ollm orgen and R obert W. J a r r i s s o n ,  1946, p . 5 , See a ls o  
fo o tn o te  1.
29H arry  G r i f f in ,  "A B r ie f  H is to ry  o f th e  A cad ian s ,"  an ad d ress  de­
l iv e r e d  a t  a m eeting o f t h e ’’France-A m erique de l a  L o u is ian e  A cadienne" 
a t  th e  C o llege  o f Sacred  H e a r t , Grand C oteau , L o u is ia n a  (O ctober 8 , 1952),
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Emile L au v riè re^  La T rag éd ie  d ’un p e u p le ; h i s t o i r e  du p eup le  a ca - 
d ien  de se s  o r ig in e s  a nos jo u r s  (P a r is :  H. G o u le t, 1924), 268.
31
Lynn T. Smith and Homer L, H i t t ,  The People o f  L o u is ian a  (Baton 
Rouge: L o u is ian a  S ta te  U n iv e r s i ty  P re s s ,  1 9 5 2 ), 49.
32Jean  Claude Roumagnac, "A Demographic A n a ly s is  o f S e lec ted  C h arac t­
e r i s t i c s  o f th e  ’A cad ian ’ P o p u la tio n  o f L o u is ia n a ; 1940 ," M as te r’ s t h e s i s ,  
L o u is ian a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  B aton Rouge, 1952, p . 13,
33W alter M. Kollm orgen and R obert W. H a rr is so n , 1946, p . 154.
34
Lauren C. P o s t ,  Cajun S k e tches (B aton Rouge: L o u is ia n a  S ta te
U n iv e rs ity  P r e s s ,  1962), 1.
35Rosea P h i l l i p s ,  "Le P a r le r  a cad ien  de l a  L o u is ia n e ,"  in  ^  F ran ç a is  
en France e t  h o rs  de F rance  (N ice; M inerd, 1968), 43.
36Anonymous, "The Survey Shows: French Runs Deep in  L o u is ian a  P a r­
i s h e s ,"  ]P ro file^  I  (Ja n u a ry -F e b ru a ry , 1970), 11,
37J a c q u e lin e  M ille ra n d -P la n e l  and George P la n e l ,  "Le M iracle  de l a  
francophon ie  en L o u is ia n e ,"  T ribune  des F rancophones, I  (1976), 40.
38As f a r  as i t  h as  been  d e te rm in ed , th e re  were no o th e r  " s c i e n t i f i c ­
a l ly "  a c c e p ta b le  su rv e y s . B e rtran d  and B e a le ’ s s tu d y , 1965 (see  fo o tn o te  
5) was r e s t r i c t e d  to  o n ly  two p a r is h e s  (E vangeline  and P o in te  Coupee), and 
th e  anonymous a u th o r  o f  th e  su rv ey  p u b lish ed  i n  th e  M arch, 1970, is s u e  o f 
th e  A cadiana P r o f i l e  (se e  fo o tn o te  36) d id  n o t re v e a l  h i s  sam pling p ro ced u res .
39A ly in  L. B e rtran d  and C alv in  L. B ea le , 1965, p . 19.
^% onna K. D arden, "A Study in  L o u isian a  French O nom astics,"  M aste r’s 
t h e s i s ,  L o u is ian a  S ta te  U n iv e r s i ty , Baton Rouge, 1969.
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41For an h i s t o r i c a l  sk e tc h  on F rench  b ro a d c a s tin g  in  th e  S ta te ,  see  
Beth Norwood’ s a r t i c l e ,  "French Radio B ro a d ca s tin g "  in  Southern  Speech 
J o u rn a l , XXX ( F a l l ,  1964), 46-54, Norwood l i s t e d  th e  v a r io u s  s t a t io n s  
which had a t  some tim e s in c e  1934 engaged in  F rench  b ro a d c a s tin g . For 
a h is to r y  and in v e n to ry  o f  th e  French new spapers and m agazines, see  Ed­
ward Larocque T in k e r ’ s ,  B ib lio g rap h y  o f  th e  F rench  Newspapers and P e rio d ­
i c a l s  o f L o u is ia n a  (W orceste r, M ass .; American A n tiq u a ria n  S o c ie ty , 1933) 
and D ouglas M cM urturie, "The French P re s s  o f L o u is ia n a "  in  The L o u is ian a  
H is to r ic a l  Q u a r te r ly , XVIII (O ctober, 1935), 1 -19 .
42The S ta te  C o n s t i tu t io n  o f 1864 had re q u ire d  th a t  th e  "g en e ra l ex­
e rc is e s  in  th e  p u b l ic  sch o o ls  were to  be h e n c e fo r th  conducted in  th e  Eng­
l i s h  language" ( T i t l e  V II, A rt. 142). A nother c la u s e  was added, however, 
in  the  1879 C o n s t i tu t io n  s t a t in g  th a t  th e  "e lem en ta ry  b ranches may be 
a lso  ta u g h t in  th e  French language in  th o se  p a r is h e s  in  th e  S ta te  o r 
l o c a l i t i e s  in  s a id  p a r is h e s  where th e  French language  p red o m in a te s, i f  
no a d d i t io n a l  expense i s  in c u rre d  th e re b y "  (G enera l P ro v is io n s , A rt . 226). 
This a d d i t io n a l  c la u s e  was removed from th e  C o n s t i tu t io n  o f 1921 (P u b lic  
E d u ca tio n , A rt, 12, S e c tio n  12).
43For a com prehensive d e s c r ip t io n  o f  th e  v a r io u s  c u l tu r a l  " is la n d s "  
in  L o u is ia n a , see  A lv in  B e r tra n d ’s The Many L o u is ia n a  (Baton Rouge; 
L o u isian a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  A g r ic u l tu ra l  Experim ent S ta t io n  B u l le t in ,  no. 
496, 1955). B lacks were n o t m entioned a s  one o f th e  e th n ic  groups in  
L o u is ia n a , because  l i n g u i s t i c a l l y  sp eak in g , th ey  a re  e i t h e r  French or 
E n g lish .
44O f f i c i a l  Census o f 1940: P o p u la tio n ; N a t iv i ty  and P aren tag e  of
th e  White P o p u la t io n ; M other Tongue e t c . . .  (W ashington; U nited  S ta te s
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Government P r in t in g  O f f ic e ^ '1 9 4 3 ), 1 .
^^The Census Bureau r e p o r te d  a t o t a l  o f 572,262 p e rso n s  who d e c la re d  
in  1970 th a t  F rench  was t h e i r  m other tongue . In  a  l a t e r  p u b l ic a t io n  (De­
t a i l e d  C h a r a c te r is t ic s - ’L o u is ia n a  20, p . 431, T ab le  1 4 2 ), th e  above f ig u re  
was broken down by ra c e  g iv in g  487,626 fo r  W hites and 2 ,869  f o r  a l l  o th e r  
ra c e s  combined. The "W hite’’ f ig u re  i s  th en  b e s t  com parable w ith  th e  1940 
d a ta ,  s in c e  in  t h a t  y ea r o n ly  W hites were in te rv ie w ed  f o r  th e  q u e s tio n .
47There a r e ,  as f a r  as  i t  has  been d e te rm in ed , o n ly  two a r t i c l e s  de­
v o ted  s o le ly  to  a  mapping o f  th e  French a re a  in  L o u is ia n a . These a re  
P e v e r i l  M eigs’ "an E thno-T elephon ic  Survey of French L o u is ia n a "  Annals 
o f th e  A sso c ia tio n  o f American G eographers, XXXI (December, 1941), 243- 
250, and M ilto n  Newton’s " B lu rr in g  th e  N orth-S outh  C o n tr a s t ,"  e d s . S te ­
phen L. Sesto  and Jon L. G ibson , 1975, pp. , b o th  o f which w i l l  be 
d isc u sse d  l a t e r  in  some d e t a i l .
48 See in  p a r t i c u l a r  M innie K e lle y , 1934; L ou ise  W. M cllhenny, "A 
Study of th e  P e r s is te n c e  o f  th e  C u ltu re  T r a i t  o f  E a rly  R u ra l F rance among 
th e  A cadians o f R u ra l L o u is ia n a ,"  M as te r’s t h e s i s ,  T ulane U n iv e rs i ty ,
New O rle a n s , 1935; Jean  C laude Roumagnac, 1952.
49Lynn T. Sm ith, The P o p u la tio n  o f L o u is ia n a : I t s  C om position and
Changes. (Baton Rouge: S o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty , A g r ic u l tu r a l  Ex­
p erim en t S ta t io n ,  B u l le t in ,  no . 293, 1937). I t ’s w orth  n o tin g  
th a t  Smith has v e rb a l ly  d r a f te d  th e  co n to u rs  o f French L o u is ia n a  s t a t in g  
th a t  i t  " resem bles a  la rg e  t r i a n g le  whose base b eg in s  a t  th e  G ulf o f 
M exico, One s id e  i s  bounded by a s t r a i g h t  l in e  runn ing  from th e  so u th ­
w este rn  t i p  o f th e  an g le  to  th e  ju n c tio n  o f th e  Red and th e  M is s is s ip p i
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r i v e r s ,  and th e  o th e r  s id e  i s  connected  by a s t r a i g h t  l i n e  ru n n in g  from 
th e  l a t t e r  p o in t  th ro u g h  th e  c i t y  o f New O rlean s  to  th e  G ulf o f M exico" 
(p . 7 ) .
   . . . . .
Fred B. K n iffe n , L o u is ia n a ; I t s  P eo p le  and Land (Baton Rouge: 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1968), 5 ,
J u le s  B e liv e a u , "Les C ajuns, des a m é ric a in s  p a r  a c c id e n t q u i sav e n t 
r i r e  e t  s 'a m u se r  s im p lem en t,"  La P re s se  jM ontreaiQ  , 7 décembre 1974.
52
M innie K e lle y , 1934, p . 82,
53W illiam  B, K nipm eyer, 1956, p . 2 .
54T here a r e  s e v e r a l  maps which in d ic a te  th e  d i s t r i b u t i o n  o f one o r 
more c u l t u r a l  item s a t t r i b u t a b l e  to  th e  G a l l ic  community ( e ,g ,  th e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  h o u se - ty p e s  in  Fred B. K n if f e n 's  "L o u is ian a  House T y p es ,"  
A nnals o f th e  A s s o c ia tio n  o f American G eo g rap h e rs , XXVI (1935), 179-193, 
and v a r io u s  ty p es  o f  b o a ts  in  W illiam  B. K nipm eyer' s d o c to ra l  work r e ­
f e r r e d  to  above. These maps do n o t make th e  c la im  o f d r a f t in g  th e  com-' 
p re h e n s iv e  " c u l tu ro g ra p h ic "  c o n to u rs  o f  F rench  L o u is ia n a .
55 See fo o tn o te  47.
f^ M ilto n  B. Newton, J r . ,  1975, p . 48 .
57R udolf H eb erle  and A lv in  L, B e r tra n d , " F a c to rs  M o tiv a tin g  V oting 
B ehavior in  O ne-P arty  S ta te ,"  S o c ia l F o rc e s , .  XXVIII (May, 1949), 343- 
350.
58
P e v e r i l  M eigs, 1941, p . 247,
59W illiam  B. Knipmeyer, 1956, p la t e  1.
^^A lvin  L. B e r tra n d , The Many L o u is ia n a  (Baton Rouge; L o u is ian a  
S ta te  U n iv e r s i ty ,  B u l le t in  no. 496, 1955), 21.
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^■^Clyde V. C o lla rd , "The Cajun F a ja ily ; A djustm ent to  Modern T ren d s ,"  
e d s . ,  S tephen L. Del Sesto  and Jon  L. G ibson , 1975, p . 112.
“ ib id .
^^See fo o tn o te  47.
^^Edwln L. S te p h e n s " T h e  S to ry  o f A cadian E ducation  in  L o u is ia n a ,"
L o u is ia n a  H is to r i c a l  Q u a r te r ly , XVIII (1 9 3 5 ), 399.
M arilyn  J .  Conwell and A lphonse J u i l l a n d ,  L o u is ian a  French Gram­
m a r, 2? Phonology, Morphology and Syntax  (The Hague: Mouton, 1963), 19.
Lynn T, Smith and Homer L, H i t t ,  1952, p . 143—fo o tn o te  5.
John G u ilb eau , "L o u is ian a  French" a  p ap er d e l iv e re d  a t  th e  American 
A s s o c ia tio n  o f T eachers o f F rench h e ld  in  New O rle a n s , December 1975,
I n c id e n t ly ,  Conwell and J u i l l a n d  (1963, p . 1 9 ), p a ra p h ra s in g  a demo­
g ra p h ic  e s t im a tio n  proposed by Smith and H i t t  (1952, p . 4 9 ) , s t a t e  th a t  
a cc o rd in g  to  " th e  1930 census th e re  a r e  more th an  565,000 perso n s o f 
A cadian o r F rench o r ig in  in  th e  tw e n ty -s ix  F ren ch -sp eak in g  p a r is h e s  ( i . e .  
c o u n tie s )  in  Southw estern  L o u is ia n a "  [em phasis a d d e ^ . Conwell and J u i l ­
la n d  -s u se  o f  th e  d e f in i t e  a r t i c l e  ( th e )  a s  a m o d if ie r  o f  th e  e x p re ss io n  
" tw e n ty -s ix  F ren ch -speak ing  p a r is h e s "  im p lie s  t h a t  th e  number 26 i s  (1) 
common knowledge and (2) g e n e ra l ly  ag reed  upon by in te r e s t e d  w r i te r s .
The p re s e n t  in v e s t ig a t io n  (se e  T ab le  11) shows th a t  such i s  n o t th e  c a se . 
F u rth e rm o re , one canno t f in d  26 p a r is h e s  (F ren ch -sp eak in g  o r  o th e rw ise ) 
in  S ou thw estern  L o u is ia n a , u n le s s  th e  l a t e r  term  i s  used  as  a synonym o f 
S ou thern  L o u is ia n a ,
somewhat s im i la r  map based  on th e  d a ta  on th e  m other tongue c o l­
l e c te d  by th e  Census Bureau in  1970, was d ra f te d  by A lv in  B ertrand  and
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p u b lish ed  In  LSÜ Alumi News (A p r i l , 1976), 16 ; and in  Karen W, P a te rso n , 
J o e l  L, L indsev  and A lv in  L, B e r tra n d , The Human Dimension o f  C o asta l 
Zone Development (Baton Rouge: L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs i ty , A g r ic u l tu ra l  
Experim ent S ta t io n ,  B u l le t in  No. 679, June  1974), 17 ,  The map was, how­
e v e r , s t r a t i f i e d  in to  th e  fo llo w in g  f iv e  l e v e l s :  0-16%; 16-32%; 32-48%; 
48-63%.; 63-80%,
^^For an u n d e rs ta n d in g  o f th e  d e r iv a t io n  p ro c e ss  o f a  Contour (o r 
I s o l in e )  map, see  A rth u r H, Robinson and R a n d a ll D, S a le , E lem ents o f 
C artography (New York: John W iley & Sons, I n c . ,  1969) o r James A. Douge-
n ik  and David E. Sheehan, SYMAP U se r ' s  R eferen ce  Manual (Cambridge: Lab­
o ra to ry  f o r  Computer G raph ics and S p a t ia l  A n a ly s is , H arvard U n iv e rs i ty ,
I
1976).
I t  shou ld  be n o ted  th a t  th e  co n to u rs  (o r  i s o l in e s )  proposed in  Map 5 
were in te r p o la te d  though a mapping d ev ice  sim ply  because census d a ta  on 
m other tongue a re  n o t a v a i la b le  f o r  a re a s  s m a lle r  th an  p a r is h e s .  They 
a re  a v a i la b le  f o r  c e r t a i n  census t r a c t s  b u t ,  u n fo r tu n a te ly ,  th e  d iv is io n  
of th e  S ta te  in to  census t r a c t s  i s  n o t co m p atib le  w ith  th e  p re s e n t t e r r i ­
t o r i a l  ta s k ,  s in c e  an u rb an  d i s t r i c t  ( e .g .  Baton R ouge), a r e a l ly  i n s ig ­
n i f i c a n t ,  may be d iv id e d  in to  s e v e ra l  t r a c t s  w h ile  an e n t i r e  p a r is h  may 
be a s in g le  one.
A lv in  L. B e r tra n d  and C alv in  L. B e a le , 1965, p . 39.
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A com prehensive b ib l io g ra p h y  o f works d e a lin g  d i r e c t l y  o r in d i r e c t ly  
w ith  th e  l i n g u i s t i c  a sp e c t o f L o u is ia n a  French has been com piled by th e  
p re s e n t a u th o r  in  an fu rth co m in g  volume e n t i t l e d  L o u is ian a  F rench  ; An 
A nnotated L in g u is t ic  B ib lio g ra p h y , The prim ary  aim o f t h i s  c h a p te r  i s  
n o t to  d u p l ic a te  th e  c o n te n t ,o f  th e  above work b u t to  o u t l in e  b r i e f l y  th e  
h i s to r y  o f th e  s c h o la r ly  en d ea v o rs  which a ttem p ted  to  g iv e  us an in s ig h t  to  
th e  l i n g u i s t i c  s t r u c tu r e s  o f th e  French  spoken in  t h i s  re g io n  o f th e  New 
World, For c o n v e n ie n c e 's  s a k e , t h i s  s e c t i o n ; i s  d iv id e d  in to  th re e  p a r t s ,  
each one devoted  to  one o f th e  th r e e  m ajor F rench  d i a l e c t s  d isc u sse d  in  
th e  In tro d u c tio n .
4 ,1 , C reo le  ( i , e ,  N egro^French) S tu d ie s
The f i r s t  p u b lish ed  a tte m p t to  d e sc r ib e  th e  C reo le  d i a l e c t  o f  L o u is i­
a n a , as f a r  as  has been d e te rm in e d , was made by Claude Cdsar Robin in  h is  
Voyages dans 1 ' I n té r i e u r  de l a  L o u is ia n e , e t c . . .  ( P a r i s :  F, B u isson , 1807), 
185-180. H is p io n e e r in g  ’-com pte-rendu” i s ,  as one may e x p e c t, c h a r a c te r ­
iz e d  by ro m an tic  e x o tic ism  and i s  l i n g u i s t i c a l l y  s u p e r f i c i a l .  Much l a t e r ,  
in  1859, th e  f i r s t  p u b lish e d  specim en o f th e  L o u is ian a  C reo le  (o r p e rh a p s , 
a p se u d o -C re o le ) , a  s h o r t  poeip e n t i t l e d  ”La Gaze du n è g re ,"  was p r in te d  in  
Le M eschacA d, a weekly b i l in g u a l  p ap er e s ta b l is h e d  in  1853 in  S t , John 
th e  B a p t is t  P a r is h , w ith o u t, how eyer, afoy comments on th e  s t r u c tu r e  o f  th e  
d i a l e c t ,^  The f i r s t  language  s p e c i a l i s t  to  w r i te  about th e  c re o liz e d
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French i n  th e  S ta te  was A ddisspn y an Name, v?ho j^ade q a n tig n  g f  some s a l ­
ie n t  g ram m atical f e a tu r e s  o f th e  d i a l e c t  in  h i s  com parative  s tu d y , ’’Con­
t r i b u t io n  to  C reo le  Grammar," T ra n sa c tio n s  o f  th e  American P h i lo lo g ic a l  
A s s o c ia t io n , I  C1869), 123-167, In  th e  a f te rm a th  of th e  C iv i l  War, th e  
White e d i to r s  o f Le C a r i l lo n , a w eekly French p e r io d ic a l ,  p r in te d  in  1873 
and su b se q u e n tly  s e v e ra l  s a t i r i c a l  a t ta c k s  d i r e c te d  a g a in s t  B lacks who 
h e ld  p o l i t i c a l  o f f i c e  d u rin g  th e  R e c o n s tru c tio n  p e r io d , Soon a f t e r ,  in
2
1876, a  New O rlean s  p h y s ic ia n  and a t r u e  R enaissance  man, A lfred  M e rc ie r , 
p u b lish ed  under th e  pseudonym o f V iè J a c k , C reo le  f o l k - t a l e s  ( w r i t te n  in  
c o n v en tio n a l o rth o g rap h y ) in  th e  columns o f Le M eschacebé, However, i t  
i s  no t u n t i l  1880 th a t  we f in d  an e n t i r e  t r e a t i s e  on th e  grammar o f  
L o u is ian a  C re o le , Dr. M ercie r p u b lish e d  in  Com ptes-rendus de L’A thenee 
L o u is ia n a is  th e  f i r s t  a r t i c l e  devoted  s o le ly  to  a d e s c r ip t io n  of th e  
L o u is ian a  C re o le , "E tude s u r  l a  langue c re o le  en L o u is ian e"  (1880).
At th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry . C reo le  " c u r io s a "  con tin u ed  to  ap p ear in  
p e r io d ic a l s  and new spapers, v a ry in g  in  q u a l i ty  and a u th e n t ic i t y .  A lc^e 
F o r t i e r ,  th en  p ro f e s s o r  o f  Romance languages a t  Tulane U n iv e rs i ty ,  i s  p e r ­
haps th e  m ost p ro d u c tiv e  ’’C r e o l i s t "  o f  t h i s  p e r io d , H is p u b l ic a t io n s  a r e ,  
however, a s  Edward T in k er p u ts  i t ,  "an a m p lif ic a t io n  o f Dr. M e rc ie r’s
3
l i t t l e  t r e a t i s e . "  F o r t i e r ’ s m ajor c o n tr ib u t io n  to  L o u is ian a  C reo le  s tu d ie s  
i s  a t  l e a s t  tw o fo ld . F i r s t ,  he c o l le c te d  and e d ite d  many f o lk l o r i c  t a l e s  
reco rd ed  in  th e  in d ig en o u s  C reo le  d i a l e c t  which would o th e rw ise  have been 
l o s t  fo r e v e r ,  and second , he conducted a c o n tin u in g  cam paign, e s p e c ia l ly  
e f f e c t iv e  from h i s  o f f i c e s  as  p re s id e n t  o f th e  American F o lk lo re  S o c ie ty  
and o f th e  Modern Language A s s o c ia tio n , to  f u r th e r  i n t e r e s t  in  th e  S t a t e ’ s 
l i n g u i s t i c  p e c u l i a r i t i e s , ^
O ther p o p u la r  w r i t e r s ,  such as George C ab le , L afcad io  Hearn and Ed­
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ward T in k e r , w ere i n t e r e s t e d . i n  th e  Cjreole d i a l e c t  n o t eg a l i n g u i s t i c  
system , b u t es a so u rce  f o r  e x o t ic  end p ic tu re sq u e  f o l k l o r i c  o r  l i t e r a r y  
m a te r ia l .  Most o f  them w ere l i n g u i s t i c a l l y  n a iv e  and made g ro s s ly  e r ro n ­
eous c la im s in  t h e i r  t re a tm e n t o f  th e  d i a l e c t .  For in s ta n c e ,  T in k e r, 
sp e c u la t in g  about th e  p h o n o lo g ic a l c h a r a c t e r i s t i c s  o f  B lack  F ren ch , w ro te  
( in  th e  same y e a r Leonard B lo o m fie ld  p u b lish e d  Language) th a t  " th e  th ic k ­
n e ss  o f t h e i r  [B lack s '3 l i p s  and to n g u es  made i t  im p o ss ib le  f o r  them to  
pronounce c e r t a in  v o w els . . , ,  They co u ld  n o t r o l l  th e  so i t  was en­
t i r e l y  e l im in a te d ." ^  But in  s p i t e  o f  th e se  m isc o n ce p tio n s , h ig h ly  in ­
d ic a t iv e  o f  th e  p a tro n iz in g  knowledge and a t t i t u d e s  o f n in e te e n th  and 
e a r ly  tw e n tie th  c en tu ry  i n t e l l e c t u a l s ,  th ey  c o n tr ib u te d  c o n s id e ra b ly  to  
C reo le  s tu d ie s  by p u b lis h in g  h i t h e r t o  u n w ritte n  C reo le  l i t e r a t u r e .  Fur­
therm ore th e  e x o tfc  and ro m an tic  "F rench  L o u is ian a"  p o p u la r iz e d  by th e i r  
works and George C a b le 's  n o v e ls  in  p a r t i c u l a r  s t im u la te d  a sudden in ­
t e r e s t  in  th e  s tu d y  o f th e  "C reo le"  s u b je c t  and p r e c ip i ta te d  th e  c r e a t io n  
o f Franco-A m erican n o v e ls  h a v in g , a s  a  d ev ice  to  r e c r e a te  " l a  co u leu r 
l o c a l e , "  a c o n s id e ra b le  p o r t io n  o f t h e i r  t e x t s  w r i t t e n  in  th e  in d ig e n -
g
ous c re o liz e d  F rench .
L afcad io  H earn , a  " Ja c k  of a l l  t r a d e s , "  w ro te  pn a lm ost ev ery  sub­
j e c t  in  th e  columns o f New O rlean s  new spapers. The C reo le  d i a l e c t  and 
i t s  l i t e r a t u r e  were no e x c e p tio n . In  h i s  l i n g u i s t i c  a r t i c l e s ,  he urged 
lo c a l  s c h o la rs  to  ta k e  an academ ic i n t e r e s t  in  th e  C reo le  d i a l e c t ,  f o r ,  
Hearn s a y s , i t  has a  s c i e n t i f i c  v a lu e  to  th e  study  o f l i n g u i s t i c  b eh av io r 
in  p a r t i c u l a r  and to  th e  e p is ty m o lo g ic a l p ro g re s s  in  g e n e ra l ,  As a news­
paperman he had an amazing a p p r e c ia t io n  o f an in s ig h t  in to  th e  s u b je c t ,
He was w e ll  a cq u a in ted  w ith  th e  p io n e e r in g  works on th e  C reo le  o f th e  
A n t i l le s  ( e .g .  J .  J .  Thomas' and Hugo S ch u ch ard 's  p u b l ic a t io n s )  and r e ­
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p e a te d ly  s t a t e d  t h a t  ^ 'it i s  s tr a n g e  th a t  so l i t t l e  has been  w r i t t e n  in
re g a rd  to  th e  c u r i o s i t i e s  o f  th e  C reo le  grammar, and th e  p o e t i c a l  a d a p ta -
7Cion o f th e  d i a l e c t  ^ n  L o u is ia n a ^ ,"  He h im se lf  g a th e red  C reo le  p ro ­
v e rb s  and began to  in fo rm  h i s  r e a d e rs  abou t th e  c u r io u s  s t r u c t u r e  o f
g
th e se  new ly developed  lan g u ag es .
Edwaxd T in k e r w i l l  be m o stly  remembered f o r  h i s  b ib l io g r a p h ic a l  r e ­
se a rc h , He com piled and a n n o ta te d  c r i t i c a l  b ib l io g r a p h ie s  o f  L o u is ia n a ’ s 
F rench  new spapers in  h i s  B ib lio g ra p h y  o f th e  French Newspapers and P e r i ­
o d ic a ls  o f  L o u is ia n a  (W o rceste r, M ass.: American A n tiq u a r ia n  S o c ie ty ,
19.33); o f  l i t e r a r y  works w r i t t e n  in  T rench  by L o u is ia n ia n s  in  h i s  pub­
l i s h e d  d o c to ra l  w ork, Les E c r i t s  de langue f r a n ç a i s é  en L o u is ia n e  au
s i è c l e  ( P a r i s : H. Champion, 1932), and f i n a l l y  on th e  L o u is ia n a
C reo le  d i a l e c t  in  an append ix  to  h i s  a r t i c l e  "Gombor—The C reo le  D ia le c t  
o f L o u is ia n a ,"  P ro ceed in g s  o f  th e  American A n tiq u a ria n  S o c ie ty , XLV 
(A p r i l ,  192 ) ,  101-142.
Only th r e e  tw e n tie th  c e n tu ry  l i n g u i s t s ,  George Lane, James B ro u ssa rd  
and R a le ig h  Morgan, J r , , have ex p lo red  in ,  r e l a t i v e l y  sp e a k in g , te c h n ic a l  
t r e a t i s e s  th e  F rench  d i a l e c t  spoken p r im a r i ly  by B lacks in  L o u is ia n a , 
George Lane p u b lis h e d  two a r t i c l e s  i n  Language. The f i r s t ,  w hich ap­
peared  in  1934, g iv e s  a  g e n e ra l  d e s c r ip t io n  o f  each  o f th e  v a r i e t i e s  o f  
French found in  L o u is ia n a , o u t l in in g  some o f t h e i r  s a l i e n t  l i n g u i s t i c  as  
w e ll as e x t r a - l i n g u i s t i c  c h a r a c t e r i s t i c s . ^  in  h is  second a r t i c l e  which 
appeared  th e  fo llo w in g  y e a r .  Lane a n a ly z e s , in  some d e p th , th e  phonology 
and m orphology o f  th e  F rench  based  C reo le  spoken in  S t ,  M a r tin v il le .^ ®
H is d e s c r ip t io n  in c lu d e s  a  d is c u s s io n  on th e  v a r io u s  a s p e c ts  o f  th e  C reo le  
v e rb  system  and a p h o n e tic  t r a n s c r ip t io n  o f a ''B ouki-L apin" t a l e .
Some y e a rs  l a t e r ,  James B roussard  p u b lish ed  th e  f i r s t  and o n ly  book
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e n t i r e l y  devo ted  to  th e  s u b j e c t , .L ousiana C reo le  D ie le c t  (Baton Rouge; 
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P re s s ,  1942), a f t e r  d i r e c t i n g  no few er than  
tw elve  M as te r’ s th e s e s  a t  L o u isian a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  d e s c r ib in g  a l l  
le v e l s  o f  th e  d ia le c t-^ fh o n o lo g y , m orphology, s y n ta x , and le x ic o n — in  
s e v e ra l  p a r is h e s .
More r e c e n t ly  R a le ig h  Morgan, J r ,  p u b lish e d  s e v e r a l  a r t i c l e s  de­
s c r ib in g  v a r io u s  a s p e c ts  o f  th e  S t, M a r t in v i l le  C reo le  and how th e  d a ta  
he c o l le c te d  c o n tr ib u te d  to  some th e o r e t i c a l  i s s u e s  p e r ta in in g  to  Creole 
s tu d ie s  in  g e n e ra l .  Morgan.’s f in d in g s ,  v a lu a b le  a s  th e y  a r e ,  cannot be 
accep ted  a s  c o n c lu s iv e  and d e f i n i t i v e ,  as  he h im s e lf  adm its  in  h i s  w r i t ­
in g s ,  f o r  h i s  s tu d ie s  a re  r e s t r i c t e d  to  a  s in g le  l o c a l i t y ,  S t .  M artin  
P a r is h ,
4 .2 ,  A cadian C i.e , Cajun) French  S tu d ie s
L i t t l e  has been w r i t t e n  w ith  re g a rd  to  th e  l i n g u i s t i c  p e c u la r i t i e s  
o f  A cadian speech  in  com parison to  th e  r e l a t i v e  abundance o f m a te r ia l  
a v a i la b le  on th e  C reo le  grammar and th e  c o l l a t i o n  o f le g e n d s , s u p e r s t i ­
t io n s  and c u r io u s  custom s o f th e  F ren ch -sp eak in g  B lack s . There a re  
s e v e ra l  re a so n s  w hich e x p la in  t h i s  s t a t e  o f a f f a i r s .  F i r s t ,  th e  French 
spoken by B lacks and i t s  a s s o c ia t io n  w ith  th e  scen es  o f voodooism and 
w arlo ck ry  p re v a le n t  in  th e  C rescen t C ity  and in  L o u is ia n a  in  g e n e ra l ,
caugh t th e  fancy  o f N o rth e rn e rs  who saw i t  as  a " s o f t ,  suave tongue,
12s a tu r a te d  w ith  th e  e x o tic  lu ^ e  g f th e  t r o p i c s . "  Such f a s c in a t io n  
s t im u la te d  th e  c r e a t io n  o f C a b le 's  and H earn’s (among o th e r s )  n o v e ls  
and s h o r t  e ssay s  d e s c r ib in g  th e  l i f e ,  s u p e r s t i t i o n s ,  d a n ce s , p ro v e rb s , 
and language of th e  F ren ch -speak ing  B lack s . Second, w hereas B lack
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French was co n sid e red  an e x c e p tio n a l  case  ojf communal le a rn in g  o f a 
second lan g u ag e , w ith  i n t e r e s t i n g  i f  n o t re v e a lin g  p s y c h o lin g u is t ic  ob­
s e rv a tio n s  to  be made, as  i s  im p lied  from one o f  L afcad io  H e a rn 's  ed­
i t o r i a l  t i t l e s ,  "The S c i e n t i f i c  Y alue o f C reo le  S tu d ie s ,"  ( in  th e  New 
O rleans T im egrPem ocrat, June 14, 1886), th e  Acadian speech  w as, on th e  
o th e r  hand, seen  by some s c h o la r s  as a  " c o rru p te d "  v a r i a t i o n  of French 
on th e  p a r t  o f  i l l i t e r a t e  f o lk  p eo p le  and th e re fo re  n o t w orthy o f t h e i r  
a t t e n t io n .  T h ird , m ost o f  th e  s c h o la r ly  work a t  th e  tu r n  o f the  c e n tu ry , 
when t r e a t i s e s  on th e  s tu d y  o f  language  began to  appear l o c a l l y ,  was 
dom inated by e i t h e r  p h i lo lo g ic a l  s tu d ie s  in v e s t ig a t in g  th e  o ld e r  form of 
lan g u ag es , o r  by th e  c o m p ila tio n  o f  g lo s s a r ie s ,  l a r g e ly  p r e s c r ip t iv e .
The study  o f  g e o g ra p h ica l and s o c ia l  d ia le c to lo g y  which concerns i t s e l f
w ith  a c tu a l  language u sag e  i s ,  r e l a t i v e l y  sp eak in g , a  r e c e n t  a d d itio n  to
13
th e  academic e n te r p r i s e ,  I t  sho u ld  be n o te d , how ever, th a t  w h ile  
s tu d ie s  on th e  C reo le  outnum ber q u a n t i t a t iv e ly ,  a cc o rd in g  to  my re s e a rc h , 
th e  Acadian French s tu d ie s ,  th e  l a t t e r  have been t r e a te d  compara­
t i v e ly  in  more e la b o r a te  and s o p h is t i c a te d  t r e a t i s e s ,  p a r t i c u l a r l y  in  
th e  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n  w r i t t e n  by John G uilbeau  in  1950 ( to  be d is c u s ­
sed  l a t e r )  and Conwell and J u i l l a n d 's  book, L o u is ian a  French  Grammar 
(The Hague; Mouton, 1963),
The e a r l i e s t  d e s c r ip t io n  o f  th e  Acadian d i a l e c t  i s  to  be found in  
F o r t i e r ’s a r t i c l e ,  "The A cadians o f  L o u is ian a  and T h e ir  D ia le c t ,"  Pub­
l i c a t i o n s  o f  th e  Modern Language A s s o c ia t io n , VI (1 891), 64 -94 . Al­
though h i s  d i a r y - l i k e  a r t i c l e  i s  em b ellish ed  w ith  p o e t ic a l  and p a t r i o t i c  
n a r r a t io n ,  i t  c o n ta in s  a c o n s id e ra b le  amount o f in fo rm a tio n  on th e  h is ­
to ry  o f th e  A cad ian s ' t r a g i c  d e p o r ta t io n ,  a d is c u s s io n  o f the  te n a c i ty  o f 
th e  French language in  i t s  s t r u g g le  f o r  s u r v iv a l ,  a  l i s t  o f l e x ic a l  and
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p h o n e tic  " p e c u l i a r i t i e s "  o f  th e  A cadian French and a sam ple o f  th e  d ia -
14l e c t  w r i t t e n  i n  co n v en tio n a l o rth o g rap h y . L a te r ,  in  1901, an anony­
mous s c h o la r  w ro te  th e  f i r s t  com prehensive work on th e  d i a l e c t .  Les 
A cadiens L o u is ia n a is  e t  l e u r  p a r l e r . The work was n o t p u b l is h e d , how­
e v e r ,  u n t i l  1932 when P ro fe s s o r  Jay  D itch y  o f Tulane U n iv e rs i ty  d is c o v e r­
ed i t s  e x is te n c e  in  th e  L o u is ia n a  S ta te  Museum and e d i te d  i t  f o r  pub­
l i c a t i o n .
The 1930’s were pe rh ap s th e  most p ro d u c tiv e  y e a rs  f o r  A cadian l i n ­
g u i s t i c  s tu d ie s .  W illiam  Read p u b lish e d  h is  e ty m o lo g ica l s tu d y , L o u is i­
ana F rench  (Baton Rouge; L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  P r e s s ,  1931); P ro ­
f e s s o r s  Hoguet Major and W yatt P ic k e n s , in s p ire d  perh ap s by th e  ongoing 
mapping o f  l i n g u i s t i c  a t l a s e s  h e re  and ab ro ad , d i r e c te d  a t  th e  L o u is ian a  
S ta te  U n iv e r s i ty  a la r g e  number o f M a s te r’ s th e se s  com paring p h o n e t ic a l ly ,  
m o rp h o lo g ica lly  and l e x i c a l l y  th e  French d ia l e c t  spoken in  Southern  
L o u is ia n a  a g a in s t  a background o f  S tandard  F rench . The same decade saw 
p u b l ic a t io n  o f  th e  f i r s t  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n  (1936) in  th e  f i e l d ,  w r i t ­
te n  by Hosea P h i l l i p s  under th e  d i r e c t io n  o f C h arles  Bruneau a t  the  Uni­
v e r s i t y  o f  P a r is .^ ^ A f te r  World War I I ,  Acadian s tu d ie s  d e c lin e d  in  num­
b e r . Whereas fo r  th e  1 9 3 0 's  m y b ib l io g r a p h ic a l  r e s e a rc h  ( r e f e r r e d  to  
above) shows’-a t o t a l  o f  28" s t r i c t l y - l i n g u i s t i c  M a s te r 's  th e s e s ,  in  th e  
1 9 4 0 's th e  number sudden ly  f e l l  to< 7 , in  th e  1 9 5 0 's  o n ly  5 were w r i t t e n  
and in  th e  1960’ s th e re  w e re , o n ly  4.
The most e x te n s iv e  and r e l i a b l e  so u rces  a v a i la b le  on th e  Acadian 
d i a l e c t  a re  two d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n s  based  on ta p e - re c o rd e d  d a ta  c o l ­
le c te d  from f i e l d  work, and n o t on secondary  so u rces  as  i s  f r e q u e n tly  
th e  c a se  in  L o u isian a  French s tu d ie s ,  One, w r i t t e n  by John G uilbeau  in  
1950 a t  th e  U n iv e rs ity  o f N orth  C a ro lin a  under th e  d i r e c t io n  o f Urban
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T. Holmes, d e sc r ib e s  th e  y a r ip u s  .l e y e l s  o f  th e  F rench  spoken in  th e  aur^
16-t h o r 's  n a t iy e  p a r is h ,  L afo u rch e , Giyen th e  s tg t e  o f  knowledge in  l i n ­
g u i s t i c s  a t  th a t  tim e , th e  w ork, e s p e c ia l ly  C hapter I I  w hich c o n s is ts  o f  
an a n a ly s is  o f  th e  phonology, and C hapter I I I  w hich i s  dey o ted  to  a de­
s c r ip t i o n  o f th e  morphology and th e  sy n tax  " p re se n te d  a cco rd in g  to  th e  
t r a d i t i o n a l  d iv is io n s  o f th e  e ig h t  p a r t s  o f  sp e e c h ,"  i s  in d eed  w e ll  doc­
umented and p re s e n ts  a c a r e f u l ly  drawn a n a ly s is .  In  1961, M arilyn  Con­
w e ll  com pleted a d o c to ra l  work a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  P en n sy lv an ia  o u t l in ­
in g  th é  phonology o f th e  A cadian d i a l e c t  spoken in  an  a re a  com prised o f
17L a f a y e t te ,  S t ,  Landry and S t. M artin  p a r i s h e s ,  U n lik e  p re v io u s  s tu d ie s ,  
h e r  work was l im ite d  to  a s in g le  l e v e l  o f  th e  lan g u ag e , phonology. She 
was th e r e f o r e  cap ab le  o f in v e s t ig a t in g  more in  d ep th  th e  p h o n o lo g ic a l 
s t r u c tu r e  o f th e  d i a l e c t  th an  had been done p re v io u s ly  ( e .g .  th e  p ro­
s o d ic ,  o r  su p ra seg m en ta l, f e a tu r e s  o f th e  d i a l e c t ) ,  C onw ell, w ith  th e  
c o l la b o r a t io n  o f  h e r  d i s s e r t a t i o n  d i r e c t o r ,  A lphonse J u i l l a n d ,  l a t e r  ex­
panded h e r  work to  in c lu d e  m orphology and sy n tax  and p u b lish e d  i t  in  1963
under th e  t i t l e ,  L o u is ian a  F rench  Grammar. The volum e, w hich has been
18c r i t i c i z e d  f o r  some of i t s  d o u b tfu l  and unfounded c la im s , rem ains th e
m ost (and p erh ap s th e  b e s t )  com prehensive re fe re n c e  work f o r  th e  Acadian
d i a l e c t ,  I t  in c lu d e s  a d e s c r ip t io n  o f th e  p ro so d ic  and phonemic e n t i t i e s
o f th e  d i a l e c t  w ith  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  and r e s t r i c t i o n s ,  a  s e c t io n  on
m orphology d e s c r ib in g  th e  v a r io u s  p a r t s  o f sp eech , and a s h o r te r  c h a p te r
on th e  s y n ta c t ic  a sp e c ts  o f th e  d i a l e c t ,  An a d d i t io n a l  volum e, in  which
th e  a u th o rs  p lanned  to  p u b lis h  " a  s u b s ta n t i a l  sample o f  r e p r e s e n ta t iv e
19t e x t s , "  has n o t y e t appeared ,
In  a d d i t io n  to  th e  works m entioned  above th e re  a r e  numerous a r t i c l e s  
s c a t t e r e d  in  a v a r ie ty  o f  books and m agazines. The m a jo r i ty  o f them a r e .
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however, n o n - te c h n ic a l  and d is c u s s  in  th e  m ain some e x t r a - d in g u i s t i c  as-' 
p e c ts  o f th e  d i a l e c t  ( e .g ,  A cad ians’ t e n a c i ty  and p e rse v e ra n c e  in  p re s e rv ­
in g  t h e i r  id io m , th e  an tl-^F rench  a t t i t u d e s  on th e  p a r t  o f A nglo-S axons). 
F u rth erm o re , th e  s t r i c t l y  ’’l in g u is t ic '-  d e s c r ip t io n s  found in  a r t i c l e s  a re  
g e n e r a l ly  u n ifo rm a tiv e  s in c e  most a c t iv e  w orkers i n  th e  f i e l d  ( e .g .  P h i l ­
l i p s ,  G u ilb eau , B randon, C laudel) have b u t summarized and som etim es 
s l i g h t l y  expanded in  them th e  in fo rm a tio n  a lre a d y  a v a i l a b le  in  t h e i r  
d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n s .
Some f o l k l o r i s t s  ( e .g .  C lau d e l, S a u c ie r , B randon, W h itf ie ld )  in ­
te r e s te d  in  th e  c o l l a t i o n  and s tu d y  o f th e  A cad ian s ' t a l e s ,  d e v in e t te s ,  
p ro v e rb s , so n g s , and o th e r  f o lk lo r i c  item s have in  th e  co u rse  o f t h e i r  
s tu d ie s  p ro v id ed  th e  l i n g u i s t  w ith  t e x t s  o f  th e  in d ig en o u s  d i a l e c t ,  some­
tim es in  p h o n e tic  t r a n s c r ip t i o n  and w ith  some d is c u s s io n  o f th e  gram m atic­
a l  s t r u c tu r e  o f  th e  d i a l e c t .
The c u r r e n t  R e n a is sa n c e , promoted by th e  C o uncil fo r  th e  Development 
o f th e  F rench  Language in  L o u is ian a  (CODOFIL) s in c e  i t s  c r e a t io n  in  1968, 
has s t im u la te d  th e  p u b l ic a t io n  o f b i l in g u a l  m agazines ( e .g .  The A cadiana 
P r o f i l e , Reyue de L o u is ia n e /L o u isian a  Review and La T ribune des Franco­
phone^, c re a te d  in  1969, 1972 and 1976 r e s p e c t iv e ly ) ,  th e  c r e a t io n  o f bi-^ 
l in g u a l  e lem en ta ry  sc h o o ls  ( e .g .  A lic e  Boucher E lem entary  School in  La­
f a y e t te )  and a r e v iv a l  o f  "Cajun" m usic a s  in d ic a te d  f o r  in s ta n c e  by th e  
r e c e n t ly  c re a te d  an nual ev en t in  L a fa y e t te ,  e n t i t l e d  "Hommage à  l a  Musi­
que A cad ienne ."  But no m a te r ia l  d e sc r ib in g  th e  v a r io u s  l i n g u i s t i c  a s ­
p e c ts  o f L o u is ia n a  F rench  has  appeared , e i t h e r  under th e  a u sp ic e s  o f th e  
C ouncil o r  o th e rw ise . T here  a re  a,t l e a s t  two re a so n s  which e x p la in  t h i s  
s t a t e  o f a f f a i r s .  F i r s t ,  th e  le a d e rs h ip  o f  CODOFIL has r e p e a te d ly  s t a t ­
ed th a t  a r e v iv a l  o f  F rench  must s t a r t  a t  th e  e a r l i e s t  g rades o f  th e
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e lem en ta ry  sch o o l. C onsequen tly , th e .C o u n c il has d i r e c te d  i t s  e f f o r t s
a lm ost t o t a l l y  to  e lem en ta ry  e d u ca tio n  Ce.g. th e  c r e a t io n  o f  b i l in g u a l
i n s t i t u t e s  where F rench  i s  ta u g h t on an eq u al b a s is  w ith  E n g lish  in  th e
f i r s t  fo u r  g ra d e s ) .  Second, as  D o rfce  T en tch o ff has  p o in te d  o u t ,  e f f o r t s
20a re  b e in g  made to  s ta n d a rd iz e  l a  p a r is ie n n e ” L o u is ia n a  French in  
o rd e r  to  b roaden  i n t e r n a t i o n a l l y  i t s  p o te n t i a l  u s e fu ln e s s  ( e .g .  com m ercial,
c u l t u r a l ) . I t  i s  th e r e f o r e  im p l ic i t  in  such a  p h ilo so p h y  th a t  l i n g u i s t i c
21d e s c r ip t io n s  o f  th e  in d ig en o u s  speech  a re  n o t m a tte rs  o f  f i r s t  p r i o r i t y .
4 .3 , C o lo n ia l L o u is ia n a  French S tu d ies
The term  ”C o lo n ia l F rench” i s  used h e re  and in  some o f the  works
l i s t e d  in  th e  b ib lio g ra p h y  to  r e f e r  to  a p ro v in c ia l  v a r i e ty  spoken by
d escen d an ts  o f th e  e a r ly  s e t t l e r s  and th e  s iz a b le  im m ig ra tion  which
k e p t cpmming from F rance  th ro u g h o u t th e  18th and 19th  c e n tu r ie s ,  c h ie f ly
f o r  economic and p o l i t i c a l  re a so n s . T h is v a r ie ty  o f  L o u is ia n a  French has
22been term ed by some w r i t e r s  a s  "The C re o le s ' F re n c h ;” "C reo le^F rench
o f New O rleans and Baton R o u g e , " S t a n d a r d  L o u is ia n a -F re n c h ,”^^ " P la n ta -
25t io n  F re n c h ,” o r sim ply  a s  "L o u is ia n a  F re n c h .”
Some o f th e  c h ie f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f t h i s  l i n g u i s t i c  community which
c o n tr ib u te d  to  i t s  d i a l e c t a l  d i s t in c t iy e n e s s ,  q u a l i f ie d  s u b je c t iv e ly  by
many w r i te r s  as  "du bon f r a n ç a i s , ” a r e  as  fo llo w s: 1) The C o lo n ia l French
sp eak e rs  came in to  th e  a re a  d i r e c t l y  from th e  m o th e rlan d , sometimes a f t e r
s h o r t  so jo u rn s  in  th e  A n t i l l e s ,  as  opposed to  th e  A cadians whose long
s ta y  in  Nova S c o tia ,  where th ey  had been s e t t l e d  fo r  some 150 y e a r s ,  had
26u ndoub ted ly  m o d ified  o r r e g io n a l i z e d .t h e i r  speech ; 2) a  c o n s id e ra b le  
p o r t io n  o f th e  "C reo le” p o p u la tio n  m ig ra ted  from " L 'l l e  de F rance” o r  i t s
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27su rro u n d in g  a re a s  such  as th e  o ld  p ro v in ce s  o^ O rlé a n a is  and T o u ra in e ,
w hereas th e  A cad ian s ' homelands were s c a t te r e d  a lo n g  th e  A tla n t ic  c o a s t
o f f r a n c e ,  where F rench  (compared to  th e  p r e s t ig io u s ,  hence th e  s ta n d a rd ,
28P a r is ia n  v a r ie ty )  had been spoken w ith  n o t ic e a b le  d i f f e r e n c e s ;  3) the  
f a c t  th a t  " C re o le s ,"  who were g e n e ra l ly  w e a lth y , used to  send t h e i r  sons 
to  u n iv e r s i t i e s  in  P a r is  where th ey  were exposed to  S tandard  P a r is ia n  
F rench . A cad ian s , on th e  o th e r  hand , were in  th e  main a g r i c u l tu r a l  peo­
p le ,  v e ry  o f te n  w ith  no fo rm al e d u c a tio n .
Though th e  "C reo le"  s c h o la rs  such as A lfre d  M ercier and A lcee For­
t i e r  have f r e q u e n t ly  b o a s te d  abou t th e  p u r i ty  o f  t h e i r  beloved  id iom , we 
know from th e  p re s e n t  knowledge in  a r e a l  l i n g u i s t i c s  th a t  C o lo n ia l French 
cou ld  n o t have been homogeneous in  th e  s t r i c t  s e n se . C o n v erse ly , one 
would e x p ec t rem arkab le  d i a l e c t a l  " v a r ia n ts "  a s  a  r e s u l t  o f th e  fo llo w ­
in g  f a c to r s ;  1) even though a g re a t  p ro p o r tio n  o f th e  C reo le  p o p u la tio n  
was from th e  C e n tra l re g io n  o f F ran ce , th e  a re a  o f  P a r i s ,  i t  in c lu d ed  
s e t t l e r s  coming from  v a r io u s  c o rn e rs  o f  F ran ce ; 2) n o t a l l  th e  C reo les  
were ed uca ted  and hence a b le  to  comply w ith  th e  norms p re s c r ib e d  by 
"L 'A cadém ie," and 3) th e  i s o l a t i o n  from th e  m o th erlan d  a f t e r  th e  "Pur­
chase" and th e  subsequen t c o n ta c t w ith  th e  E n g lish  language a re  more 
l i k e ly  to  have a n e g a tiv e  in f lu e n c e  on th e  " p u r i ty "  o f th e  lo c a l  French. 
N o n e th e le ss , th e  d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e s  were n o t s a l i e n t  enough in  th e  
eyes o f lo c a l  s c h o la r s  to  m e r i t  d e ta i l e d  in v e s t ig a t io n ,  Thus, one can­
n o t f in d  s tu d ie s  d e s c r ib in g  th e  g ram m atical s t r u c tu r e  o f even th e  phonet­
i c  or m o rp h o lo g ica l " v a r ia n t s "  o f C o lo n ia l F ren ch , b u t sim ply s c a t te r e d  
o b s e rv a tio n s , u s u a l ly  in  th e  form o f  p r a is e  ^bout i t s  " p u r i ty ."  A lcee 
F o r t i e r ,  f o r  in s ta n c e ,  s t a t e s  th a t  " th e  French im m igran ts, meaning th e  
e a r ly  s e t t l e r s  and n o t th e  subsequen t p o l i t i c a l  "ém igres" w ith  few ex -
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c e p t io n s ,  be longed to  a good c la s s  o f s o c ie ty ,  and th e  language spoken by
29them was pure  and e le g a n t ,"  L a te r ,  in  a n o th e r  p u b l ic a t io n ,  F o r t i e r  . 
was even more s p e c i f i c ,  say in g  th a t  th e  C reo les  ( I . e .  C o lo n ia l French 
sp eak e rs) "speak  v e ry  good F ren ch , and t h e i r  p ro n u n c ia tio n  I s  rem arkably  
f r e e  from any p r o v in c ia l  a c c e n t , E y e n  non^C reo le  s c h o la rs  have p r a i s ­
ed th e  " p u r i ty "  o f  C o lo n ia l L o u is ia n a  F ren ch . Edward T in k e r , ta lk in g  
about th e  French d i a l e c t s  In  L o u is ia n a , d is t in g u is h e d  th re e  v a r i e t i e s :
The C reo le  d i a l e c t  spoken by B la ck s , th e  A cadian d i a l e c t ,  and " th e  b e s t
31French spoken by th e  b e s t  C reo le  f a m i l i e s , , . . "  T in k er d id ,  how ever, 
m ention a  few re g io n a lis m , c h ie f ly  l e x i c a l ,  In  th e  C reoles*  speech .
Some o f th e  r e g io n a l  v a r i a n t s  w ith in  th e  C o lo n ia l F rench  can be 
observed  In  l i t e r a r y  f i c t i o n ,  such as  George C a b le 's  "Jean -ah  
Poquelin," S c r ib n e r ' s  FEonthly, V II (A p r i l ,  1 8 7 4 ) , 739-747 ^ I s o  In  Old 
Cyeqle J ) a y ^ , which c o n ta in s  sp o ra d ic  F rench  words o r  p h ra se s  w r i t t e n  In  
a co n v en tio n a l o rth o g rap h y  b u t showing (by m o d if ic a t io n  o f th e  u su a l 
S tandard  s p e l l in g )  some o f th e  d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e s ,  The on ly  l i n g u i s t i c  
d is c u s s io n  made o f  th e  C o lo n ia l F ren ch , to  my know ledge. I s  L a n e 's  a r ­
t i c l e ,  1934 (d is c u sse d  e a r l i e r )  In  which he l i s t s  some p e c u l i a r i t i e s  o f 
what he c a l le d  " t h e  S tan d ard  S t ,  M a r t ln - v l l le  F ren c h ."
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1 ' ^
S t. John th e  B a p t i s t  P a r is h  (L a .)  La M eschacebe, March 12^ 1859,
1,
2
A lfre d  M ercier was horn  in  McDpnogh, a suburb  o f New O rleans on 
June 3 , 1816. At th e  age o f fo u r te e n ,  he  was s e n t  to  France to  s tu d y  
a t  th e  ’’C o lleg e  Louis-le-nG rand. ” A f te r  a  few u n su c c e ss fu l l i t e r a r y  ad­
v e n tu re s ,  he  e n ro l le d  in  th e  ’’F a c u lté  de M édecine de P a r i s ” where he 
re c e iv e d  h i s  M edical D egree in  1855, w r i t in g  a  t h e s i s  e n t i t l e d  ”De 
l a  f iè v r e  ty p h o id e  dans s e s  r a p p o r ts  avec l a  p h t i s i e  a ig u é ."  He th en  
re tu rn e d  to  New O rlean s  to  p r a c t i c e  h i s  p ro f e s s io n ,  and d e s p ite  th e  
busy sch e d u le  of a  fa m ily  d o c to r .  M erc ie r  found tim e to  pursue and ac ­
com plish  h i s  l i t e r a r y  dream s, p u b lis h in g  n o v e ls  ( e ,g .  L’H a b ita tio n  
S a in t-Y b a rs , 1881 and J o h n e l l e , 1891), n o v e le t te s  ( e .g .  L id ia , 1887), 
p la y s  ( e .g .  F o r tu n ia , 1888), p o e try  ( e .g .  "Les S o l e i l s , "  1889), and 
v a r io u s  p h i lo lo g ic a l  and s c i e n t i f i c  w orks. A lfre d  M ercie r was th e  cen­
t r a l  f ig u r e  in  th e  c r e a t io n  in  1876 o f  "L ’A thénée L o u is ia n a is ,"  a  C reo le  
a s s o c ia t io n  whose p u rp o se  was to  p re s e rv e  th e  F rench  c u l tu r a l  and l i n ­
g u i s t i c  h e r i ta g e .  M erc ie r  was i t s  p e rp e tu a l  s e c r e ta r y  u n t i l  h i s  d e a th  
in  1894.
3
Edward L, T in k e r , "Gombo-The C reo le  D ia le c t  o f  L o u is ia n a ,"  P ro ­
ceed in g s  o f th e  American A n tiq u a ria n  S o c ie ty , XLV (A p r i l ,  1935), 129.
^A lcee F o r t ie r  was born  in  S t .  James P a r is h , L o u is ia n a , on June 
5 , 1856. He s tu d ie d  law  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f V ir g in ia ,  became c le r k  a t  
a bank and l a t e r  e n te re d  th e  te a c h in g  p ro fe s s io n ,  He tau g h t French a t  
th e  Boys’ High School o f  New O rle a n s , th e n  jo in e d  in  1880 th e  U n iv e rs ity
105
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of L o u is ia n a  ( to  be la , te x  r e n t e d  T ulane) a  te a c h e r  and th en  p r in c ip a l  
o f  th e  p re p a ra to ry  departm en t and in  1913 was made dean o f  th e  g ra d u a te  
sc h o o l. From 1880 to  1896 he was a -member o f th e  S ta te  Board o f Educa­
t io n ,
F o r t i e r  was a  t i r e l e s s  and devoted  s c h o la r ,  p u b lis h in g  su c c e s s iv e ­
ly  ^  C h a te a u jde Chambord, 1884j Sep t Grands A u teu rs  du XIX^ s i è c l e ,
J-889; H is to i r e  de l a  l i t t é r a t u r e  f r a n ç a i s e ,  1893; C e n tra l  America and 
M exico, 1907. H is g r e a t  i n t e r e s t  was however in  th e  c u l t u r a l  h e r i ta g e  
o f  h i s  n a t iv e  s t a t e  and h i s  c o n tr ib u t io n  to  th e  f i e l d  in c lu d e s  L o u is ia n a  
S tu d ie s , 1894; L o u is ia n a  F o lk t a le s , 1895; and h i s  am b itio u s  work, A H is­
to r y  o f L o u is ia n a , 1904 , O u ts id e  o f  p u b lis h in g , he p re s id e d  f « r  tw en ty - 
two y e a rs  (1892-'1914) o ver th e  C reo le  a s s o c ia t io n ,  "L^Athenee L o u is ia n a is ,"  
d i r e c te d  th e  L o u is ia n a  H is to r i c a l  S o c ie ty  fo r  e ig h te e n  y e a r s  (1894-1913) 
and se rv ed  a s  c u r a to r  f o r  th e  L o u is ia n a  S ta te  Museum. On a  n a t io n a l  
l e v e l  he  was p r e s id e n t  o f th e  American F o lk lo re  S o c ie ty  (1 8 9 4 ), th e  
Modern Language A ss o c ia tio n  and th e  " F é d é ra tio n  de l ’A ll ia n c e  F ra n ç a is e ,"
5
Edward L, T in k e r , "L o u is ian a  Combo," Y ale Review , XXI (M arch, 1932),
567.
^B eside th e  C reo le  so n g s, c o l le c te d  and p u b lish e d  in  th e  e ssa y s  "The 
Dance in  P la c e  C ongo," 1836 and "C reo le  S lave S ongs,"  1886, C ab le’ s f i c ­
t i o n a l  works o c c a s io n a l ly  c o n ta in  words and p h ra se s  from  th e  c re o liz e d  
F rench  w hich add a l o c a l  f la v o r  to  th e  account ( e .g .  p è re  Jerome and h is  
companions in  "Madame D elph ine" speak  th e  C reo le  d i a l e c t ) .
7C in c in n a ti  Com m ercial, December 27 , 1887, A lso in  L a fcad io  H earn,
Occ id e n ta l  G lean ings ; Sketdhes and Essays Now F i r s t  C o lle c te d  by
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A lb e r t  M o rd e ll, ed . A lb e r t M ordell (2 v o l s . ;  New York; Dodd, Mead & C o., 
19 2 5 ), 1 , 2 2 ).
g
T his should  n o t be tak en  a^ s a, c o n tr a d ic t io n  to  fo o tn o te  19  o f  
C h ap ter 2 . C reo le  languages a s  a  ty p o lo g ic a l  ty p e  o f some s o r t  a re  n o t 
new ly d eveloped , b u t th e  ones spoken in  th e  New World p r im a r i ly  by 
B lacks a r e ,  r e l a t i v e l y  sp eak in g , r e c e n t  in n o v a tio n s ,
George S, Lane, "N otes on L o u is ia n a  F re n c h ,"  Language, X (December,
1934), 323^333.
^^George S; Lane, "N otes on L o u is ia n a  F re n c h ,"  Language, XI (March,
1 9 3 5 ) ,  5-16.
^^B roussard*s book wes p u b lish e d  a  few months a f t e r  h i s  d e a th  in
1942.
2  2 t ' 1 ■ • • ■ • ! ! t 1. ■ • t ■ : ; ■ I , . ■ . . . -
Edward L, T in k e r , C reo le  C i ty : I t s  F a s t and I t s  ^People (New York:
Longmans, Green & C o ., 1953), 227.
13A lthough an aw areness o f d i a l e c t  d i f f e r e n c e s  among v a r io u s  l o ­
c a l i t i e s  w ith in  th e  same speech  community was c u r re n t  fo r  a good many 
y e a r s ,  and though American s tu d ie s  o f  some d ep th  go back to  abou t th e  
l a s t  decade o f th e  19th  c e n tu ry , l i n g u i s t i c  d e s c r ip t io n s  o f p r o v in c ia l  
d i a l e c t s  became p re v a le n t  when th e  p r o je c t  f o r  a  l i n g u i s t i c  a t l a s  o f 
th e  U. S. g o t underway in  1932.
14The sample c o n s is t s  o f two l e t t e r s  s e n t to  th e  a u th o r by a "C ajun" 
p e rso n .
Hosea P h i l l i p s ,  ''E tude du p a r l e r  de l a  P a ro is s e  E v a n g e lin e ,"  Doc­
t o r a l  D is s e r ta t io n ,  U n iv e rs i té  de P a r i s ,  1936. The ’ book was p u b lish e d  
by L ib r a r ie  E, Droz (P a r is )  in  th e  same y e a r .
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"^John  G u ilbeau , ’’The ÿyench Spoken in  L afçurchg P a r is h ,  L o u is ia n a ,"  
D o c to ra l D is s e r ta t io n ,  U n ly e rs lty  o f N orth  C a ro lin a , 1950,
17M arilyn  J .  C onw ell, ’’L a fa y e tte  F rench  Phonology; A D e s c r ip t iv e , 
C om parative, and H i s to r i c a l  Study o f L o u is ia n a  French D i a l e c t , ’’ D o c to ra l 
D is s e r t a t io n ,  U n iv e rs ity  o f  P en n sy lv an ia , 1961,
18
See th e  rev iew s o f  Conwell and J u i l l a n d ’ s book, L o u is ian a  F ren ch ,
Phonology, M orphology and Syntax (The Hague: M outon, 1963), by
Genevieve M assingnon in  B u l le t in  de l a  S o c ié té  de L in g u is tiq u e  de P a r i s ,
LX (1965), 103r-105; R a le ig h  Morgan, J r .  in  Word, XXI (A ugust, 1965), 
3237^330; W illiam  B rig h t in  Romance P h ilo lo g y . XIX (F eb ru a ry , 1966), 490- 
495; and A lb e r t Valdman in  L in g u is t i c s . X II (March, 1 9 6 5 ), 91-100.
19The m a te r ia l  in te n d e d  f o r  Volume I I  i s  c o n ta in ed  in  P a r t  I I  o f 
M a r tily n  C onw ell’s D o c to ra l d i s s e r t a t i o n  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  P en n sy lv an ia , 
1961,
20D o rice  T e n tc h o ff , "Cajun French and French C re o le : T h e ir Speakers
and th e  Q uestions o f  I d e n t i t i e s , ’’ ed s, S teven  Del S es to  and Jon G ibson,
The C u ltu re  o f  A cad iana ; T ra d it io n  and Change in  South L o u is ian a  (La­
f a y e t t e :  U n iv e rs ity  o f  Southw estern  L o u is ian a  P r e s s ,  1975),
21' I t  b e a rs  p o in tin g  o u t t h a t  w h ile  th e re  has been  a  p a u c ity  o f l i n ­
g u i s t i c  in v e s t ig a t io n s  on L o u isian a  F rench , th e  c u l t u r a l  R enaissance 
has p r e c ip i t a t e d  th e  p r o l i f i c  appearance o f  works o f a  more g en e ra l and 
c o l lo q u ia l  n a tu re . For In s ta n c e , th e  y e a r  1976 saw th e  appearance of 
Revon Reed’ s  Lékhe pas l a  p a t a t e , p o r t r a i t  des A cadiens de l a  L o u isian e  
(Quebec; P a r t i s  P r i s  ^ 1976); Myron T auzin?s  Nous Sommes le s  A cadiens/
We Are th e  A cadiens (G re tn a : P e lic a n  P u b lish in g  C o ., 1976), an album
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of p h o to g rap h s; George R o d riq u e 's  The Cajuns p f George R odrigue (B inning- 
ham; Oxmopr House, I n c , ,  1976), a, c o l le c t io n  o f  lo c a l  p a in t in g s  w ith  
com m entaries; and James R ic e 's  Cajun A lphabet (G re tn a : P e lic a n  P u b lish ­
ing  C o ., 1976), a  c h i ld r e n ’s book.
 ^M illieLam A, Read, L o u is ian a  French (Baton Rouge; L o u is ia n a  S ta te  
U n iv e rs ity  P r e s s ,  1931), x v i i .
Joseph L. T isc h , F rench in  L o u is ia n a  (New O rlean s: Laborde and
Sons, 1959), 50.
24
George S. Lane, ''N otes on L o u is ian a  F ren ch ,"  Language, X (December, 
1934), 323r333; John E, R einecke e t  a l ,  A B ib lio g rap h y  o f  P id g in  and 
C reole  Languages (H onolu lu : The U n iv e rs ity  P r e s s ,  1975); and Hosea
P h i l l i p s ,  "Vowels o f L o u is ia n a  'C a ju n ' F ren ch ,"  French Review, XVIII 
(1945), 159-162.
25
Ire n e  T, W h itf ie ld ,  L o u is ian a  French Folk  Songs (New York: D over,
1969); S y lv ian  R, Loupe, "A cadian F o lk lo re  o f La Cote F ra n ç a ise "  (M a s te r 's  
th e s i s ,  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  1932),
26
A side from th e  new g e o g ra p h ica l environm ent where A cadians had s e t ­
t l e d  f o r  some 150 y e a rs  b e fo re  t h e i r  d e p o r ta tio n  and subsequen t a r r i v a l  
in  L o u is ia n a , A lexander H u ll has su g g es ted  in  h i s  a r t i c l e ,  "Evidence f o r  
th e  O rig in a l U nity  o f  N orth  American French D ia le c t ,"  Revue de L o u is ia n e /  
L o u is ian a  Review, I I I  (Summer, 1974), 59-70 , t h a t  a "M aritim e French 
which m ight have been spoken on bo ard  sh ip s  in  th e  A t la n t ic  t ra d e  and in  
th e  A t la n t ic  c o a s ta l  p o r ts  d u rin g  th e  17th and 18th c e n tu r ie s "  under­
l i e s  perhaps th e  d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e s  found in  o v e rsea s  French when 
compared w ith  th e  C o n tin e n ta l S tandard  F rench . T h is  view i s  supported
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by the  abundance o f n a u t i c a l  WQjpds in  th e  A cadian d i a l e c t  ( e .g .  "am are r,"
’’h a l e r , "  î V i r e r , "  " le s  vach es  so n t au l a r g e " ) ,
2     , . . .
A lcee F o r t i e r ,  L o u is ia n a  S tu d ie s , L i t e r a tu r e , Custojns and Dia^
l e c t s . H is to ry  and E d u ca tio n  (New O rlean s  : F , F , H a n se ll and B ro , ,
.1894).
28For la c k  o f r e l i a b l e  docum ents i t  i s  d i f f i c u l t  to  p in p o in t  p re c is e ^  
ly  th e  o r ig in  o f  th e  A cadian s e t t l e r s .  However, m ost h i s to r i a n s  
F ran ço is  X av ie r M artin , The H is to ry  o f  L o u is ia n a , from th e  E a r l i e s t  P e r­
iod  (2 v o l s . ;  New O rlean s : Lyman and B e a rd s le e , 1827-^9 ), I ,  16, 73 and
106; and Em ile L a u v r le re , l a  T rag éd ie  d ’un p eu p le  ; h i s t o i r e  du peuple  
a cad len  de se s  o r ig in e s  a  nos jo u r s  ( P a r i s :  E d i t io n s  B o ssa rd , 1922),
172, b e l ie v e ,  m o s tly  on th e  b a s i s  o f  th e  A cad ian s’ nam es, th a t  most o f  
them o r ig in a te  p r in c ip a l ly  from T o u ra ln e , B r i t t a n y ,  Normandy and S a in - 
tpnge ,
39
A lc^e F o r t i e r ,  1894, p . 2 .
3 0A lcee  F o r t i e r ,  "F rench  L i t e r a tu r e  o f  L o u is ia n a ,"  e d s . Edwin A. 
Alderman and J o e l  C, H a r r i s ,  L ib ra ry  o f  S ou thern  L i te r a tu r e  (14 v o l s , ;
New O rlean s ; The M artin  and Hoyt C o ., 1 9 0 9 ), IV , 1740.
31Edward Larocque T in k e r , C reo le  C i ty ; I t s  P a s t and I t s  P eople  (New 
York: Longmans, Green & C o ., 1953), 225.
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5. SOME LINGUISTIC PROBLEMS PECULIAR TO LOUISIANA FRENCH
5 .1 .  The C u rren t D ia le c t-L e v e lin g  and th e  Problem  o f  L ab e lin g
One o f  th e  m ajo r problem s fa c in g  a  d i a l e c t o l o g i s t  in v e s t ig a t in g  th e  
v a r i e t i e s  o f French spoken in  L o u is ia n a  i s  th e  la b e l in g  o f  th e  speech  
community he d e l in e a te d  e i t h e r  on th e  b a s i s  o f  a r e a l ,  g e n e o lo g ic a l o r 
s o c io - c u l tu r a l  c r i t e r i a .  Such a nom en cla tu re  d i f f i c u l t y  stem s from th e  
convergence o f th e  once d i s t i n c t i v e  F rench  d i a l e c t s  b ro u g h t to  L o u is ian a  
b y , l i n g u i s t i c a l l y  sp ea k in g , th re e  d i f f e r e n t  waves o f F ren ch -sp eak in g  
im m igran ts. These a re  1) th e  e a r ly  c o lo n iz e r s  who, lu re d  by th e  expan­
s i o n i s t  and m e r c a n ta l i s t  id e a s  o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , l e f t  France 
to  make L o u is ia n a  t h e i r  perm anent home, and t h e i r  c o m p a tr io ts  who co lo n ­
iz e d  o th e r  t e r r i t o r i e s  in  th e  West In d ie s  b u t w ere l a t e r ,  f o r  p o l i t i c a l  
r e a s o n s , d r iv e n  o u t and t r a n s p o r te d  to  L o u is ia n a ; 2) th e  A cadian e x i le s  
who to o k  re fu g e  in  L o u is ia n a  a f t e r  t h e i r  t r a g i c  d e p o r ta t io n  from th e  
modern p ro v in c e  o f  Nova S c o tia  in  1755; and 3) th e  B lacks who adop ted  a 
c r e o l iz e d  F rench  a s  t h e i r  " f i r s t "  language  upon t h e i r  a r r i v a l  to  t h i s  
p a r t  o f  th e  New W orld. The h i s t o r i c a l  e v e n ts  which le d  th e se  waves o f 
im m igrants to  s e t  fo o t  on th e  s o i l  o f  L o u is ia n a  has been d is c u s se d  in  
some d ep th  in  s e c t io n  1.1 and th e  cau ses  f o r  t h e i r  d i a l e c t a l  id io s y n -  
c r a c ie s  have been o u t l in e d  in  s e c t io n  2 .2  ( f o r  th e  C re o le ) , 4 .2  ( f o r  th e  
A cadian) and 4 .3  ( f o r  the  C o lo n ia l) .
The im p o rtan t th in g  to  s t r e s s  a t  t h i s  p o in t i s  n o t th e  obvious f a c t  
th a t  th e se  d i f f e r e n t  groups hav e , because  o f  t h e i r  p rovenance , b rough t
111
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to  L o u is ian a  d i f f e r e n t  French d i a l e c t s ,  b u t th a t  fo r  socio-econom ic  and 
even le g a l  re a so n s  th e s e  groups have n o t s o c ia l ly  amalgamated d u rin g  th e  
C o lo n ia l P e rio d  in  o rd e r  to  homogenize and s ta n d a rd iz e  t h e i r  v e rn a c u la r s .  
On th e  c o n tra ry  th ey  r e ta in e d  f o r  a  long  p e rio d  o f  tim e th e  d i s t i n c t i v e ­
n ess  o f t h e i r  d i a l e c t s .  The "Code N o ir ,"  fo r  in s ta n c e ,  p rom ulgated  by 
B ie n v il le  in  1724 in  a d d i t io n  to  th e  s o c i a l ,  economic and c u l tu r a l  d i f ­
fe re n c e s  has  k e p t ,  r e l a t i v e l y  sp ea k in g , th e  B lack C reo le  sp eak e rs  a p a r t  
from th e  W hite sp ea k e rs  o f A cadian and C o lo n ia l F rench . S im ila r ly ,  th e  
A cad ians, who were in  th e  main a g r i c u l t u r a l  f o lk s ,  o f te n  w ith  no form al 
ed u ca tio n  and l iv in g  m o stly  in  r u r a l  a re a s  o f what i s  known in  geog raph ic  
l i t e r a t u r e  as  th e  Bayou S e ttle m e n t, d id  n o t mix w ith  th e  C reo les  o f  French 
d escen t who were^ c o m p a ra tiv e ly ,a  w ealth y  urban  p o p u la tio n , th e  m a jo r ity  o f 
which s e t t l e d  and l iv e d  in  and around th e  C rescen t C ity . Thus, re g io n a l  
as  w e ll as s o c ia l  and le g a l  f a c to r s  p e rp e tu a te d  th e  d i a l e c t a l  id io s y n c ra -  
c ie s  o f th e se  th r e e  g roups f o r  an ex tended  p e rio d  o f tim e .
D uring th e  P o s t - C iv i l  War p e r io d  t h i s  l i n g u i s t i c  s i t u a t i o n  began to  
change, how ever, as  a r e s u l t  o f  socio-econom ic " le v e l in g ,"  m o b il i ty  and 
o th e r  f a c to r s  d is c u s se d  in  p re v io u s  c h a p te rs  which b ro u g h t th e  v a r io u s  
F ren ch -sp eak in g  groups to  a  more s o c ia l ly  amalgamated c o -e x is te n c e .  The 
l a t t e r  te rm in u s w ould, by v i r t u e  o f  language c o n ta c t ,  b r in g  about a " d ia ­
l e c t  le v e l in g "  o f some k in d . T his s t i l l  ongoing l i n g u i s t i c  m erging r e ­
p o rte d  by s e v e ra l  r e s e a rc h e r s  in  th e  f ie ld ^  can be b e s t observed  in  th e  
in v e s t ig a t io n s  conducted  by A lc /e  F o r t i e r ,  George Lane and R ale ig h  Mor­
gan on th e  French spoken in  th e  l i t t l e  town o f S t .  M a r t in v i l le  (S t. Mar­
t i n  P a r i s h ) .
In  h i s  "com pte-rendu" o f a s h o r t  v i s i t  he made to  S t .  M a r t in v i l le
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in  1890, A lc^e F o r t i e r  r e p o r ts  th a t  "French i s  e s s e n t i a l l y  th e  language 
o f th e  in h a b i ta n ts  and i t  i s  w e ll spoken by th e  ed uca ted  c l a s s .  The 
l a t t e r  speak E n g lish  a l s o ,  b u t th e  low er c la s s  speak  th e  A cadian French 
mixed w ith  th e  C reo le  p a to is  ^ ^ p h a s i s  a d d e ^  and a l i t t l e  E n g lish ."^
Some decades l a t e r ,  George Lane, w r i t in g  about th e  French spoken in  th e  
same to w n ,s ta te s  t h a t  "S tan d ard -F ren ch  (= C o lo n ia l F rench) h e re ,  as 
e lsew here  in  L o u is ia n a , has been s u b je c t  to  A cadian in f lu e n c e ,  e s p e c ia l ly
3
w ith  re g a rd s  to  v o c a b u la ry ."  In  1970, R ale ig h  Morgan concluded from h is
f ie ld -w o rk  in  th e  same a re a  th a t  th e  th re e  F rench  d i a l e c t s  namely C o lo n ia l,
4
A cadian and C re o le , have ach ieved  a c e r ta in  u n i ty .
The s o c ia l  am algam ation and th e  subsequen t d i a l e c t  le v e l in g  d iscu ssed  
above have , th e r e f o r e ,  made i t  im p o ssib le  to  f in d  a  community which sp eak s , 
s a y , a pu re  C reo le  v a r i e ty  devoid  o f f e a tu r e s  w hich h i s t o r i c a l l y  can be 
tra c e d  and i d e n t i f i e d  as  "A cadianism s,"  and c o n v e rse ly . I t  i s  fo r  t h i s  
reaso n  th a t  Morgan c a l l s  th e  speech o f th e  F ren ch -sp eak in g  B lacks he in ­
te rv iew ed  in  S t .  M a r t in v i l le  a  " d e c re o liz e d  o r  a  "C ajun ized" Black French; 
and i t  i s  f o r  th e  same re a so n  th a t  th e  p re s e n t a u th o r  w i l l  be  h e s i t a n t  to  
l a b e l  th e  language  o f  h i s  s e le c te d  " te x ts "  A cadian French d e s p i te  the  
f a c t  th a t  some s te p s  ( to  be d isc u sse d  l a t e r )  w ere ta k e n  to  in s u r e ,  as f a r  
as p o s s ib le , an a u th e n t ic  r e p re s e n ta t io n  o f th e  d i a l e c t .
5 .2 .  L in g u is t ic  D iv e rs i ty  and Some Problem s Facing  a 
" G e n e ra t iv is t"
The l i n g u i s t i c  g o a ls  s e t  up by g e n e r a t i v i s t s ,  namely th a t  o f ex­
t r a p o la t in g  th e  p sy c h o lo g ic a lly  " in te r n a l iz e d "  r u le s  o r  p r in c ip le s  o f 
a speech community ( i . e .  a  l i n g u i s t i c  system ) which accoun t fo r  language-
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u s e r s ' knowledge o f t h e i r  lan g u ag e , a r e  n o t e a s i ly  a t t a in a b le  i n  th e  
case  o f  L o u is ia n a  French f o r  th e  fo llo w in g  rea so n s  : 1) th e  somewhat
s t r e s s e d  d i a l e c t a l  d i f f e r e n c e s  w hich p r e v a i l  a r e a l ly  in  th e  S t a t e ,  and
2) th e  unusual amount o f  f r e e  v a r i a t i o n  found w ith in  and a c ro ss  i d i o l e c t s .
5 .2 .1 .  R eg io n al V a r ia t io n
The r e l a t i v e l y  g r e a t  r e g io n a l  d iv e r s i t y  th a t  c h a r a c te r iz e s  L o u is ia n a  
French has been w itn e sse d  in  th e  v e ry  e a r l i e s t  works in  th e  f i e l d .  F e l ix  
V o o rh ies , th e  a u th o r  o f A cadian R em in iscen ces , to ld  A lcee F o r i t e r  in  1890: 
Each l o c a l i t y  has  i t s  p e c u l i a r  p a to i s ,  th u s  a t  th e  upper 
l i m i t  o f  our p a r i s h ,  one u se s  e x p re ss io n s  which a re  n e v e r 
h eard  a t  th e  low er l i m i t .  The d i a l e c t  in  L afourche d i f ­
f e r s  e s s e n t i a l l y  from th a t  w hich i s  in  u se  in  S t. M a rtin , 
a t  A voyelles o r  on th e  V erm ilion  P a r is h .^
W illiam  Read a ls o  r e p o r ts  in  h i s  e ty m o lo g ic a l d ic t io n a r y ,  L o u is ia n a -  
French (Baton Rouge: L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  P r e s s ,  1931), t h a t
" th e  speech  o f  th e  L o u is ia n a  A cadians v a r i e s  c o n s id e ra b ly  in  d i f f e r e n t  
l o c a l i t i e s ,  th e  d i a l e c t  o f P o in te  Coupee c o n ta in in g , f o r  in s tn a c e ,  some 
words and e x p re ss io n s  n o t h eard  a t  French S e ttlem en t o r in  Houma" (p . x i x ) . 
A l i n g u i s t i c  u n i f i c a t io n  o f  L o u is ia n a  French  has been n e g a tiv e ly  co n d i­
t io n e d , p a r i t c u l a r l y  in  th e  tw e n tie th  c e n tu ry , by 1) th e  absence o f  a 
p r o l i f i c  F rench l i t e r a t u r e ,  m ean in g fu l and s ta te -w id e  ra d io  and t e l e ­
v is io n  French program m ings, d a i ly  French new spapers, among o th e r  u n if y ­
ing  means o f com m unication, and 2) a netw ork  o f l i n g u i s t i c  f a c t s ,  such as  
th e  r e s t r i c t e d  usage o f  th e  French  language and i t s  subsequen t d e c l in in g  
n a tu r e ,  which w i l l  be d is c u s se d  in  some dep th  l a t e r .
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I t  shou ld  be p o in te d  o u t h e re  th a t  some q u e s tio n s  re g a rd in g  th e  un­
d e r ly in g  r e p r e s e n ta t io n  o f  v a r io u s  d i a l e c t s  o f  th e  same speech  community 
have been r a is e d  b u t n o t y e t  f u l l y  answ ered. Some o f  th e s e  q u e s tio n s  a re ;  
Do d i a l e c t s  o f  th e  same language sh a re  th e  same u n d e r ly in g  re p re s e n ta t io n ?  
Do th ey  d i f f e r  in  t h e i r  t ra n s fo rm a tio n a l  r u le s  a t  a l l  l e v e l s  o f  a n a ly s is  
( e .g .  phonology, m orphology, sy n ta x , sem a n tic s )?  Are th e r e  two ty p es  of 
r u le s :  c o re  and e x te n t i a l ?  Do d i a l e c t s  d i f f e r  o n ly  in  th e  l a t t e r ?
Chomsky and H a lle  a ttem p ted  to  answ er some o f th e s e  when th ey  s t a t e d  th a t  
"v ery  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  may jem phasis added^ have th e  same u n d e r ly in g  r e ­
p re s e n ta t io n ^  add ing  t h a t  "u n d e rly in g  r e p r e s e n ta t io n s  a r e  f a i r l y  r e s i s t a n t
6to  h i s t o r i c a l  ch an g e ."  T h is  view  ( r e f e r r e d  to  as  th e  I d e n t i t y  H ypo thesis) 
e x p la in s  a cc o rd in g  to  some s c h o la rs  th e  i n t e r - d i a l e c t  com m unication.^  
However, s in c e  a s  we have re a d  from th e  above te s t im o n ie s ,  th e  re g io n a l  
v a r i a t io n  in  L o u is ia n a  can re n d e r  a d ia lo g u e  betw een r e s id e n t s  o f  v a r i ­
ous F ren ch -sp eak in g  p a r is h e s  u n i n t e l l i g i b l e ,  th e  g e n e r a t i v i s t  who sub­
s c r ib e s  to  th e  I d e n t i t y  H y p o th esis  i s  faced  w ith  a d d i t io n a l  d i f f i c u l t i e s  
in  h i s  a tte m p t to  s t r u c t u r a l i z e  and e x tr a p o la te  th e  u n d e r ly in g  re p re s e n ta ­
t io n  o f  th e  l o c a l  F rench . H is p o ly le c ta l  grammar co u ld  be s a t i s f a c t o r i l y  
drawn o n ly  a f t e r  1) a s s u r in g  th a t  th e  v a r i e t i e s  d is p e r s e d  s p a t i a l l y  a re  
m u tu a lly  i n t e l l i g i b l e  and 2) t h a t  such an i n t e l l i g i b i l i t y  i s  th e  p ro d u c t 
o f what B a ile y , f o r  in s ta n c e ,  c a l l s  th e  la n g u a g e -u s e rs ’ in t e r n a l i z a t i o n
o f c e r t a in  a lg o rith m s  acco rd in g  to  which r e l a t e d  re g io n a l  system s a re  
8m ixed.
5 .2 .2 .  F ree  V a r ia tio n  ( i . e .  I d io l e c t  V a r ia t io n )
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A s t r u c t u r a l  a n a ly s is  o f  L o u is ian a  French shows an u n u su al amount
o f l i n g u i s t i c  d iv e r s i t y  w ith in  th e  speech  o f  a  s in g le  p e rso n . T h is
f a c t  h as  been no ted  by a lm ost every  re s e a rc h e r  in  th e  f i e l d .  M arilyn
Conwell and Alphonse J u i l l a n d  r e p o r t ,  f o r  in s ta n c e ,  th a t  "L o u is ian a  French
9phonology i s  c h a r a c te r iz e d  by an u n u su al amount o f  f r e e  v a r i a t i o n . "
R a le ig h  Morgan a lso  s t a t e s  t h a t  " f o r  any concep t o r f o r  any gram m atical 
form th e r e  a r e  u s u a lly  two o r more a llom orphs e i t h e r  f o r  s o c io l in g u i s t i c  
d i v e r s i t y  o r  f o r  no re a so n s  a t  a l l ." ^ ®  Back in  1942, W alter von W artburg, 
th e  g r e a t  Swiss le x ic o g ra p h e r  came to  th e  U. S. and p a r t i c ip a te d  in  a con­
fe re n c e  on French in  th e  New World and on th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  ex ten d in g  
th e  European L in g u is t ic  A tla s  concep t to  th e  New W orld, He w ro te  an a r t i c l e  
e n t i t l e d  "To What E x ten t I s  an A tla s  o f L o u is ia n a  F rench  P o s s ib le  and De­
s i r a b le ? ^ ^  H is c o n c lu s io n  was e s s e n t i a l l y  t h a t  th e  l i n g u i s t i c  f a c t s  o f  
L o u is ia n a  French were such  th a t  th ey  co u ld  n o t be p u t in tp  an a t l a s  in  th e  
way one would do i t  in  Europe and a r r iv e  a t  m ean ing fu l o r r e v e a lin g  i s o ­
g lo s se s  dem arca ting  th e  r e g io n a l  v a r i a t i o n  in  usage c le a r ly  betw een th e  v a r i ­
ous F ren ch -sp eak in g  p a r i s h e s .  W artburg’ s  c o n c lu s io n s  a re  based  on 1) th e  
absence  o f  what he c a l l s  "an  e s s e n t i a l  l e x i c a l  u n ifo rm ity "  a c ro ss  th e  G al­
l i c  community and 2) th e  p :s se n c e  o f  two c o n f l i c t in g  l e x i c a l  item s de­
s c r ib in g  a  s in g le  concep t w ith in  th e  d i a l e c t s  r a th e r  th an  a c ro ss  a  geo­
g ra p h ic a l  a r e a .  W artburg c i t e d  th e  fo llo w in g  p a i r  o f  exam ples as  an e v i ­
dence f o r  th e  l e x i c a l  f r e e  v a r i a t i o n  in  L o u is ia n a  F rench ; The lexem es t o i t
(= " ro o f" )  and bucane (= "smoke") c o n f l i c t  w ith  c o u v e r tu re  and fumee r e -  
12s p e c t iv e ly .
Some o f th e  f a c to r s  r e s p o n s ib le  fo r  th e  c o n s id e ra b le  re g io n a l  v a r i ­
a t io n  s e t  f o r th  above a r e  lik e w is e  r e s p o n s ib le  f o r  th e  unusual f r e e  v a r i ­
a t io n .  In  a d d i t io n ,  th e re  a re  o th e r  l i n g u i s t i c  f a c t s  p e c u l ia r  to  L o u is ian a  
French w hich c o n tr ib u te  h e a v i ly  to  t h i s  l i n g u i s t i c  d iv e r s i t y .  These a re
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1) th e  r e s t r i c t e d  fu n c tio n  o f th e  lo c a l  F rench  and 2 ) ,  a  somewhat conse­
q u e n t ia l  f a c t ,  i t s  d e c l in in g  n a tu r e .
The ab sen ce  o f  French in  s c h o o ls , t e l e v i s io n ,  ju d ic a l  and l e g i s l a ­
t i v e  a c t i v i t i e s ,  among o th e r  im p o rtan t dom ains, h as  r e s t r i c t e d  th e  use 
o f  th e  F rench  language to  c e r t a in  l im i te d  fu n c t io n s ,  such a s  s o ld a i  con­
v e r s a t io n s  among members o f  th e  same fa m ily  o r  i n t im i t a t e  f r i e n d s .  T his
d ia g lo s s ic  s i t u a t i o n  was n o ted  a s  e a r ly  as  1914 when A lcee F o r t i e r  r e -
« 13p o rte d  t h a t  F rench  w as, " l a  langue du fo y e r ,  des re u n io n s  e t  du c u l t e . "
Because o f  th e  r e s t r i c t e d  fu n c tio n  o f  F ren ch , L o u is ian a  o f f e r s  a r a th e r
unique c a se  o f  b i l in g u a l is m . As was d is c u s se d  in  s e c t io n  3 . 2 . ,  L o u is ia n ia n s
o f French d e sc e n t a r e ,  by n e c e s s i ty ,  com petent in  th e  E n g lish  language
and, to  a  g r e a t e r  e x te n t ,  th e  "dom inant" language o f  most o f  them i s  no
lo n g e r t h e i r  a n c e s t r a l  o r even t h e i r  " f i r s t "  lan guage .
The E n g lish  c o n ta c t ,  from w ith in  th e  o u ts id e  th e  G a l l ic  community, 
i s  v e ry  e v id e n t  i n  th e  a n g l i c i s a t io n  o f  L o u is ia n a  French v o c a b u la ry , fo r  
in s ta n c e ,  and i s  c e r t a in l y  a  m ajor so u rc e  f o r  th e  v a r i a t i o n  in  s t r u c tu r a l  
p a t te r n s  o f  th e  lo c a l  French a t  a l l  l e v e l s  o f  a n a ly s is .  The p re s e n t  au­
th o r  e n c o u n te re d , f o r  in s ta n c e ,  an in fo rm an t in  P o r t  A lle n , L o u is ia n a ,
(age 81) whose f i r s t  language was F rench  b u t d u rin g  ou r in te rv ie w  spoke 
m o stly  E n g lish  w h ile  a p o lo g iz in g  abou t th e  f a c t  th a t  he had fo rg o tte n  most 
o f  h is  n a t iv e  t o n g u e . W h e n  in te rv ie w e d  about th e  c o n ju g a tio n  paradigm  
o f c e r t a in  v e r b s ,  he paused a  few m in u tes  t r y in g  to  r e c a l l  how he used to  
say  i t .  T h is  k in d  o f  l i n g u i s t i c  h e s i t a t i o n ,  o r  speak ing  by memory phenom­
enon, i s  r a th e r  w idespread  in  L o u is ia n a  and i s  y e t  a n o th e r so u rce  f o r  th e  
f r e e  v a r i a t i o n  o r  f o r  what ap p ears  to  be  on th e  s u r fa c e  an u n sy s tem a tic  
b eh av io r o f  th e  lan g u ag e . Such a  phenomenon, which c h a r a c te r iz e s  th e  speech
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o f some L o u is ia n ia n s  o f  French d e s c e n t ,  stem s o b v io u sly  from  th e  d e c l in ­
in g  n a tu re  o f  F ren ch , s in c e  th e  sp eak e r p ro d u ces, s a y . In  th e  c a se  o f  a  
fo r g o t te n  w ord, an In v en ted  s u b s t i t u t e  o f te n  borrowed from E n g lish  w ith  
a  " F re n c h if ie d "  p ro n u n lc a tlo n . T h is  " u n p rin c ip le d "  l i n g u i s t i c  b e h av io r 
I s  Im p lied  In  th e  p h o n o lo g ic a l s tu d y  made by Conwell and J u i l l a n d  on th e  
French spoken In  th e  a re a  su rro u n d in g  th e  town o f  L a fa y e tte .  The two 
a u th o rs  found a l l  k in d s  o f  p h o n o lo g ic a l r u le s  o p e ra tin g  on vo w els , fo r  
In s ta n c e ;  such a s  n a s a l i z a t io n  (p . 116) d e n a s a l iz a t io n  (p . 117); f r o n t ­
in g  (p . 115) back in g  (p . 1 10 ); r a i s in g  (p . 113) and lo w ering  (p . 114), 
to  m ention  j u s t  a few. T h e ir  a n a ly s is  su g g es ts  th a t  L o u is ia n a  French 
I s  a p a ro le  w ith o u t la n g u e , to  u se  S au ssu rlan  te rm s.
I t  sh o u ld  be p o in te d  o u t th a t  Conwell and J u i l l a n d  have In c lu d ed  
a s  p a r t  o f  t h e i r  d a ta  p ra y e rs  w hich would add to  th e  l i n g u i s t i c  d iv e r s i t y  
b o th  a lo n g  th e  s o c io l in g u i s t i c  continuum  ( e .g .  b a s l l e c t / a c r o l e c t )  and th e  
d ia c h ro n ic  e v o lu tio n  o f th e  lan g u ag e . In  a d d i t io n ,  a s  A lb e r t Valdman 
p o in te d  o u t In  h i s  rev iew  o f  Conwell and J u i l l a n d 's  tre a tm e n t o f  L o u is ian a  
F ren ch , th e  I n v e s t ig a to r s  have f a i l e d  " to  d is t in g u is h  betw een a l t e r n a t io n s  
t h a t  have s t r u c t u r a l  s ig n i f ic a n c e  and th o se  which a re  m erely  Id lo s y n c ra -  
c l e s .
I t  I s  w orth  s t r e s s in g  h e re  t h a t  th e  v a r ia t io n  d is c u s se d  above Is  
n o t th e  k in d  o f v a r i a t i o n  common to  a l l  lan g u ag es , such as  th e  n o n -ld e n - 
t l c a ln e s s  o f  any two p ro n u n c ia tio n s  o f  th e  same w ord, th e  v a r i a t i o n  m o ti­
v a te d  by s o c ia l  o r  s t y l i s t i c  f a c t o r s ,  e t c . . . .  I t  i s  r a th e r  a  b eh av io r 
u n iq u e  to  L o u is ia n a  F rench , s te im ln g  p r in c ip a l ly  from th e  r e c e s s iv e  n a tu re  
o f  th e  lan g u ag e . I t  I s  I n t e r e s t i n g  to  r e f l e c t  In  p a ss in g  th a t  I f  th e  
s y n ta c t ic  and p h o n o lo g ic a l r u le s  o f  a  language system  a re  a c q u ire d  ( I . e .  
I n te r n a l iz e d )  by  c h i ld re n  d u rin g  th e  developm ental o r  fo rm a tiv e  s ta g e .
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what happens to  th e  I n t e r n a l i z a t i o n  o f  r u le s  In  th e  c a se  o f dying  la n ­
guages? Does th e  r e s t r i c t e d  and m inim al u sage  o f  th e  language h e lp  r e ­
duce (o r  e x te r n a l iz e )  th e  language  u s e r ’ s com petence? Does th e  le a rn in g  
o f E n g lish  (and I t s  r u le s )  I n t e r f e r e  w ith  th e  F rench  system ? These 
q u e s tio n s , i n t e r e s t i n g  a s  th e y  a r e ,  must be s e t  a s id e  and n o t t r e a te d  In  
th e  p re s e n t  volume s in c e  th e y  m e r it  d is c u s s io n  In  t h e i r  own r ig h t*
In  v iew  o f  what has b een  s a id ,  I t  becomes e v id e n t th a t  a tran sfo rm a­
t i o n a l i s t ,  whose p rim ary  co n cern  I s  to  a b s t r a c t  th e  p r e d ic ta b le ,  hence 
p s y c h o lo g ic a lly  v a l id ,  s e t  o f  r u le s  which e x p la in  th e  sp e a k e r’s competence 
o f  th e  lan g u ag e , I s  faced  w ith  a  s e r io u s  p rob lem , nam ely th a t  o f  d i s ­
c e rn in g  betw een th e  random d e v ia t io n s  ( e .g .  perfo rm ance e r ro r s )  and th e  
p a t te rn e d  v a r ia t io n ,  w hether I t  I s  m o tiv a ted  by I n t e r s y t l l s l c  or so c io ­
l i n g u i s t i c  f a c to r s ,  o r  w h e th er I t  I s  due to  L o u is ia n a  French s p e a k e rs ’ 
ad o p tio n  and -usage o f E n g lish ,
5 .3 .  Scope and L im ita t io n  o f th e  L in g u is t i c  O u tlin e  A ttem pted 
In  th e  P re s e n t  Work
The fo llo w in g  l i n g u i s t i c  d e s c r ip t io n  o f th e  ’’A cadian" d ia le c t  I s  
based  on d a ta  c o l le c te d  I n te r m i t t e n t ly  from th e  Summer o f  1975 to  th e  
S pring  o f 1977. The "A cadian" v a r i e ty  I s  d e fin e d  h e re ,  o p e r a t io n a l ly ,  
a s  th e  F rench  spoken today  In  Southw est L o u is ia n a  by p e rso n s  who s a t i s f y  
th e  req u irem en ts  to  be d is c u s s e d  below . The problem s In h e re n t in  th e  
d e l in e a t io n  o f  such a  l i n g u i s t i c  community, hence a  l i n g u i s t i c  sy stem , 
have been d is c u s s e d  In  S e c tio n  3 .2 ,  jn  l i g h t  o f  th e  p ro ceed in g  dlsr-. 
c u ss lo n  some s te p s  were ta k en  to  In s u re , on th e  one hand , a u th e n tic
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r e p re s e n ta t io n s  o f  th e  d i a l e c t  and , on th e  o th e r  hand , to  m inim ize ex­
t e r i o r  f a c to r s  w hich a re  u s u a l ly  th e  source  o f  u n e x p la in a b le  f r e e  v a r i a t i o n .
These g u id e l in e s  were a s  fo llo w s : 1) The in fo rm a n ts  w ere s e le c te d
p u rp o se ly  from a s in g le  p a r i s h ,  t h a t  o f  L a fo u rch e , to  m in im ize , a s  f a r  
a s  p o s s ib le ,  th e  f lu x  o f v a r i a t i o n  which p r e v a i l s  w ith in  th e  G a ll ic  com­
m unity , p a r t i c u l a r l y  s in c e  th e  c r i t e r i o n  o f m utual i n t e l l i g i b i l i t y  b e ­
tween two v a r i e t i e s  d is p e r s e d  s p a t i a l l y  i s  q u e s t io n a b le . Thus, no c la im  
i s  made h e re  to  g iv e  an o v e r a l l  com prehensive d e s c r ip t io n  o f  th e  French 
spoken today  in  Southw est L o u is ia n a .
2) A lthough many F ren ch -sp eak in g  B lacks speak  A cadian  F rench  in  
a d d i t io n  to  a  c r e o l iz e d  v a r i e t y ,  th e y  were n o t in te rv ie w e d  f o r  th e  p re ­
s e n t  s tu d y . Such a s te p  was ta k en  to  e lim in a te  p o s s ib le  i n j e c t i o n  o f 
" c r e o l is m s ,"  o th e rw ise  n o t in h e re n t  p a r t s  o f th e  "A cadian" d i a l e c t ,  
p a r t i c u l a r l y  s in c e  b o th  th e  c r e o le  and th e  A cadian v a r i e t i e s  have 
cp -iex isted  in  th e  same community.
3) Only L o u is ia n ia n s  who, c u l t u r a l l y ,  p e rc e iv e  o f  th em se lv es  as 
Cajuns (and n o t C re o le s^ sp e a k e rs  o f  C o lo n ia l F rench) w ere s e le c te d  fo r  
th e  s tu d y .
4) P ersons s a t i s f y i n g  th e  above req u irem en ts  b u t  who have an u n der­
s ta n d in g  o f th e  le a rn e d  o r  S tan d a rd  French were n o t in c lu d e d  in  th e  in ­
te rv ie w .
5) Given th e  n o t^ so -c o m p le te ly  fu n c tio n a l  s t a t u s  o f  th e  French  la n ­
guage in  L o u is ia n a  (d is c u sse d  above) and th e  p re v a len c e  o f  many A cadians 
who have f o r g o t te n  m ost o f  t h e i r  F rench , on ly  in fo rm an ts  w i th ,  r e l a t i v e ­
ly  sp eak in g , " n a tu r a l "  f lu e n c y  were s e le c te d  fo r  th e  s tu d y .
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NOTES
^See in  p a r t i c u l a r  Joseph  LeSage T is c h , F rench  in  L o u is ia n a  (New 
O rle a n s ; A. F, Laborde and Sons, 1 9 5 9 ), 51; R a le lg h  M organ, J r . ,  "D ia­
l e c t  L ev e lin g  in  N on-E nglish  Speech o f  Southw est L o u is ia n a ,"  Glenn G il­
b e r t ,  Texas S tu d ie s  in  B ilin g u a lism  (B e r l in :  W alte r de G ru y te r , 1970),
51^62; John G u ilbeau , " F o lk lo re  and th e  L o u is ia n a  F rench  L e x ico n ,"  Revue 
de L o u is ia n e /L o u is ia n a  Review, i  (Summer, 1972), 45 -54 ; A lexander H u ll, 
"Evidence f o r  th e  O rig in a l U n ity  o f N orth  Am erican French D ia le c t ,"  Revue 
de L o u is ia n e /L o u is ia n a  Review , I I I  (Summer, 1974), 59-70 .
2A lcee F o r t i e r ,  The A cadians o f  L o u is ia n a  and T h e ir  D ia le c t ,"  Pub­
l i c a t i o n s  o f  Modern Language A s s o c ia t io n , VI (1 8 9 1 ), 77.
3
George S. Lane, "N otes on L o u is ia n a  F re n c h ,"  Language, X (December, 
1934), 323-333.
ix
R ale ig h  Morgan, J r . ,  1970.
^C ited  in  Alce"e F o r t i e r ,  1891, p . 84.
^Noam Chomsky and M o rris  H a lle ,  The Sound P a t te r n  o f  E n g lish  (New 
York; H arper & Row, 1968), 49.
^For a d is c u s s io n  on th e  I d e n t i ty  H ypo thesis  and d is s e n t in g  views 
see  R obert B. Hausmann, "U nderly ing  R e p re s e n ta tio n s  in  D ia le c to lo g y ,"  XXXV 
Lingua (1 9 7 5 ), 61-71.
8C harles-Jam es N. B a i le y , V a r ia t io n  and L in g u is t ic  Theory (A rlin g to n ,
I
V a .; C en te r fo r  A pplied L in g u is t ic s ,  1973).
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g
M arilyn  J .  Conwell and Alphonse J u i l l a n d ,  L o u is ia n a  French Grammar, 
i*  Phonology, Morphology and Syntax (The Hague; M outon, 1963), 40 .
^^R ale igh  Morgan, J r . ,  1970, p . 52 .
^^W alter von  W artburg , "To What E x ten t I s  an A tla s  o f L o u is ian a  French 
P o s s ib le  and D e s ira b le ? "  B u l le t in  o f th e  American C ouncil o f  Learned 
S o c ie t i e s , XXXIV (1942), 75-81.
12The o rth o g rap h y  o f L o u is ian a  F rench  i s  g a l l i c i z e d  h e re  fo r  e a se  o f 
p r e s e n ta t io n .  The s p e l l in g  does n o t r e p r e s e n t  th e  a c tu a l  p h o n e tic  ren d ­
e r in g  o f  th e  w ords.
1 3
C ite d  in  R a le ig h  Mprgan, J r . , 1970, p . 57.
^ ^ I t  sh o u ld  be p o in te d  o u t th a t  th e  p re s e n t  a u th o r  had ta lk e d  to  
s e v e ra l  "C ajuns" who spoke d u rin g  our in te rv ie w  e n t i r e l y  in  French (w ith  
th e  e x c e p tio n  o f some E n g lish  loan-w ords which a re  p a r t  o f th e  p re s e n t  
day French d i a l e c t ) .
^ ^ A lb e rt Valdman, rev iew  o f  Conwell and J u i l l a n d ' s L o u is ian a  French 
Grammar, in  L i n g u i s t i c s , XXII (1965), 91-100.
16L afou rche  p a r is h  had a  c o n s id e ra b le  B lack p o p u la tio n  (most o f 
w hich spoke F rench  d u rin g  th e  A ntebellum  P e rio d ) s in c e  th e  e a r ly  y e a rs  
o f s e t t le m e n t .  H elen M. Bowe r e p o r t s ,  f o r  in s ta n c e ,  on pp . 21-22 o f 
h e r L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  t h e s i s ,  "Bayou L afourche" (1935), th a t  
by 1850 th e r e  w ere more B lacks th an  W hites in  th e  whole L afourche r e ­
g io n .
I
^^Though L afou rche  p a r is h  was s e t t l e d  f i r s t  by th e  e a r ly  French 
c o lo n iz e r s  o r  f o r  ou r purpose by th e  sp ea k e rs  o f C o lo n ia l F rench , a t
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l e q s t  as  f a r  so u th  a s  th e  p re s e n t  town o f  Thibodaux (see  Alce"e F o r t i e r  
( e d ,) ,  L o u is ia n a , C om prising S ketches o f  P a r is h e s , e t c . . .  (New O rlean s  : 
C entury  H is to r ic a l  A ss o c ia tio n , 1914), 2 5 -2 6 ) , th e  A cadian p o p u la tio n  
p lay ed  a  predom inant p a r t  in  th e  e s ta b lish m e n t o f a  French c u l tu r e  in  th e  
re g io n  b o th  because  o f  t h e i r  number and t h e i r  un ique  s o c io - c u l tu r a l  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  d is c u s se d  in  c h a p te r  3, In  h is  H is to ry  o f  L o u is ian a  from  th e  
E a r l i e s t  P e rio d  (New O rlean s : A. T. Peuniman and C o ., 1829), 76-77 and
99, F ran c o is -X av ie r  M artin  i n f e r s  from th e  census ta k en  in  1785 and 1788, 
th a t  th e  l a s t  la r g e  im m ig ra tion  o f A cadians to  L o u is ia n a , which o c c u rre d  
in  1785, had more th a n  doubled th e  p o p u la tio n  o f L afou rche .
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6. PHONOLOGY OF LAFOURCHE FRENCH
The p re s e n t  p h o n o lo g ica l o u t l in e  o f  th e  French spoken In  Lafourche 
P a r is h  w i l l  be o rg an ized  as fo llo w s . F i r s t ,  a  rev iew  o f p a s t  works which 
t r e a t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t ly  th e  p h o n o lo g ic a l a sp e c t o f  L o u is ia n a  French 
w i l l  be o u t l in e d .  Second, a  co m parative  a n a ly s is  o f th e  v a r io u s  t r e a t ­
i s e s  on th e  phonology o f L o u is ian a  F rench  w i l l  be d isc u sse d , p o in tin g  o u t ,  
among o th e r  t h in g s , some d is c r e p a n c ie s .  F in a l ly ,  a  p h o n o lo g ic a l sk e tch  
based  on th e  a u th o r ’ s own fie ld - 'w o rk  w i l l  be  p re se n te d . T h is  l a t t e r  
p a r t  w i l l  in c lu d e  a  "phonemic'* r e p e r to i r e  o f  th e  d i a l e c t  spoken in  La­
fo u rch e  P a r is h  and an in v e n to ry  o f  some s a l i e n t  p h o n o lo g ica l r u le s  j u s t i f y ­
in g  in  p a r t  th e  phonemic s e le c t io n ,
6 ,1 ,  Review o f P rev io u s  Works o n  th e  Phonology o f  L o u is ian a  
French
The p h o n e tic  a n a ly se s  o f L o u is ia n a  French  can be d iv id e d  in to  two 
g roups; Those w r i t t e n  p r io r  to  1950, when such key p h o n o lo g ic a l con­
c e p ts  a s  phoneme, a llo p h o n e , p i t c h ,  t e c , , ,w e r e  n o t y e t w e ll d e f in e d  in  
America and p a r t i c u l a r l y  in  th e  l i t e r a t u r e  on L o u is ian a  F ren ch , and th o se  
w r i t t e n  su b se q u e n tly . Though th e  h i s to r y  o f  modern p h o n e tic s  goes back 
to  th e  tu rn  o f th e  c en tu ry  w ith  th e  w r i t in g s  o f such p io n e e r in g  p h o n e tic ­
ia n s  as  Henry Sweet in  England, P au l P assy  in  F ran ce , and Jan  Baudouin de 
C ourtenay in  R u ss ia , th e  concept o f ,  s a y , th e  phoneme as a c l a s s  o f sounds
which sh a re  p h o n e tic  s i m i l a r i t i e s  and w hich do n o t occur in  th e  same 
l i n g u i s t i c  environm ent ( i , e .  th ey  a re  in  complementary d i s t r i b u t io n )  was
124
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n o t w e ll d e f in e d  and a p p lie d  u n t i l  ftbput th e  j^ id d le  o f  th e  c e n tu ry .^  For 
in s ta n c e ,  i t  was n o t u n t i l  1941, t h a t  George T rag e r and B ernard Bloch 
used in  t h e i r  landm ark a r t i c l e ,  "The S y l la b ic  Phonemes o f  E n g l ish ,"  
Language, X y il (1 9 4 1 ), 223-'246, s l a n t  l i n e s  /  /  to  d i s t in g u is h  v e ry  ex­
p l i c i t l y  phonemes from t h e i r  a llo p h o n ic  d i s t r i b u t i o n s .  I n c id e n t ly ,  " th e  
term  'a l lo p h o n e ' was f i r s t  u sed  in  p r i n t  in  th e  above a r t i c l e  and in  
B lo c h 's  s im u lta n e o u s ly  p u b lish e d  ' Phonemic O v e rla p p in g ' ^Am erican Speech,
XVI (1 941), 2 7 8 - 2 8 4 ] L ik ew ise , i t  was n o t  u n t i l  1945 th a t  Rulon S. 
W ells a tte m p te d  to  s y s te m a tic a l ly  d e s c r ib e  p i tc h  a s  phonemic in  h is  a r ­
t i c l e  "The P i tc h  Phonemes o f E n g l is h ,"  Language, XXI (1 945), 27 -39 .
The s t a t e  o f  th e  a r t  in  phonem ics, p r i o r  to  1950, e x p la in s  why i t  
i s  n o t c l e a r  in  Hosea P h i l l i p s '  a r t i c l e ,  "Vowels o f  L o u is ia n a  'C a ju n ' 
F re n c h ,"  F ren ch  Review, XVIII (1 9 4 5 ), 159 -162 , i f  th e  fro n t-m id  vow els, 
which he t r a n s c r ib e s  w ith in  b ra c k e ts  a s  and , a re  two s e p a ra te  
phonemes o r  two a llo p h o n es  o f  th e  same phoneme. T h is  co n fu sio n  a ls o  can 
be ob serv ed  in  th e  n o ta t io n a l  m o d if ic a t io n s  adop ted  by John G uilbeau  
in  h is  l a t e s t  w r i t in g s .  In  h i s  d e ta i l e d  d o c to r a l  d i s s e r t a t i o n ,  "The 
French  Spoken in  L afourche P a r is h "  (U n iv e rs i ty  o f N orth  C a ro lin a , 1950),
G uilbeau  u se s  s t r i c t l y  s l a n t  l i n e s  f o r  h i s  p h o n e tic  and phonemic t r a n -
3s c r ip t io n s  and r e f e r s  to  h i s  s e le c te d  v o c a l ic  "phonemes" as  "v o w els ."
In  a  l a t e r  p u b l ic a t io n ,  "La P hono log ie  e t  l e s  e tu d es  des p a r le r s  f r a n c o -  
l o u i s i a n a i s , "  C om ptes-rendus de I ' A theW e L o u is ia n a is , (m ars, 1958), 28- 
39, G uilbeau  d e s c r ib e s  th e  sound p a t t e r n  o f  th e  French d i a l e c t  spoken 
in  L afourche  P a r is h ,  t h i s  tim e more p r e c i s e ly ,  u s in g  s l a n t  l i n e s  f o r  h is  
proposed phonemic m a trix  and b ra c k e ts  f o r  th e  p h o n e tic  t r a n s c r ip t io n s  p ro ­
v ided  to  ex em p lify  and su p p o rt h i s  phonemic s e le c t io n .
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The pre-1950  p h o n e tic  s tu d ie s  were fu r th e rm o re  com parative  in  t h e i r  
iQ e thod log ica l ap p ro ach , o u t l in in g  and d is c u s s in g  f o r  th e  most p a r t  th e  
p h o n e tic  " p e c u l i a r i t i e s "  w hich v a ry  from th e  sound p a t te r n  o f  th e  s ta n d ­
a rd  ( i . e .  P a r is ia n )  v a r i e ty .  They have n o t d e a l t  w ith  L o u is ia n a  French 
a s  an autonomous system  b u t a s  a  v a r i a n t  v a r i e t y ,  o r  an im p e rfe c t re p re ­
s e n ta t io n ,  o f  S tandard  F rench . T h is  i s  n o t  to  say  th a t  th e  post-1950  
s tu d ie s  have a l l  r e c t i f i e d  such sh o rtcom ings and u t i l i z e d  th e  d e s c r ip t iv e  
d e v ice s  made a v a i l a b le  to  them by th e  contem porary  t h e o r e t i c a l  l i n g u i s t .
The l a t e s t  and m ost com prehensive s tu d ie s  on L o u is ia n a  French rem ain  in ­
ad eq u a te  i n ,  a t  l e a s t ,  th e  phonem e/allophone dichotom y. In  t h e i r  L o u is i­
ana F rench  Grammar (The Hague: Mouton, 1963), Conwell and J u i l l a n d ,  u s ­
in g  s t r i c t l y  s l a n t  l i n e s  in  t h e i r  e n t i r e  t r a n s c r ip t i o n  ( e .g .  i l l u s t r a t i v e  
ex am p les), s t a t e  t h a t  " th e r e  a r e  e ig h t  vow els in  L o u is ia n a  F ren ch : / i / ,  
/ E / ,  /A /, /O /,  / u / ,  / a / ,  / y / ,  /O E/" and add t h a t  fo u r o f  them "have a l ­
lophones in  com plem entary d i s t r i b u t i o n ;  i . e .  /E / :  / e / ,  / f / ;  /A /: / a / ,  
/& /; /O /: / o / ,  Jo! and /O E/: / 0 / ,  /Q t /"  (p . 4 1 ). I t  seems th a t  th e  n o ta ­
t i o n a l  system  adop ted  to  d i s t in g u is h  phonemes and a llo p h o n e s , namely cap­
i t a l  v s .  sm all l e t t e r s ,  a p p l ie s  o n ly  to  th o se  segm ents which have in  S tand ­
a rd  F rench  a c o n t r a s t iv e  v a r i a t i o n .  Though th e  a u th o rs  r e c t i f y  th e  s i t ­
u a tio n  in  so many w ords, th e  ab sence  o f a  c o n s is te n t  n o ta t io n  which a p p l ie s  
to  a l l  segm ents, shows a weak g ra sp  o f  th e  concep t o f th e  phoneme and c a s t s  
th e r e f o r e  some d o u b ts  on th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f t h e i r  d a ta .
6 .1 .1 .  P re-1950  P h o n e tic  S tu d ie s
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The v e ry  f i r s t  p u b lish e d  document to  make m en tion  o f  th e  p h o n e tic  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  A cadian ( i . e .  Cajun) d i a l e c t ,  spoken in  South­
w est L o u is ia n a , as  f a r  as  th e  p re s e n t  in v e s t ig a to r  h as  been a b le  to  f in d  
o u t ,  was A lc e e  F o r t i e r ’s d i a r y - l i k e  a r t i c l e ,  "The A cadians o f  L o u is ian a  
and T h e ir  D ia le c t ,"  P u b lic a t io n s  o f  th e  Modern Language A s s o c ia t io n , VI 
(1 8 9 1 ), 64-94 . The h i s to r y  s e c t io n  o f  th e  a r t i c l e  d is c u s s in g  th e  Aca­
d ia n s ' s e t t le m e n t in  th e  modern p ro v in ce  o f  Nova S c o t ia ,  t h e i r  d e p o r ta ­
t io n ,  t h e i r  a r r i v a l  in  L o u is ia n a , e t c . . . ,  overshadow s th e  l i n g u i s t i c  
one. A l e s s  th an  one page s e c t io n ,  e n t i t l e d  " P h o n e tic s ,"  d e s c r ib e s  
some s a l i e n t  v a r i a n t s  o f  th e  lo c a l  p ro n u n c ia tio n . F o r t i e r  s t a t e s ,  fo r  
in s ta n c e ,  th a t  o f te n  becomes a :  ch are  f o r  c h è re , a l l é  f o r  e l l e "
(p . 8 8 ) .  On th e  w hole , th e  few " p e c u l i a r i t i e s "  o r  v a r i a n t s  from S tand­
a rd  French re p o r te d  by F o r t i e r  a re  su p p o rted  by th e  m ost re c e n t  in ­
v e s t i g a t io n s .  F o r t i e r  re p e a te d , p e rh ap s  r e v is e d , th e  l i n g u i s t i c  in ­
fo rm atio n  g iv en  in  h i s  1891 a r t i c l e  in  a number o f su b seq u en t p u b l ic s -  
t i o n s .
C o n tin u in g  c h ro n o lo g ic a l ly ,  th e  second work to  t r e a t  th e  p h o n o lo g ica l 
a sp e c t o f th e  progeny o f th e  French e x i le s  i s  l e s  A cad iens lo u i s i a n a i s  
e t  l e u r  p a r l e r  ( w r i t te n  in  1909 by an anonymous w r i t e r ,  e d i te d  by K arl 
D itch y  and p u b lish e d  in  1932 by L i b r a i r i e  E. D roz, P a r i s ) .  The book de­
v o te s  o n ly  two pages to  th e  p ro n u n c ia tio n  o f  th e  d i a l e c t ,  p o in t in g  ou t 
m ostly  some co n so n an ta l v a r ia n t s  from S tandard  F rench . The anonymous 
a u th o r s t a t e s ,  f o r  in s ta n c e ,  th a t  " 2  devan t ^  d e v ie n t j_. D ieu , d je u ; 
d ia b le ^  d ja b le "  (p . 2 0 ) .
As was s ta t e d  in  C hapter 4 , th e  1930’s were p r o l i f i c  y e a rs  in  the  
s tu d y  o f th e  F rench  v e rn a c u la rs  in  L o u is ia n a , James B ro u ssa rd  and Hoguet 
Major^ two L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  p ro f e s s o r s ,  conducted  some tw enty
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M aste r’ s th e s e s  d u rin g  t h i s  decade . B ro u s sa rd 's  i n t e r e s t  was r e s t r i c t e d  
m o stly  to  th e  C reo le  v a r i e ty  and M ajor d i r e c te d  h is  s tu d e n ts  to  com pile 
g lo s s a r ie s  o f l e x i c a l  item s found in  A cadian d i a l e c t  w hich d i f f e r  e i t h e r  
in  meaning o r  p ro n u n c ia tio n  from  t h e i r  S tan d ard  French c o u n te r p a r ts .
In  M a jo r 's  su p e rv ise d  th e s e s , th e  s tu d e n ts  have fo llow ed  a  s im ila r  
p ro ced u re  in  Com piling t h e i r  le x ic o n . T h is  method c a l l s  f o r  1) w r i t ­
in g  th e  term  in  co n v en tio n a l s p e l l in g ,  2 ) t r a n s c r ib in g  i t  p h o n e t ic a l ly ,
3) t r a n s l a t i n g  i t  in to  E n g lish , 4) ex em p lify in g  i t  by u s in g  i l l u s t r a t i v e  
s e n te n c e s , 5) g iv in g  i t s  S tan d ard  French e q u iv a le n t  and 6 ) l i s t i n g  th e  
re g io n  in  which th e  word i s  u sed . Not a l l  th e  th e se s  have fo llow ed  
f a i t h f u l l y  th e  above s ix  s t e p s ,  b u t B ernard  (1 9 3 3 ), Coco (19 3 3 ), D aig le
(1934), DeBlanc (1935), Dugas (1935), P h i l l i p s  (1935), P i r k le  (1935), 
V ia to r  (1 9 3 5 ), G uilbeau (1 9 3 6 ), H urst (1 9 3 7 ), O liv ie r  (1 9 3 7 ), G ran ie r 
(1938) and Jeansonne (1938) have a l l  t r a n s c r ib e d  t h e i r  l e x i c a l  e n t r i e s  
in to  p h o n e tic  symbols and t h e i r  d a ta  c an , th e r e f o r e ,  be used  a s  " te x ts "  
f o r  p h o n e tic  s tu d ie s .^
In  a d d i t io n  to  th e  above L o u is ian a  S ta te  U n iv e rs ity  M a s te r 's  th e s e s ,  
o th e r  works d e a lin g  w ith  th e  p h o n o lo g ic a l a s p e c t o f  th e  A cadian French ap­
p eared  in  th e  1 9 3 0 's .  George Lane p u b lish e d  two a r t i c l e s  on L o u isian a  
French in  Language in  1934 and 1935, b u t d is c u s se d  th e  l i n g u i s t i c  "pecu­
l i a r i t i e s "  o f th e  C o lo n ia l and C reo le  v a r i e t i e s  o n ly . I r e n e  W h itf ie ld
(1935) w ro te  a  th e s i s  on th e  L o u is ian a  French fo lk so n g s , a  m assive 
w ork, p u b lish e d  by th e  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs i ty  P r e s s , i n  1939
and by Dover P u b lic a t io n s  in  1969, which rem ains even to d ay  th e  most 
a u th o r i t a t i v e  source  on th e  s u b je c t .^  The 102 songs c o l le c te d  by W hit­
f i e l d ,  o f which 31 a re  c l a s s i f i e d  as  "L o u is ia n a  French" ( i . e .  C o lo n ia l,
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42 a s  A cadian ( i . e .  Cajun) and 24 as C reo le  ( i . e .  N eg ro -F ren ch ), a re  
g iven  in  p h o n e tic  symbols and p ro v id e  th e re fo re  v a lu a b le  d a ta  on th e  
p h o n e tic s  o f  th e  th re e  French d i a l e c t s  spoken (o r  once spoken) in  L o u is ian a . 
E v e lin e  P e l l e r in  a ls o  com pleted a  M a s te r 's  th e s i s  a t  M cG ill U n iv e rs ity  in  
1936 in  which she g iv e s  a l i s t  o f  "D eform ations" o f  th e  lo c a l  pronunc­
i a t i o n .^  F in a l ly ,  Hosea P h i l l i p s  subm itted  a  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n  to  th e  
U n iv e rs ity  o f P a r is  in  1936, w r i t t e n  under th e  s u p e rv is io n  o f  Ferdinand
g
B runot on th e  A cadian French spoken in  E vangeline  P a r is h .  H is d i s s e r t a ­
t i o n ,  p u b lish e d  by L i b r a i r i e  Droz (P a r is )  in  th e  same y e a r ,  rem ains th e  
o n ly  work in  which a c o u s t ic  d e v ic e s  ( e .g .  sp ec tro g ram s) were used to  
a n a ly se  th e  lo c a l  F rench .
In  th e  1 9 4 0 's ,  L o u is ia n a  French s tu d ie s  began to  d e c l in e  n u m e ric a lly , 
Hickman (1940), P a rr  (1940), Trappey (1940), LaHaye (1 9 4 6 ), Montgomery 
(1946), V oorhies (1949) have co n tin u ed  Hogu e t M a jo r 's  p r o je c t  o f com pil­
in g  a  com prehensive g lo s s a ry  o f  L o u isian a  French and g a th e re d  in  t h e i r  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e rs ity  M a s te r 's  th e se s  l e x i c a l  v a r i a n t s  ( tr a n s c r ib e d
p h o n e t ic a l ly )  found in  th e  F rench  spoken in  J e f f e r s o n ,  T e rreb o n e , I b e r i a ,
9S t. Landry, V erm ilion  and S t .  M artin  p a r is h e s  r e s p e c t iv e ly .  The on ly  o th e r  
works th a t  have d e a l t  w ith  th e  p h o n e tic s  o f th e  A cadian d i a l e c t  a re  C alv in  
C la u d e l 's  d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n  (1947) a t  th e  U n iv e rs ity  o f  N orth C a ro lin a , 
in  w hich he dev o tes  a sm all s e c t io n  to  a l i n g u i s t i c  a n a ly s is  o f the  French 
spoken in  A voyelles Parishes'^® and Hosea P h i l l i p s  ' a r t i c l e  "The Vowels o f 
L o u is ia n a  ' C ajun ' French" (1945) in  which he conclu d es  th a t  th e  "law o f 
p o s i t io n ,"  whereby a v o c a lic  segm ent re c e iv e s  th e  f e a tu r e  ^  operQ in  a 
c lo se d  s y l la b le  and operi][ in  an open s y l l a b l e ,  i s  s t r i c t e r  in  Acadian 
French th an  in  S tandard  F rench .
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6.1,2, Post'-'1950 Studies
The P ost-1 9 5 0  s tu d ie s  have s e r io u s ly  d e p a r te d  from d e r iv a t iv e  an­
a ly s e s  and have a ttem p ted  on th e  whole to  g iv e  o u r language in  q u e s tio n  
an autonomous d e s c r ip t io n .  There a re  in  p a r t i c u l a r  two d o c to ra l  d i s ­
s e r t a t i o n s  in  which th e  p h o n e tic  a sp e c t o f  th e  d i a l e c t  h as  been t r e a te d  
in  some d e p th . The f i r s t  was w r i t t e n  by John G u ilb eau  in  1950 a t  th e  
U n iv e rs i ty  o f N orth  C a ro lin a  under th e  d i r e c t i o n  o f  Urban T . Holmes and 
th e  o th e r  by M arilyn  Conwell in  1961 a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  P ennsy lv an ia  
under th e  d i r e c t io n  o f  Alphonse J u i l l a n d ,  Both o f  th e s e  works have been 
d is c u s se d  in  s e c t io n  4 ,2 ,  and w i l l  be r e f e r r e d  to  in  th e  fo llo w in g  p re*  
s e n ta t io n  o f th e  sound p a t te r n  o f  L afourche  F rench ,
6 ,2 ,  P h o n o lo g ica l Sketch o f L afourche  French
The p re s e n t  d e s c r ip t io n  o f L o u is ia n a  F rench  fo llo w s  th e  n o ta t io n a l
11d e v ice s  used  in  g e n e ra t iv e  phonology. However th e r e  i s  no c la im  th a t  
th e  p re s e n t  a n a ly s is  has  a  " g e n e ra tiv e  pow er,"  o r  t h a t  i t  h as  a psycho­
lo g ic a l  v a l i d i t y .  For in s ta n c e ,  th e  r u l e s ,  though th e y  a re  numbered f o r  
r e fe re n c e  s a k e , a re  n o t o rd e re d  and , th u s ,  th e re  i s  no c la im  made (o r 
im p lie d ) o f th e  d ia c h ro n ic  p a r a l le l i s m . C o n v e rse ly , th e  p re s e n ta t io n  i s  
on ly  a  b r i e f  o u t l in e  in te n d e d  to  1 ) p o s i t  th e  p h o n o lo g ic a l m a tr ic e s  o f  
th e  vow els, co n so n an ts , sem i-vow els (o r  g l id e s )  and l iq u id s  o p e ra tin g  in  
th e  d i a l e c t ,  2 ) d is c u s s  th e  a llo p h o n ic  d i s t r i b u t i o n  o f  c e r t a in  segm ents, 
and 3) summarize and d is c u s s  some s a l i e n t  p h o n o lo g ic a l r u l e s .
The fo u r  m ajor f e a tu r e  c la s s e s ,  v ow els, c o n so n a n ts , sem i-vow els and 
l i q u i d s ,  which w i l l  be t r e a te d  s e p a r a te ly ,  a re  d i f f e r e n t i a t e d  from each
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o th e r  by th e  f e a tu re s  ^ o c a l i ^  and |c o n s o n a n ta ^ , h e r e in a f t e r  a b b re v ia te d  
a s  [vo(^ £co n ^  .
Vowels . C onsonants Sem i-vowels L iq u id s  
+  —  —  +
-  +  -  +
voc
cons
6 .2 .1 .  Vowels
A narrow  t r a n s c r ip t i o n  o f  some c o n v e rsa tio n s  conducted  w ith  th e  F rench -
sp eak in g  p erso n s o f L afourche  P a r is h  shows th e  fo llo w in g  v o c a l ic  r e a l i z a -  
12t i o n s :
P h o n e tic  O utpu t o f  th e  O ral Vowels
f r o n t c e n t r a l back
h ig h
mid
low
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P h o netic  O utput o f  th e  N a sa liz ed  Vowels
f r o n t back
high
mid
low
A few rem arks should  be made abou t th e  above s e le c t io n  o f v o c a l ic  
phones; I )  th e  lo c a l i z a t io n  o f th e  phones In  th e  v a r io u s  re g io n s  o f  th e  
p h y s io lo g ic a l  c h a r t  ( I . e .  th e  p o in t  o f  a r t i c u l a t i o n )  I s  based o n . th e  
a u th o r ’ s p e rc e p tio n  and I s  th e r e f o r e  app rox im ate ; 2 ) th e  space betw een 
th e  s e le c te d  phones i s  n o t n e c e s s a r i ly  p ro p o r t io n a l  to  a c o u s tic  d i f f e r ­
ences ( e .g .  w h ile  th e  space  betw een [iej and j^lj i s  c lo s e r  on th e  c h a r t  
th an  th e  space  between (_l] and | l ] ,  th e  a c o u s tic  d i f f e r e n c e  betw een th e  
f i r s t  s e t  i s  c le a r ly  more p e r c e p t ib le  th an  betw een th e  se c o n d ); and 
3) s in c e  th e  phones l i s t e d  on th e  c h a r t  a re  n o t d i s c r e t e  e n t i t i e s  b u t 
r e p re s e n t  r a th e r  a  range o f  p h o n e t ic a l ly  s im i la r  sounds, th e  s e le c t io n  
i s  th e r e f o r e  a r b i t r a r y  (a n o th e r  I n v e s t ig a to r  may v ery  w e ll h ea r two d i s ­
t i n c t i v e  / y / ' s ,  say , a  c lo se  one and an open o n e).
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The above p h y s io lo g ic a l  c h a r ts  (o f  th e  o r a l  and n a s a l  vow els) can 
be reo rg a n iz ed  to  accommodate th e  " d i s t i n c t iv e  f e a tu r e s "  model on which 
th e  p re se n t d e s c r ip t io n  w i l l  be b ased , by a s s ig n in g  " p lu se s "  to  those  
v o c a lic  segments p o s se s s in g  th e  s p e c i f i c  p r o p e r t ie s  o r  f e a tu r e s  and 
"m inuses" to  th o se  w hich do n o t .  These f e a tu r e s  w i l l  have ( fo r  the  p re ­
s e n t s tu d y ) t h e i r  fo u n d a tio n  in  a r t i c u l a t o r y  p h o n e tic s .  Thus, they a re
(w ith  minor a d ju s tm en ts )  th e  same a s  th e  ones l i s t e d  fo r  th e  above p h y sio ­
lo g ic a l  c h a r t .
i I y u e € % «1 0& o o a t a 0^ 5
high 4- + + +
low + — — + - —
f r o n t + + + - 4- 4- - 4- 4- - - - - 4" - 4- -
back - — - + - - - - - + 4- - 4- - - - 4-
rounded - - + 4- - - - 4- 4* + 4- - 4- - 4- 4- -
n a sa l 4- 4- 4- -f-
open + 4- _ +
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6 ,2 .1 .1 .  V o ca lic  U n its
A c lo se  exam ination  o f th e  sound p a t te r n  o f th e  d i a l e c t  su g g e s ts  th a t  
th e  above l i s t  o f  v o c a lic  phones co u ld  b e , on th e  b a s is  o f  th e  fo llo w in g  
th re e  s e t s  o f c o n s id e ra t io n s ,  a b s t r a c te d  in to  8  o r a l  and 3  n a s a l  u n i t s .
The t r a d i t i o n a l  concep t o f phoneme has been re p la c e d  h e re  by th e  concept 
"p h o n o lo g ica l u n i t"  sim ply to  eschew some problem s a s s o c ia te d  w ith  the  
way th e  concep t phoneme has been  fo rm u la ted  in  th e  l i t e r a t u r e  ( e .g .  th e  
v a l i d i t y  o f th e  s ta te m e n t: "once a phoneme i s  always a  phoneme," the
is s u e  o f phonemic o v e rla p p in g ) a l l  o f which a re  n o t o f d i r e c t  concern  to  
us h e re .
1) Any two phones may be grouped in to  a s in g le  c la s s  o f  phones 
( i . e .  u n i t )  i f  th e y  sh a re  p h o n e tic  s i m i l a r i t i e s ,  o r in  o th e r  
words i f  they  a re  a d ja c e n t  to  each o th e r  on th e  p h y s io lo g ic a l  
c h a r t .
2) Any two p h o n e t ic a l ly  s im i la r  phones would be grouped in  
th e  same c la s s  o f phones i f  th ey  a re  in  com plem entary d i s ­
t r i b u t i o n .  In  o th e r  w ords, th e  occurence o f e i t h e r  one o f 
them i s  p r e d ic ta b le  on th e  b a s is  o f th e  l i n g u i s t i c  e n v iro n ­
ment ,
3) Any two p h o n e t ic a l ly  s im i la r  phones w i l l  n o t sh a re  th e  
membership o f a s in g le  c la s s  i f  they have a c o n t r a s l ive 
fu n c tio n . The m inim al p a i r s  t e s t  w i l l  be used in  t l i i s  
co n n ec tio n .
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O ra l V o ca lic  U n its
unrounded r o u n d e d
f r o n t c e n t r a l f r o n t b a c k
h i g h  i y u
m i d  e
9 0 o
l o w a
N a sa liz ed  V o ca lic  U n its
unrounded rounded
f r o n t c e n t r a l back
mid
low
The s e le c t io n  o f  th e  above v o c a l ic  u n i t s  i s  su p p o rte d  p a r t i a l l y  
by th e  fo llo w in g  l i s t  o f  c o n t r a s t iv e  m inimal p a i r s  and p a r t i a l l y  by th e  
com plem entary d i s t r i b u t i o n  ( to  be d isc u sse d  l a t e r )  o f  th e  members o f
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each  s e le c te d  p h o n o lo g ic a l u n i t .  The i l l u s t r a t i v e  c o n t r a s t  i s  r e s t r i c t e d  
o n ly  to  th e  sounds a d ja c e n t  to  each o th e r  on th e  p h y s io lo g ic a l  c h a r t  ( i . e .  
d i f f e r e n t i a t e d  from each  o th e r  by few f e a t u r e s ) .  Each i l l u s t r a t i v e  
word i s  g iv en  in  i t s  narrow  p h o n e tic  t r a n s c r i p t i o n ,  w ith  i t s  S tandard  
F rench  co g n ate  ( f o r  e a se  o f  p re s e n ta t io n )  and i t s  E n g lish  e q u iv a le n t .
O ra l Vowels:
/ i l —  / e /
Csi] s i " i f " L“ 3 c 'e s t " i t  i s
LO j l "he" e t "and"
£dl] d i t "says" LdeJ des "some"
i l e " is la n d " W e l l e "she"
/ i /     / y /
[_ri] r i  " laugh" |_ry^
t s i ]  s i  " i f "  [ s y ]
l y l  ----------------------------  / u /
^ r y j  ru e  " s t r e e t "  ^ r u j
l^syj s u r  "on" {_su]
^ y t j i  b u t  "g o a l"  ( j)u t^
/ e /    / 0 /
j^de^ des "some" ^ d (^
ru e
s u r
roue
sous
b o u t
" s t r e e t "
"on"
"w heel"
"under"
"b o u ts"
deux "two"
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H ces " th o s e " D d ceux " th o se "
[ f e j f a i t "done" feu " f i r e "
s e l " s a l t [ s o & g s e u l "a lo n e"
/ 0 / —  / * /
M " l i t t l e " [ pO "no"
p eu r " f e a r " f a r "by"
v e u t "w ants" va "goes"
/ 0 /  ■ -----  / o /
feu " f i r e " [ f o ] faux "wrong"
p«0 deux "two" [»<a dos "back"
[pg " l i t t l e " f p o ) peaux " sk in "
/ u /  - -----  / o /
ou "w here" eau "w ate r"
p u ] choux "cabbage" M chaud "h o t"
/ y /  - -----  / 0 /
ÉL "some" M deux "two"
p .y r ] pure "p u re" [ p o e r j peur " fe a r "
[ s y  J s u r "on" ceux " th o se"
N asal Vowels
I
The phonemic d i f f e r e n t i a t i o n  betw een o r a l  and n a sa l  vow els s h a r in g  
th e  same p o in t  o f a r t i c u l a t i o n  i s  v e ry  much in  ev idence  in  th e  d i a l e c t ,  
a s  can be shown from th e  fo llo w in g  c o n t r a s t iv e  p a i r s :
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m  -
temps "tim e" ta s "a  lo t "
vend " s e l l s " hg va "goes"
L»ïJ banc "bench" b as "low"
/ o /  ^
eg on •W " eau "w ater"
t>g bon "good" w beau "handsoi
i l l  - - - -  / e /
ho b a in "bash" N b a ie "bay"
% un
"one" LO e t "and"
The rounding  f e a tu r e ,  to  be examined l a t e r ,  i s  n o t s t ro n g ly  marked 
in  th e  case  o f th e  f r o n t  vow els in  th e  d i a l e c t .  The a r t i c l e  ^  i s  f r e ­
q u e n tly  pronounced|[^£n] in  norm al c o n v e rsa tio n .^ ^  Thus, in  Lafourche
la te d  and c a r e f u l  p ro n u n c ia tio n  does one h e a r jj& nJ. Thus, in  Lafourche 
d i a l e c t  th e re  i s  g e n e r a l ly  no fu n c t io n a l  c o n t r a s t  betw een f g j  and f jS Q .
The system  o f n a s a l  vow els i s  th e r e f o r e  reduced  to  th re e  segm ents where 
D O  and a re  two v a r i a n t s  o f
Ça“ ]
t-~ J
i t !
b a in  
/ a /  -
temps 
c e n t
"b a th "
"tim e"
"hundred"
banc
/a ?
/ " /
J  t o n
[ _ s d J  s o n  " h i s / h e r "
"bench"
"your"
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/ ê 7  --------------------------- I  O f
—  "one" on "we"
c in q  " f iv e "  J"so"J son " h is /h e r "
6 .2 .1 .2 .  Complementary D is t r ib u t io n  o f  C e r ta in  V o ca lic  Phones
D e sp ite  th e  o p e ra tio n  o f  th e  un u su al v a r i a t io n  found in  th e  lo c a l  
F ren ch , w hether i t  stem s from c a su a l perform ance e r r o r s  ( e .g .  s l i p  o f 
th e  tongue phenomena), from  th e  ongoing d i a l e c t - l e v e l i n g ,  from  code­
sw itc h in g , o r from o th e r  so u rces  d isc u sse d  in  c h a p te r  5 , a  c lo s e  ex­
am in a tio n  o f th e  d i a l e c t  shows d is c e r n ib le  p a t te r n s  m o stly  o f  a  s t a t i s ­
t i c a l  n a tu r e .  For in s ta n c e ,  th e  open fro n t-m id  vowel o ccu rs  more 
o f te n  in  a c lo sed  s y l la b le  than  in  an open s y l l a b l e .  S ince  th e  immedi­
a te  purpose  h e re  i s  to  o u t l in e  b r i e f l y  th e  sound p a t te r n  o f  th e  lo c a l  
F rench , th e  s e le c te d  p h o n o lo g ica l r u le s  w i l l  be drawn on th e  b a s is  o f  
m a jo r i ty  occu ren ce . The u n p re d ic ta b le  o u tp u t o f th e se  r u le s  ( i . e .  v a r i ­
a t io n )  w i l l  be a t  b e s t  m entioned h e re . The a n a ly s is  o f  v a r i a t i o n ,  aimed 
a t  f in d in g  o u t i f  i t  i s  random o r ru le -g o v e rn e d , w i l l  be l e f t  to  th e  
c a re  o f  o th e r  r e s e a rc h e r s .
One o f  th e  most p ro d u c tiv e ly  " p re d ic ta b le "  a llo p h o n ic  d i s t r i b u t i o n s  
o f th e  vow els i s  th e  s o -c a l le d  "law o f p o s i t io n ,"  whereby a vowel r e c e iv e s  
th e  f e a tu r e  [+  open} ( i . e .  low ered) when i t  i s  checked by a consonan t.
T his law  i s  s t r i c t e r  in  L o u isian a  French th an  i t  has been re p o r te d  fo r  
th e  P a r i s ia n  v a r i e ty .  T h is  r e l a t i v e  s t r i c t n e s s  has  been  o b served  and r e ­
p o r te d  by Lane, P h i l l i p s  and G uilbeau , among o th e r  r e s e a rc h e r s  in  th e
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f i e l d .  On th e  b a s i s  o f  th e  t r a n s c r ip t io n  o f  my d a ta  and a v e r i f i c a t i o n  
subsequen t f i e l d - t r i p s ,  th e  law o f  p o s i t io n  i s  most p e r c e p t ib le  
in  a l l  m id-vowels and in  th e  f r o n t-h ig h  / i / ,  a s  in  th e  examples below ;
Mid-Vowels :
M id-F ront Unrounded Vowel
R1 / e /
Exam ples:
—» PI
g [ where $ i s  a  j 
m ■{ s y l la b le  bound- /
Va ry
Ro / e /
[ e te ] /e te "summer”
( f e J f a i t "done”
L ^ e b j bébé "baby”
l_eta] é t a t " s t a t e "
C ^ r
C tV / -
> Î
f ê t e "h o lid a y
même "even"
L p 't t ] p r ê te " read y ”
P k s ] n èg re "negro"
l a id "ug ly"
[ s t t j s e p t "sev en ”
( P tc 2 bec "beak"
b e l l e " p r e t ty "
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S
Exam ples;
Ltfet] tS te "head"
[bfct] b ë te " b e a s t"
/ e / - » 6]/ —'
14'] f a i r e " to  do"
f r è r e " b ro th e r"
père " f a th e r "
mère "m other"
t e r r e " e a r th "
ch ère "d e a r"
^Pfcrdy] perdu " lo s t "
m e il le u r  " b e t t e r ”
m isè re "m isery"
A few rem arks sh o u ld  be made about th e  a llo p h o n ic  d i s t r i b u t i o n  o f 
/ e / .  F i r s t ,  th e  above r u le s  a re  n o t c o n s i s te n t ly  p r e d ic ta b le .  The f r e e  
v a r i a t i o n  d isc u sse d  in  s e c t io n  5 . 2 . ,  however i t  i s  m o tiv a te d , i s  m ani­
f e s te d  in  th e  a llo p h o n ic  d i s t r i b u t i o n  o f / e /  a s  shown in  th e  fo llo w in g  
re c o rd ed  a l t e r n a t io n s  :
[ s fe rv je ^  J s t r v j t ^
[_PfcTdyl ^  [ p e r d y ]  e t c . . .
Second, s e v e ra l  in v e s t ig a to r s  ( e .g .  Conwell and J u i l l a n d ,  1968, p . 44) 
have im p lied  th a t  / e /  i s  low ered  to  / £ /  b e fo re  / I / ,  b u t g iv e  as ev id en ce
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th e  w id e ly  te p o x te d  exam ple jalH f p r  e l l e  (p " sh e ” ) .  Though th e  p re ­
s e n t  d a ta  show v a r io u s  p h o n e tic  r e a l i z a t i o n s  f o r  th e  t h i r d  person  fem i-
16n in e  s in g u la r  p e rs o n a l  pronoun, among them j ^ l j , s t a t i s t i c a l l y  speak­
in g ,  one o ccu ren ce  i s  n o t enough ev id en ce  to  r e w r i te  R ule (3) as  fo llo w s :
+ cons ’
+ voc
p a r t i c u l a r l y  s in c e  th e  re n d e rin g  Q ilJ f o r  " sh e "  has  been  re p o r te d  in  
v a r io u s  C o n tin e n ta l  F rench d i a l e c t s .  I t  seems th e r e f o r e  th a t  th e  a l t e r ­
n a t io n  o f  ^ i j  and [ a l j  i s  a l e x i c a l  one stemming undoub ted ly  from th e
m erging o f  th e  s e p a ra te  French d i a l e c t s  which have c o -e x is te d  in  th e  re g io n  
d u rin g  th e  l a s t  200 y e a r s .  F in a l ly ,  th e  openness o f / e /  b e fo re  / r /  i s
g r e a te r  in  th e  sp eech  o f  some in fo rm an ts  th an  in  o th e r s .  In  some in ­
s ta n c e s  i t  ap p ro ach es  an and i s  c h a r a c te r iz e d  by a r e l a t i v e ly  lo n g e r 
d u ra t io n .  I t  i s  t h i s  v a r ia b le  degree  o f  openness o f  / e /  b e fo re  / r /  th a t  
le d  th e  p re s e n t  a u th o r  to  c l a s s i f y  th e  vowel o f  Q n g Q  (which some o th e r  
re s e a rc h e r s  have t r a n s c r ib e d  as Q ia rJ  o r  a s  an a llo p h o n e  o f  / e / .
Though th e re  may b e , in  t h i s  in s ta n c e ,  a  phonemic o v e r la p p in g , th e  vowel 
o f  /m er/ even when i t  i s  h e a rd ' a s  ^ a ^  , re m a in s , b ecau se  of i t s  p re ­
d i c t a b i l i t y  and i t s  a l t e r n a t io n  w ith  , an a llo p h o n e  o f  / e / .^ ^
M id-Front Rounded Vowel
/0 /  — > [o e ]  j -
Examples
|_sael2  s e u l  " a lo n e"
Q )oar3  p eu r " f e a r "
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soe.ur " s i s t e r "
fdamoÈ.r'J demeure " s ta v "
jn ce .f j n eu f "n in e"
[ c ^ s j eux "them"
[voe.v] veuve "widow"
* 6  /* / [0]  /
Examples
/
M deux "two"
f w j v e u t " a n ts "
M £eu " l i t t l e "
Mid-Back Rounded Vowel
/
R7 /o / — » C=] /  ------ c *
Examples /
[ f o t j f a u te " e r ro r "
p a ro le "word"
Eg M C o ]  /
Examples /
M faux "wrong"
H mot "word"lG
High Front Unrounded Vowel
Rg / ! / — > [ I ]  /  — c f
Examples /
[ d i r ] d i r e " to  say"
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a - 0 v i t e " f a s t "
L m llJ m ille "thousand"
[ i a l t ] i c i ( t ) "h ere"
/
^ 1 0 ra /
Examples
f
£ u i "who"
L i J i O I "he"
[ " ] l i t "bed"
Low Vowel
The low vowel / a /  has two main a llo p h o n e s  (a ]  and [ ^ ]  . The l a t t e r ,  
which i s  back and rounded , was n o tic e d  o n ly  a f t e r  th e  sem i-vowel /w /; 
w hereas th e  fo rm er o ccu rs  in  a l l  th e  o th e r  l i n g u i s t i c  env ironm ents. No 
s ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were n o tic e d  betw een the checked and unchecked 
/ a / .
R11
R12
/ a /  
Examples 
[^avwrj 
£bwo.;J
/ a /
Examples
^ p a ro l j
[ b a ]
[p ap a ]
sa v o ir
b o is
p a ro le
bas
papa
a
"word"
"below"
"daddy"
w-
" to  know" 
"wood"
X-
where X i s  
an y th in g  b u t 
/w/.j where Y 
i s  an y th in g
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I t  i s  p o s s ib le  to  a rg u e  th a t  th e  com plem entation  d is c u s se d  above 
a p p l ie s  to  a l l  v o c a l ic  segm ents and t h a t  fo r  p h y s io lo g ic a l ,  hence a c o u s t ic ,  
re a so n s  th e  p e r c e p t ib le  d if f e r e n c e  due to  th e  openness v s .  c lo se n e ss  o f 
th e  vowel i s  g r e a te r  f o r  some vow els th a n  f o r  o th e r s .  R ules o f  th e  f o l ­
low ing s o r t  cou ld  be drawn to  c ap tu re  t h i s  com plem enta tion .
R13
R14
[[opei^
QopeiQ
'C(C) $
S u p p o rtin g  ev id en ce  f o r  t h i s  g e n e r a l iz a t io n  comes from  th e  f a c t  
t h a t  th e  vow els / i  e 0  o / ,  f o r  which th e  "law  o f p o s i t io n "  a p p l i e s ,  ac ­
c o rd in g  to  my d a ta  do n o t form a n a tu r a l  f e a tu r e  c l a s s . The vow els 
/e  0  o /  sh a re  th e  f e a tu r e s  ^  h ig h ^  low ^, w hereas / i  e /  sh a re  th e  
f e a tu r e s  ^ f r o n t ^  ^  l o ^  r o u n ^ .  There i s  no way o f g roup ing  
/ i  e  0 o /  un d er th e  same s e t  o f fe a tu re s .,  R ules (13) and (14) have to  
be r e w r i t te n  in  fo u r  r u le s  in  o rd e r to  c a p tu re  t h i s  com plem entation 
as r e f l e c t e d  in  my d a ta :
R1 5(a)
R15(b)
R16(a)
f ro n t + f r o n t
h igh + h ig h
round -  round
+ open
h igh -  h ig h
low —> -  low
+ open
_
f r o n t + f r o n t
h igh + h ig h
round -  open
'C(C)'
-C(C)'
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L“ lo w j
r
-  h igh
-  low
-  open
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6 .2 .1 .3 .  Some S e le c te d  V o calic  R ules
6 .2 .1 .3 .1 .  N a s a l iz a t io n
The n a s a l i t y  f e a tu r e  i s  p ro b le m a tic  in  a d e s c r ip t io n  o f L o u is ian a  
F rench . I t s  m a n ife s ta t io n  i s  n o t e a s i l y  p e r c e p t ib le  s in c e  segm ents 
ran g e  from  s t r o n g ly  n a s a liz e d  to  v e ry  s l i g h t l y  n a s a l iz e d .  In  o rd e r  to  
s p e c ify  th e  d eg ree  o f  n a s a l i t y  b ro u g h t ab o u t by a s s im ila t io n  o r  o th e r ­
w ise , th e  num bers 1 ,^ 2  ^ and 2  w i l l  b e  added to  th e  to p  o f n a s a l iz e d  seg ­
m ents. Number w i l l  s ig n i f y  t h a t  th e  segm ent i s  s l i g h t l y  n a s a l iz e d ,
2_m odera tely  n a s a l iz e d  and 3, s t r o n g ly  n a s a l iz e d .  The n a s a l  vow els and 
co n so n an ts  w i l l  be  indexed w ith  number 2  i f  th e y  a re  pronounced w ith  
th e  same d e g re e  o f  n a s a l i t y  as  in  S tan d a rd  French in ,  s ay , th e  e x p re s ­
s io n s  o n , e n , mi o r  th e  l i k e .
The m ost n o t ic e a b le  e f f e c t  o f th e  n a s a l  vow els i s  th e  occu rence  o f 
a n a s a l  co n so n an t a f t e r  a p ro c e ed in g  n a s a l  vowel as  shown in  th e  fo llo w ­
in g  r u l e ;
R
— -
+ voc "+ voc —VOC
- cons - cons + cons
+ n a s a l + n a s a l + n a s a l
1— — . . — —4
17
T his g e n e ra te d  n a s a l  consonant i s  |jn ]  i f  th e  segment fo llo w in g  th e  n a s a l  
vowel i s  a  b i l a b i a l  s to p . We th e r e f o r e  need  to  made more s p e c i f i c  th e  
l i n g u i s t i c  environm ent fo r  t h i s  r u l e :
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R.
18
+ voc 
-  cons 
+ n a s a l
+ voc 
-  cons 
+ n a s a l
-  voc 
+ cons 
+ n a s a l  
& b i l a b i a l
(Q, bilabial) )
Rule (18) s t a t e s  t h a t  a  n a s a l  vowel g e n e ra te s  a  n a s a l  consonan t which 
would ag ree  in  th e  f e a tu r e  j^ b ila b ia l]  w ith  th e  .fo llo w in g  segm ent. I t  a l ­
so s t a t e s  th a t  th e  n a s a l  vowel does n o t r e q u i r e  a  fo llo w in g  consonant to  
g e n e ra te  th e  n a s a l  c o n so n a n t. For in s ta n c e ,  when th e  n a s a l  vowel i s  in  
word f i n a l  p o s i t io n  i t  g e n e ra te s  an (jtij s in c e  th e  fo llo w in g  segment i s  
z e ro  and ^  i s  c o n se q u e n tly  b i l a b i a l )  . Conw ell and J u i l l a n d  have g iv en  
th e  p h o n e tic  t r a n s c r i p t i o n  {tamj f o r  th e  l e x i c a l  ite m  temps " t im e ,"  b u t 
t h i s  a u th o r  had h eard  o n ly  ^ t a ]  o r  jjtSiij . S in ce  £  in  th e  s p e l l in g  of
temps i s  s i l e n t ,  th e  ap p ea ran ce  o f Conwell and J u i l l a n d 's  [mi] i s  n o t e a s i l y  
19e x p la in a b le . We s t i l l  need  a n o th e r  r u l e  s t a t i n g  t h a t  th e  g e n e ra te d  n a s a l
consonan t i s  o p t io n a l  in  w o rd - f in a l  p o s t i io n .  S ince  in  L o u is ian a  French
a s  w e ll a s  in  S tandard  F ren ch , th e r e  i s  no l e x i c a l  item  hav ing  in  i t s
phonemic com position  a  n a s a l  vowel checked by a  n a s a l  co n so n an t, th e  r u le
can sim ply  s t a t e  th a t  in  w o rd - f in a l  p o s i t io n  a n a s a l  consonan t i s  o p tio n -
20a l l y  d e le te d  when i t  fo llo w s  a n a s a l  vow el:
R19
-  — p. — / —
+ cons + cons / + voc
-  voc -  voc / -  cons
+ n a s a l + n a s a l / + n a s a l/
Examples
j^ zanT)«' )zam^] 
jjasam b]
jambe " le g "  
ensem ble " to g e th e r "
on "we"
un "one"
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"now"m ain tenan t 
[man(Q ^  [mST^ monde "p eo p le"
A second n o t ic e a b le  e f f e c t  (= a s s im ila t io n )  due to  th e  p re se n c e  o f  
a  n a s a l iz e d  segment i s  th e  n a s a l iz a t io n  o f  a  vowel p receed in g  a  n a s a l ­
iz e d  co n so n an t. The d eg ree  o f n a s a l i t y  seems to  depend on w h e th er th e  
vowel i s  unchecked o r  checked by th e  fo llo w in g  n a sa l consonan t:
20
+ voc
-  cons
-  n a sa l
Qt n a s a l^ ]
Examples
1 J
^ s w Q f [ s w  3  s o ig n e r
-  voc 
+ cons 
& n a s a l
" to  c u re "
Quomos^ commencer " to  b eg in "
R,21
+ voc
-  cons
-  n a sa l
nasal^J
-  voc 
+ cons 
& n a s a l
Examples
[ k în ] canne "cane
"ap p le"pomme
I t  sh o u ld  be s t r e s s e d  h e re  th a t  th e  a s s e r t io n  th a t  th e  vowel o f 
l^koiQ, f o r  in s ta n c e ,  i s  o r ig i n a l ly  a  ^  nasalQ  vowel which underw ent 
n a s a l i z a t io n  by a s s im i la t io n  does n o t come from a com parision  w ith  th e  
s ta n d a rd  co g n ate  b u t r a th e r  from th e  p re sen ce  o f f lu c tu a t io n s  oif th e  
s o r t  [R3n^ and |k c ^  . The S tandard  form i s  only  a supp lem entary  p ie c e  
o f e v id en c e .
6 .2 .1 .3 .2 .  The Unrounding o f  th e  F ro n t Vowels
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The round ing  of th e  f r o n t  vow els I s  r a th e r  u n s ta b le  in  t h i s  d ia ­
l e c t .  'F lu c tu a tio n s  betw een f r o n t  rounded vow els and t h e i r  n e ig h b o r­
in g  unrounded vow els a re  v e ry  f r e q u e n t .
[cy] b Q
Q o cynuj e ]  xv ^ l o ï i n u j ^
[ b r $ ]  _  l h r t \
In  a d d i t io n  to  th e  above exam ples, th e r e  a re  occurences in  c e r t a in  ex­
p re s s io n s  o f  rounded vow els which a re  unrounded in  th e  s ta n d a rd  co g n ates :
[ r a l i z j o j  |r a ly z jo [ J
^ i. .« .n i  j |  XV |n y . . .n y ^
To a s c e r t a in  th e  d i r e c t io n  o f th e  e v o lu tio n a ry  tre n d  su g g ested  by t h i s  
s o r t  o f  f lu c tu a t io n ,  th e  in fo rm an ts  who u t te r e d  some o f th e se  v a r ia n t  
form s ( e .g .  fo r  tu )  were asked i n  su bsequen t f i e l d t r i p s  to  re p e a t
th e  same e x p re ss io n s  v ery  c a r e f u l ly .  On th e  b a s is  o f t h e i r  c a r e f u l  ren d ­
e r in g  and th e  frequency  and d i r e c t io n  o f  th e  a l t e r n a t io n  ( e .g .  th e  d i f ­
fe re n c e  betw een th e  ra p id  speech  v a r i a n t  and th e  c a r e f u l ly  u t te r e d  v a r i ­
a n t)  th e  tre n d  seems to  be t h a t  o f  un round ing :
F ro n t Vowels 
Unrounded Rounded
i  <— y
e <— ^
t  <— œ
6  < r -  &
6 .2 .2 .  Semi-Vowels (G lid e s )
L afourche  d i a l e c t  has th re e  p h o n e tic  r e a l i z a t io n s  o f th e  c l a s s  o f 
phones r e f e r r e d  to  as  sem i-vow els o r g l i d e s . These a re  , [ij7 and
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(wj and th e ir  p o in ts o f a r tic u la t io n  correspond to the ones o f the front  
vowels / i  y u / . QjJ occurs both p rev o ca lica lly  and p o stv o ca lica lly  
w hile and |V ] occur only p r ev o c a lic a lly .
j u w 
voc — — —
cons -  -  -
h ig h  + +  +
f r o n t  + +
round -  + + .
[ \ |3  and a re  in  com plem entary d i s t r i b u t i o n  in  t h i s  d i a l e c t ,  i s
found o n ly  b e fo re  / i / ,  w hereas \w j o c c u rs  b e fo re  a l l  vow els ex cep t / i / .  
Such a com plem entation a llo w s us to  group and \ y \  in  a  common c l a s s ,  
/w /jan d  w r i te  th e  fo llo w in g  r u le s :
R22
/ + voc
w / -  cons/w / ---^ / + f r o n t/ + h ig h
Examples
l u i "him"
h u i le " o i l "
s u iv a n t " fo llo w in g "
R,23 /w /
Examples
£saworJ
[bwc£3
£mwfc J
W
/
s a v o ir
b o is
moxns
+ voc
-  cons
-  f r o n t
-  h igh
" to  know"
"wood"
" le s s "
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1
vïe p o s i te d  e a r l i e r  (R ule (1 1 )) t h a t  th e  vowel / a /  i s  r e a l i z e d  CoiO, th a t  
i s ,  backed and rounded , fo llo w in g  I t  was a ls o  n o te d  th a t  th e
p re se n c e  o f  th e  sem i-vow el /w / , fo llo w in g  an i n i t i a l  consonan t c l u s t e r  
formed o f  a  v e la r  s to p  p lu s  a  l i q u i d ,  e n t a i l s  som etim es th e  r e a l i z a ­
t io n  o f  th e  h ig h -b a c k  vowel / u / .
R,23 /w / j^(u)w]
— . . . —
+ cons + cons
-  voc
-  c o n t.
-  d e lay ed + voc
r e le a s e
-  a n t
-  c o r
—  . .
Examples
£kruwo§^ Jkrwije^
Somewhat th e  r e v e rs e  o f  Rule (23) o c c u rs , ^w] i s  g e n e ra te d  when th e  
h ig h -b a c k  vowel / u /  i s  p receded  by a  consonan t c l u s t e r  and fo llow ed  by 
a vow el. The e x a c t l i n g u i s t i c  environom ent i s  fo rm u la ted  as  fo llo w s :
R24
// + cons
-  voc
-  c o n t.
-  d e lay ed
r e le a s e
-  a n t
-  co r
f  cons!
I
+ voc
+  voc 
-  cons
Examples
[k luw e]
" to  n a i l "
[ k lu ]
" n a i l"
6 .2 .3 .  L iq u id s
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The l iq u id s  / I ,  r /  a re  d i f f e r e n t i a t e d  from  each  o th e r  by th e  f e a ­
tu r e  [ a n t e r i o r ) . / r /  i s  a  to n g u e - t ip  f l a p  produced in  th e  a lv e o la r -
p a l a t a l  re g io n  and hav ing  th e r e f o r e  th e  f e a tu r e  [j- a n t e r i o ^ , w hereas 
/ I /  i s  a  l in g u a -d e n ta l  l a t e r a l ,  h av in g  th e  f e a tu r e  £+ a n t e r i o ^ .
Both / r /  and / I /  a re  c o ro n a lj  s in c e  th e  a r t i c u l a t o r  in  th e  p roduc­
t io n  o f b o th  segm ents i s  th e  b la d e  o f  th e  tongue .
r 1
voc + +
cons + +
co ro n a l + +
a n te r io r +
The m ost s a l i e n t  p h o n o lo g ic a l r u l e  a t t r i b u t a b l e  to  a  l iq u id  i s  
th e  lo w erin g  o f  vow els checked by / r / .  We have examined th e  lo w erin g  
o f / e /  to  in  a  p r e - / r /  p o s i t io n  (R ule ( 3 ) ) ,  a  lo w erin g  which i s  
g r e a te r  th an  th e  one a c t iv a te d  by a consonan t in  s y l l a b le  f i n a l  p o s i­
t i o n .  Some in s ta n c e  o f £  lo w erin g  were reco rd ed  f o r  vow els f o r  which 
th e  "law  o f p o s i t io n "  d id  n o t seem to  o p e ra te ,  a t  l e a s t  p e r c e p t ib ly ,
a s  shown in  th e  fo llo w in g  a l t e r n a t io n s ;
^ p y ^  r»  ^ p # r^  p u re  "pure"
[dyiQ  ^ ^ ^ r ^  d u r "h ard"
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6 .2 .4 .  Consonants 
The p h o n e tic  o u tp u t o f  th e  c o n so n a n ta l segm ents in  L afourche  d i a l e c t  
Ç  v o ^  ^  c o n ^  a re  a s  fo llo w s:
P o in t 
A r t ic u la t io n
Manner
A r t ic u la t io
S tops
c o n tin u a n tj
P b t  d k g
n a s a ls
n a s a ^ m n r
f r i c a t i v e
c o n t in u a n t
f  V s z g Ï k
a f f r i c a t e s
d elayed
r e le a s e ]
V
% j
j_+ a n te r io r ^
The c o n s t r i c t io n  i s  a t  th e
extrem e forw ard
re g io n  o f  th e  
21o r a l  c a v i ty .
< r
t+ co ronal]
The a r t i c u l a t o r
i s  th e  b lad e  o f 
22th e  tongue.
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In  term s o f  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e s ,  th e  p h o n o lo g ic a l m a trix  o f  th e  
L afourche F rench  consonants looks l i k e  t h i s :
p t k b d g f v s z ^ z c j  m n j i h
c o n tin u a n t - - - - - -  + + + + + + - -  + + + +
a n te r io r  + + — + i  — + + + + — — — — + + — —
c o ro n a l -  + -  + + + +
n a s a l  _
Delayed
r e le a s e  -  — -  — — + 4 - -  — -
v o iced  — — — 4 - 4 - 4 "  — 4" — 4" — 4- — 4" — — — —
S u b s id ia ry  f e a tu r e s  such as  jg lo t t a l  iz e d  | , p t r i d e n ^ ,  e t c . . .  cou ld  
be in c lu d e d  in  th e  m a tr ix . T h e ir in c lu s io n  w i l l  c e r t a in l y  g ive  a  f i n e r  
d e s c r ip t io n  f o r  each segm ent. However, f o r  o u r p u rp o se , th e  a d d i t io n a l  
f e a tu r e s  w i l l  be redundan t s in ce  th e  segm ents o f  o u r d i a l e c t  a re  d i s t i n ­
g u ish ab le  in  term s o f  th e  above s e le c te d  f e a tu r e s .
6 .2 .4 .1 .  A llophonic  D is t r ib u t io n  o f th e  Consonants
The [+  c o n tin u a n tj  |+  corona]^ [+ vo ice^  co n so n an ts , j_z^ and [ z j ,  
seem to  a l t e r n a t e  sometimes " f r e e ly "  w ith  j j i j . The l a t t e r  i s  more f r e ­
quent in  in te r v o c a l ic  p o s i t io n  where b o th  vow els have the  fe a tu re  
1^ 4- b a c k j . We can then  draw a r u l e ,  s t a t i s t i c a l l y  m o tiva ted  ( i . e .  n o t
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e x c e p t io n le s s ) ,  s t a t in g  th a t  / z /  o r  / z /  change in te r v o c a l ic a l ly  in to  |h ^  
when bo th  vow els have th e  f e a tu r e  [+ b a c k ] :
R25
+ cont 
-  a n te r io r  
+ co ro n a l 
+ v o ice
+ con t 
-  a n t 
& c o ro n a l 
& v o ic e
+ voc 
-  cons 
+ back
+ voc 
-  cons 
+ back
The s ig n  ^  i s  used to  in d ic a te  th e  o p t io n a l i ty  o f  Rule (2 5 ). I f  
i s  rep laced  by th e  minus s ig n , th e  d e riv e d  segment i s  [ h ] ; i f ,  on th e  
o th e r  hand, ^  i s  re p la c e d  by a p lu s  s ig n  th e  segment would be e i t h e r  
/ z /  o r / z /  a s  th e  case  m ight be .
Examples
/tu % u r/ — > [ tu h u r j  £ tuzur]
/n u z o t /  — ^ Jnuhot] Jn u zo tj
In  o th e r  l i n g u i s t i c  env ironm en ts , t h i s  g l o t t i z a t i o n  o ccu rs  bu t i t  i s  
v ery  in f re q u e n t :
( r u z j  ^  [ru h ]
j^zyska'j [hyska^
The occurence o f th e  v o ic e le s s  g l o t t a l  f r i c a t i v e  / h / ,  as an u n d e rly in g  
p h o n o lo g ica l u n i t  and n o t as a p h o n e tic  v a r ia n t  d e riv ed  from / z /  o r / ? /  
by a s s im ila t io n  ( e .g .  Rule (25)) seems to  be r e s t r i c t e d  to  w o r d - in i t i a l  
p o s i t io n  and to  p re -b ack  o r  p re -lo w  vowel p o s i t io n  as  shown in  th e  f o l ­
low ing examples :
l^hontj hon te  "shame"
Inhale] h a le r  " to  p u l l"
h au t "above"Tho 1
On the b a s is  of th e se  examples we draw the fo llo w in g  ru le :
K.26 /h /
( /a/
X where X 4- '{ /i) /
i  / • > /
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S ince / h /  can o ccu r o n ly  i n i t i a l l y  and p r e v o c a l ic a l ly ,  th e  r u le  can be 
s t a t e d  sim ply  a s  fo llo w s :
R,27 /h / 0 / '■ / a / 1w here X ^  /  / o /  r1 / 3 /  j
In  th e  o rd e r  o f  a p p l ic a t io n  o f  th e  r u l e s .  Rule (27) h a s  to  come b e fo re  
Rule (2 5 ) , o th e rw ise  i t  w i l l  be to o  in c lu s iv e  and d e s tro y  th e  o ccu ren ces  
o f such e x p re s s io n s  a s  j tu h u iQ , ^ u h o ^ , e t c . . .  g e n e ra te d  by Rule (2 5 ) .
The v o ic ed  v e l a r  s to p  / g /  h as  two main a llo p h o n e s  a s  in  th e
E n g lish  word th in k in g , and j^g1|. The fo rm er, which i s  p e rh ap s  an in ­
f lu e n c e  o f th e  E n g lish  c o n ta c t ,  o c cu rs  a f t e r  n a s a l  vow els and o n ly  in  
w o rd -f in a l p o s i t io n ,  w h ile  th e  l a t t e r  o ccu rs  in  th e  o th e r  l i n g u i s t i c  
environm ents :
28 /g/
R29 / g/
Examples
+ voc 
-  cons 
+ n a s a l
j”-  nasa]^
[ l a , 3  
[g a to ^
langue
g a teau
"ton g u e"
"cake"
Then o c cu rren c e  o f  th e  a f f r i c a t e d  consonan ts  / ?  Ï /  i s  seem ingly  
p re d ic ta b le  on th e  b a s i s  o f  th e  fo llo w in g  s e t  o f  c o n s id e ra t io n s :  1 )
The two segm ents c o -o c cu r in  f r e e  v a r i a t i o n  w ith , p h y s io lo g ic a l ly  
sp eak in g , n e ig h b o rin g  co n so n an ts  nam ely / t / ,  / d / ,  / k /  and / g / ,  which 
have a d ja c e n t p o in ts  o f  a r t i c u l a t i o n  to  |^cll and a s  in d ic a te d  in
th e  fo llo w in g  p a r i s  o f  re c o rd ed  a l t e r n a t io n s  ;
[ t y ]  [ c y ]
^ g c Ê l^  /-V,
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[ d j^ ]  ~  [ 3 ^ ]
j^Kotynj^ Qkoÿynj^
and 2) th e ir  occurrence i s  r e s tr ic te d  to pre-front vowel p o s it io n . We 
can th erefore w rite the fo llow ing ru le  s ta tin g  that the v o ic e le s s  stops  
/ t /  and /k /  become j^cj and the voiced  stops ( à /  and /g /  become bem 
fore front vowels :
R,
r> cont,
-  b ilab ia l^ ^
+ delayed 
release
+ voc 
-  cons
& v o ice & voice / + front30
where stands for e ith e r  the + or -  s ign  and i t  i s  c o n s is te n tly  the 
same on both sid e  of the arrow.
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^The notion o f phoneme Is  currently con troversia l but for  several 
reasons. Does the notion "phoneme" have a p sychological r e a lity ?  Does 
the abstract concept o f "phoneme" as a c la ss  o f "physical" sounds help  
us to understand the language behavior better?  These and other questions  
have been ra ised  but have not been fu lly  or co n c lu siv e ly  answered (see  
Morris H alle, "Phonology in  Generative Grammar," Word, XVIII (1962), 54- 
7 2). The d is t in c t io n  between phoneme and allophone I s ,  with minor un­
s e tt le d  Issu es, c le a r ly  esta b lish ed , however.
2
V alerie B, Makkai (comp.). Phonological Theory: Evolution and Cur­
rant P ractice (New York; H olt, Rinehart and Winston, 1972), 4 .
3
Guilbeau w rites  in  a footnote (p. 43) that "the tran scrip tion  in  the 
general alphabet |emphasis adde^ i s  placed between oblique l in e s  //,* '  
showing thereby the then i l l -d e f in e d  dichotomy o f  phoneme/allophone.
4 /See for in sta n ce , Alcee F ortier , Louisiana S tud ies, L itera tu re .
Customs and D ia le c ts , H istory and Education (New Orleans: F. F. Hansell
and Bro., 1894).
^Lorene M. Bernard, "A Study o f Louisiana French in  Lafayette Parish" 
(M aster's th e s is ,  Louisiana S tate U n iversity , 1933).
Eunice R. Coco, "An Etymological Glossary o f the Variants from Stand­
ard French Used in  A voyelles Parish" (Master's t h e s is ,  Louisiana State  
U n iversity , 1933). ^
Anna T. D aig le , "Folklore and Etymological Glossary o f the Variants 
from Standard French in  Jefferson  Davis Parish" (M aster's th e s is ,  Louisiana 
State U niversity , 1934).
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Bertrand F, DeBlanc, "A Glossary of Variants from Standard French 
Found in  St. Martin Parish, Louisiana" (M aster's th esis*  Louisiana State  
U n iversity , 1935).
A lice  M. Dugas, "A Glossary o f the Variants from Standard French 
Used in  the Parish o f Saint James" (M aster's th e s is ,  Louisiana State Uni­
v e r s ity ,  1935).
Hosea P h il l ip s ,  "A Glossary of the Variants from Standard French Used 
in  Evangeline Parish" (M aster's th esis*  Louisiana State U n iversity , 1935),
Marie N. P irk le , "Variants from Standard French Common to the Dia­
le c t s  o f Lafayette Parish and Canada" (M aster's th esis*  Louisiana State  
U n iversity , 1935).
Audrey B. V iator, "A Glossary o f Neologisms, Loan-Words and Variants 
from Standard French in  the Parish o f S t. John the Baptist" (M aster's th e s is ,  
Louisiana State U n iversity , 1935).
John Guilbeau, "A Glossary o f Variants from Standard French in  La­
fourche Parish" (M aster's th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 1936).
Harry Hurst, "A Glossary o f the French Spoken in  St. Charles Parish" 
(M aster's th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 1937).
Samuel L, Jeansonne, "A Glossary of Words that Vary from Standard 
French in  Avoyelles Parish" (M aster's th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 
1938).
Ervin L. Granier, "A Glossary o f the French Spoken in  S t. John the 
B aptist Parish" (M aster's th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 1939).
6
Lauren C. Post, Cajun Sketches (Baton Rouge; Louisiana State Uni­
v e r s ity  Press, 1962), 160.
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^Eveline P e lle r in , ’>La Langue frgap a ise  en Louisiane" (M aster's th e s is ,  
McGill U n iversity , Montreal, 1537).
g
Hosea P h i l l i p s ,  "E tude du parler de la  p aro isse  Evangeline, Louisiane" 
(Ph. D, d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs i té  de P a r is , 1936).
9Frances M, Hickman, "The French Speech o f Jefferson  Parish" (M aster's 
th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 1940).
Una M, Parr, "A Glossary o f the V ariants from Standard French in  
Terrebonne Parish . With an Appendix o f Popular B e l ie f s ,  S u p erstitio n s , 
M edicines and Cooking R ec ip e s ..."  (M aster's th e s is ,  Louisiana State  
U n iversity , 1940).
Maud M, Trappey, "The French Speech o f Iberia  Parish" (M aster's 
th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 1940).
Marie LaHaye, "French Folk M aterial from S t. Landry Parish" (M aster's 
th e s is ,  Louisiana S tate U niversity , 1946).
Erin Montgomery, "A Glossary o f V ariants from Standard French in  
Vermilion Parish , Louisiana" (M aster's t h e s is ,  Louisiana S tate U n iversity ,
1946).
Edward T. Voorhies, "A Glossary o f Variants from Standard French 
in  S t. Martin Parish , Louisiana, Followed by Some Folklore" (M aster's 
th e s is ,  Louisiana State U n iversity , 1949).
^^C alv in  A, C la u d e l, "A Study o f  L o u is ia n a  French F o lk ta le s  in  A voyelles  
P a r is h "  (Ph. D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv e rs ity  o f  N orth  C a ro lin a , Chapel H i l l ,
1947).
11
As has been ou tlin ed , for in stan ce, in  Sanford Shane's French Phono­
logy and Morphology (Cambridge: MIT P ress, 1968) and Generative Phonology
(Englewood, N. J . ; Prentice H all, 1973).
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12The I n i t ia l  part o f the fie ld -w ork  con sisted  o f taping conversa­
tio n s  e n tir e ly  in  French. To m aintain, as far as p o ss ib le , a natural 
s o c ia l  context (and not an in ter v iew -lik e  c o n tex t) , the se ss io n s  were 
done around a dinner ta b le  with severa l in ter lo cu to rs  taking part in  
an improvised conversation at the same tim e. However, such a procedure 
proved lengthy and unsuitable for phonetic stu d ies  s in ce  the utterances  
of one speaker were sometimes "jammed" by the speech o f another person. 
The la t t e r  part o f the field-w ork con sisted  mostly o f long monologues 
or answers to s p e c if ic  questions intended to  v e r ify  certa in  r u le s .
13 ^The flu ctu a tio n  between [jS j  and has been recorded recen tly
even in  the speech o f educated ( i . e .  in te l le c tu a l)  P a r is ia n s, by Andre
Martinet and H enriette Walter, in  D ictionnaire de la  prononciation
fran ça ise  dans son usage r ée l (P aris; France-Expansion, 1974). The
two authors recorded for the word lu n d i, 9 pronunciations with
and 8  w ith  . The unrounding  o f  s ig n a l s  th e n  one o f  th e
evolutionary trends o f the sound system o f Louisiana French which i s
seemingly taking place in  Continental French as w e ll .
^^In w ord-final p o s it io n  the n asa l consonant usu a lly  fo llow s  
the nasal vow els. The occurrence of y ij  i s  very frequent in  the pronun­
c ia tio n  of iso la te d , hence s tr e ssed , words where the nasal vowel i s  word- 
f in a l .  I t  i s  le s s  frequent however, when the nasal vowel i s  /a7 .
^^George S. Lane, 1934; Hosea P h il l ip s ,  1936; John Guilbeau, 1950.
■^^ The other phonetic r e a liz a tio n  o f / e l /  are , |_elj and j^al].
The dropping of the / I /  w i l l  be d iscussed  in  Chapter 7 in  conjunction  
with the e l is io n  ru le .
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^^The co m parative  method o f u s in g  th e  S tandard  F rench  co g n ate  jjnorJ 
can be used h e re  as  supp lem en tary  ev id en ce  f o r  th e  f a c t  th a t  th e  under­
ly in g  vowel o f  [ina]0  i s  / e / .
18Though th e  word p a ro le  i s  u sed  f r e q u e n t ly  in  th e  lo c a l  French 
a s  th e  e q u iv a le n t  o f  th e  E n g lish  w ord, one h e a rs  th e  e x p re s s io n  ^ m ^  
conveying th e  same m eaning. T h is  i s  th e  ty p e  o f l e x i c a l  d u p l ic a t io n  
von W artburg d is c u s se d  in  h i s  a r t i c l e ,  "To What E x ten t i s  a  L in g u is t ic  
A tla s  o f  L o u is ia n a  French P o s s ib le  and D e s ira b le ? "
19M arilyn  Conwell and A lphonse J u i l l a n d ,  1963, p . 44 .
20The s ta te m e n t t h a t  in  L o u is ia n a  F rench  does n o t  c o n ta in  s y l la b ic  
c o n s tru c t io n s  where a n a s a l  vowel i s  checked by a  n a s a l  consonan t ap­
p l i e s  o n ly  to  segm ents hav ing  a n a s a l  q u a l i ty  indexed I t  does n o t 
a p p ly , f o r  in s ta n c e ,  to  o r a l  vow els n a s a l iz e d  by th e  p re sen c e  o f a 
n e ig h b o rin g  n a s a l  co n so n an t.
21 Sanford  S, Shane, 1973, p . 29 .
^^ I b id .
The f e a tu r e  j -  b i l a b i a l j  i s  in c lu d e d  h e re  to  s in g le  o u t th e  s to p s  
/ t  d k g /  in  a  s in g le  f e a tu r e  c l a s s .
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7. MORPHOLOGY OF LAFOURCHE FRENCH
I t  was d ec id ed  th a t  in s te a d  o f o u t l in in g  s u p e r f i c i a l l y  th e  e n t i r e  
morphology o f  th e  French spoken in  L afourche  p a r i s h ,  i t  i s  p e rhaps u se ­
f u l  to  cover in  c e r t a in  d ep th  a  few a r e a s .  Two a re a s  w i l l  be  d isc u sse d  
in  t h i s  c h a p te r :  ve rb  form s and p e rso n a l pronouns.
7 .1 .  Verb Morphology o f  L afou rche  French
In  what fo llo w s , an a tte m p t w i l l  be made to  c l a s s i f y  and sy s te m a tiz e  
th e  v a r io u s  v e rb  forms found in  L afourche  F rench . S ince  th e  v e rb  form 
v a r ie s  u s u a l ly  acco rd in g  to  te n s e ,  number and p e rso n  and s in c e  L afourche 
d i a l e c t ,  as  we w i l l  see  in  more d e t a i l  l a t e r ,  has th re e  p e rs o n s , two 
numbers and f iv e  te n s e s ,  th e re  a re  p o t e n t i a l l y  30 p o s s ib le  v a r ia n t  forms 
fo r  each v e rb . In  a d d i t io n ,  each verb  h a s  th r e e  n o n - f in i t e  fo rm s, an 
i n f i n i t i v e  and two p a r t i c i p l e s ,  y ie ld in g  th e  p o s s i b i l i t y  o f  33 form s. 
However, L o u is ia n a  F ren ch , compared to  th e  S tandard  v a r i e ty ,  has under­
gone a  g re a t  re d u c tio n  in  th e  ve rb  paradigm  b o th  by m a in ta in in g  g e n e ra l ly  
a s in g le  stem  and in  h av in g  few er end ings th ro u g h o u t a g iven  c o n ju g a tio n . 
Thus, th e  L afourche  F rench  v e rb s , in c lu d in g  th o se  w ith  s u p p le t iv e  fo rm s, 
have f a r  few er v a r ia n t  form s th an  th e  p o s s ib le  33.^
P rev io u s  w orkers in  th e  f i e l d  o f  L o u is ia n a  French have an a ly sed  
th e  verb  forms in  d i f f e r e n t  ways. Conwell and J u i l la n d  fo llow ed  the
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t r a d i t i o n a l  way o f c a te g o r iz in g  c o n ju g a tio n  p a t te r n s  on th e  b a s is  o f  th e  
s p e l l in g  o f i n f i n i t i v e  en d in g s . They l i s t e d  fo u r  c la s s e s ,  th re e  o f  which 
a r e ,  w ith  m inor e x c e p tio n s , th e  co g n a te s  o f  S tandard  ER, ^  and RE v e rb s . 
The fo u r th  c la s s  in c lu d e s  th e  co g n a te s  o f  S tandard  ^  v e rb s  whose p a s t  
p a r t i c ip l e s  a re  marked by a  f i n a l  e r t  ( e .g .  s o u f f r i r , o u v r i r , o f f r i r ) , 
and which form t h e i r  i n f i n i t i v e  a c c o rd in g ly  by adding / a r /  to  th e  stem . 
Conwell and J u i l l a n d 's  com parative  p ro ced u re  was modeled to o  c lo s e ly  on 
th e  S tandard  French m odel, d ish a llo w in g  them to  cap tu re  a more econom ic, 
hence s y s te m a tic , d e s c r ip t io n  o f  L o u is ia n a  F rench , p a r a t i c u l a r ly  s in c e  
th e  c o n ju g a tio n  o f th e  L o u is ia n a  F rench  v e rb  i s  c h a ra c te r iz e d  by a  r e l ­
a t iv e ly  s im p lif ie d  m orphology. Conwell and J u i l l a n d ’s  c o n tr ib u t io n  
amounts to  showing 1) t h a t  c e r t a i n  " i r r e g u la r "  v e rb s  in  S tandard  French 
have been re g u la r iz e d  in  L o u is ia n a  F rench  and 2) th a t  th e  IR v e rb s ,  
such as o f f r i r  and o u v r i r , form t h e i r  i n f i n i t e  in  / a r / .
G uilbeau has a ttem p ted  a  more sy s te m a tic  a n a ly s is  o f L o u is ian a  
French v e rb  forms by c o n s id e r in g  th e  a l t e r n a t io n  o f verb  forms a c ro s s
te n s e s . He s e le c te d  f iv e  c la s s e s  based  "on th e  manner o f th e  fo rm atio n
2
o f  th e  i n f i n i t i v e  on th e  ro o t  o f  th e  v e r b ."  A ccord ing ly , th e  r o o t  " i s
3
th a t  p a r t  o f  th e  v e rb  p re c ed in g  th e  f i n a l  / e /  o f  th e  im p e rfec t te n s e ."  
G u ilb e a u 's  f iv e  c la s s e s  a re  1) v e rb s  whose i n f i n i t i v e  i s  formed by add ing  
/ e /  to  th e  ro o t  ( e .g .  /d o n - /  —^  /d o n e /) ;  2 ) v e rb s  w ith  i n f i n i t i v e  
formed by adding  / r /  to  th e  ro o t  w ith  f i n a l  consonant dropped ( e .g .
/ f i n i s /  —»  / f i n i r / ) ;  3) v e rb s  w ith  i n f i n i t i v e  in d e n t ic a l  w ith  th e  r o o t ,  
b o th  ending in  / t ,  / d / ,  o r  / n /  ( e .g .  / b a t - /  —^  / b a t / ) ;  4) v e rb s  w ith  
i n f i n t i v e  formed by adding  / r /  to  th e  ro o t  p lu s  / i /  (e .g . / p a r t - /  —>  
/ p a r t i r / ) ;  and 5) v e rb s  w ith  i n f i n i t i v e  formed by adding /w a r/ to  th e  
ro o t  ( e .g .  / e r s e v - /  / a r s a v w a r / ) .
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In  th e  fo llo w in g  a n a ly s is  o f  Lafourche French v e rb s ,  b o th  G u ilb e au 's  
and Conwell and J u i l l a n d 's  tre a tm e n ts  w i l l  be re-exam ined  and an a ttem p t 
w i l l  be made to  deduce a  more econom ical d e s c r ip t io n .  An "econom ical" 
d e s c r ip t io n  means h e re  one w hich accoun ts  f o r  th e  v a r io u s  v e rb  forms in  
few er c o n ju g a tio n  c la s s e s  o r  paradigm s. Each v e rb  w i l l  be d iv id e d  in to  
a  ro o t c a r ry in g  th e  sem an tic  c o n te n t ,  and an en d in g . The concep t " ro o t"  
i s  used h e re ,  t e n t a t i v e l y ,  to  mean th e  p a r t  o f  a  v e rb  co n ju g a ted  in  the  
s y n th e t ic  f u tu r e  te n s e  minus th e  fu tu r e  ending  / r a / .  I t  i s  p o s s ib le  to  
su b d iv id e  m o rp h o lo g ic a lly  th e  ro o t  in to  a  stem  p lu s  a th e m a tic  vow el. 
However, such a d ecom position  i s  o f  no i n t e r e s t  to  th e  p re s e n t  a n a ly s is  
fo r  now. The m o rp h o lo g ica l com position  o f th e  v e rb  can  be fo rm u la ted  in  
term s o f r u le s  as  fo llo w s :^
v e rb
end ing {
ro o t  + end ing
te n se  + person/num ber
n o n -co n ju g a ted
R^ te n s e
p re s e n t 
im p e rfec t 
fu tu re  
c o n d it io n a l  
 ^ p re se n t su b ju n c tiv e
R  ^ person/num ber
1 s in g u la r
2 s in g u la r
3 s in g u la r
1 p lu r a l
2 p lu r a l
3 p lu r a l
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Rule (4) combines b o th  th e  co n cep ts  "p erso n "  and "number" s in c e  th e  two 
m ust e x i s t  c o n jo in t ly .
f  i n f i n i t i v e  
n o n -co n ju g a ted  —^  X p re s e n t  p a r t i c i p l e
I p a s t  p a r t i c i p l e
7 .1 .1 .  Verbs o f  th e  F i r s t  C la ss
As m ost w orkers on L o u is ian a  French  have n o te d , th e  s o - c a l le d  f i r s t  
c o n ju g a t io n , t h a t  i s ,  th o se  v e rb s  whose i n f i n i t i v e  and p a s t  p a r t i c i p l e  
a re  marked by a f i n a l  / e / ,  i s  th e  o n ly  p ro d u c tiv e  c la s s ^  in  th e  l o c a l  
F rench . T ab le  1 and T able  2 show th e  v a r i a n t  form s o f two o f th e se  
v e rb s ,  / p a r l e /  and /d o n / .  I t  sh o u ld  be p o in te d  o u t t h a t  th e  co n ju g a ted  
verb  form s in  T ab les  1 and 2^  a re  t r a n s c r ib e d  p h o n e t ic a l ly .^  They sh o u ld  
n o t be ta k e n  as  th e  u n d e rly in g  r e p r e s e n ta t io n  o f  th e se  form s.
T ab le  The C onjugated  Forms o f  p a r l e r
I n f i n i t i v e ;  / p a r l e /  P a r t i c i p l e  / p a r l e /  P re se n t p a r t i c i p l e
/ p a r l a /
P erson P re s e n t Im p erfec t F u tu re  (C o n d itio n a l P re se n t
S u b ju n c tiv e
i-
w
p a r i
p a r i
p a r i
p a r le
p a r le
p a r le
p a r i  (a) rà J  
p a r i ( a ) r a  
p a r l ( a ) r e
p a r i ( a ) r s  
p a r l ( a ) r e  
p a r l ( a ) r e
p a r i
p a r i
p a r i
cd
i;
p a r i
p a r le
p a r i
p a r le
p a r le
p a r le
p a r l ( a ) r a
p a r l ( a ) r e
g
p a r l ( a ) r a
p a r l ( a ) r e
p a r l ( a ) r e
p a r l ( a ) r e
p a r i
p a r le
p a r i
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T ab le  2r. The C onjugated Forms o f donner
I n f i n i t i v e  /d o n e / P a s t  P a r t i c i p l e  /d o n e / P re se n t p a r t i c i p l e  
/d o n a /
P erso n P re s e n t Im p e rfec t F u tu re C o n d itio n a l P re se n t
S u b ju n c tiv e
% 1
. 9 don done d o n (a )ra d o n (a )re don
1  ^
don done d o n (a )ra d o n (a )re don
â  3 don done d o n (a )ra d o n (a ) re don
M 1 don done d o n (a )ra d o n (a ) re don
S 2 done done d o n (a )re d o n (a )re done
^  3 don done d o n (a )ra d o n (s ) re don
On th e  b a s i s o f  th e  form s l i s t e d in  T ab le s  I and 2  and th e  " o p e ra t io n -
a l"  d e f i n i t i o n  o f th e  concept " ro o t" s t a t e d  above we can deduce th e  fo llo w -
in g  end ings ( i . e . in f l e c t io n s )  o f  th e f i r s t  c o n ju g a tio n . The p h o n o lo g ic a l
m o d if ic a t io n  o c c u rr in g  in  ro o t  ( e .g . th e  d e le t io n  o f / s / )  w i l l  be d is c u s se d
l a t e r .
T ab le  3: Endings o f  th e  F i r s t  C o n juga tion
P erson P re s e n t Im p erfec t F u tu re C o n d itio n a l P re se n t
S u b junctive
5 1 0 e r a r e 0
1  '
0 e ra re 0
Si 3 0 e ra re 0
H 1 0 e r a r e 0
3  2 e e r e r e e
r4
F* 3 0 e ra r e 0
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On th e  b a s is  o f th e  end ings l i s t e d  i n  T able  2  we can  p o s i t  some te n ­
t a t i v e  r u le s  g e n e ra tin g  th e  v a r io u s  m arkers o f  each te n s e  and each p e rso n / 
number com bination . A m arker can c o n s is t  o f  one o r  more p h o n o lo g ic a l seg ­
m en ts .
Rg , P re s e n t  — > 0
Ry Im p e rfec t —>  / e /
Rg F u tu re  —>  / r a /
Rg C o n d itio n a l —^  / r e /
Rj^ q S u b ju n c tiv e  —^  0
The compound t e n s e s , such as  ^  passé-com posé, l e  p lu s - q u e - p a r f a i t , 
e t c . . .  and l ’ im p é ra t i f  do n o t e x h ib i t  d i f f e r e n t  v erb  form s and a re  
th e r e f o r e  ig n o red  th ro u g h o u t th e  p re s e n t a n a ly s is  o f  v e rb  f o r m s . N o w ,  
we need  v a r io u s  r u le s  d e s c r ib in g  th e  m orpho log ica l d e r iv a t io n  o f each 
p o s s ib le  com bination  o f  th e  th re e  perso n s and th e  two num bers.
Rjj^ 1 s t  P erson  S in g u la r  ^  0
( h e r e in a f te r  1 sg)
Rj^2 2 sg — > 0
3 sg —>  0
R j3 2 p i
* 1 6  3 p i
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I t  should be pointed out here that the combinatory notion  o f "per­
son" and "number" can be ambiguous. I t s  ambiguity stems from the fa c t  
that two d ifferen t types of "person/number" come to play in  the conju­
gation  o f the lo c a l French verbs. For in stan ce , in  the fo llow ing sen­
tence Cin broad tra n scr ip tio n ):
1) /nuzot 0  pari fra se  tu 1 tS /
nous-autres, on parle français tout l e  temps,
the pronoun /* /  i s  the "speaker" pronoun and not the "spoken to" or the 
"spoken of/about" pronoun. In other words, the pronoun / o 7  i s  1 s t  per­
son p lu ra l. However, in  the treatment o f Standard French pronouns, on 
(even when i t  i s  the equivalent o f nous) i s  analysed as a 3rd person 
sin gu lar pronoun sin ce i t  governs the verb in  such a way. Indeed, i t  
i s  p o ss ib le  to say that on (when used as the equivalent o f nous) has a 
semantic person/number (= 1st person p lu ra l) and a sy n ta ctic  person/ 
number (= 3rd person s in g u la r ). The former i s  derived on the b asis
IIthat the speaker(s) i s  (are) present during the l in g u is t ic  exchange
and th a t  th e  v e rb a l m essage r e f l e c t s  th e  s p e a k e r ( s ) 's  a c t io n ;  th e  l a t t e r
can be derived by s ta tin g  that the phonological shape of the subject
pronoun on carries to the verb the inform ation 3rd person sin gu lar. In
th e  c a se  o f L afourche F rench , th e  pronoun / ^ /  has re p la c e d  t o t a l l y  th e
pronoun nous in  subject p o sitio n  and should therefore be analysed (as
w ell as the verb i t  governs) as 1 st person p lural.
Another s itu a tio n  where a sim ila r  problem a r ise s  i s  the su b stitu tio n
o f  th e  p o l i t e  form vous fo r  th e  s in g u la r  pronoun S ince th e  usage o f
vous a s  a  "spoken to "  pronoun when a d d re s s in g  a s in g le  person  under c e r -
12t a in  p ragm atic  c o n d itio n s  i s  n o t p re v a le n t  enough in  L o u is ian a  F rench ,
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and s in c e  th e  m orpho log ica l b e h a v io r  o f  a  v e rb  governed by th e  p o l i t e
( s in g u la r )  vous i s  s im i la r  to  t h a t  o f  a  v e rb  governed by th e  2 nd p e r -
13son p lu r a l  p ronoun , v o u s -a u tr e s , i t  i s  n o t n e c e ssa ry  f o r  th e  p re s e n t 
purpose to  add a column o f v e rb  form s governed by th e  p o l i t e  v o u s .
The m o rp h o lo g ica l co m p o sitio n  o f  th e  v e rb s  o f  th e  f i r s t  c l a s s  was 
p o in te d  o u t i n  R ules (1) and (2) a s  fo llo w s  :
by Rj we have:
Verb —y  ro o t  + ending
b y R ^ :
Verb —ÿ ro o t  + te n se  +  p e rso n  + number
The ro o t  o f th e  v e rb  was d e f in e d  a s  th e  fu tu re  te n s e  form minus
th e  f u tu r e  en d in g . Thus, th e  m o rp h o lo g ica l d e r iv a t io n  o f  th e  1 s t  p e r ­
son s in g u la r  form  o f th e  p re s e n t  te n s e  o f  p a r l e r , f o r  in s ta n c e ,  i s :
r  where + i s  a  mor- 
by Rg and R^^ # p a r i  + 0  + 0  # <
V pheme boundary
# p a r l  #
The p h o n e tic  t r a n s c r ip t io n  in  T ab le  1 does n o t show a  f i n a l  shwa. Though 
th e  o c cu rren c e  o f a shwa in  th e  s y n th e t ic  fu tu r e  i s  r a r e  and w eakly p ro ­
nounced, we m ust p o s i t  i t  i n  th e  ro o t  o f  th e  v e rb  and fo rm u la te  a  ru le  
f o r  i t s  d e le t io n  in  o rd e r  to  be c o n s is ta n t  w ith  our d e f in i t i o n  o f th e  
concep t " r o o t . "  S ince th e  d a ta  we a r e  exam ining i s  r e s t r i c t e d  to  verb  
form s, th e  shwa d e le t io n  r u le  sh o u ld  ap p ly  on ly  to  v e rb s . In d eed , as
we w i l l  se e  in  s e c t io n  7 ,2 . ,  a  shwa can o ccu r f i n a l l y  in  th e  case  o f
14p e rso n a l p ronouns.
—v erb  —I
•'17
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The shwa i s  l ik e w is e  d e le te d  in  p re v o c a l ic  p o s i t io n .  For in s ta n c e ,  
when i t  comes in  c o n ta c t  w ith  th e  morpheme / e /  m arking th e  im p e rfec t 
te n s e  o r  th e  2nd p erso n  p l u r a l :
*18 /'/ --> r  /  — * W i *  [!]
,1 5
S ince  th e  shwa i s  o p t io n a l  in  th e  f u tu r e  and c o n d i t io n a l  te n se s  we 
need  s t i l l  an o th e r r u le :
// a /  — -  rV
Now, we need an a d d i t io n a l  r u l e  to  a r r i v e  a t  th e  second person  
p lu r a l  form o f th e  im p e r fe c t ,  f u tu r e  and c o n d i t io n a l  te n s e s .  T h is  r u le  
w i l l  e l im in a te  th e  f i r s t  o f two vow els su cceed in g  each  o th e r  a c ro ss  a 
morpheme boundary. The d e le te d  vowel h as  to  be p a r t  o f  th e  te n se  m arker:
^ 2 0  ^  ^
R ule (20) does n o t have th e  same l i n g u i s t i c  environm ent a s  Rule (1 8 ).
In  th e  l a t t e r ,  th e  vowel shwa i s  d e le te d  when i t  o ccu rs  in  ro o t f i n a l  
p o s i t io n ;  w hereas in  th e  fo rm er, th e  d e le te d  vowel b e longs to  a te n se  
m arker. R ules (18) and (20) a re  I l l u s t r a t e d  in  th e  fo llo w in g  d e r iv a ­
t i o n  o f  th e  second p e rso n  p lu r a l  o f  th e  im p e rfe c t te n s e  o f  th e  verb  
p a r l e r .
# p a r i s  + e + e # 
by Rgg # p a r la  + e #
by Rjg // p a r i  # e
# p a r le  #
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S im ila r ly ,  fo r  th e  2nd p e rso n  p lu r a l  o f  th e  f u tu r e  we h ave:
# p a r la  + r a  + e #
by RgQ # p a r la  +  r  + e  #
by Rjg # p a r i ( a )  + r  + e #
// p a r l r e  # o r  # p a r la r e  #
The v e rb s  o f  t h i s  c la s s  show c h a r a c t e r i s t i c a l l y  a  s in g le  stem  
th ro u g h o u t a  g iv en  c o n ju g a tio n ; o r  in  o th e r  words t h e i r  r o o ts  d o n 't  have 
v a r i a n t  form s a c ro s s  te n s e s .  There a re  how ever, v e rb s  w h ich , on th e  
b a s i s  o f  t h e i r  m o rp h o lo g ica l com position  ( e .g .  hav ing  an / e /  a s  th e  marker 
fo r  th e  i n f i n i t i v e  and th e  p a s t  p a r t i c i p l e  fo rm s) , q u a l i f y  to  be members 
o f t h i s  c l a s s ,  b u t which show phonemic a l t e r n a t io n s  in  t h e i r  v a r io u s  con­
ju g a te d  fo rm s. T h is  i s ,  a s  i t  w i l l  be s e e n , th e  p ro d u c t o f  some phono­
lo g ic a l  r u l e s  o p e ra t in g  on th e  o u tp u t o f th e  m o rp h o lo g ica l d e r iv a t io n .
One c la s s  o f  th e s e  v e rb s  in c lu d e s  v e rb s  w ith  r o o ts  end ing  in  h igh  
rounded v ow els, / y /  o r  / u /  and a shwa, such a s  t u e r , j o u e r , e t c . . . .  The 
ro o t  i s  s u b je c t  to  two su c c e ss iv e  p h o n o lo g ic a l r u le s  when th e  fo llo w in g  
morpheme b e g in s  w ith  a  vow el: 1) R ule (18) whereby th e  ro o t  f i n a l  shwa
i s  d e le te d  and 2) R ule (21) which changes th e  p reced ing  h ig h -ro u n d ed  
vowel in to  th e  rounded g l id e  /w / .
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S in ce  th e  co n cep t " ro o t"  h as  been d e fin e d  h e re  as  th e  fu tu re  form 
minus th e  fu tu r e  en d in g , th e  d e r iv a t io n  o f th e  im p e rfe c t te n s e  form o f 
t u e r , th e  f u tu r e  o f  w hich i s  j^ ty e r ^  "he w i l l  k i l l , "  i s  a s  fo llo w s :
// ty  a  +  e +  0 # f o r  th e  3 rd  person
s in g u la r
by Rjg // ty  a  + e #
# ty  + e it 
by it twe it
A nother d i s t i n c t i v e  group o f  v e rb s  sh a r in g  s im i la r  m orpho log ica l 
c h a r a c t e r i s t i c s  i s  t h a t  w ith  r o o t  end ing  in  / l a / .  They undergo a 
p a l a t i z a t i o n  r u l e ,  i n  term s o f  which th e  vowel p reced in g  th e  shwa be­
comes a f ro n te d  g l id e ,  / j / ,  a f t e r  th e  d e le t io n  o f  shwa (R ule 18) in  a
15p re v o c a lic  p o s i t io n ;
2^2  ^ Cj3 j     + e
One o f  th e se  v e rb s  i s  e t u d i e r . I t s  ro o t  i s  / e t y d i a - /  s in c e  i t s  
f u tu r e  form i s  / e t u d i e r a / . The d e r iv a t io n  o f i t s  im p e rfe c t te n se  form 
in  th e  3 rd  p e rso n  s in g u la r  i s :
it e ty d i  a  + e + 0 it
by R^g it e tu d i  a + e  it
e tu d i  + e //
by R^ 2  it e tu d j  +  e  it
it e tu d j e it
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/ b / /m/
^23 /d / In f
/ g / / V
A nother group o f  v e rb s  o f th e  f i r s t  c o n ju g a tio n  which undergo phono­
lo g ic a l  change a f t e r  th e  o u tp u t of th e  m o rpho log ica l d e r iv a t io n  c o n ta in s  
v e rb s  whose r o o ts  end in  a vo iced  s tp p ,  /b* d , g / .  T h e ir  f i n a l  conson­
a n t becomes a  hom organic n a s a l  whexi i t  checks a  n a s a l  vow el:
V-
The f u tu r e  o f  dem ander, tomber and é t r a n g le r  a re  /d am ad re /, / t S b r e / ,  
/e t r a jg l r e /  r e s p e c t iv e ly .  T h e ir  ro o ts  a r e  th e re fo re  /d a m a d -/, / t a b - /  and 
/ e t r a ’g l - /  and th e  d e r iv a t io n  o f t h e i r  3 rd  pe rso n  s in g u la r  form s o f th e  
p re s e n t  te n se  a r e :
damad + 0  + 0  # 
demiad # 
damân #
ta b  + 0  + 0  // 
t3b  // 
tom //
by R,23
by R23
by consonan t
by R23
e t r a g l  + 0  + 0  #
e t r a g l  #
e le t io n  r u le  (R ule 26) to  be d is c u s se d  below : 
e tr a g  #
e tra r^  #
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The v e rb s  o f  t h i s  c la s s  a s  w e ll  a s  o th e r  v e rb s  w ith  ro o t  end ing  in  
a v o ic e le s s  s to p  ( e .g .  r e s t e r ) , which sh a re  m o rp h o lo g ica l c h a r a c te r i s ­
t i c s  o f  th e  " f i r s t "  c o n ju g a tio n , do n o t e x h ib i t  a  shwa in  th e  f u tu r e  
o r  c o n d i t io n a l  te n se s  even in  c a r e f u l  p ro n u n c ia tio n . In  such a  c a se  
we a r e  faced  w ith  two p o s s ib le  a n a ly s e s . On th e  one hand we cou ld  s t a t e  
th a t  th e s e  v e rb s  do n o t have a shwa in  t h e i r  u n d e rly in g  r e p r e s e n ta t io n  
and th u s  a re  n o t s u b je c t  to  th e  shwa d e le t io n  r u le s  o u t l in e d  above; o r  we 
cou ld  p o s i t  a  f i n a l  shwa in  th e  ro o t, though i t  i s  n e v e r r e a l iz e d  p h o n e tic ­
a l l y ,  and add a r u le  which w i l l  d e le te  i t  o b l ig a to r i l y  in  an in te r - c o n ­
s o n a n ta l  p o s i t io n  where th e  f i r s t  consonan t i s  a  s to p :
+ cons 
+ s to p
The l a t t e r  a n a ly s is  i s  more d e s i r a b le  s in c e  i t  conform s to  th e  o v e r­
a l l  system  o f th e  m o rp ho log ica l d e r iv a t io n  o f  th e  f i r s t  c o n ju g a tio n .
C e r ta in  v e rb s  such a s  a p p e le r , am ener, é l e v e r , sem er, e t c . . .  
a re  c h a r a c te r iz e d  in  th e  phonemic co m p o sitio n  o f t h e i r  ro o ts  by a  f i n a l  
c lo se d  s y l l a b le  where th e  fro n t-m id  vow el / e /  i s  checked by a  co n so n an t. 
T h e ir  f u tu r e  forms a re  / a p e l a r e / ,  am en ara /, / e l e v a r a /  and / s e n e r a /  r e -  
s e p c t iv e ly .  However, t h e i r  im p e rfe c t te n s e  fo rm s, a s  w e ll a s  th e  in ­
f i n i t i v e  and 2nd p erso n  p lu r a l  o f  th e  p re s e n t  te n se  fo rm s, show th e  f o l ­
low ing a l t e r n a t io n s ;  / a p a l e / ,  /a raan e /, / e l a v e / ,  and /sam e /. We 
need a  r u le  which e x p la in s  th e  a l t e r n a t io n  o f / e /  in to  / a /  when th e  f ro n t-  
mid vowel i s  in  an open s y l la b le  and fo llo w ed  by a n o th e r  open s y l l a b le  
hav ing  a s  i t s  vowel / e / :
^25 / s /   ^Ce^
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The d e r iv a t io n  o f  th e  v e rb  a p p e le r , f o r  I n s ta n c e ,  co n ju g a ted  in  th e  second 
p e rso n  p lu r a l  o f th e  p re s e n t  te n s e  w i l l  b e :
# a p e la  4- 0 + e  #
# a p e la  4- e  #
by Rjg # a p e le
by // a p a le  #
A nother r u le  o p e ra t in g  a t  th e  p h o n o lo g ic a l le v e l  ( e .g .  a f t e r  th e  mor­
p h o lo g ic a l d e r iv a t io n )  I s  th e  d e le t io n  o f  th e  f i n a l  segm ent o f  a  consonan t 
c l u s t e r  in  word f i n a l  p o s i t io n ,  p a r t i c u l a r l y  when th e  second member o f  
th e  c lu s t e r  i s  a  l i q u id .  The r u le  can  be fo rm u la ted  a s  fo llo w s :
E26 C - s .  0
R ule (26) h e lp s  to  e x p la in  th e  stem  change In  some v e rb s  such as  
a c o s t e r , t r o u b l e r , and t r e m b le r , e t c . . .  :
I n f i n i t i v e  form s 3rd  p e rso n  s in g u la r  o f  th e
p re s e n t te n se
[ [ t r a h i e ]  j_tramj
[[^truble^ [ t r u b ]
[a k a s t^  [ak)s][
These v e rb s , marked by an / e /  In  t h e i r  I n f i n i t i v e  fo rm s, have a s  t h e i r
ro o ts  / t r a b l / ,  / t r u b l /  and / a k o s t / .  T h e ir  3 rd  p erson  s in g u la r  form  o f
th e  p re s e n t te n se  shou ld  b s  phonem ically  th e  same s in c e  b o th  th e  p re s e n t  
te n se  and th e  3 rd  pe rso n  s in g u la r  m arkers a re  r e a l iz e d  p h o n e t ic a l ly  a s
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z e ro . But» b ecau se  o f R ule (26) ( th e  d e le t io n  o f  th e  f i n a l  segment o f  
a  f i n a l  c o n so n a n ta l c lu s te r ) »  th e  v e rb s  t r e m b le r , t r o u b le r  and a c o s te r  
a r e  r e a l i z e d  a s  £ tr£Ô 0, [ t r u ^  and . The t r a n s fo rm a tio n  o f  th e
f i n a l  / b /  i n to  in  th e  case  o f  th e  v e rb  tre m b le r  i s  acco u n ted  fo r  
by th e  n a s a l i z a t io n  r u le  d isc u sse d  above (R ule 2 3 ) , whereby / b / ,  / d /  
o r  / g /  become r e s p e c t iv e ly  /m /, / n /  o r  / g /  in  word f i n a l  p o s i t io n  f o l ­
low ing a n a s a l  vow el.
7 .1 .2 .  V erbs o f th e  Second C la ss
L e t us now c o n s id e r  a n o th e r group o f  v e rb s  such a s  f i n i r  and c h o i s i r  
I w hich b o th  G u ilbeau  and Conwell and J u i l l a n d  s e le c te d  a s  t h e i r  second 
g roup . These v e rb s  a re  c h a r a c te r iz e d  by two stem s i n  th e  p re s e n t  te n s e ,  
one f o r  th e  s in g u la r  form s and one f o r  th e  p lu r a l  fo rm s, a s  shown in  
T ab les  4 and 5 .
T ab le  4
I n f i n i t i v e  / f i n i r /  p a s t  p a r t i c i p l e  / f i n i /  p re s e n t  p a r t i c i p l e
/ f i n i s a /
P erson  ■ P re s e n t Im p e rfec t F u tu re C o n d itio n a l P re se n t
S u b ju n c tiv e
1 : 
5  3
c/a
f i n i
f i n i
f i n i
f i n i s e
f i n i s e
f i n i s e
f i n i  ra  
f i n i  ra  
f i n i  r a
f i n i r e  
f i n i r a  
f i n i r e
f i n i
f i n i
f i n i
f i n i f i n i s e f i n i  r a f i n i r a f i n i
5  '
f i n i s e f i n i s e f i n i  re f i n i r e f i n i
3 f i n i f i n i s e f i n i  r a f i n i r e f i n i
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I n f i n i t i v e  /b é n i r /  P a s t p a r t i c i p l e  /b e n i /  P resen t P a r t i c ip l e
/b e n is a /
P erson P re s e n t Im p erfec t F u tu re C o n d itio n a l P re se n t
S u b ju n c tiv e
l iCO
b e n i
b e n i
b e n i
b e n ise
b e n ise
b e n ise
b e n lra
b e n lra
b e n lra
b e n lre
b e n lre
b e n lre
b e n i
b e n i
b e n i
1 b e n i b e n ise b e n lra b e n lre b e n i
2 b e n ise b e n ise b e n ir s b e n lre b e n ise
.3 3 b e n i b e n ise b e n ira b e n lre b e n iseFm
A c lo s e  ex am in a tio n  o f  T ab les ^  and 2  shows t h a t  such v e rb s  can be grouped 
w ith  th e  f i r s t  c la s s  l i s t e d  in  T ab les  1 and 2  th e  b a s i s  o f t h e i r  mor­
p h o lo g ic a l  d e r iv a t io n  i f  a r u l e ,  s t a t i n g  t h a t  ro o t  f i n a l  / I /  becomes j is ] )  
in  a p rv o c a l ic  p o s i t io n ,  i s  added.
27 / i / M/ 1 1 1  + 0 16
The second p re so n  form o f th e  p re s e n t  o f  f i n i r  f o r  in s ta n c e  w i l l  be :
by R27
# f i n i  + e //
# f i n i  + s + e ÿ 
.# f i n i s c  //
However, f o r  th e  c o n d i t io n a l ,  R^^ canno t o p e ra te :
# f i n i  + r e  + e  #
# f i n i  + r  + e  #
# f i n i r e  #
by R,20
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Rule (27) seems to  c o n f l i c t  w ith  R ule (22) whereby / ! /  becomes / J /  
in  a s im i la r  l i n g u i s t i c  environm ent ( i . e .  p re v o c a lic  p o s i t io n ) .  The 
two r u le s  must be d i f f e r e n t i a t e d  by a d d i t io n a l  s p e c i f i c a t io n s .  S ince 
Rule (22) o p e ra te s  o n ly  a f t e r  shwa d e le t io n  (R ule 1 8 ) , i t  co u ld  be r e ­
w r i t t e n  as  fo llo w s :
/
( where X i s  p h o n e t ic a l ly  n u l b u t {
y p h o n o lo g ic a lly  i t  s ig n a l s  th e  p o s i t io n  j 
1 o f a  d e le te d  shw a*' J
Rule (27) i s  a m o rp h o lo g ica l r u le  o p e ra t in g  d u rin g  th e  m orpho log ica l 
d e r iv a t io n ,  w hereas R ule (22) i s  a p h o n o lo g ic a l r u le  o p e ra tin g  on th e  
m orpho log ica l o u tp u t . In d eed , i t  i s  th e  p re sen ce  o f  a  shwa a t  th e  mor­
p h o lo g ic a l l e v e l  which b lo c k s  Rule (27) in  th e  c a se  o f  e t u d i e r , m a r ie r , 
r i e r , e t c . . . .
7 .1 .3 .  The S o-C alled  RE Verbs
A nother c l a s s  o f  v e rb s  w hich a r e  examined i n  t h i s  s e c t io n  a re  th e  
co g nates  o f ^  v e rb s  in  S tandard  F rench . Some o f  th e  r e p re s e n ta t iv e  
v e rb s  a re  d e sc e n d re , p e r d r e , re p o n d re , v e n d re , b a t r e , e t c . . . .  T h e ir 
co n ju g a tio n  i s  o u t l in e d  in  T ab les  and 7^ :
Table 6
I n f i n i t i v e  /v a d r /
Person P re se n t Im p e rfec t F u tu re C o n d itio n a l P re se n t
S u b ju n c tiv e
13 1
a  2
^  3
/^18va
va
/wva
vade 
! vade 
vade
v ad r a 
v ad ra  
v a d r a
v ad re
v ad re
vad re
va
va
va
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M 1 
1 :
vS'
vade
va
vade
vade
vade
v ââ ra
vSdre
v a â ra
v ad re
v ad re
v ad re
va
vade
va
T able ?
I n f i n i t i v e  / b a t r /
Person P re se n t Im p e rfec t F u tu re C o n d itio n P re se n t 
S u b jo n c tiv e^ -
1 ba b a te b a tra b a t r e —
2 ba b a te b a t r a b a t r e
3 ba b a te b a t r a b a t r e - -
I ba b a te b a tr a b a t r e —
2 b a te b a te b a tr e b a t r e —
3 ba b a te b a tr a b a t r e ——
We can in c o rp o ra te  such a  c la s s  o f  v e rb s  in to  th e  same m orpho log ic­
a l  system s o u tl in e d  in  T ab les ^  and 2  f o r  th e  f i r s t  and second
c la s s e s  by adding  a  r u l e  which w i l l  drop th e  f i n a l  d e n ta l  s to p  o f a  v e rb ;
R28 0
Rule (28) i s  however to o  pow erfu l s in c e  i t  d e s tro y s  a l l  w o rd -f in a l / t / ’s 
and / d / ' s ,  a f a c t  w hich c o n f l i c t s  w ith  th e  p re sen ce  o f such l e x i c a l  item s 
as / i s i t /  (= h e r e ) ,  / b y t /  (= g o a l) ,  / l e d /  (= u g ly ) .  Rule (28) co u ld  be 
r e w r i t t e n  to  s t a t e  t h a t  e i th e r  segment / t /  o r  / d /  a re  d e le te d  b e fo re  a 
morpheme boundary. In  o th e r  w ords, th e  r u le  i s  a morphophonemic one and
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I t  o p e r a t e s  b e f o r e  t h e  f i n a l  p h o n o l o g i c a l  s h a p e  o f  t h e  c o n j u g a t e d  v e r b  
f o r m  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :
Rgga  ^ 0 /    + 0 + 0 #
The future form o f batre i s  /b a tr e /.  I t s  root i s  therefore /b a t - / .
I t s  3rd person singu lar form of the present tense w i l l  be derived as
follow s :
# bat + 0  +  0  # 
by # ba # + 0  + 0 #
# ba #
I f  we compare the d erivation  o f these verbs w ith such a verb as 
rester  we find  that the d e le tio n  o f shwa in  the case o f r e s te r  operates 
in  d ifferen t environments as shown below:
# resta + 0 + 0 # for the 3rd person
sin gu lar
The shwa i s  d eleted  by Rule (17) only in  w ord-final p o s it io n . Thus the 
pre-shwa / t /  o f r e s ter  cannot be dropped a fte r  the d e le tio n  o f /» /  s in ce  
the environment changes from morpheme boundary plus zero plus zero in to  
w ord-final p o s it io n .
In the d erivation  o f the future form of the second person p lural 
of the verb batre for instance Rule (28a) i s  not app licab le:
. # bat + re + e # 
by Rgg # bat + r + e #
# batre #
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7 .1 .4 . The P a r t ir - l ik e  Verbs
A fourth c la ss  o f verbs \dilch share morphological s im ila r it ie s  are 
the IR verbs such as p a r t ir , s o r t ir , s e r v ir , dormir, s e n t ir , e t c . . . .  
These verbs lack  the root f in a l  vowel / i /  in  certa in  forms, as shown in
Table
T ab le  8
I n f in it iv e  /p a r t ir /  past p a r t ic ip le  /p a r t i /  present p a r tic ip le
/partâi/
Person Present Imperfect Future Condition Present
Subjunctive
1 par parte p artire p artire par
! 2 par parte p artira partore par
3 par parte p artira p a rtire par
1 par parte p artira p a rtire par
2 parte parte p a rtire p artire parte
3 par parte p artira p artire par
The number of these verbs i s  r e la t iv e ly  sm all. Among the 8,000  
Standard French verbs l i s t e d  by B esch erelle  in  h is  L'art àe conjuguer; 
D ictionnaire des h u it m ille  verbes u su els (Paris: H atier, 1973), Gerther
(1973, p. 4 4 ) found only twenty-two that share a conjugation paradigm 
s im ilar  to p a r t ir . Furthermore, most o f the twenty-two verbs are the 
compounded forms o f the ones l i s t e d  above ( e .g .  s e n t ir , co n sen tir , 
p r e ssen tir , r e s s e n t ir ) . To d istin g u ish  these verbs from the group of 
verbs we examined such as f i n i r , b én ir , e t c . . . ,  we need to rew rite the 
ru le  generating an / s /  in  the case of verbs with root ending in / i / .
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This ru le w i l l  have to block the occurence o f / s /  in  the case o f p a r t ir ,
s o r t ir , s e r v ir , e t c . . . .  Given the small number o f these verbs and given
the fa c t that th ese  verbs show e ith er  a / t /  or /m/ or /v /  in  the p osition
preceding the theme vowel we can rew rite Rule (27) as fo llow s :
0 /  \ where Y i s  any-/  Y—  e < th ing but /m /, 
revxsea /  / t /  or /v /
A few things must be sa id  about Rule (27-revised) which simply tra n sla tes  
an observable fa c t;  1 ) i t  i s  u n lik ely  to be a sound phonological rule  
sin ce /m /, / t /  and /v /  are not to  my knowledge a matural c la s s  o f phones 
and 2) though my data on Lafourche French lacks occurrences of various 
forms of b a tir  and b o u i l l ir ,  these two verbs are exceptions to  Rule (29 ), 
at le a s t  in  Standard French. B atir does generate an ^s^ in  the p lural 
forms of the present tense d esp ite  the presence o f  / t /  in  pre-teme vowel 
p o sitio n  and b o u i l l ir  does not generate an / s /  d esp ite  the absence o f  /m /, 
/v /  or / t /  in  the same p o sit io n .
We could incorporate the p a r t ir - l ik e  verbs in to  the o v era ll system  
outlined  in  Rules (1-17) by adding the follow ing ru les:
K jj li.1 —*  1»
 ^  W h e r e  C = / t /  j"
y /  + g j  + [ g  |w here C + / t / |  “
Rule (30) s ta te s  th a t, a fte r  the morphological d erivation , a verb 
form containing e ith e r  / t i / ,  /m i/ or / v i /  in  f in a l  p o sitio n , undergoes 
the phonological d e le tio n  of these segments. Rule (30) exp lains there­
fore the present tense foirms o f these verbs. Rule (31) s ta te s  that the
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pre-them atic vowel co n so n a n t-/t /, /m/ or / v / - i s  not d eleted  in  the pre­
sence o f a follow ing vow el. Thus, the derivation  o f the 3rd person 
singu lar form o f the verb p a rtir  In the present tense Is:
# p a rti + 0  + 0  #
p a r ti $
by (Rgg ÿ par i
The derivation  o f the Imperfect tense form In the second person 
p lu ral Is:
.# p a rti + e + e #
by // p a r ti + . + e #
by R^i  ^pert + e if
# parte if
In the future and con d ition a l fo m s  both Rules (30) and (31) are not ap­
p lic a b le .
Because of the comparatively sim p lified  verb morphology of Lafourche 
French, I t  was p ossib le  to  Incorporte the various conjugations (e .g . ER, 
IR, RE verbs) Into a s in g le  c la s s .  This required us to formulate several 
phonological ru les accounting for the va riety  o f forms and a ltern ation s  
these verbs have. I t  should be s tre ssed , however, that we did not deal 
with the so -ca lled  "Irregular" verbs or, even more, with the ones which 
have supp letive forms such as a l l e r , avoir and ê t r e .
7 .2 . The Morphology o f the Personal Pronouns
The Lafourche French shows the follow ing forms of personal pronouns:
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Table 9: Underlying Representation o f the Personal Pronouns Found In
Lafourche French
Semantic
Considerations
Syntactic D istr ib u tion
'6-non-clltic84&
Number Person Subject D irect
Object
Indirect
Object
R eflex ive Stressed
tH
â
5
1 ma ms ma mwa
2 ty t a ta t a twa
3 1 1 - 1 1 \  lu i  
1 i sa Iwi
3 e l la V lu i  
1 i sa e l
rH(d
a
l2 o-n nu-z nu-z i s a  L nu-z nuzot
2 vuzot vu-z vu-z J sa  l vu-z vuzot
3 c i l - zLO&S-Z le -z le -z sa
( a^s 
\  o&zot
M (0 0) iH +J
S,
5  ,2
CO
2 vu-z vu-z vu-z 1 se  L vu-z vu
H
(U iH  iH cd 3 W M 60 0 0 0
•H Pd
CO
3
Some of the sentences i l lu s t r a t in g  the usages o f the above pronouns are 
given below in  phonetic tran scrip tion  and in  a g a ll ic iz e d  orthography. The 
g a ll ic iz e d  sp e llin g  i s  given for ease o f presentation  and not n ecessa r ily  
for comparative purposes. I t  does not n ecessariy  comfirm with the prescribed  
norms of C ontinental French orthography.
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I .  The allomorphs of  the f i r s t  person sin gu lar personal pronoun:
( la )  pari frase  tu 1  t a j
j e  parle français tou t l e  temps
(lb ) (œ s  ma d ij
eux (« i l s )  m'a (= ont) d i t
( le )  | l  m don le  kotcQ
i l  me donne le s  couteaux
(Id) [z  TO razQ
je  me rase
( le )  ^mwrf z pari avËk l e  vw*&CJ
moi, j e  parle avec le s  v o is in s
I I .  The allomorphs o f the second person sin gu lar personal pronoun
(2 a) ^ i m d i te  fo lj
i l  me d it  "tu e s  fo lié*
(2 b) va ta ramnel
on va te  ramener
(2 c) ty  tn razej
t o i ,  tu t 'a  (“ e s) rase
(2 d) jv jt  w«2r pur twif ratraj
v ien s vo ir  pour toi-même
I I I .  The allomorphs o f the 3rd person singular-m asculine.
( 3 a) IJL lave ma^e d la  vjanj\
i l  a v a it mangé de la  viande
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(3b) |_z la  amn.^ (where 1 ■ him)
je  l ’a ( i )  amené'
(3c) [ e l  a le  1 done 1 l e j
e l l e  a l l a i t  lu i  donner l e  l a i t
(3d) [ i  v u le  s  marje][
i l  v o u la it  se marier
(3e) [ i  la tad e  sa ly i^
i l  entendait pa, lu i
IV. The allomorphs of the 3rd person singular-Pem inine
(4a) f  am e vudra m kômade]
ma femme, e l l e  voudra me commander
(4b) va la  pranj
j e  v a ( i s )  la  prendre
(4c) ^  l u i  parlj
je  lu i  parle
(4d) f e l  va s marjel
e l l e  va se marier
(4e) [ a l  a tu je  se zofo a e l j
e l l e  a tue ses enfants a e l l e
V. The allomorphs of the f i r s t  person p lu ra l personal pronoun
(5a) pd pa ko^plt avtk cxL nuzot][
on (ne) peut pas "compete” avec eux 
nous-autres
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(5b) la  e te  nu zamne labsH
1 1  a é t é  nous amener là -b as
(5c) [je nu za done dy l ? î  pur nu Sazej
e l l e  nous a donné du lin g e  pour nous
changer
(5d) 1^0 va tu  s œ j e  a sa sovè^
on va to u (s) essayer a (* de) se sauver
(5e) [nuzot ?  pari franse tu 1 ta '|
nous-autres, on parle français tout le  
temps
VI. The allomorphs o f the 2nd person p lu ral personal pronoun
(6 a) vuzot pura m^tej
vous-autres pourra (ez) monter
(6 b) [ i  va vu done la  cuto^
i l  va vous donner le s  couteaux
(6 c) ^ 0  va vu pran e vu ramnej
on va vous prendre e t  vous ramener
(6 d^) ^vuzot vu rase^j
vous-autres vous rasez
(6 dg) [vuzot l e  se  preparej
vous -au tres (a l)  le z  se préparer
(6 e) ^prepare vuzotQ
, préparez-vous -a u tres
VII, The allomorphs of the 3rd person p lural personal pronoun
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(7a) Ij^s s a mi a m arîej
eux s 'a (se  sont) mis a marcher 
Ji 2? vu 1  om^  
i l s  ont vu l'homme
(7b) jjS nete &3ta d l e  wwr baîkj
on é t a i t  content de le s  voir "back"
(7c) ^  l e  za done le  kuto^
j e  le s  a ( i )  donné le s  couteaux
(7d) | \ e  zafa sa mi a pl^rej^
le s  enfants s 'a (o n t)  mis à pleurer
(7e) s a na rtu m e baâ.k se o&s^
i l  s 'en  a (e s t )  retourné "back" chez eux
E lison  and Liaison Between Personal Pronouns and Verbs
23
The phonological adjustment between words, known as e liso n  and 
l i a i s o n , h a s  bee treated  elegan tly  for the Standard French by Sanford 
Shane in  h is  Phonology and Morphology of French (Cambridge: MIT P ress,
1968). Shane had argued in i t ia l ly  that th ese  two phonological m anifesta­
tion s are a c tu a lly  the product o f a s in g le  process and could be treated  in  
a s in g le  ru le which he ca lled  a "truncation ru le ."  However, he rejected  th is
idea la te r  in  an a r t ic le  e n tit le d  appropriately "There is  no Truncation 
2 SRule" and p osited  the follow ing two ru les  to  account for e l is io n  and 
l ia iso n :
r. cons -,
0  /  ------  Q- se^  ; -  consj(a)
-
+ voc
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(b)
+ cons
-  voc u.
0 / r_ SC:g]  ^  cons I
Rule (a) s ta te s  that a vowel Is  d e leted  I f  the follow ing morpheme or 
word (the ru le  ap p lies between morphemes as w ell as between words) begins  
with a g lid e  or a vowel. S im ilarly Rule (b) s ta te s  that a consonant i s  
deleted  before a morpheme or a word beginning with a consonant or a liq u id .
L iaison  in  Lafourche French
In Lafourche French, we n o tice  that certa in  pronouns supply a voiced  
consonant to a fo llow ing verb i f  i f  begins with a vowel. In sentence (5b) 
for Instance, the verb /amne/ I s  pronounced j[^ zamn  ^ follow ing the pronoun 
Qn^, whereas in  sentence (3b), [amn^ , which i s  not proceeded by jn ii], i s  
transcribed without an in i t i a l  ^zj . Analogous examples led us to p ostu la te  
that the d ir e c t  object pronoun [jitQ must have an underlying form which in ­
cludes the segment / z /  and i s  subject to  two separate ru les: 1 ) a ru le
which transposes the f in a l  / z /  o f the pronoun to the i n i t i a l  p o sitio n  o f  
the fo llow ing verb i f  i t  begins with a vowel and 2 ) a ru le which d e le te s  
the segment / z /  i f  the follow ing verb begins with a consonant. These ru les  
can be formulated as follow s:
R.32
rP ro n
Lx,c_
verb' 
V Y
rPron-
/■ \  \ where X i s  anything
verb I ) Y i s  anything
_CVYj I C i s  r+ cons^
• V i s  cons~
33 -C f+ cons0
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T hus, i f  we p o s i t  th a t  th e  u n d e rly in g  r e p r e s e n ta t io n  o f th e  a llom orph  o f  
th e  1 s t  p e rso n  p lu r a l  pronoun d i r e c t  o b je c t  i s  / n u - z / .  R ules (32) and (33) 
e x p la in  th e  absence  o f  th e  f i n a l  segm ent in  sen te n c e  (5c) and th e  a d d i t io n  
o f an i n i t i a l  [z ]  to  th e  v e rb  /am ne/ in  se n te n c e  (5 b ) . S ince th e  added
segm ent / z /  i s  n ev er r e a l iz e d  p h o n e t ic a l ly  w ith  th e  pronoun, h av in g  say
i
th e  re n d e r in g  * |[nuz3, a  hyphen ( - )  i s  u sed  to  In d ic a te  such a c h a r a c te r ­
i s t i c  o f  th e  segm ent. I t s  p re sen ce  e x p la in s  why R ule (33) can n o t ap p ly
i
in  th e  case  o f  sen te n c e  ( 5 c ) , w here th e  f i n a l  segm ent o f  ^1^2] i s  n o t 
d e le te d  b e fo re  th e  word f^pur^.
A ll th e  p lu r a l  pronouns ( in  t h e i r  v a r io u s  a llo m o rp h ic  sh ap es) su p p ly  . 
a / z /  to  a fo llo w in g  v e rb  b eg in n in g  w ith  a  vowel and must th e re fo re  have
i
' 26 such a  segm ent in  t h e i r  u n d e rly in g  r e p r e s e n ta t io n s .  The n o n - c l i t i c  (o r
d is ju n c t iv e )  pi|onouns /n u z o t / ,  /v u z o t /  and /o e z o t /  n o t o c c u rr in g  in  p re ­
v e rb a l  p o s i t io n  a re  n o t s u b je c t  to  R ules (32) and (3 3 ) . However, one 
would ex p ec t t l j a t  th e  second p e rso n  p lu r a l  pronoun /v u z o t / ,  when i t  i s  
used  p r e - v e r b a |ly  in  a  s u b je c t  p o s i t io n ,  shou ld  su p p ly  to  a  fo llo w in g  v e rb  
b e g in n in g  w ith  a vowel a  v o iced  c o n so n an t, a  / z /  o r  a  / d / .  The fo llo w ­
in g  s e n te n c e , a s  w e ll as  o th e r ,  shows th a t  i t  does n o t :
(8 ) [v u z o t a  pa vy d &awi]
v o u s -a u tre s  ( n ') a  (= avez) pas vu de ch ao u is  
On p o s s ib le  e x p la n a tio n  l i e s  in  th e  f a c t  t h a t  th e  usage o f  th e  d i s ju n c t iv e  
pronoun vous-au^^.~ 3 in  s u b je c t  p o s i t io n  i s  n o t t o t a l l y  e s ta b l i s h e d ,  hence 
n o t in te r g r a te d  in  th e  l i n g u i s t i c  system  o f  L afourche  F rench . T h is  i s  sup­
p o r te d  in  p a r t  by th e  o ccu rren ces  o f  such s e n te n c e s  a s :
( 9 ) [v u z o t on p a r i  dy bo fra n se ]^ ^
v o u s -a u tu re s , on p a r le  du bon f r a n ç a i s
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The f i r s t  person  p lu r a l  s u b je c t  p ronoun , r e a l iz e d  p h o n e tic a l ly  as  
Po] o r j^ n j d is p la y s  a  f i n a l  / n /  and n o t a  / s /  i n  i t s  u n d e rly in g  r e p re ­
s e n ta t io n s  (se e  se n te n c e  (7 b ) ) .  Such an i r r e g u l a r i t y  stems undoub ted ly
from th e  f a c t  th a t  / a - n /  i s  d e r iv e d  h i s t o r i c a l l y  from a nom inal, th e  
28L a tin  homo.
The t h i r d  person  p lu r a l  /o e ,s / has two v a r i a n t  forms [pes3 and .
S ince  th e  l i a i s o n  r u l e s ,  (32) and (3 3 ) , do n o t  a llo w  th e  f i n a l  segm ent to
be r e a l iz e d  p h o n e t ic a l ly  w ith  th e  pronoun b ecau se  i t  must be e i t h e r  d e le te d
b e fo re  a  consonan t o r  tra n sp o se d  to  th e  fo llo w in g  v e rb  i f  i t  b eg in s  w ith
a vow el, we have th e r e f o r e  th e  p re sen ce  o f two l e x i c a l  item s /o Ê -z / and 
29/o e .s -z / .  T h is i s  n o t s u r p r is in g  s in c e ,  as  i t  was shown in  C hapter 5 , 
th e re  i s  an un u su al amount o f l e x i c a l  d u p l ic a t io n  ( e .g .  two o r  more words 
conveying  a s in g le  co n cep t) stemming from th e  convergence o f th e  v a r io u s  
F rench d i a l e c t s .
In  th e  s in g u la r  columns we n o t ic e  th a t  th e  o n ly  c l i t i c  pronoun sub­
j e c t  to  l i a i s o n  i s  th e  t h i r d  p e rso n -m a sc u lin e , / i - 1 / .  There a r e ,  how ever, 
o c cu rren c e s  o f  th e  f i n a l  j^ lj in  a p re -c o n so n a n t p o s i t io n .  Thus, one can 
p o s i t  two s u b je c t  form s o f th e  t h i r d  p e rso n  s in g u la r-m a sc u lin e  pronoun,
/ i - 1 /  and / i l - 1 / .  The fem in in e  t h i r d  p e rso n , / e / ,  does no t undergo l i a i s o n , 
though p h o n e t ic a l ly  th e  f i n a l  / I /  i s  d e le te d  som etim es. H ere, the  s i t u a ­
t io n  i s  p e rhaps analogous to  S tan d ard  French where l i a i s o n  i s  p ro h ib i te d  
in  th e  c a se  o f  th e  t h i r d  p e rso n  s in g u la r  pronoun ( e .g .  i / a  g ag n e). The 
re a so n  g iv en  by most s c h o la r s  i s  th a t  th e  a llo w an ce  o f  l i a i s o n  i s  such a 
case  would c r e a te  homophony, hence am b ig u ity , w ith  sen ten ces  hav ing  a 
s in g u la r  d i r e c t  o b je c t  pronoun ( e .g .  i l  l ' a  gagné) .
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E lis io n  in  L afourche F rench
The d e le t io n  o f th e  f i n a l  shwa i s  c o n s is te n t  in  a  p re v o c a lic  p o s i t io n .  
We th e r e f o r e  can w r i te  th e  fo llo w in g  e l i s i o n  r u le :
/®/ —^ 0 / pj
In  a  p reco n so n an ta l p o s i t io n  th e  f i n a l  shwa i s  l ik e w is e  d e le te d  a s  
shown in  s e n te n c e s  ( l a ) , ( Id )  and ( l e ) , where th e  f i r s t  p e rso n  pronoun i s  
ren d e red  as  . S ince a  f i n a l  shwa must be p o s ite d  in  th e  u n d e rly in g  
form to  e x p la in ,  p a r t i c u l a r ly  in  a  c a r e f u l  p ro n u n c ia tio n , i t s  o c c u rre n c e , 
we th e r e f o r e  need to  w r i te  an a d d i t io n a l  r u l e  making o p tio n a l  th e  f i n a l  
shwa in  a  p reco n so n an ta l p o s i t io n .
/9/ —  ^ (W ) /  I # I r+ consJ
E l i s io n  o p e ra te s ,  as we have seen  above, c o n s is te n t ly  when th e  p ro ­
noun ends w ith  a shwa. I t  seems to  work a ls o  on the  f i n a l  / y /  o f th e  
second p e rso n  pronoun / t y /  as  in d ic a te d  from th e  fo llo w in g  se n te n c e :
(1 0 ) j^ i m d i  t e  f d .  I
i l  me d i t :  " tu  es f o l l e
There a r e ,  how ever, in s ta n c e s  w here th e  f i n a l  /y /  i s  n o t d e le te d ;
( 1 1 ) J*ty a  e te  wtfr l a }
tu  a  e te  v o i r  l à
S ince th e  l a t t e r  in s ta n c e s  a re  r a r e  we can r e w r ite  th e  e l i s i o n  r u le  to  
in c lu d e  a l l  vow els:
Rgg V —>  0 /   [ -  cons]
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^There a r e  c e r t a in  forms which a r e  c l e a r ly  in  usage  w h ile  o th e rs  
a re  r a r e ly  u sed  ( e .g .  th e  a n a ly t ic  f u tu r e  o f  a l l e r  + i n f i n i t i v e  i s  more 
predom inant th a n  th e  s y n th e t ic  fo rm ). To a s c e r t a in  th e  p re sen ce  o f 
most fo rm s, even th e  ones which a re  n o t  f r e q u e n t ,  in fo rm an ts  were asked 
to  com plete u n f in ish e d  sen ten ces  and som etim es to  t r a n s l a t e  from E ng lish  
in to  th e  l o c a l  F rench .
2
John G u ilb eau , "The French Spoken in  L afourche P a r is h ,  L o u isian a"  
( D is s e r t a t io n ,  U n iv e rs ity  o f N orth C a ro lin a , Chapel H i l l ,  1950), 179.
^ I b i d .
4The d e s c r ip t i v e  p rocedure  adap ted  in  th e  p re s e n t  a n a ly i s  i s  based 
h e a v ily  on M ichael H. G e r tn e r 's  tre a tm e n t o f th e  S tandard  French verb  
in  h is  M orphology o f  th e  Modem French Verb (The Hague: Mouton, 1973).
^The " f i r s t "  c la s s  i s  q u a l i f ie d  p ro d u c tiv e  because  new ly c re a te d  
o r borrowed words fo llo w  th e  c o n ju g a tio n  p a t te r n  o f  t h i s  c l a s s .
^The narrow ness o f  th e  t r a n s c r ip t io n  i s  r e l a t i v e .  C e r ta in  segments 
have been phonem icized (= a b s tr a c te d  to  a  h ig h e r  le v e l )  when t h e i r  f i n e s t  
t r a n s c r ip t i o n  i s  n o t r e le v a n t  to  th e  d is c u s s io n .
^The f u tu r e  form o f th e  f i r s t  pe rso n  s in g u la r  shows s p o ra d ic a l ly  as 
^ p a r l r e j . However, t h i s  occurence i s  v e ry  r a r e  and th e re fo re  has been , 
fo r  re a so n s  d is c u s se d  in  C hapters 5 and 6 ( e .g .  th e  m a jo r i ty  o f  occu rren ce  
p r i n c i p l e ) ,  ig n o re d .
g
The f u tu r e  form o f  th e  th i r d  p e rso n  p lu r a l  has a ls o  a v a r ia n t  form , 
jp a r lr ^ .
194
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9As was d is c u s se d  in  th e  p re v io u s  c h a p te r ,  th e  n a s a l i t y  f e a tu r e  i s
va ria b le  and v a r ies  from s l ig h t ly  n asalized  to stron gly  n a sa lized . I t
was n o te d  f o r  in s ta n c e  t h a t  vow els checked by a  n a s a l  consonan t a r e
m o d e ra te ly  n a s a l iz e d  (Index  2 ) ,  w hereas vow els i n  s y l l a b le  f i n a l  p o s i t io n
fo llo w ed  by a  n a s a l  consonan t a re  s l i g h t l y  n a s a l iz e d  (Index  1 ) .  The
2
p h o n e tic  t r a n s c r ip t io n  o f /d o n / i s  th e r e f o r e  fd S n ], w hereas th e  p h o n e tic
- 1 " 
t r a n s c r i p t i o n  o f /d o n e / i s  j^ d o n ^ . S ince  such p h o n e tic  s p e c i f i c a t io n s
are not relevan t to  the morphological an a ly sis  o f  the verb , they have been
o m itte d  from  T ab le
10The n o n -co n ju g a ted  vefcb fo rm s, nam ely th e  i n f i n i t i v e  and th e  p a s t  
and p re s e n t  p a r t i c i p l e s ,  a r e  n o t  t r e a te d  In  th e  p re s e n t  a n a ly s i s .
^^T his i s  th e  re a so n , f o r  in s ta n c e ,  t h a t  in  a. p ro n o m in a liz a tio n  r u le  
th e r e  i s  no need f o r  a  p re c e d in g  a n te c e d e n t noun to  accoun t f o r  th e  o ccu r­
re n c e  o f th e  f i r s t  and second p e rso n  pronouns. The sp eak e r i s  h im se lf  th e  
t r i g g e r  (= a n te c e d e n t) .  In  th e  case  o f  th e  d e r iv a t io n  o f  a  t h i r d  p e rso n  p ro ­
noun, a  C O -r e f e r e n t i a l  noun m ust be  s ta t e d  b e fo re  th e  p ronoun , a s  in d ic a te d  
from th e  g ram m acica lity  o r-u n g ra m m a tic a lity  o f th e  fo llo w in g  se n te n c e s  :
(a) Nous p a r lo n s  f r a n ç a i s
(b) l e s  é tu d ia n ts  so n t l a .  I l s  v e u le n t vous v o i r ,  
b u t n o t :
(c) * I ls  sont la .  le s  étudiants veu lent vous v o ir  J where i l s  i s
I c o - r e f e r e n t i a l  
\ w l th  l e s  é tu d ia n ts
12The usage  o f  vous as  a  s u b s t i t u t e  o f  ^  i s  r e s t r i c t e d  in  L afourche 
F rench  to  s i t u a t io n s  where th e  sp eak e r i s  a d d re ss in g  a  much o ld e r  p e rso n .
As an  in fo rm an t (age 8 8 ) to ld  me jo k in g ly :  " I  am th e  th i r d  o ld e s t  p e rso n
in  th e  p a r i s h .  There a r e  o n ly  two p e rso n s  to  whom I  can u se  v o u s Î '*
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13As w i l l  be shown l a t e r  ( s e c t io n  7 .2 . )  th e  pronoun v o u s -a u tre s  i s  
used c o n s i s te n t ly  in  s u b je c t  p o s i t io n  when th e  sp eak e r i s  a d d re s s in g  more 
th an  one sp e a k e r . The pronoun vous i s  used  when th e  sp eak e r i s  a d d re s s ­
ing  a s in g le  p e rso n  un d er th e  p rag m a tic  c o n d itio n s  which e l i c i t  i t  in s te a d  
o f t u .
^^Shwa o ccu rs  in  f i n a l  p o s i t io n  o n ly  w ith  m ono sy llab ic  pronouns ( e .g .  
m» r a ^ ) su g g e s tin g  t h a t  p e rh a p s  secondary  o r  t e r t i a r y  s t r e s s  ( s in c e  
/ a /  i s  n e v e r s t ro n g ly  s t r e s s e d )  i s  a  f a c to r  in  th e  r e te n t io n  o f  f i n a l  
shwa in  th e  c a se  o f  p e rs o n a l p ro n o u n s, a  s p e c u la t io n  which needs f u r th e r  
in v e s t ig a t io n .
^^The vowel / e /  in  R ule (18) c o u ld  be s u b s t i tu te d  by th e  more in ­
c lu s iv e  symbol V, s in c e  a t  l e a s t  in  th e  p re s e n t  p a r t i c i p l e ,  th e  vowel 
t r ig g e r in g  th e  d e le t io n  o f  / a /  i s  / a / .  However, in  th e  p re s e n t  a n a ly s is  
th e  n o n -co n ju g a ted  form s a r e  e x c lu d e d , and / e /  i s  k ep t in s te a d  o f  V.
I t  i s  th e  o n ly  vowel t h a t  comes in to  p la y  on th e  b a s is  o f  th e  form s l i s t e d  
in  T ab les  ^  and 2»
^^The p re sen c e  o f  two morpheme b o u n d a rie s  on th e  r ig h t  s id e  o f  th e  
vowel p o s i t io n  in  R ule (2 7 ) , in d ic a te s  th a t  / i /  h as  to  be in  ro o t  f i n a l  
p o s i t io n .  O therw ise th e  r u l e  would c o n f l i c t  w ith  Rule (20) whereby th e  
vowel o f  a  te n se  m arker i s  d e le te d  in  p re v o c a lic  p o s i t io n .
^^This i s  in  l i n e  w ith  th e  " t r a c e  th e o ry "  in  s y n ta c t ic  tra n s fo rm a tio n s .
^^A nother v a r ia n t  form i s  j^a iQ . The o ccu rren ce  o f a n a s a l  consonan t 
a f t e r  a  n a s a l  vowel h a s  been  d is c u s s e d  in  th e  p re v io u s  c h a p te r .
19The su b ju n c tiv e  form s were n o t re c o rd e d .
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20Rule (31) and Rule (1 8 ) , whereby a ro o t f i n a l  shwa i s  d e le te d  in  
a  s im i la r  l i n g u i s t i c  environm ent ( e .g .  / r e s t s  +  e /  —^  / r e s t e / ) ,  cou ld  
b e , p e rh a p s , g e n e ra liz e d  in to  a  s in g le  r u l e .  F u r th e r  in v e s t ig a t io n  i s  
needed to  co n firm  such a s te p .
^^The p h o n e tic  r e a l i z a t i o n  o f  / ^ s /  shows som etim es a  p r o th e t ic  shwa.
22The pronoun / s a /  has b o th , a  d e f i n i t e  and I n d e f in i t e  usage in  th e  
d i a l e c t .  In  i t s  d e f i n i t e  usage th e  pronoun / s a /  i s  used  a s  a  s u b s t i t u t e  
o f  each  o f th e  t h i r d  p e rso n  p ronouns, a s  shown i n  th e  fo llo w in g  s e n te n c e s :
a )  j[sa t r a v a j  do&r s t t  pov flunj
ça  t r a v a i l l e  d u r c e t t e  pau v re  femme
where / s a /  = 3rd  p e rso n  s in g u la r  fem in ine
b) l^sa b e n i tu  l e  b a to ^
ça b é n i t  to u s  l e s  b a teau x
w here / s a /  = 3 rd  p e rso n  s in g u la r  m ascu line
c ) ||sa  d i  ?  v i  r v a n i r j
ça  d i t :  "on v e u t r e v e n ir "
w here / s a /  = 3rd p e rso n  p lu r a l
23E l is io n  i s  th e  d e le t io n  o f  a  f i n a l  vowel b e fo re  a  word beg inn ing  
w ith  a vow el.
24L ia iso n  i s  t r a n s p o s i t io n  o f a  f i n a l  consonant to  th e  i n i t i a l  p o s i t io n
o f th e  fo llo w in g  word when i t  b e g in s  w ith  a vow el.
25 Sanford  A. Shane, "There I s  No T ru n ca tio n  R u le ,"  in  R. Joe  Campbell
e t  a l s  ( e d s . ) ,  L in g u is t ic  S tu d ie s  in  Romance Languages (W ashington; George­
town U n iv e rs ity  P r e s s ,  1974), 89-99 .
26D iach ron ic  c o n s id e ra t io n s  (a n d /o r  a  com parison w ith  S tandard  French) 
su g g es t th a t  th e  f i n a l  segment in  th e  u n d e rly in g  r e p r e s e n ta t io n s  o f the
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p lu r a l  pronouns i s  an / s / .  In  t h i s  c a s e .  Rule (32) should  c a r ry  th e  ad­
d i t i o n a l  in fo rm a tio n  th a t  th e  tra n sp o se d  consonan t re c e iv e s  th e  f e a tu r e  
£+ v o l c e j .
^^The p re sen c e  o f . j ^ r ^  in  se n te n c e  ( 9 ) where th e  sp eak er i s  a d d re s ­
s in g  more th an  one h e a r e r  (= 2nd p e rso n  p lu r a l )  i s  n o t s u r p r i s in g .  In  
C o n tin e n ta l F rench  on i s  used a s  a  s u b s t i t u t e  o f  ^  o r  vous in  such 
se n te n c e s  a s :
on e s t  beau a u jo u rd 'h u i!
28The u sag es  o f  on a re  r a th e r  complex to  d e s c r ib e  and s y s te m a tiz e . For 
in s ta n c e ,  in  S tan d ard  French on fu n c tio n s  b o th  a s  an in d e f in i t e  pronoun 
and a s  a  d e f i n i t e  pronoun. In  i t s  d e f i n i t e  fu n c tio n  on can be used 
as  a  s u b s t i t u t e  f o r  any o th e r  p e rso n a l p ronoun. For a  d is c u s s io n  on on 
and i t s  "un ique" m o rp h o lo g ica l b eh av io r se e  Rene Lagane, "On pronom in ­
d é f in i  ou pronoun p e rso n n e l? "  Iæ F ra n ç a is  dans l e  Monde, XXI (1963), 3 9 - 
40.
29
The usage o f  th e  s t r e s s e d  foinn eux in  s u b je c t  p o s i t io n  i s  n o t a  
unique f e a tu r e  o f  L afourche  F rench . R ich ard  Kayne has  reco rd ed  in  h is  
French Syntax (Cam bridge; MIT P r e s s ,  1975), th e  fo llo w in g  a c c e p ta b le  
se n te n c e :
Eux n 'a u r a ie n t  pas f a i t  pa (p . 6 7 ).
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8. CONCLUSION
The c o n te n t o f  th e  p re s e n t  work d e a ls  w ith  a  to p ic  which i s  r e ­
l a t i v e l y  v i r g i n a l ,  d e s p i te  th e  tw elve  page b ib lio g ra p h y  l i s t e d  in  th e  
A ppendix, a t  l e a s t  w ith  r e s p e c t  to  s o p h is t ic a te d  d e s c r ip t io n s  o f th e  
lo c a l  F rench . Such a s c a r c i t y  o f  r e l i a b l e  works im poses on any in ­
v e s t i g a t o r ,  however narrow  h is  to p ic  o f  i n t e r e s t  m ight b e , th e  n e c e s s i ty  
to  re -exam ine  and s tu d y  th e  v a r io u s  phases o f  th e  French language in  
th e  S ta te .  For in s ta n c e ,  a  s y n ta c t ic ia n  would need to  in v e s t ig a te  th e  
phonology and morphology o f  th e  d i a l e c t  b e fo re  he cou ld  p roceed  to  a 
m ean ing fu l s y n ta c t ic  s tu d y . These p re re q u is te s  e x p la in  in  p a r t  th e  
b road  scope o f  th e  p re s e n t  work.
The f i r s t  c h a p te r  t r a c e s  th e  h i s to r y  o f th e  French language in  
L o u is ia n a , p o in tin g  o u t ,  among o th e r  th in g s ,  th e  a n c e s te r a l  d i a l e c t s  
which gave b i r t h  to  th e  p re s e n t  day lo c a l  F rench . The am algam ation 
o f th e  C o lo n ia l , A cadian and C reo le  v a r i e t i e s  which c o -e x is te d  in  th i s  
p a r t  o f  th e  New World h e lp s  to  e x p la in  th e  unusual f r e e  v a r i a t io n  found 
in  a l l  l e v e l s  o f  a n a ly s is .  The s tu d y  o f th e  l e x i c a l  item  c re o le  d i s ­
cussed  in  th e  second c h a p te r  shows a case  o f  what von W artburg c a l le d  
th e  "absence  o f  a l e x i c a l  u n ity "  th a t  c h a r a c te r iz e s  L o u is ian a  French 
v o c ab u la ry  and which s tem s, in  th e  p re s e n t  a u th o r 's  v iew , from th e  on­
going d ia l e c t - l e v e l in g .  The c h a p te r  on th e  p o p u la tio n  and t e r r i t o r y  o f 
th e  F ren ch -sp eak in g  p e rso n s  in  L o u is ian a  r a i s e d ,  in  l i g h t  o f th e  p reced ing
199
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d is c u s s io n s  on th e  convergence o f  th e  v a r io u s  French d i a l e c t s ,  on th e  
d ia g lo s s ic  u sag es  o f th e  French and E n g lish  languages and on th e  slow  
b u t p e r c e p t ib le  d e c l in e  o f th e  French  lan g u ag e , some s t i l l  answered q u es­
t io n s ;  Who a re  th e  A cadian Speakers today? The C o lo n ia l French sp ea k e rs?  
The C reo le  sp ea k e rs?  O r, to  p u t i t  d i f f e r e n t l y ,  how can a  f ie ld -w o rk e r  
p roceed  to  in te rv ie w  an  a u th e n t ic  A cadian , C o lo n ia l o r  C reo le  sp eak e r?  
Though th e se  q u e s tio n s  were n o t f u l l y  answ ered , t h e i r  d is c u s s io n  h as  
throw n some l i g h t  on some o f  th e  problem s t h a t  a  language s p e c i a l i s t  
must fa c e  in  h i s  a tte m p t to  ach iev e  in s ig h t  in to  th e  s t r u c tu r e  o f th e  
lo c a l  F rench . W ith an aw areness o f  such problem s a summary of the  sound 
p a t te r n  o f  L afourche  d i a l e c t  was a ttem p ted  in  the  s ix th  c h a p te r ,  show­
in g  th e  f lu c tu a t in g  n a tu re  o f th e  d i a l e c t  stemming lik e w ise  from th e  
convergence o f d i s t i n c t i v e  d i a l e c t s ,  th e  r e s t r i c t e d  usage o f th e  lan g u ag e , 
th e  E n g lish  c o n ta c t ,  among o th e r  f a c to r s  d is c u s se d  in  th e  f i f t h  c h a p te r .  
The freq u en cy  and d i r e c t io n  o f  a l t e r n a t e  p h o n o lo g ica l forms in d ic a te  
e v o lu tio n a ry  t r e n d s ,  some o f  which con firm  th o se  re p o r te d  as  ta k in g  p la c e  
in  o th e r  French a re a s .  The tre a tm e n t o f v e rb  forms and p e rso n a l pronouns 
in d ic a te d  th a t  L o u is ia n a  French h a s ,  co m p ara tiv e ly  to  C o n tin e n ta l French 
(s in c e  b o th  a re  d e r iv e d  u l t im a te ly  from a  s in g le  source)^  undergone 
a m o rp h o lo g ica l le v e l in g  and a re d u c tio n  in  v e rb  c la s s e s .  T h is r e l a t i v e  
s im p l i f i c a t io n  which may enhance c o m p lic a tio n s  in  o th e r  le v e l s  o f a n a ly s is  
( e .g .  v e rb  a s p e c ts )  s ig n a ls  perhaps th e  s t r u c t u r a l  " d r i f t s "  o f lang u ag es  
t h a t ,  l i k e  L o u is ia n a  French^ a re  s t ru g g l in g  f o r  s u rv iv a l .
With th e  q u ick en in g  i n t e r e s t  in  lo c a l  French shown in  the r e c e n t  
y e a r s ,  i t  i s  hoped th a t  th e  c o l le c t io n  o f l i n g u i s t i c  in fo rm a tio n  g a th e r ­
ed in  th e  p re s e n t  s tu d y  w i l l  s t im u la te  i n t e r e s t  in  the  p u r s u i t  o f  more 
s tu d ie s  needed to  r e f in e  and expand ou r u n d e rs tan d in g  o f L o u is ian a  F rench .
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Table 4
N a tiv i ty  and P a re n ta g e  o f th e  T o ta l  W hite P o p u la tio n , 1940j, 
and o f  th e  F oreign-B om  W hite, 1930, by 
M other Tongue, fo r  L o u is ia n a
N a tiv e  W hite, 1940
A rea and T o ta l F o re ig n - F o re ig n N ativ e F o re ig n
M other Tongue W hite, bom o r mixed p a ren tag e b o m
1940 W hite, p a re n tag e W hite,
1940 1930
T o ta l 1 ,512 ,940 25,560 83,680 1 ,403,700 35,991
N orthw estern  Europe
E n g lish 1 ,125 ,200 3,820 47,620 1,073 ,760 4,394
Norwegian 340 280 40 2 0 583
Swedish 440 2 0 0 180 60 456
D anish 360 280 60 2 0 305
Dutch 440 60 1 2 0 260 241
Flem ish 320 160 140 20 143
French 298,420 1,880 6,780 289,760 3,263
C e n tra l Europe
German 9,820 2,860 5,640 1,320 4,467
P o lish 660 420 2 2 0 20 277
Czech 540 240 160 140 209
Slovak 1 0 0 60 40 8 6
Magyar (H ungarian) 880 320 540 20 379
S erb ian 20 20 7
C ro a ta in 40 40 76
S loven ian 640 380 240 20 277
E a s te rn  Europe
R ussian 900 700 1 2 0 80 492
U kra in ian
Armenian
5
14
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Table 4 : Nativity and Parentage of the Total White Population, 1940 and
o f th e  Foreign-B orn  W hite, 1930, by M other Tongue, fo r
L o u is ian a (c o n t .)
L ith u a n ia 120 40 40 40 10
F in n ish  . 60 2 0 40 57
Rumanian 60 60 61
Y idd ish 1,280 640 580 60 1,297
S outhern  Europe
Greek 960 600 320 40 667
I t a l i a n 31,940 9,080 18,460 4 ,400 13,576
Spanish 5,640 1,900 1 , 2 2 0 2,520 3,345
P o rtu g u ese . 2 0 20 68
A ll O ther
A rab ic 1,360 800 480 80 997
A ll O ther 260 180 80 98
Not R eported 32,120 520 640 30,960 241
Source: S ix te e n th  Census o f th e  U n ited  S t a t e s : 1940, P o p u la tio n , N a t iv i ty
and P a re n ta g e  o f th e  W hite P o p u la tio n , M other Tongue by N a t iv i ty , 
P a re n ta g e , Country o f O r ig in , and Age, f o r  S ta te s  and Large C i t ie s  
(W ashington: Government P r in t in g  O ff ic e , 1943), 20.
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T a b le  5
N a tiv i ty  and P aren tag e  o f th e  Urban and R u ra l W hite P o p u la tio n , 
1940, and Foreign-B orn  W hite , 1930, by M other Tongue, 
f o r  L o u is ian a
Urban
Area and 
M other Tongue
T o ta l
E n g lish
French
German
I t a l i a n
Spanish
A ll O ther and
Not R eported
T o ta l
E n g lish
French
German
I t a l i a n
Spanish
A ll O ther and
Not R eported
T o ta l F o re ig n - N ativ e W hite, 1940 F o re ig n -
W hite, bo rn F o reig n N ativ e b om
1940 W hite, o r  mixed p a ren tag e W hite,
1940 p a re n tag e 1930
665,420 18,780 62,480 584,160 26,947
544,380 2,960 37,900 503,520 3,666
71,000 1,440 5,220 64,340 2,540
7,740 2 ,160 4,540 1,040 3,439
19,980 6 ,260 11,460 2,260 9,343
3 ,260 1,580 760 920 2 , 6 8 6
19,060 4,380 2,600 12,080 5,273
R u ra l -Nonfarm
376,460 3,700 11,520 361,240 4,848
270,440 460 6,420 263,560 489
88,580 340 960 87,280 517
1,060 380 580 100 566
4,980 1,440 2,740 800 1,822
1,540 2 0 0 260 1,080 506
9,860 880 560 8,420 948
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Table 5
N a tiv i ty  and P a ren tag e  o f  th e  Urban and R ura l W hite P o p u la tio n , 
1940, and Foreign-B orn  W hite , 1930, by Mother Tongue, 
fo r  L o u is ia n a  (c o n t .)
R ural-Farm
T o ta l
E n g lish
French
German
I t a l i a n
Spanish
A ll O ther and 
Not R eported
471,060 3,080 9,680 458,300 4 ,196
310,380 400 3,300 306,680 239
138,840 100 600 138,140 206
1 , 0 2 0 320 520 180 462
6,980 1,380 4,260 1,340 2,411
840 1 2 0 2 0 0 520 153
13,000 760 800 11,440 725
Source: S ix te e n th  Census o f th e  U nited  S t a t e s : 1940, P o p u la tio n , N a t iv i ty
and P a ren tag e  o f th e  White P o p u la t io n , M other Tongue, e t c . . . -  
(W ashington P r in t in g  O ff ic e , 1943), 31.
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T a b le  6
MOTHER TONGUE FOR SELECTED GROUPS PER PARISH 
FOR LOUISIANA, 1970
206
P'RISHES
TOTAL ENGLISH FRENCH GERMAN SPANISH. OTHER
A cadia 52,109 20,811 27,845 299 139 3,015
A llen 20,794 14,676 4 ,949 58 5 1,106
A scension 37,086 26,982 7,001 56 375 2,672
Assumption 19,654 9,839 8,876 6 108' 825
A voyelles 37,751 15,890 19,898 41 134 1,788
B eauregard 22,872 20,685 657 154 172 1,204
B ie n v i l le 16,024 15,083 74 11 92 764
B o ss ie r 63,703 57,221 605 546 706 4,625
Caddo 230,184 212,094 1,655 931 968 14,536
C a lca s ieu 143,415 101,749 34,607 737 646 7,676
C aldw ell 9,354 8,837 85 432
Cameron 8,194 4,415 3,478 13 67 2 2 1
C atahou la 11,769 11,311 61 12 385
C la ib o rn e 17,024 16,250 15 7 18 734
C oncordia 22,578 21,395 103 59 41 981
De Soto 22,764 21,512 47 38 66 1 , 1 0 1
E ast Baton Rouge 285,142 237,047 16,313 1,672 2,425 27,685
E ast C a r ro ll 12,884 11,661 12 7 ■ 76 1,127
E ast F e l ic ia n a 17,657 15,182 274 67 73 2,061
E vangeline 31,932 6,394 24,222 41 35 1,240
F ra n k lin 23,946 22,951 62 19 13 901
G r a n t 13,671 12,702 133 7 11 818
I b e r ia 57,397 27,849 25,216 108 296 3,928
I b e r v i l l e 30,74.3 23,982 3,866 40 186 2,673
Jackson 15,963 14,795 53 23 24 1,068
J e f  fe rso n 337,568 255,908 45,760 3,287 7,466 25,138
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Table 6
MOTHER TONGUE FOR SELECTED GROUPS PER PARISH. 
FOR LOUISIANA (c o n t .)
J e f f e r s o n  Davis 29,554 14,320 14,049 249 2 0 916
L a fa y e tte 109,716 46,557 57,138 468 571 4,982
L afourche 68,941 22,784 43,101 164 254 2,638
La S a l le .13,295 12,544 43 42 8 658
L in co ln 33,800 31,115 387 162 12 0 2,016
L iv in g s to n 36,511 31,681 2,108 134 131 2,457
Madison 15,065 14,086 19 36 123 801
Morehouse 32,463 31,172 34 14 47 1,196
N a tc h ita c h e s 35,219 31 ,969 1 ,500 132 127 1,491
O rleans 593,467 466,723 42,796 5 ,662 18,748 59,538
O u ach ita 115,387 105,449 922 424 416 8,176
Plaquem ines 25,225 18,522 4 ,736 108 253 1,606
P o in te  Coupee 2 2 , 0 0 2 15,921 4,468 6 176 1,431
R apides 118,078 104,209 6,431 509 732 6,197
Red R iv e r 9,226 8,107 41 10 1,068
R ich land 21,774 20,634 35 45 27 1,033
Sabine 18,638 17,206 8 8 23 2 1 2 1,109
S t , B ernard 51,185 38,815 5 ,453 348 2,264 4,305
S t .  C h arles 29,550 20,784 6,700 95 174 1,797
S t .  H elena 9,937 9,263 69 605
S t .  James 19,733 13,268 5 ,686 34 21 724
S t .  John th e  
B a p t is t 23,813 16,962 5,265 114 150 1,322
S t. Landry 80,364 36,681 38,550 134 179 4 ,820
S t .  M artin 32,453 4,979 25,655 2 0 62 1,737
S t .  Mary 60,752 43,088 13,279 215 381 3,789
S t.  Tammany 63,585 55,223 3,187 601 524 4 ,050
Tangipahoa 65,875 57,252 1,273 243 348 6,759
Tensas 9,732 9,263 99 13 6 351
T errebonne 76,049 38,930 29,953 198 417 6,551
Union 18,447 17,654 25 12 756
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Table 6
M )THER TONGUE FOR SELECTED GROUPS PER PARISH
FOR LOUISIANA ( c o n t .)
V erm ilion 43,071 11,513 29,843 63 28 1,624
Vernon 53,794 45,565 1,065 902 1,567 4,695
W ashington 41,987 39,111 276 137 82 2,381
W ebster 39,939 37,960 140 73 64 1,702
West Baton Rouge 16,864 13,593 1,804 35 98 1,334
West C a r ro l l 13,028 12,325 21 7 27 648
West F e lic ia n .i 11,376 9,306 145 24 22 1,879
Winn 16,369 15,808 87 6 15 453
Source: U nit id  S ta te s  Bm ,:au o f th e  Census, 1970 Census o f P o p u la tio n ,
G ene:a l  S o c ia l  ai 1 Economic C h a r a c t e r i s t i c s , L o u is ia n a  (313-18)
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Table 7
Percentage of French-Speaking Persons Per Parish,
For Louisiana, 1970
P a rish e s T o ta l
P o p u la tio n
M other Tongue 
French
P ercen t
L o u isian a 3 ,640 ,442 572,262 15.7
1 . S t . M artin 32,932 25,655 79.1
2 . E vangeline 31,932 , 24,222 75.9
3 . V erm ilion 43,071 29,843 69.3
4. Lafourche 68,041 43,101 62.5
5. A cadia 52,109 27,845 53.4
6 . A voyelles 37,751 19,898 52.7
7. - L a fa y e tte 109,716 57,138 52.1
». S t . Land ry 80,364 38,550 48 .0
9. J e f fe r s o n  Davis 29,554 14,049 47 .5
1 0 . A ssup tion 19,654 8,876 45 .2
1 1 , I b e r ia 57,397 25,216 43 .9
1 2 . Cameron 8,194 3,478 42.4
13. Terrebonne 76,049 29,953 39.4
14. S t. James 19,733 5,686 28.8
15. C a lcasieu 145,415 34,607 23.8
16. A llen 20,794 4,949 23.8
17. S t .  C harles 29,550 6,700 22.7
18. S t .  John 23,813 5,265 2 2 . 1
19. S t. Mary 60,752 13,279 21.9
2 0 . Po in te  Coupee 2 2 , 0 0 2 4,468 20.3
2 1 . . A scension 37,086 7,001 18.9
2 2 . Plaquemine 25,225 4,736 18.8
23. J e f fe r s o n 337,568 45,769 13.6
24. I b e r v i l l e 30,743 3,866 1 2 . 6
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Table 7
Percentage of French-Speaking Persons Per Parish,
For Louisiana, 1970 (cent.)
25. S t. B ernard 51,185 5,453 10.7
26. West Baton Rouge 16,864 1,804 10.7
27. O rleans 593,467 42,796 7 .2
28. L iv in g s to n 36,511 2,108 5 ,8
29. E as t Baton Rouge 285,142 16,313 5 .7
30. R apides 118,078 64,311 5 .4
31. S t. Tammany 63,585 3,187 5 .0
32. N a tch ito ch es 35,219 1,500 4 .3
33. B eauregard 22,872 657 2 .9
34. Vernon 53,794 1,065 2 . 0
35. Tangipohoa 65,875 1,273 1 .9
36. E as t F e l ic ia n a 17,657 274 1 . 6
37. West F e l ic ia n a 11,376 145 1 .3
38. L in co ln 33,800 387 1 . 1
39. G rant 13,671 133 1 . 0
40. Tensas 9,732 99 1 . 0
41. B o ss ie r 63,703 605 0 .9
42. O uachita 115,387 922 0 . 8
43. Caddo 230,184 1,655 0 .7
44. W ashington 41,987 275 0 .7
45. S t. H elena 9,937 69 0 .7
46. Concordia 22,578 103 0 .5
47. Sabina 18,638 88 0 .5
48. Winn 16,369 87 0 .5
49. B ie n v il le 16,024 74 0 .5
50. C atahoula 11,769 61 0 .5
51. W ebster 39,939 140 0 .4
52. Red R iver 9,226 41 0 .4
53. F ran k lin 23,946 46 0 .3
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Table 7
Percentage of French-Speaking Persons Per Parish,
For Louisiana, 1970 (cont.)
54. Jackson 15,963 53 0 .3
55. La S a lle 13,295 43 0 .3
56. De Soto 22,764 47 0 . 2
57. R ichland 21,774 35 0 . 2
58. West C a r ro ll 13,028 2 1 0 . 2
59. Morehouse 32,463 34 0 . 1
60. Union 18,447 25 0 . 1
61. C la irb o u m e 17,024 15 0 . 1
62. Madison 15,065 19 0 . 1
63. E as t C a r ro l l 12,884 13 0 . 1
64. C aldw ell 9,354 0 0 . 0
Source; U nited  S ta te s  Bureau o f th e  C ensus, 1970 Census o f  P o p u la t io n , 
G eneral S o c ia l  and Economic C h a r a c te r i s t i c s ,  L o u is ia n a , p . 31.
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FRENCH RADIO BROADCASTING IN LOUISIANA
In  h e r  a r t i c l e  e n t i t l e d  "F rench  Radio B ro a d ca s tin g  in  L o u is ia n a ,"  
S ou thern  Speech J o u r n a l , XKX ( F a l l ,  1964), 4 6 -5 4 , B eth Norwood re p o r te d  
t h a t  French language  program s had been  b ro a d c a s te d  in  th e  S ta te  s in c e  
1934 and t h a t ,  p r io r  to  h e r  su rvey  in  1958, a t o t a l  o f  21 ra d io  s t a t i o n s  
had been b ro a d c a s tin g  such program s. At th e  tim e o f  th e  1958 su rvey  on ly  
18 s t a t i o n s  c a r r ie d  French p rogram s= To t e s t  th e  h y p o th e s is  th a t  French  
programming would undergo a s w if t  d e c l in e ,  she conducted  a n o th e r  su rvey  
in . 1964, The r e s u l t s  proved c o n tra ry  to  th e  p r e d ic t io n .  F o u rteen  of 
th e  o r ig in a l  18 s t a t i o n s  p lu s  two new s t a t i o n s  w ere found to  be b ro ad ­
c a s t in g  in  F ren ch . W hile th e re  w ere few er s t a t i o n s ,  th e  t o t a l  hou rs  
b ro a d c a s te d  in  F rench had in c re a s e d  from 90 h o u rs , 40 m inu tes  in  1958 
to  98 h o u rs , 30 m inu tes in  1964.
The French  language  in  L o u is ia n a  has been la r g e ly  an o r a l  t r a d i t i o n .  
T h is  h e lp s  to  e x p la in  th e  s u rv iv a l  o f  i t s  usage th ro u g h  th e  aud io  media 
v e rs u s  th e  w r i t t e n  word. Faced w ith  an au d ien ce  p red o m in an tly  i l l i t e r a t e  
in  w r i t t e n  F ren ch , new spapers, such as  L*A b e i l l e , w hich ceased  p u b l ic a t io n  
in  1923, cou ld  n o t  f lo u r i s h  and su b se q u e n tly  fo ld e d . Even w ith  th e  adven t 
o f  t e l e v i s io n ,  ra d io  has  rem ained th e  prim e m edia f o r  French com m unication. 
T h is i s  in  l i g h t  o f th e  f a c t  th a t  ra d io  b ro a d c a s ts  a re  th e  most l o c a l  form 
o f  spoken mass com m unication in  a  sm all community and can more e a s i l y  r e ­
f l e c t  and respond  to  th e  c u l t u r a l  p e c u l i a r i t i e s  o f  th e  p o p u la tio n .
212
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A survey  o f  L o u is ia n a  ra d io  s t a t i o n s  was conducted  by th e  p re se n t 
a u th o r  in  th e  summer o f  1976, th e  purpose  b e in g  to  a s c e r ta in  how many 
s t a t i o n s  b ro a d c as te d  program s in  F rench . A t o t a l  o f  146 s t a t io n s  were 
p o l le d ,  w ith  82 re sp o n d in g . Of th e  re sp o n d e n ts , th ir ty i-o n e  in d ic a te d  
t h a t  th ey  do a i r  program s in  F rench . The com plete r e s u l t s  o f  th e  su rvey  
a re  o u t l in e d  below . I t  shou ld  be n o ted  th a t  th o se  s t a t i o n s  which d id  
n o t respond were assumed to  n o t be c a r ry in g  French  program s. A lso , a 
l i s t  com piled by th e  C ouncil fo r  th e  Development o f F rench  in  L o u isian a  
(CODOFIL) o f ra d io  s t a t i o n s  which b ro a d c a s t in  French was used to  su p p le ­
ment th e  p re s e n t  su rv ey .
The re n a is s a n c e  o f  French in  L o u is ia n a , which h as  been a llu d e d  to  
p re v io u s ly , i s  fu r th e r e d  evidenced  by th e  in c re a s e  in  t o t a l  hours o f 
F rench  a i r  tim e s in c e  th e  Norwood su rvey  in  1964,
I t  shou ld  be p o in te d  ou t t h a t  th e re  a re  some ra d io  s t a t io n s  in  E ast 
Texas ( e .g .  in  Beaumont, P o rt A r th u r , Orange) which b ro a d c a s t French p ro ­
grams f o r  th e  G a ll ic  community in  Texas and L o u is ian a  a l i k e .  These s t a t io n s  
have n o t been in c lu d e d  in  th e  su rv e y .
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